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Aktieselskaber 
\\Jnder 27. marts 1972 er optaget i aktiesel-
Ahs-registeret som: 
)5^egister-nummer 48.648: »Ove Rée A/S« 
2S formål er at  udøve service- og konsulent-
•ixsomhed ved databehandling og hermed 
jl lægtet virksomhed. Selskabet har hoved-
intor i Københavns kommune, Amagertorv 
>København; dets vedtægter er af 10. no-
Innber 1971. Den tegnede aktiekapital  ud-
25.000 kr.  fuldt indbetalt ,  dels kontant,  
s  i andre værdier.  Aktiekapitalen er for-
1 i aktier på 500 kr.  eller multipla heraf,  
lært A-aktiebeløb på 500 kr.  giver 100 stem-
,T ,  hvert  B-aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
rmme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
x omsætningspapirer.  Der gælder ind­
ankninger i aktiernes omsættelighed, jfr .  
Slægternes § 4. Bekendtgørelse ti l  aktio-
arerne sker ved anbefalet  brev. Selskabets 
a.ere er:  cand. jur.  Ove Rée, Jægersborg 
é 241, Gentofte,  fru Merete Rée, Schim-
nmannsvej 33, Charlottenlund, fru Kirsten 
irie Rée, Holbergsgade 11, København. 
/Jtyrelse: nævnte Ove Rée, Merete Rée, 
)5ten Marie Rée. Selskabet tegnes af to 
ll i lemmer af bestyrelsen i forening eller af 
jmedlem af bestyrelsen i forening med di-
Qiøren, ved afhændelse og pantsætning af 
3 ejendom af den samlede bestyrelse.  Ene-
j*ura er meddelt:  Ove Rée. 
aegister-nummer 48.649: »Sydjydske Væd-
Absstalde A/S« hvis formål er at  bygge 
b deløbsstalde, at  udleje disse,  at  drive 
jtdel- med væddeløbsheste i ind- og udland, 
i lr ive opdrættervirksomhed samt handel 
/  værdipapirer og fast  ejendom. Selskabet 
i hovedkontor i Billund kommune, c/o 
3)kenslagermester Sv. Aa. Lorenz, Fynsga-
.d6, Grindsted; dets vedtægter er af 9.  juni 
) og 26. februar 1972. Den tegnede aktie-
BJtal udgør 151.000 kr.  fuldt indbetalt .  Ak-
qapitalen er fordelt  i aktier på 1.000 og 
KD0 kr.  Hver aktie har 1 stemme. Aktierne 
ir  på navn. Der gælder indskrænkninger i 
lernes omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 
bekendtgørelse til  aktionærerne sker ved 
J-falet  brev. Selskabets stiftere er:  antikvi-
Biandler Bent Ove Nyekjær, Vesterbroga-
,Q9, Vejle,  gårdejer Tage Eriksen Kristen-
;§ gårdejer Frede Eriksen Kristensen, beg-
f Ravmng pr.  Bredsten, tømrer Kurt Jo-
i 3 ,es Nielsen, Høilund pr.  Vorbasse,  pels­
farmer Arnold Christiansen, Tåsingevej 1, 
pelsfarmer Therkel Pedersen, Guldager! 
begge af Esbjerg, blikkenslager Svend Aage 
Lorenz, Fyensgade 66, Grindsted, murerme­
ster Peder Christian Østergaard, Kollemor-
ten pr.  Kollemorten, vognmand Kristian Pe­
ter Pedersen, Nr.  Vilstrup, møbelhandler 
Peer Brodersen, Skibet,  begge pr.  Vejle,  fi­
skeriejer Haakon Jøker Trachsel,  Randbøl­
dal,  Randbøl,  murermester Alfred Vibe Chri­
stensen, Sønderled 8, Bramdrupdam, gård­
ejer Jens Ludvig Søndergaard, Okslund pr.  
Brørup, slagtermester Niels Bjarne Grønvall ,  
St.  Lihme Østergård, Randbøl,  gårdejer Hen­
ry Emil Rasmussen, Vandel,  A/S SYDJYDSK 
VÆDDELØBSBANE, BILLUND. Bestyrel­
se:  nævnte Kristian Peter Pedersen, Peer 
Brodersen, Tage Eriksen Kristensen, Svend 
Aage Lorenz, Haakon Jøker Trachsel.  Direk­
tion: nævnte Kristian Peter Pedersen. Selska­
bet tegnes af en direktør alene eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.650: »Byggefirmaet 
Rasmussen & Sørensen A/S« hvis formål er at  
drive håndværk og handel.  Selskabet har 
hovedkontor i Ringe kommune. Svendborg­
vej 73, Ringe; dets vedtægter er af 30. sep­
tember 1971. Den tegnede aktiekapital  udgør 
45.000 kr. ,  fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels i 
andre værdier.  Aktiekapitalen er fordelt  i  
aktier på 250, 500, 2.000 og 20.000 kr.  Hvert 
aktiebeløb på 250 kr.  giver '1 s temme. Aktier­
ne lyder på navn. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtægter­
nes § 3. Bekendtgørelse ti l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere er:  
tømrermester Keld Rasmussen, rørsmed 
Otto Rasmussen, begge af Svendborgvej 13, 
Ringe, murermester Søren Christian Søren­
sen, Brogårdsvej 2,  Bellinge. Bestyrelse: 
nævnte Keld Rasmussen, Søren Christian 
Sørensen, Otto Rasmussen. Selskabet tegnes 
af Keld Rasmussen eller Søren Christian 
Sørensen hver for sig,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Register-nummer 48.651: »SCAN-GRANIT 
A/S« hvis formål er at  drive virksomhed ved 
handel med stenprodukter og anden i forbin­
delse hermed stående virksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i ÅJborg kommune, c/o 
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advokatfirmaet Hans Brøchner & Peter Ve­
ster,  Skrågade 3—5, Nørresundby; dets ved­
tægter er af 14. februar og 8. marts J972. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  Af aktie­
kapitalen er indbetalt  5.000 kr. ,  det resteren­
de beløb indbetales senest den 14. februar 
1973. Aktiekapitalen er fordelt  i aktier på 500 
kr.  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer.  Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ternes § 4.  Bekendtgørelse ti l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere 
er;  højesteretssagfører Hans Brøchner,  
landsretssagfører Peter Vester,  begge af Nør­
resundby, advokat Poul Kurt Hansen, Skov-
syrevej 10, Vodskov. Bestyrelse: nævnte 
Hans Brøchner (formand),  Peter Vester,  Poul 
Kurt Hansen. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand i forening med to medlemmer 
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af den samlede bestyrel­
se.  
Register-nummer 48.652; »L. M. Glasfiber 
A/S« hvis formål er fabrikation af varer i glas­
fiber og andre kunststoffer samt træ og metal 
af enhver art  og handel i forbindelse med de 
nævnte former for fabrikation. Selskabet har 
hovedkontor i Lunderskov kommune, Lun­
derskov; dets vedtægter er af 8.  juni 1971 og 
2. marts 1972. Den tegnede aktiekapital  ud­
gør 250.000 kr. ,  hvoraf 50.000 kr.  er A-aktier 
og 200.000 kr.  er B-aktier.  Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels i andre 
værdier.  Aktiekapitalen er fordelt  i aktier på 
1.000 og 10.000 kr.  Hvert A-aktiebeløb på 
1.000 kr.  giver 1 s temme efter 3 måneders 
noteringstid.  B-aktierne har ikke stemmeret.  
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer.  Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse ti l  aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er:  fabri­
kant Ejnar Anholm Lorentzen, fabrikant 
Aage Hilmar Skouboe, fru Vilfrida Pedrea 
Lorentzen, fru Anna Kristine Skouboe, alle af 
Lunderskov. Bestyrelse: nævnte Ejnar An-
holm Lorentzen, Aage Hilmar Skouboe, Vil­
frida Petrea Lorensen, Anna Kristine Skou­
boe samt direktør Peter Møller-Hansen, 
Bramdrupdam. Direktion: nævnte Aage Hil­
mar Skouboe, Peter Møller-Hansen. Selska­
bet tegnes af en direktør alene eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom af dl 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.653: »A/S Scan-Ar 
Company Ltd.« hvis formål er at  drive handt 
Selskabet har hovedkontor i Frederiksbe 
kommune, Mariendalsvej 17, Frederiksbe 
dets vedtægter er af 27. august 1971. D( 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fui 
indbetalt .  Aktiekapitalen er fordelt  i aktJ 
på 500 kr.  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  give; 
stemme efter 2 måneders noteringstid.  AW 
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omss 
ningspapirer.  Bekendtgørelse ti l  aktionær 
ne sker i Statstidende og ved brev. Selskabc 
stiftere er:  journalist  Bent Riis-Olesen, Ms 
endalsvej 17, Frederiksberg, fru Elsa Ni 
sen. Rolighedsvej 9A, financier Christ .  
Jørgen Danvill ,  Lindenovsgade 9, begge 
København, direktør Sameer Hanna, fab 
kant Bassam Redwan Khalil ,  begge af • 
Amtsvej 12, Skærød, Helsinge. Direkti« 
nævnte Bent Riis-Olesen, Sameer Hant 
Bassam Redwan Khalil ,  Christian Jørg 
Danvill ,  Elsa Nielsen. Direktion: nævr 
Sameer Hanna. Selskabet tegnes — deruno 
ved afhændelse og pantsætning af fast  ejt(  
dom — af den samlede bestyrelse.  Eneprol 
ra er meddelt:  Sameer Hanna. 
Register-nummer 48.654: »Vognmands-S^ 
ditøren af 28. oktober 1971 A/S« hvis forn 
er at  drive speditionsvirksomhed og ano 
virksomhed, der står i naturlig forbind© 
hermed. Selskabet har hovedkontor i Ly\ 
by-Tårbæk kommune. Kongevejen 170, 
rum; dets vedtægter er af 28. oktober 19711 
7.  februar 1972. Den tegnede aktiekapc 
udgør 100.000 kr.  fuldt indbetalt ,  dels k 
tant,  dels i andre værdier.  Aktiekapitalem 
fordelt  i aktier på 100 kr.  Hvert aktiebeløbd 
100 kr.  giver 1 s temme efter 1 måneds noi 
ringstid.  Aktierne lyder på navn. Aktierne, 
ikke omsætningspapirer.  Der gælder ii  
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, ,  
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til  ak>l 
nærerne sker ved brev. Selskabets stifteres 
speditør Victor Kjær Pedersen, Cedervæm 
21, Virum, speditør Bent Melby-Eriks;;  
Godthåbsvej 13 A, landsretssagfører Sv^v 
Petersen, Bredgade 73, begge af Københ^f 
Bestyrelse: nævnte Victor Kjær Pedem 
Bent Melby-Eriksen, Svend Petersen. Dini 
t ion: nævnte Victor Kjær Pedersen. Sels>l 
bet tegnes af direktøren alene eller af to rrn 
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rmmer af bestyrelsen i forening ved afhæn-
^llse og pantsætning af fast  ejendom af den 
rrmlede bestyrelse.  
>lRegister-nummer 48.655; »Engelgaar & 
\-\rlsson A/S« hvis formål er at  drive hånd-
rrksvirksomhed, herunder byggevirksom-
td samt finansieringsvirksomhed og anden i 
d 'bindelse hermed stående virksomhed. Sel-
"hibet har hovedkontor i Rødovre kommu-
, Hviddingvej 65, Rødovre; dets vedtægter 
aaf 22. april  1971. Den tegnede aktiekapital  
>Sgør 300.000 kr.  fuldt indbetalt ,  dels kon-
Jit ,  dels i andre værdier.  Aktiekapitalen er 
bdelt  i aktier på 500 kr.  og multipla heraf.  
3 'ert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme 
!3er 3 måneders noteringstid.  Aktierne lyder 
i  navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
. .  Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
;2isættelighed, jfr .  vedtægternes § 2. Be^ 
jndtgørelse til  aktionærerne sker ved anbe-
ist  brev. Selskabets stiftere er:  smedeme-
T Henrik Jørgen Støvgren Engelgaar,  Dan-
^up Møllegaard pr.  Fredensborg, gas- & og 
bndmester Flemming Erik Engelgaar,  fru 
I2"sten Engelgaar,  begge af Hviddingvej 65, 
bdovre. Bestyrelse; nævnte Henrik Jørgen 
/•vgren Engelgaar,  Flemming Erik Engel-
.nr,  Kirsten Engelgaar samt advokat Niels 
sne Sørensen, Gentoftegade 91, Gentofte.  
3"ektion: nævnte Flemming Erik Engel-
.nr.  Selskabet tegnes af tre medlemmer af 
/J tyreisen i forening eller af en direktør ale-
'  ved afhændelse og pantsætning af fast  
)mdom af den samlede bestyrelse.  Enepro-
B'a er meddelt:  Henrik Jørgen Støvgren 
3gelgaar.  
Register-nummer 48.656: »PAGOLA A/S« 
& formål er at  drive handel,  f inansiering og 
ansulenttjeneste.  Selskabet har hovedkon-
i i Lyngby-Tårbæk kommune, Olesvej 4,  
luum; dets vedtægter er af 21. november 
,1 1.  Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
^ Af aktiekapitalen er indbetalt  5.000 kr. ,  
i  resterende beløb indbetales senest den 4. 
li i l  1972. Aktiekapitalen er fordelt  i aktier 
}?500 kr.  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
i rmme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ae omsætningspairer.  Der gælder ind-
isænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr .  
sJ. tægternes § 5. Bekendtgørelse ti l  aktio-
' jrerne sker ved brev. Selskabets stiftere er;  
zs Lunn, Forhåbningsholms Allé 17 D, 
idbenhavn, fru Elisabeth Margrethe Cecilie 
Lunn, Olesvej 4,  Virum, civiløkonom HD 
Jesper Mørch, Jellerød Have 40, Kokkedal.  
Bestyrelse; nævnte Jens Lunn, Elisabeth 
Margrethe Cecilie Lunn, Jesper Mørch. Di­
rektion; nævnte Jens Lunn. Selskabet tegnes 
af direktøren alene eller — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast  ejendom — 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et  medlem af bestyrelsen i forening 
med direktøren. 
Register-nummer 48.657; »CARSTEN O. 
MEIER A/S« hvis formål er at  drive konsu­
lentvirksomhed i bygge- og anlægsbranchen. 
Selskabet har hovedkontor i Høje-Tåstrup 
kommune, Baunevej 92, Tåstrup; dets ved­
tægter er af 16. december 1971. Den tegnede 
aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt indbetalt .  
Aktiekapitalen er fordelt  i aktier på 500 kr.  
eller multipla heraf.  Hvert aktiebeløb på 500 
kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 4.  Be­
kendtgørelse ti l  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev. Selskabets stiftere er;  adm. direk­
tør Carsten Otto Meier,  bogholderske Lis 
Bodil  Meier,  begge af Baunevej 92, Tåstrup, 
garagemester Otto Frederik Louis Boesen 
Meier,  Valbygårdsvej 58, København. Besty­
relse; nævnte Carsten Otto Meier,  Lis Bodil  
Meier,  Otto Frederik Louis Boesen Meier.  
Direktion: nævnte Carsten Otto Meier.  Sel­
skabet tegnes af en direktør alene eller — 
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom —af den samlede bestyrelse.  
Under 28. marts 1972 er optaget i ak tiesel-
skahs-registeret som: 
Register-nummer 48.658; »Ejendomsaktie­
selskabet matr.  nr.  8 a Viby by og sogn« hvis 
formål er at  erhverve ejendommen matr.  nr.  
8 a Viby by og sogn samt frugtbargøre denne 
ved udlejning. Selskabet har hovedkontor i 
Århus kommune. Elsdyrvej 7,  Højbjerg; dets 
vedtægter er af 23. december 1971 og 6. 
marts 1972. Den tegnede aktiekapital  udgør 
1.000.000 kr.  fuldt indbetalt ,  dels kontant,  
dels i andre værdier.  Aktiekapitalen er for­
delt  i aktier på 1.000 og 10.000 kr.  Hvert aktie­
beløb på 1.000 kr.  giver 1 s temme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse ti l  aktionærerne sker ved 
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anbefalet  brev. Selskabets stiftere er;  direk­
tør Knud Otto Hansen, fru Annie Hansen, 
begge af Elsdyrvej 7,  Skåde, Højbjerg, stud. 
oecon. Henrik Michael Hansen, Hasselvej 5,  
Viby J.  Bestyrelse; nævnte Knud Otto Han­
sen, Annie Hansen, Henrik Michael Hansen 
samt akademiingeniør Jørgen Philip Hansen, 
Nordvestvej 2,  Ålborg, designer Anne-Lis-
beth Currie,  »Skovly«, Vorladegård, Skander­
borg. Direktion; nævnte Knud Otto Hansen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.659; »Lindegaardens 
Auto A/S« hvis formål er at  drive handel,  fa­
brikation og håndværk. Selskabet har hoved­
kontor i Odense kommune, Hjallesegade 51, 
Hjallese; dets vedtægter er af 4.  november 
1971. Den tegnede aktiekapital  udgør 50.000 
kr.  fuldt indbetalt ,  dds kontant,  dels i andre 
værdier.  Aktiekapitalen er fordelt  i aktier på 
1.000 og 5.000 kr.  Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr.  giver I s temme efter en måneds noterings-
tid.  Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer.  Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse ti l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere er;  
automekaniker Hans Ove Johansen, fru Bir­
the Elisabeth Johansen, begge af Lilletofte-
vænget 18, gårdejer Hans Johansen, Sven-« 
strupvej 80,alleaf Hjallese.  Bestyrelse; næynte 
Hans Ove Johansen (formand),  fru Birthe Éli-
sabeth Johansen, Hans Johansen. Direktion: 
nævnte Hans Ove Johansen. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand alene eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening. Ene­
prokura er meddelt;  Birthe Elisabeth Johan­
sen. 
Register-nummer 48.660; »A/S Aalborg 
Køleteknik« hvis formål er at  drive handel og 
ingeniørvirksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i Ålborg kommune. Lindholmsvej 1 b,  
Nørresundby; dets vedtægter er af 12. ok­
tober 1971. Den tegnede aktiekapital  ud­
gør 25.000 kr.  fuldt indbetalt ,  dels kontant,  
dels i andre værdier.  Aktiekapitalen er for­
delt  i aktier på 500 kr.  og multipla heraf.  
Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer.  Der gælder indskrær 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæ 
ternes § 3. Bekendtgørelse ti l  aktionærer 
sker ved anbefalet  brev. Selskabets stifte 
er;  fru Ane Kirstine Holm, Lindholmsvej 
Nørresundby, ingeniør Bent Hans Agerbs 
Pilekrattet  6,  Rørdal,  Ålborg, assurand 
Lars Gørlitz,  Grønslet 11, Vadum. Bes; 
relse; nævnte Ane Kirstine Holm, Be 
Hans Agerbak, Lars Gørlitz.  Selskabet tt  
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forem 
eller af en direktør alene, ved afhændelse 
pantsætning af fast  ejendom af den samle 
bestyrelse.  Eneprokura er meddelt;  Kaj To 
Nielsen. 
Register-nummer 48.661; »Ørnhøj Vindd 
A/S« hvis formål er at  drive fabrikation og s;,  
at  bygningsartikler.  Selskabet har hovedko 
tor i Trehøje kommune. Ørnhøj;  dets w 
tægter er af 7.  december 1971. Den tegne 
aktiekapital  udgør 150.000 fuldt indbet;;  
dels kontant,  dels i andre værdier.  AktiekaE 
talen er fordelt  i aktier på 500 kr.  og multip] 
heraf.  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 
stemme efter en måneds noteringstid.  Aktii  
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omss. 
ningspapirer.  Der gælder indskrænkning© 
aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtægternese 
6,  7,  8,  9 og 10. Bekendtgørelse ti l  aktion 
rerne sker ved anbefalet  brev. Selskabets sz 
tere er;  tømrermester Kristian Thomsz 
tømrermester Tage Thomsen, fru OC 
Thomsen, alle af Ørnhøj.  Bestyrelse; næv\ 
Kristian Thomsen, Tage Thomsen, OC 
Thomsen. Direktion; nævnte Tage Thomsg 
Selskabet tegnes af en direktør og et  medll  
af bestyrelsen i forening eller af to medl© 
mer af bestyrelsen i forening, ved afhændes 
og pantsætning af fast  ejendom af den sarrr 
de bestyrelse.  
Register-nummer 48.662; »Dagstrup M 
skinfabrik A/S« hvis formål er fabrikationn 
udstyr ti l  legepladser,  børnehaveinventti  
værkstedsinventar og maskiner samt hamr 
med samme. Selskabet har hovedkontoic 
Rosenholm kommune, Dagstrup, Mørlh 
dets vedtægter er af 24. november 1971. DG 
tegnede aktiekapital  udgør 20.000 kr.  fuu 
indbetalt .  Aktiekapitalen er fordelt  i aktJ,  
på 200 og 1.000 kr.  Hvert aktiebeløb på 2 
kr.  giver I s temme efter I måneds noterinn 
tid.  Aktierne lyder på navn. Aktierne er iW 
omsætningspapirer.  Der gælder indskræite 
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»gger i aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg-
jnes §§ 5,  6,  7 og 8. Aktierne er indløselige 
i ; ;r  reglerne i vedtægternes §§ 6,  7 og 8. 
jxendtgørelse ti l  aktionærerne sker ved 
aoefalet  brev. Selskabet stiftere er;  smed 
nrne Jørgensen, Skelvangsvej 89, fru Kir-
ri  Margrethe Kristiansen, maskinhandler 
§»gens Kristiansen, begge af Tandervej 16, 
nrslet .  Bestyrelse; nævnte Bjarne Jørgen-
„ Kirsten Margrethe Kristiansen, Mogens 
Jestiansen. Direktion; nævnte Bjarne Jør-
»zsen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
/Ityrelsen i forening, ved afhændelse og 
it i tsætning af fast  ejendom af tre medlem-
:  T  af bestyrelsen i forening. 
a 'egister-nummer 48.663; »TRANSLAN-
II A/S« hvis formål er at  drive handel,  
bidværk, industri ,  f inansiering, herunder 
æeg af kapital  i fast  ejendom og værdipapi-
:2samt erhvervelse og administration af fast  
Dndom. Selskabet har hovedkontor i Kø­
dhavns kommune, Rosendalsgade II ,  Kø-
riihavn; dets vedtægter er af 6.  december 
.11. Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
rt  fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels i andre 
brdier.  Aktiekapitalen er fordelt  i aktier på 
1.000 og 5.000 kr.  Hvert aktiebeløb på 
'  kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
n n.  Der gælder indskrænkninger i aktier­
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 2. 
j i l ierne er indløselige efter reglerne i ved-
)I*ternes § 2. Bekendtgørelse ti l  aktionærer-
>lsker ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere 
b direktør Henrik Jørgensen, Strandboule-
ibden 8, sekretær Kirsten Larsen, Mimers­
ale 23, begge af København, landsretssagfø-
2 Sigurd August Heinrich Kahlke, Ibstrup-
I 13, Gentofte.  Bestyrelse; nævnte Henrik 
agensen, Kirsten Larsen, Sigurd August 
n nrich Kahlke. Selskabet tegnes af to med-
nimer af bestyrelsen i forening, ved afhæn-
ase og pantsætning af fast  ejendom af den 
jlnlede bestyrelse.  
aiegister-nummer 48.664; »Danopa-Pro-
Mion A/S« hvis formål er at  drive fabrikati-
i -  og handelsvirksomhed af og med materi-
) "  og maskiner inden for området papir og 
Boallage industri .  Selskabet har hovedkon-
i i Tårnby kommune. Amager Landevej 
,  Kastrup; dets vedtægter er af I .  maj 
.11. Den tegnede aktiekapital  udgør 10 000 
uuuldt indbetalt .  Aktiekapitalen er fordelt  i 
iser på 500 og 1.000 kr.  Hvert aktiebeløb på 
500 kr.  giver I s temme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.  
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 6. Be­
kendtgørelse til  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev. Selskabets stiftere er;  fabrikant 
Birthe Albrechtsen, direktør Ole Preben 
Albrechtsen, begge af Amager Landevej 277, 
Kastrup, stud. mag. Susan Nees, Trekroner-
gade 66, København. Bestyrelse; nævnte 
Birthe Albrechtsen, Ole Preben Albrechtsen, 
Susan Nees. Direktion; nævnte Ole Preben 
Albrechtsen. Selskabet tegnes -  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom -  af Birthe Albrechtsen og Ole Preben 
Albrechtsen i forening. 
Register-nummer 48.665; »Byholm Bygge-
aktieselskab« hvis formål er at  drive handel,  
finansiering, specielt  byggeri.  Selskabet har 
hovedkontor i Helsinge kommune, Østerga­
de 17, Helsinge; dets vedtægter er af 20. de­
cember 1971. Den tegnede aktiekapital  ud­
gør 100.000 kr.  fuldt indbetalt .  Aktiekapita­
len er fordelt  i aktier på 500 kr.  og multipla 
heraf.  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
s temme efter 3 måneders noteringstid.  Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer.  Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr .  ved­
tægternes § 3. Bekendtgørelse ti l  aktio­
nærerne sker ved anbefalet  brev. Selskabets 
stiftere er;  slagtermester Jakob Sylvest Lyngh 
Madsen, Østergade 17, tømrermester Jørgen 
Henning Nielsen, Hegnet 4,  murermester 
Kristian Møller Lønberg, Østergade 61, elek­
triker Georg Kjærbølling Mayntz Petersen, 
Kirkegade 13, alle af Helsinge. Bestyrelse; 
nævnte Jakob Sylvest Lyngh Madsen, Jørgen 
Henning Nielsen, Kristian Møller Lønberg, 
Georg Kjærbølling Mayntz Petersen. Direk­
tion: nævnte Jakob Sylvest Lyngh Madsen. 
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom — af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening. 
Register-nummer 48.666; »J. Strandbv-
gaards Bogtrykkeri Aktieselskab« hvis formål 
er at  drive grafisk virksomhed og handel.  Sel­
skabet har hovedkontor i Skjern kommune. 
Skolegade, Skjern; dets vedtægter er af 20. 
november 1971. Den tegnede aktiekapital  
udgør 10.000 kr.  fuldt indbetalt ,  dels kontant,  
dels i andre værdier.  Aktiekapitalen er for­
delt  i aktier på 100 kr.  Hvert aktiebeløb på 
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100 kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.  
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev. Selskabets stiftere er:  bogtrykker 
Ida Marie Strandbygaard, bogtrykker Niels 
Erik Strandbygaard, begge af Skolegade, 
Skjern, stud. med. Jens Christian Strandby­
gaard, Tagensvej 15, København. Bestyrelse; 
nævnte Ida Marie Strandbygaard, Niels Erik 
Strandbygaard, Jens Christian Strandby­
gaard. Direktion: nævnte Niels Erik Strand­
bygaard. Selskabet tegnes af direktøren alene 
eller — derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom — af den samlede besty­
relse.  
Register-nummer 48.667: »SUMAJIB A/S« 
hvis formål er at  drive handel,  fabrikation og 
investering. Selskabet har hovedkontor i Es­
bjerg kommune, Kongensgade 58, Esbjerg; 
dets vedtægter er af 16. oktober 1971 og 21. 
februar 1972. Den tegnede aktiekapital  udgør 
12.000 kr.  fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen er 
fordelt  i aktier på 1.000 kr.  eller multipla her­
af.  Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 
s temme efter 14 dages noteringstid.  Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse ti l  aktionærerne sker ved 
anbefalet  brev.Selskabets stiftere er;  advokat 
Jan Engers Pedersen, Syrenvej 5,  Gjesing, 
advokat Birgit  Marie Hviid Petersen, Skov­
ridderboligen, Hospitalsvej 10, Spangsbjerg, 
begge pr.  Esbjerg, advokat Rasmus Viggo 
Revsbech, Heimdals Allé 14, Esbjerg. Besty­
relse: nævnte Jan Engers Pedersen, Birgit  
Marie Hviid Petersen, Rasmus Viggo Revs­
bech. Direktion; Birgit  Mariane Jensen, 
Bryndumvej 195, Guldager.  Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  Eneprokura 
er meddelt;  Birgit  Mariane Jensen. 
Register-nummer 48.668: »OLE MATHIE­
SEN AVTOMOBILER A/S« hvis formål er at  
drive handel med automobiler og hermed 
forbunden virksomhed — herunder finansie­
ring — samt at  besidde og udnytte fast  ejen­
dom. Selskabet har hovedkontor i Høje-Tå­
strup kommune. Gartnervej 23, Tåstrup; dets 
vedtægter er af 26. marts 1971. Den tegnede 
aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt indbet] 
dels kontant,  dels i andre værdier.  Aktieks 
talen er fordelt  i aktier på 500 kr.  Hvert ak 
beløb på 500 kr.  giver 1 stemme. Aktie 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnirr 
papirer.  Der gælder indskrænkninger i al  
ernes omsættelighed, jfr .  vedtægternes §f 
Bekendtgørelse ti l  aktionærerne sker v 
anbefalet  brev. Selskabets stiftere er;  kont 
assistent Grith Helene Hartmann MatH 
sen, automobilhandler Ole Johannes MatH 
sen, begge af Gartnervej 23, Tåstrup, au 
mobilhandler Jørgen Mathiesen, Hov\ 
vejen 23, Glostrup. Bestyrelse: nævnte Gi 
Helene Hartmann Mathiesen, Ole Johanr 
Mathiesen, Jørgen Mathiesen. Direktii  
nævnte Ole Johannes Mathiesen. Selskat 
tegnes af to medllemmer af bestyrelsen i t  
ening eller — derunder ved afhændelse : 
pantsætning af fast  ejendom — af direktøf 
alene eller af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.669: »A/S Poul M 
thesen & Co.« hvis formål er at  drive ham 
med træbearbejdemaskiner,  såvel import s  
eksport og al handel i forbindelse herm 
stående virksomhed. Selskabet har how 
kontor i Egtved kommune, Egtved; dets w 
tægter er af 1. oktober 1970. Den tegn !  
aktiekapital  udgør 25.000 kr.  fuldt indbetl  
dels kontant,  dels i andre værdier.  Aktieks 
talen er fordelt  i aktier på 1.000 kr.  Hvert 
t iebeløb på 1.000 kr.  giver I s temme. AktJ 
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsg 
ningspapirer.  Der gælder indskrænknings 
aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtægterne 
7. Bekendtgørelse ti l  aktionærernesker • 
anbefalet  brev. Selskabets stiftere er;  proc 
rist  Poul Magnus Christensen Matthes; 
direktør Elisabeth Nielsine Matthesen, kil  
torassistene Ingeborg Matthesen, alle af H 
ved, driftsleder Christian Lorenzen Mattt  
sen. Give. Bestyrelse: nævnte Poul Mag*; 
Christensen Matthesen, Elisabeth Niels ' l  
Matthesen, Ingeborg Matthesen, ChristI;  
Lorenzen Matthesen. Selskabet tegnes aflj  
medlemmer af bestyrelsen i forening, v  
afhændelse og pantsætning af fast  ejendb 
af den samlede bestyrelse.  
Under 29. marts 1972 er optaget i aktien 
skabs-registeret som: 
Register-nummer 48.670; »CPU 125 / lk 
hvis formål er handel og fabrikation. Selsgl 
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har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
rrnmune, c/o landsretssagfører Mogens Gli-
iup, Skindergade 23, København; dets ved-
ij»ter er af 7.  januar 1972. Den tegnede aktie-
ii#ital  udgør 10.000 kr. ,  hvoraf 9.000 kr.  er 
>ijiktier og 1.000 kr.  er B-aktier.  Aktiekapi-
n;;n er fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen er 
jfcdelt  i  aktier på 500 og 4.000 kr.  Hvert A-
yiiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme. B-akti-
ae har ikke stemmeret.  Aktierne lyder på 
nvn eller ihændehaver.  Bekendtgørelse ti l  
^iionærerne sker ved anbefalet  brev og i 
i loli t iken«. Selskabets stiftere er:  landsrets-
jlfører Mogens Glistrup, cand. jur.  Lene 
jTup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
^ngby, advokat Steffen Kjærulff-Schmidt,  
/ovkanten II ,  Bagsværd. Bestyrelse; nævn-
/  Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, 
Mfen Kjærulff-Schmidt.  Selskabet tegnes — 
uunder ved afhændelse og pantsætning af 
i 1  ejendom — af to medlemmer af bestyrel-
i i  forening eller af en direktør alene. 
Register-nummer 48.671; »CPU 145 AjS« 
s formål er handel og fabrikation. Selska-
har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
immune, c/o landsretssagfører Mogens Gli-
qip,  Skindergade 23, København; dets ved-
iJ:ter er af 7.  januar 1972. Den tegnede aktie-
li ' i tal  udgør 10.000 kr. ,  hvoraf 9.000 kr.  er 
Aktier og 1.000 kr.  er B-aktier.  Aktiekapi-
n:n er fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen er 
afcielt  i  aktier på 500 og 4.000 kr.  Hvert A-
' j iebeløb på 500 kr.  giver I s temme. B-akti-
ae har ikke stemmeret.  Aktierne lyder på 
rrn eller ihændehaver.  Bekendtgørelse ti l  
oionærerne sker ved anbefalet  brev og i 
iMitiken«. Selskabets stiftere er;  landsrets-
oYører Mogens Glistrup, cand. jur.  Lene 
trup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
§ngby, advokat Steffen Kjærulff-Schmidt,  
/ovkanten 11, Bagsværd. Bestyrelse; nævn-
f/Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, 
(Tffen Kjærulff-Schmidt.  Selskabet tegnes — 
munder ved afhændelse og pantsætning af 
3 ejendom — af to medlemmer af bestyrel-
i i  forening eller af en direktør alene. 
gigister-nummer 48.672; »Byggeaktieselska-
\^af 2l .  dec. 1971« hvis formål er at  opføre 
3 ejendom af enhver art  herunder alminde-
d bygge- og anlægsvirksomhed. Selskabet 
\  hovedkontor i Græsted-Gilleleje kom-
ame. Hesselbjergvej 65, Rågeleje,  Vejby; 
/ s  vedtægter er af 21. december 1971. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt 
indbetalt .  Aktiekapitalen er fordelt  i aktier 
på 500 kr.  eller multipla heraf.  Hvert aktiebe­
løb på 500 kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer.  Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 2. Be­
kendtgørelse til  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev. Selskabets stiftere er;  statseksam. 
ejendomsmægler Helmer Max Petersen, 
Hesselbjergvej 65, Rågeleje,  ejendomsmæg­
ler Henrik Nygaard Johansen, fru Jytte Jo­
hansen, begge af Høghsmindevej 43, Gentof­
te.  Bestyrelse; nævnte Helmer Max Petersen 
(formand),  Henrik Nygaard Johansen, Jytte 
Johansen. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene eller af to medlemmer af be­
styrelsen i forening, ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den samlede be­
styrelse.  
Register-nummer 48.673; »Udstykningsak-
tieselskabet af 21. dec. 1971« hvis formål er at  
erhverve fast  ejendom med udstykning for 
øje.  Selskabet har hovedkontor i Græsted-
Gilleleje kommune. Hesselbjergvej 65, Råge­
leje,  Vejby; dets vedtægter er af 21. december 
1971. Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
kr.  fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen er fordelt  i 
aktier på 500 kr.  eller multipla heraf.  Hvert 
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme. Aktier­
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer.  Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 
2. Bekendtgørelse ti l  aktionærerne sker ved 
anbefalet  brev. Selskabets stiftere er;  stats­
eksam. ejendomsmægler Helmer Max Pe­
tersen, Hesselbjergvej 65, Rågeleje,  ejen­
domsmægler Henrik Nygaard Johansen, fru 
Jytte Johansen, begge af Høghsmindevej 43, 
Gentofte.  Bestyrelse; nævnte Helmer Max 
Petersen (formand),  Henrik Nygaard Johan­
sen, Jytte Johansen. Selskabet tegnes af be­
styrelsens formand alene eller åf to medlem­
mer af bestyrelsen i forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af den samle­
de bestyrelse.  
Register-nummer 48.674; »Ejendomsaktie­
selskabet af 21. dec. 1971« hvis formål er køb 
og salg af fast  ejendom, finansiering, udstyk­
ning, rederi  og handelsvirksomhed og der­
med beslægtet virksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Græsted-Gilleleje kommune. 
Hesselbjergvej 65, Rågeleje,  Vejby; dets ved-
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tægter er af 21. december 1971. Den tegnede 
aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt indbetalt .  
Aktiekapitalen er fordelt  i aktier på 500 kr.  
eller multipla heraf.  Hvert aktiebeløb på 500 
kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer.  Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr .  vedtægternes § 2. Bekendtgørelse 
ti l  aktionærerne sker ved anbefalet  brev. Sel­
skabets stiftere er;  statseksam. ejendoms­
mægler Helmer Max Petersen, Hesselbjerg­
vej 65, Rågeleje,  ejendomsmægler Henrik 
Nygaard Johansen, fru Jytte Johansen, begge 
af Høghsmhdevej 43, Gentofte.  Bestyrelse; 
nævnte Helmer Max Petersen (formand),  
Henrik Nygaard Johansen, Jytte Johansen. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening, ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.675; »Æ 67 AjS« hvis 
formål er at  drive international handel.  Sel­
skabet har hovedkontor i Københavns kom­
mune, c/o landsretssagfører Mogens Gli­
strup, Skindergade 23, København; dets ved­
tægter er af 24. december 1971 og 1. marts 
1972. Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
kr.  fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen er fordelt  i 
aktier på 500 og 2.000 kr.  Hvert aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på 
navn. Bekendtgørelse ti l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere er;  fru 
Lene Borup Glistrup, landsretssagfører 
Mogens Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Peter Strøbech, Ørnekuls-
vej 30, Charlottenlund. Bestyrelse; nævnte 
Lene Borup Glistrup, Mogens Glistrup, Pe­
ter Strøbech. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. 
Register-nummer 48.676; »CPU 149 AjS« 
hvis formål er handel og fabrikation. Selska­
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli­
strup, Skindergade 23, København; dets ved­
tægter er af 7.  januar 1972. Den tegnede aktie­
kapital  udgør 10.000 kr. ,  hvoraf 9.000 kr.  er 
A-aktier og 1.000 kr.  er B-aktier.  Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen er 
fordelt  i aktier på 500 og 4.000 kr.  Hvert A-
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme. B-akti-
erne har ikke stemmeret.  Aktierne lyder på 
navn eller ihændehaver.  Bekendtgørelse: 
aktionærerne sker ved anbefalet  brev c 
»Polit iken«. Selskabets stiftere er;  adva 
Steffen Kjærulff-Schmidt,  Skovkanten 
Bagsværd, cand. jur.  Lene Borup Glistn 
landsretssagfører Mogens Glistrup, begge 
Skovbrynet 100, Lyngby. Bestyrelse; næv 
Steffen Kjærulff-Schmidt,  Lene Borup « 
strup, Mogens Glistrup. Selskabet tegne 
derunder ved afhændelse og pantsætning 
fast  ejendom — af to medlemmer af besty^ 
sen i forening eller af en direktør alene. 
Register-nummer 48.677; »CPU 165 A 
hvis formål er handel og fabrikation. Sels? 
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårh 
kommune, c/o landsretssagfører Mogens •  
strup, Skindergade 23, København; dets v; 
tægter er af 7.  januar 1972. Den tegnede ak; 
kapital  udgør 10.000 kr. ,  hvoraf 9.000 kr;  
A-aktier og 1.000 kr.  er B-aktier.  Aktieks 
talen er fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen i 
fordelt  i aktier på 500 og 4.000 kr.  Hvert!  
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme. B-ai 
erne har ikke stemmeret.  Aktierne lyden 
navn eller ihændehaver.  Bekendtgørelse; 
aktionærerne sker ved anbefalet  brev c  
»Polit iken«. Selskabets stiftere er;  advoc 
Steffen Kjærulff-Schmidt,  Skovkanten 
Bagsværd, cand. jur,  Lene Borup Glistn 
landsretssagfører Mogens Glistrup, begge 
Skovbrynet 100, Lyngby. Bestyrelse; næv\/ 
Steffen Kjærulff-Schmidt,  Lene Borup 0 
strup, Mogens Glistrup. Selskabet tegne?; 
derunder ved afhændelse og pantsætning 
fast  ejendom — af to medlemmer af bestyr 
sen i forening eller af en direktør alene. 
Register-nummer 48.678; »Grenaa-Tnr 
port AjS« hvis formål er at drive VCD 
mandsforretning, virksomhed ved transpo 
ind- og udland samt spedition. Selskabet 
hovedkontor i Grenå kommune, Roseng^ 
1, Grenå; dets vedtægter er af 15. septemrr 
1971. Den tegnede aktiekapital  udgør 70..(  
kr.  fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels i ann 
værdier.  Aktiekapitalen er fordelt  i aktien-
500, 1.000 og 5.000 kr.  Hvert aktiebelobd 
500 kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyden 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapii* 
Der gælder indskrænkninger i aktien; 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 5. 
kendtgørelse til  aktionærerne sker ved am 
falet  brev. Selskabets stiftere er;  vognmm 
Jens Aage Bertelsen, fru Inge-Lise Bertehil  
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»gge af Dunhammervej 6,  Grenå, fru Bente 
?.nsen, Edderupskovgård, Havndal,  fru Else 
^skov, Vestergade 20, Roskilde. Bestyrelse: 
nvnte Jens Aage Bertelsen (formand),  Inge-
Bertelsen, Bente Hansen, Else Falskov. 
•Isktion; nævnte Jens Aage Bertelsen 
rrn.) .  Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
bud i forening med et medlem af bestyrel-
i el ler af den administrerende direktør 
3ie eller af et  flertal  af bestyrelsens med-
mmer i forening, ved afhændelse og pant-
ining af fast  ejendom af tre medlemmer af 
^.yrelsen i forening. 
pegister-nummer 48.679; »CPU 175 A/S« 
1 formål er handel og fabrikation. Selska-
har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
mmune, c/o landsretssagfører Mogens Gli-
,cp, Skindergade 23, København; dets ved­
aler er af 7.  januar 1972. Den tegnede aktie-
tal  udgør 10.000 kr. ,  hvoraf 9.000 kr.  er 
)>ktier og 1.000 kr.  er B-aktier.  Aktiekapi-
m er fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen er 
belt  i aktier på 500 og 4.000 kr.  Hvert A-
jssbeløb på 500 kr.  giver I s temme. B-akti-
5 har ikke stemmeret.  Aktierne lyder på 
n eller ihændehaver.  Bekendtgørelse ti l  
iconærerne sker ved anbefalet  brev og i 
l i i t iken«. Selskabets stiftere er;  landsrets-
icører Mogens Glistrup, cand. jur.  Lene 
lup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
-igby, advokat Steffen Kjærulff-Schmidt,  
>lvkanten 11, Bagsværd. Bestyrelse; nævn-
iMogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, 
aTen Kjærulff-Schmidt.  Selskabet tegnes -
n.nder ved afhændelse og pantsætning af 
isejendom — af to medlemmer af bestyrel-
il  forening eller af en direktør alene. 
gsgister-nummer 48.680; »CPU 195 A/S« 
formål er handel og fabrikation. Selska-
]  har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
mmune, c/o landsretssagfører Mogens Gli-
fo, Skindergade 23, København; dets ved-
iser er af 7.  januar 1972. Den tegnede aktie-
Blal udgør 10.000 kr. ,  hvoraf 9.000 kr.  er 
imier og 1.000 kr.  er B-aktier.  Aktiekapi-
i er  fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen er 
i lelt  i aktier på 500 og 4.000 kr.  Hvert A-
id:beløb på 500 kr.  giver 1 s temme. B-akti-
rl har ikke stemmeret.  Aktierne lyder på 
) eller ihændehaver.  Bekendtgørelse ti l  
inonærerne sker ved anbefalet  brev og i 
l iniken«. Selskabets stiftere er;  landsrets-
n«rer Mogens Glistrup, cand. jur.  Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Steffen Kjærulff-Schmidt,  
Skovkanten 11, Bagsværd. Bestyrelse; nævn­
te Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, 
Steffen Kjærulff-Schmidt.  Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom — af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør alene. 
Register-nummer 48.681; »Kroghs Grusin­
dustri  A/S« hvis formål er industridrift  og 
handel.  Selskabet har hovedkontor i Ålborg 
kommune, Østerå 3, Ålborg; dets vedtægter 
er af 8.  marts 1971. Den tegnede aktiekapital  
udgør 200.000 kr.  fuldt indbetalt ,  dels kon­
tant,  dels i andre værdier.  Aktiekapitalen er 
fordelt  i aktier på 1.000 og 10.000 kr.  Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 s temme. Akti­
erne lyder på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ternes §§ 9, 10 og 11. Bekendtgørelse ti l  aktio­
nærerne sker ved anbefalet  brev. Selskabets 
stiftere er:  direktør Else Krogh, prokurist  
Steen Mølbach Krogh, Kroghs Stensiloer 
A/S, alle af Klimstrand pr.  Fjerritslev. Besty­
relse; nævnte Else Krogh, Steen Mølbach 
Krogh, samt advokat Harald Torp Andersen, 
Østerå 3, Ålborg. Direktion; nævnte Else 
Krogh. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne, ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  Enepro­
kura er meddelt;  Steen Mølbach Krogh. 
Register-nummer 48.682; »Sundby Tegl- og 
Molerværk, Sundby THY. A/S« hvis formål er 
fabrikation af og handel med teglværkspro-
dukter og dermed beslægtede artikler.  Sel­
skabet har hovedkontor i Thisted kommune, 
Sundby, Snedsted; dets vedtægter er af 26. 
marts 1971 og 7. januar 1972. Den tegnede 
aktiekapital  udgør 1.500.000 kr.  fuldt indbe­
talt ,  dels kontant,  dels i andre værdier.  Aktie­
kapitalen er fordelt  i aktier på 500, 1.000, 
10.000, 25.000 og 100.000 kr.  Hvert aktiebe­
løb på 500 kr.  giver I s temme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer.  Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 4.  Be­
kendtgørelse til  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev. Selskabets stiftere er;  fru Gerda 
Henriette Johansen, Snedsted, teglmester 
Per Franklin Johansen, Sundby, Snedsted, 
landsretssagfører Jørgen Landbo, Vestergade 
24, Thisted. Bestyrelse; nævnte Gerda Henri-
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ette Johansen, Per Franklin Johansen, Jørgen 
Landbo. Direktion: nævnte Gerda Henriette 
Johansen. Selskabet tegnes af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrelsen eller 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse eller af en di­
rektør i forening med to medlemmer af be­
styrelsen. 
Register-nummer 48.683; »Malerforretning 
Arno Jakobsen, Næstved Naturtræslakering 
A/S, Næstved« hvis formål er at  videreføre den 
under navnet:  Arno Jakobsen, Næstved Na­
turtræslakering hidtil  drevne maler- og indu-
stri lakeringsforretning veliggende Erantisvej 
47, Næstved, samt at  drive håndværk, handel,  
industri  og finansieringsvirksomhed. Selska­
bet har hovedkontor i Næstved kommune. 
Erantisvej 23, Næstved; dets vedtægter er af 
24. juni 1971. Den tegnede aktiekapital  udgør 
100.000 kr.  fuldt indbetalt  i værdier.  Aktieka­
pitalen er fordelt  i aktier på 5.000 kr.  og mul­
tipla heraf.  Hvert aktiebeløb på 5.000 kr.  gi­
ver 1 s temme efter 3 måneders noteringstid.  
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer.  Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse ti l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere 
er;  malermester Karl Arno Jakobsen, fru 
Frida Lyngsø Jakobsen, begge af Erantisvej 
23, fru Bente Lyngsø Berthelsen, Erantisvej 
11D, alle af Næstved. Bestyrelse; nævnte 
Karl Arno Jakobsen (formand),  Frida Lyngsø 
Jakobsen, Bente Lyngsø Berthelsen. Direkti­
on; nævnte Karl Arno Jakobsen. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør i forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.684; »CPU 115 A/S« 
hvis formål er handel og fabrikation. Selska­
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli­
strup, Skindergade 23, København; dets ved­
tægter er af 7.  januar 1972. Den tegnede aktie­
kapital  udgør 10.000'  kr. ,  hvoraf 9.000 kr.  er 
A-aktier og 1.000 kr.  er B-aktier.  Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen er 
fordelt  i aktier på 500 og 4.000 kr.  Hvert A-
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme. B-aktU 
erne har ikke stemmeret.  Aktierne lyder på 
navn eller ihændehaver.  Bekendtgørelse 
aktionærerne sker ved anbefalet  brev a 
»Polit iken«. Selskabets stiftere er:  advoc 
Steffen Kjærulff-Schmidt,  Skovkanten 
Bagsværd, cand. jur.  Lene Borup Glistr  
landsretssagfører Mogens Glistrup, begge 
Skovbrynet 100, Lyngby. Bestyrelse: na^ 
Steffen Kjærulff-Schmidt,  Lene Borup 0 
strup, Mogens Glistrup. Selskabet tegne: 
derunder ved afhændelse og pantsætning 
fast  ejendom -  af to medlemmer af besty 
sen i forening eller af en direktør alene. 
Register-nummer 48.685; »CPU 95 A\ 
hvis formål er handel og fabrikation. Sels? 
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbr 
kommune, c/o landsretssagfører Mogens 0 
strup, Skindergade 23, København; dets v\ 
tægter er af 7.  januar 1972. Den tegnede ak; 
kapital  udgør 10.000 kr. ,  hvoraf 9.000 kr;  
A-aktier og 1.000 kr.  er B-aktier.  Aktieka 
talen er fuldt indbetalt .  Aktiekapitalem 
fordelt  i aktier på 500 og 4.000 kr.  Hvertf  
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme. B-at 
erne har ikke stemmeret.  Aktierne lyden 
navn eller ihændehaver.  Bekendtgøreiso 
aktionærerne sker ved anbefalet  brev o 
»Polit iken«. Selskabets stiftere er:  advo 
Steffen Kjærulff-Schmidt,  Skovkanten 
Bagsværd, cand. jur.  Lene Borup Glisti ;  
landsretssagfører Mogens Glistrup, begg«} 
Skovbrynet 100, Lyngby. Bestyrelse; næv 
Steffen Kjærulff-Schmidt,  Lene Borup 1  
strup, Mogens Glistrup. Selskabet tegn© 
derunder ved afhændelse og pantsætning 
fast  ejendom -  af to medlemmer af bestx 
sen i forening eller af en direktør alene. 
Register-nummer 48.686: »AKTIES* 
SKABET MOB RO INSTRUMEN TERIh' 
hvis formål er at  drive handel.  Selskabet J 
hovedkontor i Birkerød kommune, Hoveo; 
den 24, Birkerød; dets vedtægter er af 6.. '  
1971. Den tegnede aktiekapital  udgør 20C 
kr.  fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels i an 
værdier.  Aktiekapitalen er fordelt  i aktiers 
500 og 1.000 kr.  Hvert aktiebeløb på 50C3i 
giver 1 s temme. Aktierne lyder på navn. 
t ierne er ikke omsætningspapirer.  Der 
der indskrænkninger i aktiernes omsættot 
hed, jfr .  vedtægternes § 5. Bekendtgorels2 
aktionærerne sker ved anbefalet  brev. 
skabets stiftere er;  ingeniør Peer Moo 
bogholderske Elly Kirstine Mobro, beggg 
Jægervang 31, Birkerød, tobakshandler M 
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jud Johansen Nielsen, Frederiksgade 17, 
aerød. Bestyrelse: nævnte Peer Mobro, 
• Kirstine Mobro, Niels Knud Johansen 
?.llsen. Direktion: nævnte Peer Mobro. Sel-
joet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
airening eller af et  medlem af bestyrelsen i 
nming med en direktør,  ved afhændelse og 
?.Jtsætning af fast  ejendom af den samlede 
^lyrelse.  Eneprokura er meddelt:  Peer 
i db ro.  
alegister-nummer 48.687: »Restaurotions-
^eselskabet af 1/12 1971« hvis formål er at  
3 'e restaurationsvirksomhed, herunder 
1-i-barer,  samt enhver i forbindelse hermed 
mnde virksomhed. Selskabet har hoved-
)ltor i Ålborg kommune, c/o montør fb 
itstensen. Magisterparken 283, Ålborg; dets 
fil tægter er af 1.  december 1971. Den tegne-
^laktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt indbe-
Aktiekapitalen er fordelt  i aktier på 500 
).  .000 kr.  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 
læmme efter 14 dages noteringstid.  Aktier-
flyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
?,gspapirer.  Der gælder indskrænkninger i 
laernes omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 
bekendtgørelse til  aktionærerne sker ved 
iaefalet  brev. Selskabets stiftere er;  montør 
iXristensen, fru Anni Schmidth Kristensen, 
age af Magisterparken 283, Ålborg, slagter 
8 Bak Sørensen, fru Hanne Sørensen, beg-
taf Østervænget 19, Skalborg. Bestyrelse: 
irnte Ib Kristensen, Anni Schmidth Kri-
szsen, Per Bak Sørensen, Hanne Sørensen. 
Aktion: nævnte Ib Kristensen, Per Bak 
n;nsen. Selskabet tegnes af et  medlem af 
i^yrelsen i forening med en direktør,  ved 
isndelse og pantsætning af fast  ejendom 
nen samlede bestyrelse.  
23egister-nummer 48.688: »A/S B. Ramskov 
\^rsen« hvis formål er at  drive fabrikations-
osomhed, handel og finansieringsvirksom-
32 samt kapitalanbringelse i andre virksom-
isr efter bestyrelsens skøn. Selskabet har 
bedkontor i Esbjerg kommune, Sønderris-
Sædding, Esbjerg; dets vedtægter er af 
aseptember 1971 og 10. januar 1972. Den 
)3iede aktiekapital  udgør 150.000 kr.  fuldt 
I3»etalt ,  dels kontant,  dels i andre værdier,  
biekapitalen er fordelt  i aktier på 500, 1.000 
0. .000 kr.  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 
rn;mme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
: omsætningspapirer.  Der gælder ind-
nenkninger i aktiernes omsættelighed, jfr .  
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse ti l  aktionæ­
rerne sker ved brev. Selskabets stiftere er:  fa­
brikant Bent Ramskov Pedersen, fru Jette 
Pagh Pedersen, begge af Sønderrisvej 7,  Sæd­
ding pr.  Esbjerg, grosserer Knud Frederiksen, 
H. C. Ørsteds Vej 32, Herning. Bestyrelse: 
nævnte Bent Ramskov Pedersen, Jette Pagh 
Pedersen, Knud Frederiksen. Direktion: 
nævnte Bent Ramskov Pedersen. Selskabet 
tegnes af direktøren alene eller — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af den samlede bestyrelse.  Eneproku­
ra er meddelt:  Jette Pagh Pedersen. 
Register-nummer 48.689: »Gabs Foto A/S 
Tønder« hvis formål er at  drive produktion af 
og handel med fotografier og film og dermed 
beslægtet virksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i Tønder kommune, Fabriksvej,  Tøn­
der;  dets vedtægter er af 16. december 1971. 
Den tegnede aktiekapital  udgør 100.000 kr.  
fuldt indbetalt  i værdier.  Aktiekapitalen er 
fordelt  i aktier på 1.000 og 5.000 kr.  Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 s temme efter 3 
måneders noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.  
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 5. Be­
kendtgørelse til  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev. Selskabets stiftere er;  fotograf 
Arne Georg Weesch Gabs, fru Enny Agnete 
Gabs, fotograf Anders Mogens Gabs, alle af 
Fabriksvej,  fotograf Kurt Thorvald Gabs, 
Vestergade 34, alle af Tønder.  Bestyrelse: 
nævnte Arne Georg Weesch Gabs, Enny 
Agnete Gabs, Anders Mogens Gabs, Kurt 
Thorvald Gabs. Direktion; nævnte Arne 
Georg Weesch Gabs. Selskabet tegnes a. r  to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
direktøren i forening med et medlem af be­
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.690: »Rødovre Auto-
Centrum A/S« hvis formål er at  drive handel,  
finansiering og anden i forbindelse hermed 
beslægtet virksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i Rødovre kommune, Rødovrevej 
153, Rødovre; dets vedtægter er af 4.  juni og 
28. december 1971. Den tegnede aktiekapital  
udgør 120.000 kr.  fuldt indbetalt  i værdier.  
Aktiekapitalen er fordelt  i aktier på 500 kr.  
eller multipla heraf.  Hvert aktiebeløb på 500 
kr.  giver I s temme efter 3 måneders note­
ringstid.  Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
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ikke omsætningspapirer.  Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr .  
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse ti l  aktio­
nærerne sker ved anbefalet  brev. Selskabets 
stiftere er;  autoforhandler Christian Jensen, 
Hvedevej 11, Måløv, autoforhandler Helge 
Kaliestrup Kristoffersen, Vibevej 21, Slange­
rup, autoforhandler Anders Sigfred Hansen, 
Klintebakken 9, Karlslunde Strand. Bestyrel­
se; nævnte Christian Jensen, Helge Kalle-
strup Kristoffersen, Anders Sigfred Hansen. 
Direktion; nævnte Anders Sigfred Hansen. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemmer 
hver for sig eller af direktøren alene, ved 
afhændelse og pantsætning af fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.691; »E. A. M. Udlej­
ning A/S« hvis formål er at  administrere og 
udleje fast  ejendom og løsøre samt virksom­
hed i forbindelse hermed. Selskabet har ho­
vedkontor i Høje-Tåstrup kommune, Køge­
vej 125D, Tåstrup; dets vedtægter er af 1.  
september 1971. Den tegnede aktiekapital  
udgør 150.000 kr.  fuldt indbetalt .  Aktiekapi­
talen er fordelt  i aktier på 5.000 og 10.000 kr.  
Hvert aktiebeløb på 5.000 kr.  giver 1 s temme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer.  Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ternes § 2. Bekendtgørelse ti l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere 
er;  ingeniør Erik Asger Madsen, fru Anne 
Margrethe Madsen, begge af Bregneholmen 
10, Tåstrup, læge Ejnar Larsen, Ndr.  Ringvej,  
Slagelse.  Bestyrelse: nævnte Erik Asger 
Madsen, Anne Margrethe Madsen, Ejnar 
Larsen. Direktion: nævnte Erik Asger Mad­
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne, ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening. 
Register-nummer 48.692: »AjS Hotel Balka 
Søbad« hvis formål er at  udøve hotel-  og re­
staurationsvirksomhed og dermed beslægtet 
erhverv på Bornholm, samt at  optræde som 
komplementar i Kommanditselskabet Balka 
Søbad, Rønne. Selskabet har hovedkontor i 
Rønne kommune, Smedegårdsparken 16, 
Rønne; dets vedtægter er af 19. oktober 1971 
og 8. februar 1972. Den tegnede aktiekapital  
udgør 10.080 kr.  fuldt indbetalt .  Aktiekapita­
len er fordelt  i aktier på 60 kr.  Hvert aktiebe­
løb på 60 kr.  giver 1 s temme efter 3 månedl 
noteringstid.  Aktierne lyder på navn. Aktii  
ne er ikke omsætningspapirer.  Der gæl« 
indskrænkninger i aktiernes omsætteligh 
jfr .  vedtægternes § 4.  Aktierne er indløseli  
efter reglerne i vedtægternes § 4. Bekendt:  
relse ti l  aktionærerne sker ved brev. Sels 
bets stiftere er:  civilingeniør Jørn Klir  
Vimmelskaftet  32, arkitekt d.p.a.  Olav V 
Nielsen, Søndergade 38, begge af Rønne, 
kitekt m.a.a.  Kristen Fink, Paradisvej 
Nexø. Bestyrelse: nævnte Jørn Klindt,  lo 
sten Fink, samt direktør Jørgen Høi,  Sne: 
mark 24, Rønne. Selskabet tegnes af to mi 
lemmer af bestyrelsen i forening eller afl  
medlem af bestyrelsen i forening med en 
rektør,  ved afhændelse og pantsætning af t  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.693: »AVDIO-VI1 
ELT CENTRUM A/S« hvis formål er at  dn 
produktion og handel.  Selskabet har hov\ 
kontor i Københavns kommune. Store K. 
gensgade 59, København; dets vedtægten 
af 10. juni 1971. Den tegnede aktiekapc 
udgør 100.000 kr.  fuldt indbetalt .  Aktieks 
talen er fordelt  i aktier på 500 og 10.000 t 
Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemn 
efter 2 måneders noteringstid.  Aktierne ly\ 
på navn. Aktierne er ikke omsætningsps 
rer.  Der gælder indskrænkninger i aktien 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 4. 
kendtgørelse til  aktionærerne sker ved bii> 
Selskabets stiftere er;  grosserer René Eugij  
Louis Lefebvre,  fru Lise Gotthardt Lefebv(  
begge af Viggo Rothes Vej 9,  overlærer A y 
Gotthardt Hermansen, Parkvænget 41, 
af Charlottenlund. Bestyrelse; nævnte RJ 
Eugéne Louis Lefebvre,  Lise Gotthardt 
febvre,  Aage Gotthardt Hermansen. Direa 
on; nævnte René Eugéne Louis Lefeb r(  
Selskabet tegnes af to medlemmer af bes 
reisen i forening eller af et  medlem af bes 
reisen i forening med direktøren, ved afTur 
delse og pantsætning af fast  ejendom af > 
samlede bestyrelse.  
Under 4. april 1972 er optaget i aktien 
skabs-registeret som: 
Register-nummer 48.694: »Hansen & Mø§ 
A/S« hvis formål er bygge- og anlægsvirks(i2 
hed samt køb og salg af fast  ejendom. Selsii  
bet har hovedkontor i Silkeborg kornmut 
Ahavevej 26, Silkeborg; dets vedtægter es 
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september 1971. Den tegnede aktiekapi-
J  udgør 10.000 kr.  fuldt indbetalt ,  dels kon-
mt, dels i andre værdier.  Aktiekapitalen er 
b"delt  i aktier på 500 kr.  Hvert aktiebeløb på 
O kr.  giver I s temme. Aktierne lyder på 
iwn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.  
i ;r  gælder indskrænkninger i aktiernes 
2(isættelighed, jfr .  vedtægternes § 3. Be-
jmdtgørelse ti l  aktionærerne sker ved anbe-
iset brev. Selskabets stiftere er;  direktør 
inne Sigfred Hansen, fru Tove Yelva Kidmo-
rl Hansen, begge af Ahavevej 26, Silkeborg, 
^oduktionschef Christian Møller,  tandtekni-
"  Ellinor Kidmose Møller,  begge af Lind-
ti  pr.  Vejle.  Bestyrelse; nævnte Arne Sig-
bd Hansen (formand),  Tove Yelva Kidmose 
n nsen, Christian Møller,  Ellinor Kidmose 
løller.  Direktion; nævnte Arne Sigfred 
nnsen, Christian Møller.  Selskabet tegnes 
jdbestyrelsens formand alene eller af en di-
iJ. tør alene, ved afhændelse og pantsætning 
sast  ejendom af den samlede bestyrelse.  
jXegister-nummer 48.695; »A/S COMFORT 
VSET« hvis formål er at  sælge typehuse, 
awe handel,  foretage udstykninger og byg-
^modning af jord, opføre huse, sælge huse, 
nansieringsvirksomhed og entreprenørvirk-
Imhed og dermed beslægtede virksomhe-
..  Selskabet har hovedkontor i Odense 
irmmune, Nørregade 16, Odense; dets ved-
»J;ter er  af 28. oktober 1971 og 21. januar 
.£'2.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
Oj.OOO kr.  fuldt indbetalt  i værdier.  Aktieka-
jlalen er fordelt  i aktier på 50.000 og 100.000 
\ Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 
rmme efter 5 måneders noteringstid.  Akti-
ae lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
^ggspapirer.  Der gælder indskrænkninger i 
ai iernes omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 
jSekendtgørelse ti l  aktionærerne sker ved 
3«efalet  brev. Selskabets stiftere er;  direk-
< Kristian Ricard Knudsen, Kystvejen 2, 
jJ-teminde, ingeniør Kaj Hansen, Natterga-
5, Næsby, advokat Christian Bisgård Lar-
„ Tarupgårdsvej 15, Odense. Bestyrelse: 
nvnte Kristian Ricard Knudsen, Kaj Han-
,  Christian Bisgård Larsen. Direktion; 
nvnte Kristian Ricard Knudsen, Kaj Han-
) , Christian Bisgård Larsen. Selskabet teg-
B af en direktør alene eller af to medlem-
B T af bestyrelsen i forening, ved afhændelse 
Bcpantsætning af fast  ejendom af den samle-
aoestyrelse.  
Register-nummer 48.696; »BYGGEAKTIE-
SELSKABETAF I. MAJ 1971« hvis formål er 
at  udøve håndværksvirksomhed inden for 
byggeindustrien og drive den til  denne virk­
somhed knyttede handel,  samt at  foretage 
kapitalanbringelse,  herunder kapitalanbrin­
gelse i fast  ejendom. Selskabet har hovedkon­
tor i Gundsø kommune. Snekkevej 11, Jyllin­
ge, Roskilde; dets vedtægter er af 23. august 
1971. Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
kr.  fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels i andre 
værdier.  Aktiekapitalen er fordelt  i aktier på 
1.000 kr.  Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 
s temme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer.  Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr .  
vedtægternes § 5.  Bekendtgørelse ti l  aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er:  
direktør,  entreprenør Jørgen Kaj Knudsen, 
børnehaveleder Kirsten Birgit  Knudsen, beg­
ge af Snekkevej 11, Jyllinge, Roskilde, chauf­
før Karl Kristian Truelsen, Rihgduestien 4, 
København. Bestyrelse: nævnte Jørgen Kaj 
Knudsen, Kirsten Birgit  Knudsen, Karl Kri­
stian Truelsen. Direktion; nævnte Jørgen Kaj 
Knudsen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrelsen eller 
af en direktør alene, såfremt denne til l ige er 
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Register-nummer 48.697; »RECATO OFF­
SET A/S« hvis formål er at  drive grafisk pro­
duktion, samt — efter bestyrelsens beslutning 
— anden virksomhed herunder fabrikation 
som af bestyrelsen skønnes forenelig med 
sleksabets virksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i Herlev kommune, Herlev Hovedga­
de 203, Herlev; dets vedtægter er af 23. fe­
bruar 1972. Den tegnede aktiekapital  udgør 
250.000 kr.  fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels i 
andre værdier.  Aktiekapitalen er fordelt  i 
aktier på 1.000, 10.000 og 20.000 kr.  Hvert 
aktiebelob på 1.000 kr.  giver 1 s temme efter 2 
måneders noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.  
Bekendtgørelse ti l  aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er:  »A/S Recato 
Holding«, Herlev Hovedgade 203, Herlev, 
direktør Søren Henrik Theodor Birch, Thor-
valsensvej 7,  Kobenhavn, direktør Ole Her­
man Christian Birch, Enighedsvej 45, Char­
lottenlund. Bestyrelse; nævnte Soren Henrik 
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Theodor Birch, Ole Herman Christian Birch, 
samt landsretssagfører Richard Carlo Mag-
tengaard. Hyldebakken 9, Hvidovre. Direkti­
on; nævnte Søren Henrik Theodor Birch, 
Ole Herman Christian Birch. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af to direktører i forening eller af en di­
rektør i forening med et medlem af bestyrel­
sen, ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.698; »Middelfart Fi­
nercentral A/S« hvis formål er at  drive fabri­
kation af og handel med finerede varer og 
dermed beslægtede varer.  Selskabet har ho­
vedkontor i Middelfart  kommune. Assensvej 
2,  Middelfart;  dets vedtægter er af 29. no­
vember 1971. Den tegnede aktiekapital  ud­
gør 100.000 kr.  fuldt indbetalt ,  dels kontant,  
dels i andre værdier.  Aktiekapitalen er for­
delt  i aktier på 1.000 og 10.000 kr.  Hvert akti­
ebeløb på 1.000 kr.  giver 1 s temme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til  aktionærerne sker ved 
anbefalet  brev. Selskabets stiftere er;  direk­
tør Poul Agner Mortensen, fru Ebba Schou 
Mortensen, begge af Sverigesvej 36, mekani­
ker Jørgen Egon Rasmussen, Postmosevej 50, 
alle af Middelfart .  Bestyrelse; nævnte Poul 
Agner Mortensen, Ebba Schou Mortensen, 
Jørgen Egon Rasmussen. Direktion; nævnte 
Poul Agner Mortensen. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af et  medlem af bestyrelsen og en direktør i 
forening, ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.699; »Les ter i l A/S« 
hvis formål er at  drive handel,  fabrikation, 
køb og salg af fast  ejendom, ejendomsadmini­
stration samt investering. Selskabet har ho­
vedkontor i Høje-Tåstrup kommune. Rug­
vænget 52, Tåstrup; dets vedtægter er af 1. 
november 1971. Den tegnede aktiekapital  
udgør 250.000 kr.  fuldt indbefalt ,  dels kon­
tant,  dels i andre værdier.  Aktiekapitalen er 
fordelt  i aktier på 1.000 og 10.000 kr.  Hvert 
aktiebelob på 1.000 kr.  giver 1 s temme. Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer.  Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 
3. Bekendtgørelse ti l  aktionærerne sker ved 
anbefalet  brev. Selskabets stiftere er;  fabri­
kant Ole Lester,  fru Karen Margrethe E! 
Helene Lester,  begge af Vilvordevej 5 
Charlottenlund, fru Birgitte Valentin-Hjort  
Ekenæsvej 20, Nærum. Bestyrelse; nævrr 
Ole Lester,  Karen Margrethe Eva Hele 
Lester,  Birgitte Valentin-Hjorth.  Direktic 
nævnte Ole Lester.  Selskabet tegnes af 
direktør alene eller af to medlemmer af t  
styrelsen i forening, ved afhændelse og pan 
sætning af fast  ejendom af den samlede t  
styrelse.  
Register-nummer 48.700; »S. A. Lorer 
Blikkenslagerforretning A/S« hvis formål er­
drive VVS-virksomhed, byggevirksomhr 
samt kapitalanbringelse.  Selskabet har H 
vedkontor i Grindsted kommune, Eynsgax 
66, Grindsted; dets vedtægter er af 29. n 
vember 1971. Den tegnede aktiekapital  u 
gør 150.000 kr.  fuldt indbetalt ,  dels konta; 
dels i andre værdier.  Aktiekapitalen er f« 
delt  i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr.  Hvt 
aktiebeløb på 500 kr.  giver I s temme. Aktit  
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæ 
ningspapirer.  Der gælder indskrænkningen 
aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtægternes 
3. Bekendtgørelse ti l  aktionærerne sker Vv 
anbefalet  brev. Selskabets stiftere er;  bil  
kenslagermester Svend Aage Lorenz, t  
Birgit  Holm Lorenz, begge af Eyensgade 0 
Grindsted, blikkenslagermester Ole Lorer 
Båstlundvej 20, Billund, blikkenslagermesi;  
Holger Lorenz, Mejsevej 18, Bramminji  
Bestyrelse; nævnte Svend Aage Lorenz, Bf: 
git  Holm Lorenz, Ole Lorenz, Holger Lorei-
Direktion; nævnte Svend Aage Lorenz. S«; 
skabet tegnes af direktøren alene eller — d«I 
under ved afhændelse og pantsætning af fj ' l  
e jendom — af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.701; »Helmuth A. Jb\ 
sen, Export Limited A/S« hvis formål er hai 
del og finansiering. Selskabet har hovedko 
tor i Rødovre kommune, Islevdalsvej Kl 
Rødovre; dets vedtægter er af 8.  novembi 
1971. Den tegnede aktiekapital  udgl 
100.000 kr. ,  hvoraf 10.000 kr.  er A-aktier 
90.000 kr.  er B-aktier.  Aktiekapitalen er fuu 
indbetalt .  Aktiekapitalen er fordelt  i aktJ 
på 100 kr.  eller multipla heraf.  Hvert aktieH; 
løb på 100 kr.  giver 1 s temme, dog at B-akl 
erne har kun stemmeret i de i vedtægterrr 
§ 12 stk.  2 nævnte ti lfælde. B-aktierne har i 
t i l  6 pet.  forlods kumulativt udbytte for tre e 
hinanden følgende år.  Aktierne lyder 
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ivvn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.  
i ; ;r  gælder indskrænkninger i aktiernes 
^iisættelighed, jfr .  vedtægternes § 4.  Be-
)ndtgørelse til  aktionærerne sker ved anbe-
laet brev. Selskabets stiftere er;  direktør,  
jnd. jur.  Hennmg Jørgen Krag-Jensen, 1b-
ILupvej 36, Gentofte,  grosserer Helmuth 
mne Victor Jensen, Goldschmidtsvej 24, 
ajesteretssagfører Uffe Aksel Lindhard, 
^irgensgade 10, begge af København. Besty-
:jse:  nævnte Henning Jørgen Krag-Jensen, 
i l lmuth Arne Victor Jensen, Uffe Aksel 
Diidhard. Direktion: nævnte Henning Jør-
n Krag-Jensen. Selskabet tegnes af den 
rministrerende direktør alene eller af to 
bdlemmer af bestyrelsen i forening, ved 
Biændelse og pantsætning af fast  ejendom 
b den samlede bestyrelse.  Eneprokura er 
bddelt:  Helmuth Arne Victor Jensen. Pro-
BTa — to i forening — er meddelt:  Preben 
3 e,  Georg Richardt,  Annelise Lorentzen. 
jRegister-nummer 48.702: »SIEGAZ AjS« 
2S formål er at  drive fabrikation, handel af 
/nver art ,  ingeniør- og konsulentvirksom-
11 samt udlejning af enhver art .  Selskabet 
I hovedkontor i Frederiksberg kommune, 
lernvej 73, København; dets vedtægter er 
1 1.  juni 1971. Den tegnede aktiekapital  
Qjør 20.500 kr.  fuldt indbetalt ,  dels kontant,  
s  i andre værdier.  Aktiekapitalen er for-
1 i aktier på 500 kr.  Hvert aktiebeløb på 
kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på 
nn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.  
r  gælder indskrænkninger i aktiernes 
ssættelighed, jfr .  vedtægternes § 4.  Be-
bdtgørelse til  aktionærerne sker ved brev. 
^skabets stiftere er:  civilingeniør Kurt 
nnning Sieger,  stud. jur.  Rita Hindsgaul 
iser Sieger,  begge af Egernvej 73, assistent 
i lelheid Karen Bliicher,  Klingseyvej 36, alle 
>1 København. Bestyrelse: nævnte Kurt 
nnning Sieger,  Rita 'Hindsgaul Adler Sie-
Adelheid Karen Bliicher.  Direktion: 
nvnte Kurt Henning Sieger.  Selskabet teg-
— derunder ved afhændelse og pantsæt-
g af fast  ejendom -  af to medlemmer af 
i / :yrelsen i forening eller af en direktor ale-
i  Eneprokura — også ved afhændelse og 
yJtsætning af fast  ejendom — er meddelt:  
^ i  Hindsgaul Adler Sieger.  
tiender 5. april 1972 er optaget i aktiesel-
/.i>s-registeret som : 
[alegister-nummer 48.703: »A/S Byggetek­
nik, Herlev« hvis formål er at  drive handel,  
ingeniørvirksomhed samt finansiering. Sel­
skabet har hovedkontor i Herlev kommune, 
Stadagervej 15, Herlev; dets vedtægter er af 
15. oktober 1971 og 17. februar 1972. Den teg­
nede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt ind­
betalt .  Aktiekapitalen er fordelt  i aktier på 
500 kr.  eller multipla heraf.  Hvert aktiebelob 
på 500 kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.  
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 2. Selska­
bets stiftere er:  civilingeniør Steffen Johan­
nes Nørregaard, fru Inge-Lise Nørregaard, 
begge af Stadager 15, Herlev, Carl  Christian 
Vilhelm Dankau, Nørresøgade 49B. Køben­
havn. Bestyrelse: nævnte Steffen Johannes 
Nørregaard (formand),  Inge-Lise Nørre­
gaard, Carl  Christian Vilhelm Dankau. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene 
eller af 2 medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene, ved afhændel­
se og pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.704: »Brdr. Grage 
A/S« hvis formål er at  drive håndværk, indu­
stri  og handel.  Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune. Musvågevej 20, 
København; dets vedtægter er af 12. august 
1971. Den tegnede aktiekapital  udgør 50.000 
kr.  luldt indbetalt ,  dels kontant,  dels i andre 
værdier.  Aktiekapitalen er fordelt  i aktier på 
1.000 kr.  Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 
s temme efter 3 måneders noteringstid.  Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer.  Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtægternes §§ 
4 og 5. Bekendtgørelse ti l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere er:  fru 
Else Gunhild Grage, Strindbergsvej 54, gørt-
lermester Jørn Grage, Bjørnsonsvej 69A, 
landsretssagfører Torben Jacob Holm, Bred­
gade 63, alle af København. Bestyrelse; 
nævnte Else Gunhild Grage, Jørn Grage, 
Torben Jacob Holm. Direktion: nævnte Jørn 
Grage. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning, ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.705: »Resodan 
a.m.b.a.« hvis formål er at  drive rejsevirksom­
hed for derigennem at skaffe gode og bill ige 
rejsemuligheder og ferie i ind- og udland, t i l  
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opnåelse af disse formål kan selskabet er­
hverve ejendomme og oprette datterselska­
ber.  Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune, Frederiksborggade 42, 
København; dets vedtægter er af 17. septem­
ber 1971. Den tegnede andelskapital  udgør 
10.000 kr.  fuldt indbetalt .  Andelskapitalen er 
fordelt  i andele på 500 kr.  Hvert andelsbeløb 
på 500 kr.  giver 1 s temme. Andelene lyder på 
navn. Andelene er ikke omsætningspapirer.  
Der gælder indskrænkninger i andelenes 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 5. Be­
kendtgørelse til  andelshaverne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er;  »Dansk Folke-Ferie« 
(a.m.b.a.) ,  Frederiksborggade 42, Køben­
havn, fagforeningsleder Ejler Jens Søren 
Sønder,  Høje Gladsaxe 25, Søborg, forbunds­
formand Thomas Schiermer Nielsen, Viehol-
men 3, Skovlunde. Bestyrelse; nævnte Tho­
mas Schiermer Nielsen (formand),  Eiler Jens 
Søren Sønder,  samt direktør Ivan Vilhelm 
Barington, Peter Rørdams Vej 17, Lyngby. 
Direktion; nævnte Ivan Vilhelm Barington. 
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom -  af bestyrel­
sens formand i forening med en direktør eller 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Register-nummer 48.706; »Stege Motor 
A/S« hvis formål er at  drive handels- og finan­
sieringsvirksomhed, specielt  handel med nye 
og brugte automobiler.  Selskabet har hoved­
kontor i Stege kommune, Storegade 91, Ste­
ge, Møen; dets vedtægter er af 1.  august 
1971. Den tegnede aktiekapital  udgør 40.000 
kr.  fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels i andre 
værdier.  Aktiekapitalen er fordelt  i aktier på 
500, 1.000 og 5.000 kr.  Hvert aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 s temme efter 3 måneders note-
ringstid.  Aktiern lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer.  Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr .  
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse ti l  aktio­
nærerne sker ved anbefalet  brev. Selskabets 
stiftere er;  automobilforhandler Ove Michael 
Pedersen, fru Birthe Grethe Pedersen, begge 
af Storegade 91, Stege, Møen, advokatfuld­
mægtig Hans Bendix Madsen, Peter Bangs 
Vej 274, Valby. Bestyrelse: nævnte Ove Mi­
chael Pedersen, Birthe Grethe Pedersen, 
Hans Bendix Madsen. Direktion; nævnte 
Ove Michael Pedersen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene eller — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejendom — 
af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.707; »Investeringsakå 
selskabet af 4.  December 1971« hvis formål 
at  drive finansierings- og investeringsvii  
somhed, herunder erhvervelse af værdipa 
rer af enhver art .  Selskabet skal i forbinde: 
med disse formål kunne erhverve og eje ak 
er og andele i andre selskaber og virksomH 
der.  Selskabet har hovedkontor i Skag 
kommune, 0.  Strandvej 17, Skagen; dets ve 
tægter er af 14. december 1971. Den tegner 
aktiekapital  udgør 500.000 kr.  fuldt indbets 
Aktiekapitalen er fordelt  i aktier på 1.000 
10.000 kr.  Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  giv 
I s temme efter 1 måneds noteringstid.  Ak 
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæ 
ningspapirer.  Der gælder indskrænkninge; 
aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtægternes 
3. Bekendtgørelse ti l  aktionærerne sker v\ 
anbefalet  brev. Selskabets stiftere er;  dire 
tør Peder Metinus Anthonisen, 0.  Strandv 
17, prokurist  Herluf Steen, Stadionvej 9,  b«^ 
ge af Skagen, fru Ida Marie Christensen, H 
rallelvej 9,  Frederikshavn. Bestyrelse; næv 
te Peder Metinus Anthonisen, Herluf Ster 
Ida Marie Christensen. Direktion; nævn 
Peder Metinus Anthonisen. Selskabet tegn 
af en direktør alene eller — derunder w 
afhændelse og pantsætning af fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.708; »A/S SKAFFk 
SKUM« hvis formål er at  drive handel med t 
fabrikation af polyether-produkter og enfr! 
efter bestyrelsens skøn i forbindelse herrrr 
stående virksomhed. Selskabet har hov« 
kontor i Københavns kommune, Frederii  
sundsvej 183A, København; dets vedtægs 
er af 8.  maj og 6. december 1971. Den tegtj  
de aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt indll  
talt .  Aktiekapitalen er fordelt  i aktier på * 
kr.  eller multipla heraf.  Hvert aktiebeløb < 
500 kr.  giver 1 s temme efter 3 måneders noo 
ringstid.  Aktierne lyder på navn. Aktiernes 
ikke omsætningspapirer.  Der gælder iiu 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse ti l  aktt;  
nærerne sker ved anbefalet  brev. Selskabd 
stiftere er;  grosserer Bent Skaffer,  fuldmssi 
t ig Inge Solveig Skaffer,  begge af Frejas Plal 
13, Ølstykke, advokatfuldmægtig Andb 
Edvard Nielsen, Slotsgade 6, Københas 
Bestyrelse; nævnte Bent Skaffer (formann 
Inge Solveig Skaffer,  Anders Edvard Niels? 
Selskabet tegnes — derunder ved afhændes 
og pantsætning af fast  ejendom — af et  mun 
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rn af bestyrelsen i forening med enten be­
nreisens formand eller en direktør eller så-
nmt en direktør ikke er ansat af bestyrel-
<iiis formand alene. 
Hegister-nummer 48.709: »THOR SOM-
\::R A/S« hvis formål er at  drive handel,  
Uiustri  og ingeniørvirksomhed. Selskabet 
hovedkontor i Værløse kommune, Lær-
0 often 6,  Hareskov; dets vedtægter er af 1 3.  
3"ember 1971. Den tegnede aktiekapital  
>gør 100.000 kr.  fuldt indbetalt ,  dels kon-
fJt ,  dels i andre værdier.  Aktiekapitalen er 
bdelt  i aktier på 500 kr.  og multipla heraf,  
aert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme. 
iJtierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
;2sætningspapirer.  Der gælder indskrænk-
gger i aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg-
jrnes § 3. Bekendtgørelse ti l  aktionærerne 
1 r ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere 
i ingeniør Thor Holger Sommer, fru Jette 
rrnmer, begge af Lærketoften 6, Hareskov, 
1 Nina Karoline Janusine Andrea Sommer, 
)>lkelsvej 2,  Hellerup. Bestyrelse; nævnte 
icor Holger Sommer, Jette Sommer, Nina 
^Toline Janusine Andrea Sommer. Direkti-
i nævnte Thor Holger Sommer. Selskabet 
innes af to medlemmer af bestyrelsen i fore-
gg eller af et  medlem af bestyrelsen i fore-
gg med direktøren, ved afhændelse og 
•utsætning af fast  ejendom af den samlede 
/Jtyrelse.  Eneprokura er meddelt;  Thor 
gllger Sommer. 
jXegister-nummer 48.710; »Kay Bergsier 
«6" hvis formål er handel og anden virksom-
.d, som efter bestyrelsens skøn står i forbin-
32se med det ovennævnte formål.  Selskabet 
hovedkontor i Københavns kommune, 
azsenvængets Sideallé 3, København; dets 
i l l tægter er af 20. december 1971. Den teg-
aBe aktiekapital  udgør 30.000 kr.  fuldt ind-
Isalt ,  dels kontant,  dels i andre værdier,  
j i l t iekapitalen er fordelt  i aktier på 500 kr.  
i :r  multipla heraf.  Hvert aktiebeløb på 500 
g giver 1 s temme. Aktierne lyder på navn. 
T gælder indskrænkninger i aktiernes 
fizsættelighed, jfr .  vedtægternes § 3. Be-
bidtgørelse ti l  aktionærerne sker ved anbe-
t:t  brev. Selskabets stiftere er;  grosserer 
ngn Kay Bergsier,  korrespondent Lis Bergs-
j begge af Kjærbovænge 18, Farum, di-
jnnent Arvid Bjaaland, Vennemindevej 61, 
aoenhavn, advokat Poul Hedegaard Holm, 
>bdegårdsparken 29, Lyngby. Bestyrelse; 
nævnte Vagn Kay Bergsier,  Lis Bergsier,  
Arvid Bjaaland, Poul Hedegaard Holm. Di­
rektion; nævnte Vagn Kay Bergsier.  Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af direktøren alene, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.711; »Sigma invester­
ing A/S« hvis formål er investering, finansie­
ring, transport,  handel,  håndværk og fabrika­
tion. Selskabet har hovedkontor i Skive 
kommune, c/o direktør S. Vagn Mortensen, 
Havnevej 10, Skive; dets vedtægter er af 26. 
november 1971. Den tegnede aktiekapital  
udgør 10.000 kr.  fuldt indbetalt .  Aktiekapita­
len er fordelt  i aktier på 500 og 1.000 kr.  
Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid.  Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer.  Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev. Selskabets stiftere er;  direktør 
Svend Vagn Mortensen, fru Dagmar Ander­
sen Mortensen, begge af Havnevej 10, Skive, 
fru Else Smedegaard Buus, Vesborgvej 5,  
Risskov, fru Ruth Smedegaard Buksti ,  Bra-
gesvej 33, Åbyhøj.  Bestyrelse; nævnte Svend 
Vagn Mortensen, Dagmar Andersen Morten­
sen, Else Smedegaard Buus, Ruth Smede­
gaard Buksti .  Direktion; nævnte Svend Vagn 
Mortensen. Selskabet tegnes af tre medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af direktø­
ren alene, ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom af den samlede bestyrelse eller 
af et  medlem af bestyrelsen i forening med 
direktøren. 
Register-nummer 48.712; »BYGGEFIRMA­
ET MØLLER ANDERSEN A/S« hvis formål 
er at  overtage og videreføre interessentska­
bet Møller Andersen, Hillerød, og fortsætte 
dette firmas formål at  drive fabrikation, byg­
geri ,  handel og virksomhed i t i lknytning her­
til .  Selskabet har hovedkontor i Hillerød 
kommune. Birkebakken 20, Hillerød; dets 
vedtægter er af 26. januar 1971. Den tegnede 
aktiekapital  udgør 60.000 kr.  fuldt indbetalt  i 
værdier.  Aktiekapitalen er fordelt  i aktier på 
5.000 kr.  Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 
s temme efter 3 måneders noteringstid.  Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer.  Der gælder indskrænkninger i 
aktierne omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 3 
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b-f.  Aktierne er indløselige etter reglerne i 
vedtægternes § 3 g, i ,  I og m. Bekendtgøreise 
ti l  aktionærerne sker ved anbefalet  brev. Sel­
skabets stiftere er;  entreprenør Svend Egon 
Møller Andersen, entreprenør Knud Otto 
Møller Andersen, entreprenør Hans Erik 
Moller Andersen, alle af Birkebakken 20, 
Hillerød. Bestyrelse: nævnte Svend Egon 
Møller Andersen, Knud Otto Møller Ander­
sen, Hans Erik Møller Andersen. Direktion; 
nævnte Svend Egon Møller Andersen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør i forening med 
et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  Eneprokura er meddelt;  Ruth 
Møller Andersen. 
Register-nummer 48.713; »Brodrene Yde 
A/S, Thisted« hvis formål er at  drive hånd­
værksmæssig-,  handels-,  fabrikations- og fi­
nansieringsvirksomhed samt at  erhverve og 
udleje fast  ejendom. Selskabet har hovedkon­
tor i Thisted kommune, Thisted; dets ved­
tægter er af 17. september 1971. Den tegnede 
aktiekapital  udgør 100.000 kr.  fuldt indbetalt ,  
dels kontant,  dels i andre værdier.  Aktiekapi­
talen er fordelt  i aktier på 1.000 kr.  Hvert ak­
tiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 s temme. Aktier­
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer.  Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 
4.  Bekendtgørelse ti l  aktionærerne sker ved 
anbefalet  brev. Selskabets stiftere er;  auto­
forhandler Karl Krogsgaard Yde, fru Elisa­
beth Yde, begge af Grøndalsvej 29, Thisted, 
autoforhandler Thorvald Kristen Krogsgaard 
Yde, fru Janzy Fernanda Yde, begge af Sen­
nels pr.  Thisted. Bestyrelse; nævnte Karl 
Krogsgaard Yde, Elisabeth Yde, Thorvald 
Kristen Krogsgaard Yde, Janzy Fernanda 
Yde. Direktion: nævnte Karl Krogsgaard 
Yde, Thorvald Kristen Krogsgaard Yde. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene eller af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.714: »Waage Petersen, 
Skanderborg A/S« hvis formål er at  drive de-
tail-  og/eller en gros handel gennem et eller 
flere supermarkeder og enhver i forbindelse 
hermed stående virksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Skanderborg kommune, Møl­
legade 100, Skanderborg; dets vedtægter er 
af 29. november 1970. Den tegnede aktieH 
pital  udgør 100.000 kr.  fuldt indbetalt ,  dl 
kontant,  dels i andre værdier.  Aktiekapital  
er fordelt  i aktier på 1.000, 2.000 og 5.000 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 s temi 
efter 14 dages noteringstid.  Aktierne lyder 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapir 
Der gælder indskrænkninger i aktiern 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 5. E 
kendtgørelse til  aktionærerne sker ved bn 
Selskabets stiftere er:  købmand Waage R 
tersen, købmand Steen Petersen, OttestoftJ 
28A, fru Jytte Sørensen, Banegårdsvej 
alle af Skanderborg. Bestyrelse; nævn 
Waage Petersen, Steen Petersen, Jytte Søre 
sen. Direktion; nævnte Waage Petersen. S< 
skabet tegnes af direktøren alene eller -  d« 
under ved afhændelse og pantsætning af fj '  
ejendom — af den samlede bestyrelse.  En 
prokura er meddelt:  Steen Petersen. 
Register-nummer 48.715; »H. P. Lindgreen 
Enke A/S« hvis formål er at  drive avl 
fremavl af,  samt handel med frø og gartne 
artikler.  Selskabet har hovedkontor i Aben 
kommune, Stolling pr.  Åbenrå; dets vedtæ 
ter er af 1. september 1971. Den tegnede aktt  
kapital  udgør 200.000 kr.  fuldt indbets.  
dels kontant,  dels i andre værdier.  Aktiekaf 
talen er fordelt  i aktier på 1.000 kr.  Hvert s  
tiebeløb på 1.000 kr.  giver I s temme. Aktii  
ne lyder på navn. Der gælder indskrænknr 
ger i aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtægtJ 
nes § 3. Bekendtgørelse ti l  aktionærerne sH 
ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere 
købmand Hans Jacob Lindgreen, fru E1II 
Karin Lindgreen, begge af Stolling, direk; 
Erik Krag, Jørgensgård 60, alle af Abenn 
Bestyrelse: nævnte Hans Jacob Lindgre«; 
Ellen Karin Lindgreen, Erik Krag. Direktioi 
nævnte Hans Jacob Lindgreen. Selskall1  
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i foc 
ning eller af en direktør i forening med t  
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse 
pantsætning af fast  ejendom af den samlea 
bestyrelse.  
Register-nummer 48.716: »A/S Haahr BiÆ 
zin, Middelfart'-  hvis formål er at  drive hancb 
at  erhverve og besidde fast  ejendom og 5 
drive virksomhed med kapitalanlæg. Selslla 
bet har hovedkontor i Middelfart  kommu u 
Jernbanegade 9, Middelfart;  dets vedtægg 
er af 23. september 1971. Den tegnede aktt> 
kapital  udgør 10.000 kr.  fuldt indbetalt .  Akt> 
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qpitalen er fordelt  i aktier på 500 og 1.000 
i  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver I s tem-
:: efter 4 ugers noteringstid.  Aktierne lyder 
i navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
^nsættelighed, jfr .  vedtægternes §§ 4 og 7. 
); : t ierne er indløselige efter reglerne i ved-
ægternes § 5. Bekendtgørelse ti l  aktionærer-
z sker ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere 
) direktør Olaf Haahr,  Bredballe,  »Finans-
ii ; t ieselskabet af 8.  august 1970«, Rådhus-
wet I,  begge af Vejle,  fru Åse Marie 
Biahr,  Hagenskov pr.  Ebberup. Bestyrelse; 
vsvnte Olaf Haahr,  Åse Marie Haahr,  samt 
)Wokat Jørgen Foersom, Søndergade 18, 
Ij j le.  Direktion; nævnte Olaf Haahr.  Selska-
Jt tegnes af en direktør alene eller af den 
rmlede bestyrelse,  ved afhændelse og pant-
il tning af fast  ejendom af en direktør i fore-
gng med et medlem af bestyrelsen. 
^Register-nummer 48.717: »A/S Haahr 
wnspon, Vejle« hvis formål er at  drive han-
I og transportvirksomhed, at  erhverve og 
lisidde fast  ejendom og at drive virksomhed 
b:d kapitalanlæg. Selskabet har hovedkon-
i • i  Vejle kommune, Rådhustorvet I ,  Vejle;  
zls vedtægter er af 23. september 1971. Den 
n;nede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt 
dlbetalt .  Aktiekapitalen er fordelt  i aktier 
£ 500 og 1.000 kr.  Hvert aktiebeløb på 500 
g giver I s temme efter 4 ugers noteringstid.  
i l t ierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
;2isætningspapirer.  Der gælder indskrænk-
3 ger i aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg-
>mes §§ 4 og 7. Aktierne er indløselige efter 
aljerne i vedtægternes § 5. Bekendtgørelse 
>iaktionærerne sker ved anbefalet  brev. Sel-
d bets stiftere er;  direktør Olaf Haahr,  
bsdballe,  »Finansaktieselskabet af 8.  august 
0T0«, Rådhustorvet I ,  begge af Vejle,  »A/S J.  
^sgeds Olie-Import,  Haderslev«, Haderslev. 
;)styrelse: nævnte Olaf Haahr,  samt direk-
)L Jens Peter Haahr,  Hagenskov pr.  Ebberup, 
-laektør Jochum Christian Foged, Åbenråvej 
Haderslev. Direktion; nævnte Olaf 
leahr.  Selskabet tegnes af en direktør alene 
isr  af den samlede bestyrelse,  ved afhæn-
azse og pantsætning af fast  ejendom af en 
jæktør i forening med et medlem af besty-
asen. 
Register-nummer 48.718; »A/S Haahr Ben-
) . Odense« hvis formål er at  drive handel,  at  
erhverve og besidde fast  ejendom og at drive 
virksomhed med kapitalanlæg. Selskabet har 
hovedkontor i Odense kommune. Havnegade 
64, Odense; dets vedtægter er af 23. septem­
ber 1971. Den tegnede aktiekapital  udgør 
10.000 kr.  fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen er 
fordelt  i aktier på 500 og 1.000 kr.  Hvert akti­
ebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme efter 4 ugers 
noteringstid.  Aktierne lyder på navn. Aktier­
ne er ikke omsætningspapirer.  Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr .  vedtægternes §§ 4 og 7. Aktierne er indlø­
selige efter reglerne i vedtægternes § 5. Be­
kendtgørelse til  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev. Selskabets stiftere er:  direktør 
Olaf Haahr,  Bredballe,  »Finansaktieselskabet 
af 8.  august 1970«, Rådhustorvet 1, begge af 
Vejle,  direktør Jens Peter Haahr,  Hagenskov 
pr.  Ebberup. Bestyelse; nævnte Olaf Haahr,  
Jens Peter Haahr,  samt direktør Jochum 
Christian Foged, Abenråvej 59, Haderslev. 
Direktion: nævnte Olaf Haahr.  Selskabet teg­
nes af en direktør alene eller af den samlede 
bestyrelse,  ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom af en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 48.719; »Akti Benzin A/S« 
hvis formål er at  drive handel med benzin- og 
olieprodukter samt de varegrupper,  der sæd­
vanligvis er forbundet hermed og forhandles 
gennem servicestationer.  Selskabet har ho­
vedkontor i Københavns kommune, Emdrup 
Mosevej 7,  København; dets vedtægter er af 
6.  august 1971. Den tegnede aktiekapital  
udgør 25.000 kr.  fuldt indbetalt .  Aktiekapita­
len er fordelt  j  aktier på 500 og 1.000 kr.  
Hvert aktiebeløb på 250 kr.  giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid.  Aktierne lyder 
på navn. Akiterne er ikke omsætningspapi­
rer.  Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev. Selskabets stiftere er:  grosserer 
Kurt Louis Rylander,  fru Asta Annine Rylan-
der,  begge af Mosevej 7,  København, fru 
Jonna Nielsen, direktør Poul Henning Niel­
sen, begge af Holmparken 46, Herning. Be­
styrelse: nævnte Kurt Louis Rylander,  Asta 
Annine Rylander,  Jonna Nielsen, Poul Hen­
ning Nielsen. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning. Eneprokura er meddelt:  Kurt Louis 
Rylander.  
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Register-nummer 48.720; »G.L.K.Trading 
A/S« hvis formål er at  drive handel og industri  
samt at  yde konsulentbistand. Selskabet har 
hovedkontor i Københavns kommune, c/o 
advokat Ole Nørregård, Vognmagergade 9, 
København; dets vedtægter er af 1.  juni 1971 
og 8. februar 1972. Den tegnede aktiekapital  
udgør 12.000 kr.  fuldt indbetalt .  Aktiekapita­
len er fordelt  i aktier på 1.000 kr.  Hvert aktie­
beløb på 1.000 kr.  giver I s temme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Bekendtgørelse ti l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere 
er;  THOR-I DUN VASK A/S, Thoravej 7-13, 
frøken Elin Kirsten Jensen, Landsdommervej 
5,  begge af København, direktør Laurits Jo­
hannes Sivebæk Kristensen, Prins Valdemars 
Vej 17, Gentofte.  Bestyrelse; nævnte Laurits 
Johannes Sivebæk Kristensen, samt direktør 
Anker Carlo Sørensen, Enighedsvej 10, Ha­
reskov, fabrikant Ole Fink-Jensen, Erikstrup, 
St.  Heddinge, direktør Just Ernst Betzer,  H. 
C. Andersens Boulevard 49, København. 
Direktion; nævnte Laurits Johannes Sivebæk 
Kristensen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening, ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.721; »C. JAHN A/S« 
hvis formål er at  drive handel.  Selskabet har 
hovedkontor i Frederiksberg kommune, 
Uraniavej 9,  København; dets vedtægter er af 
22. juni 1971. Den tegnede aktiekapital  udgør 
250.000 kr.  fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels i 
andre værdier.  Aktiekapitalen er fordelt  i 
aktier på 2.000 og 10.000 kr.  Hvert aktiebeløb 
på 2.000 kr.  giver 1 s temme efter 3 måneders 
noteringstid.  Aktierne lyder på navn. Aktier­
ne er ikke omsætningspapirer.  Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr .  vedtægternes § 3. Bekendtgørelse ti l  akti­
onærerne sker ved anbefalet  brev. Selskabets 
stiftere er;  direktør Poul Hornsleth Jahn, 
Uraniavej 9,  København, direktør Ole Horn­
sleth Jahn, Strandhøjsvej 2B, Charlottenlund, 
bogholder Heine Bækgaard Larsen, Grøn-
højgårdsvej 83, Tåstrup. Bestyrelse: nævnte 
Poul Hornsleth Jahn, Ole Hornsleth Jahn, 
Heine Bækgaard Larsen. Direktion; nævnte 
Poul Hornsleth Jahn, Ole Hornsleth Jahn. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller — 
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom — af den samlede bestyrelse.  
Eneprokura er meddelt;  Heine Bækgaaj 
Larsen. 
Register-nummer 48.722; »Alfred Neh 
A/S« hvis formål er at  drive handel med ly-
fartøjer samt anden efter bestyrelsens skøi 
forbindelse dermed stående virksomhed. Si 
skabet har hovedkontor i Lyngby-Tårbs 
kommune. Trongårdsvej 5A, Lyngby; do 
vedtægter er af 22. juni 1971. Den tegne: 
aktiekapital  udgør 50.000 kr.  fuldt indbeta 
dels kontant,  dels i andre værdier.  Aktiekai 
talen er fordelt  i aktier på 500, 1.000 
10.000 kr.  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gæld 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighe 
jfr .  vedtægternes § 3. Bekendtgørelse ti l  alo 
onærerne sker ved brev. Selskabets stifte 
er;  yachtmægler Alfred Neble,  fru Grete BJ 
git  Neble,  begge af Trongårdsvej 5A, LyngH 
advokat Henning Bolt  Jørgensen, Gamrtr 
Torv 8, København. Bestyrelse; nævnte A 
fred Neble,  Grete Birgit  Neble,  Henning B . 
Jørgensen. Direktion; nævnte Alfred Nebc 
Grete Birgit  Neble.  Selskabet tegnes af 
medlemmer "af bestyrelsen i forening, v^ 
afhændelse og pantsætning af fast  ejendo 
af den samlede bestyrelse.  Eneprokura 
meddelt;  Alfred Neble og Grete Birgit  Nebl 
Register-nummer 48.723; »AMASC. 
FOTO A/S« hvis formål er at  drive hano 
med fotografiske artikler og dermed i forbit  
delse stående virksomhed. Selskabet H 
hovedkontor i Københavns kommune, Jaf 
vej 49, København; dets vedtægter er af 
december 1971 og 22. februar 1972. Den to. 
nede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt in 
betalt .  Aktiekapitalen er fordelt  i aktier 
500 og 1.000 kr.  Hvert aktiebeløb på 500 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. M 
tierne er ikke omsætningspapirer.  Der gS'  
der indskrænkninger i aktiernes omsættell ;  
hed, jfr .  vedtægternes § 3. Bekendtgørelses 
aktionærerne sker ved anbefalet  brev. S2 
skabets stiftere er;  direktør Bengt Erik AIHI 
Persson, Muraregatan 7, Malmø, fotohandb 
Ib Hjortbøl,  Bagsværdvej 171, Bagsvæa 
landsretssagfører Leo Gotlieb Fischer,  W\ 
såesvej 24, København, advokat Allan Fas 
Ryttergårdsvej 28, Farum. Bestyrelse; næve 
te Bengt Erik Albin Persson, Allan Falk, LJ 
Gotlieb Fischer.  Selskabet tegnes af to mor 
lemmer af bestyrelsen i forening, ved afhas 
delse og pantsætning af fast  ejendom af da 
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rnmlede bestyrelse.  Eneprokura er meddelt:  
n::ngt Erik Albin Persson. 
M'nder 6. april 1972 er optaget i aktiesel-
\whs-registeret som; 
HRegister-nummer 48.724; »Quartex A/S« 
^iis formål er at  drive handel (løsøre,  fast  
n::ndom, værdipapirer m.v.),  industri/hånd-
i::rk,  hotel-  og restaurationsdrift ,  f inansie-
§ig og investering samt anden dermed i for-
jndelse stående virksomhed. Selskabet har 
vvedkontor i Københavns kommune, Vim-
hilskaftet  36, København; dets vedtægter er 
M. oktober 1971. Den tegnede aktiekapital  
•§gør 12.000 kr.  fuldt indbetalt .  Aktiekapita-
u er  fordelt  i aktier på 500 kr.  og multipla 
sxaf.  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
nmme efter 3 måneders noteringstid.  Akti-
ane lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
gagspapirer Bekendtgørelse ti l  aktionærer-
12 sker ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere 
l  grosserer Svend Thevis,  Mantziusvej 16 b, '  
n:ntofte,  sekretær Joan Larsen, vognmand 
1 Larsen, begge af Abel Cathrines Gade 16, 
dibenhavn, advokat Torben Ingemann Han-
,n, Emanuel Olsens Vej 9,  Frederiksberg. 
Jzstyrelse; nævnte Svend Thevis,  Joan Lar-
t i i ,  Ib Larsen, Torben Ingemann Hansen, 
axektion: nævnte Svend Thevis.  Selskabet 
n;nes — derunder ved afhændelse og pant-
nltning af fast  ejendom — af to medlemmer 
jcfcestyrelsen i forening eller af en direktør i 
mening med et medlem af bestyrelsen. Ene-
jlokura er meddelt;  Svend Thevis.  
)5Register-nummer 48.725; »A/S Perrani« 
zs formål er at  drive handel navnlig bogak-
izsit ion, bogtrykkeri  og boghandel i forbin-
jase hermed. Selskabet skal endvidere drive 
iaesteringsvirksomhed. Selskabet har ho-
JUkontor i Brøndbyernes kommune, Nørre-
ir  52, Rødovre; dets vedtægter er af 13. 
^•tember 1971. Den tegnede aktiekapital  
ogør 10.000 kr. ,  hvoraf 9.000 kr.  er A-aktier 
1 1.000 kr.  er B-aktier.  Aktiekapitalen er 
jdt  indbetalt .  Aktiekapitalen er fordelt  i 
ai ier på 500 og 4.000 kr.  Hvert A-aktiebeløb 
l  500 kr.  giver 1 s temme. B-aktierne har 
3;e stemmeret.  Aktierne lyder på ihændeha-
iren. Bekendtgørelse ti l  aktionærerne sker i 
i loli t iken«. Selskabets stiftere er;  salgsdi-
iJitør Per Rask Nielsen, fru Jytte Nielsen, 
ggge af Nørrekær 52, bogholder Arne Nico-
J Larsen, Maglekær 51, alle af Rødovre. 
Bestyrelse; nævnte Per Rask Nielsen, Jytte 
Nielsen, Arne Nicolaj Larsen. Direktion; 
nævnte Per Rask Nielsen. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom — af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør alene. 
Register-nummer 48.726; »Aktieselskabet 
Palle Espersens Agentur, Espergærde« hvi 's  
formål er at  udøve handel.  Selkabet har ho­
vedkontor i Helsingør kommune. Stenbjerg 
Bakke 7, Espergærde; dets vedtægter er af 
13. august 1971. Den tegnede aktiekapital  
udgør 10.000 kr.  fuldt indbetalt ,  dels kontant,  
dels i andre værdier.  Aktiekapitalen er for­
delt  i aktier på 500 og 1.000 kr.  Hvert aktie­
beløb på 500 kr.  giver 1 s temme efter 2 måne­
ders noteringstid.  Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev. Selskabets stiftere er;  grosserer 
Palle Sell  Espersen, fru Birthe Ingerlise 
Espersen, begge af Stenbjerg Bakke 7, Esper­
gærde, fru Else Susanne Katrine Espersen, 
Kridthøjvej 13, Højbjerg. Bestyrelse; nævnte 
Palle Sell  Espersen, Birthe Ingerlise Esper­
sen, Else Susanne Katrine Espersen. Direkti­
on; nævnte Palle Sell  Espersen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning, ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.727; »A/S »K. GIS-
SEL«« hvis formål er at  videreføre den af 
bygmester Kaj Ostenfeld Gissel,  Karlslunde, 
hidtil  drevne entreprenørvirksomhed, herun­
der virksomhed med hensyn til  erhvervelse af 
fast  ejendom, bebyggelse heraf,  finansierings­
virksomhed i forbindelse hermed samt han­
del med fast  ejendom. Selskabet har hoved­
kontor i Greve kommune, Køgevej,  Karlslun­
de; dets vedtægter er af 30. juni og 10. de­
cember 1971. Den tegnede aktiekapital  ud­
gør 20.000 kr.  fuldt indbetalt ,  dels kontant,  
dels i andre værdier.  Aktiekapitalen er for­
delt  i aktier på 500 og 1.000 kr.  Hvert aktie­
beløb på 500 kr.  giver I s temme efter 3 måne­
ders noteringstid.  Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer.  Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr .  vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
ti l  aktionærerne sker ved anbefalet  brev. Sel­
skabets stiftere er;  bygmester Kaj Ostenfeld 
Gissel,  fru Karen Østergaard Rasmussen, 
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begge af Karlslunde Landevej,  Karlslunde, 
fru Inge Østergaard Augustesen, Flintevær-
get 8,  Frederiksværk. Bestyrelse: nævrrte 
Karen Østergaard Rasmussen (formand),  Kaj 
Ostenfeld Gissel,  Inge Østergaard Auguste­
sen. Direktion; nævnte Kaj Ostenfeld Gissel.  
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom — af bestyrel­
sens formand alene eller af en direktør alene. 
Eneprokura der meddelt:  Kaj Ostenfeld Gis­
sel.  
Register-nummer 48.728: »Ståfa Control 
System AjS« hvis formål er at  drive fabrikati­
on af,  og handel med og service på apparater 
for tekniske anlæg og dele herfor.  Selskabet 
har hovedkontor i Birkerød kommune, Pile-
gårdsparken 85, Birkerød; dets vedtægter er 
af 12. oktober 1971. Den tegnede aktiekapital  
udgør 100.000 kr.  Af aktiekapitalen er indbe­
talt  80.000 kr. ,  det resterende beløb indbeta­
les senest den 9. juli  1972. Aktiekapitalen er 
fordelt  i aktier på 1.000 kr.  Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer.  Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev. Selskabets stiftere er:  direktør Ole 
Probst Grandorf,  sekretær Grete Grandorf,  
begge af Pilegårdsparken 85, Birkerød, mar­
ketingchef Theodorus Jacobus Maria Ber­
tels,  Buhlhof 12, 8633 Wolfhausen, Schweiz,  
direktionssekretær Tage Lysgaard, Beatevej 
8,  København. Bestyrelse; nævnte Ole Probst 
Grandorf,  Theodorus Jacobus Maria Bertels,  
Tage Lysgaard. Direktion; nævnte Ole 
Probst Grandorf.  Selskabet tegnes af en di­
rektør alene eller af. to medlemmer af besty­
relsen i forening, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af den samlede bestyrel­
se.  
Register-nummer 48.729; »Frede Ingemann 
Jensen & Son AjS« hvis formål er at  drive 
vognmands- og entreprenørforretning, han­
del,  fabrikation, håndværk, service-,  udlej­
nings- og finansieringsvirksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i Odense kommune, Få­
borgvej 299, Fruens Boge; dets vedtægter er 
af 28. juni og 30. december 1971. Den tegne­
de aktiekapital  udgor 150.000 kr.  fuldt indbe­
talt ,  dels kontant,  dels i andre værdier.  Aktie­
kapitalen er fordelt  i aktier på 500, 1.000 og 
10.000 kr.  Hvert aktiebelob på 500 kr.  giver 1 
s temme efter 2 måneders noteringstid.  Ak; 
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsa 
ningspapirer.  Der gælder indskrænkninge 
akternes omsættelighed, jfr .  vedtægternes 
3. Bekendtgørelse ti l  aktionærerne sker v1  
anbefalet  brev. Selskabets stiftere er:  vog 
mand Frede Ingemann Jensen, fru Ing 
Marie Østergaard Jensen, vognmand Je 
Østergaard Jensen, alle af Fåborgvej 2° 
Fruens Bøge. Bestyrelse: nævnte Frede Ing 
mann Jensen, Inger Marie Østergaard Je 
sen, Jens Østergaard Jensen. Direktio 
nævnte Frede Ingemann Jensen. Selskab 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fo:i  
ning, ved afhændelse og pantsætning af f; '  
e jendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.730; »Karen Volf A^ 
hvis formål er at  drive fabrikation af bise 
og kager.  Selskabet har hovedkontor i Mf1  
kommune. Pilevej 1,  Stege; dets vedtægten 
af 29. september 1971. Den tegnede aktiel:  
pital  udgør 200.000 kr.  fuldt indbetalt ,  dt  
kontant,  dels i andre værdier.  Aktiekapital  
er fordelt  i aktier på 1.000 og 10.000 kr.  Hvv 
aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 s temme. AH 
erne lyder på navn. Aktierne er ikke ornss^ 
ningspapirer.  Der gælder indskrænkning© 
aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtægternes 
4. Bekendtgørelse ti l  aktionærerne sker v 
anbefalet  brev. Selskabets stiftere er;  gros 
rer Poul Spangsberg, Attemosevej 82 B, HF 
te,  kontorchef Ib Christian Bach Clemmci 
sen. Reberbanegade 13, landsretssagføc 
Knud Norsker,  Nytorv 3, begge af Køb»( 
havn. Bestyrelse; nævnte Poul Spangsbea 
Ib Christian Bach Clemmensen, Knud NI/ 
sker,  samt fru Ellen Lissie Kirsten Spann 
berg, Attemosevej 82B, Holte.  Direktm 
nævnte Poul Spangsberg. Selskabet tegnes: 
en direktør alene eller — derunder ved 
hændelse og pantsætning af fast  ejendorrr 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Register-nummer 48.731; »Esbjerg Lavpx\ 
Tapet A/S« hvis formål er at  drive hanor 
fabrikation og anden dermed i forbindel 
stående virksomhed. Selskabet har hovv 
kontor i Esbjerg kommune, Strandbyga* 
46A, Esbjerg; dets vedtægter er af 1. nove 
ber 1971. Den tegnede aktiekapital  ud h 
10.000 kr.  fuldt indbetalt .  Aktiekapitalenn 
fordelt  i aktier på 500 kr.  Hvert aktiebeløbd 
500 kr.  giver 1 s temme efter 4 måneders noi 
ringstid.  Såfremt aktieejeren er enke eller I I  
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ir ing kræves ingen noteringsfrist ,  jfr .  ved-
igternes § 11. Aktierne lyder på navn. Der 
blider indskrænkninger i aktiernes omsætte-
^ned, jfr .  vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
ifaktionærerne sker ved anbefalet  brev. Sel-
d.bets stiftere er.  direktør Just Carl  Peder-
( i ,  Urbansgade 28, Ålborg, direktør Hugo 
bkke Frost,  Norgesgade 50, Esbjerg, stud. 
I .  Karl  Skovbæob Pedersen, Edouard Suen-
2is Gade 43 B, Århus. Bestyrelse: nævnte 
hrl  Skovbæch Pedersen, Just Carl  Peder-
samt direktør Inge Frost,  Norgesgade 50, 
(ojerg. Direktion: nævnte Inge Frost (admi-
iJtrerende).  Selskabet tegnes af to medlem-
ir  af bestyrelsen i forening eller af den 
rministrerende direktør alene eller af en 
Jæktør i forening med et medlem af besty-
38en eller af to direktører i forening, ved 
Bændelse og pantsætning af fast  ejendom 
sHen samlede bestyrelse.  
jRegister-nummer 48.732: »Brdr. Friis Ma-
\\vfabrik A/S« hvis formål er at  drive handel 
;! fabrikation. Selskabet har hovedkontor i 
ibdekro kommune, Øster Løgum, Hovs-
bd; dets vedtægter er af 23. juni 1971 og 
[  januar 1972. Den tegnede aktiekapital  
ojør 1.000.000 kr.  fuldt indbetalt ,  dels kon-
,]t ,  dels i andre værdier.  Aktiekapitalen er 
jbelt  i aktier på 1.000, 5.000, 10.000 og 
3000 kr.  Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 
aiemme efter 3 måneders noteringstid.  Ak-
nne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
•-ggspapirer.  Der gælder indskrænkninger i 
ai iernes omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 
jSekendtgørelse til  aktionærerne sker ved 
atefalet  brev. Selskabets stiftere er:  fabri-
Jit  Jes Jensen Friis,  fabrikant Hans Jensen 
^is,  begge af 0.  Løgum, Hovslund, bøsse-
aæer Asmus Jensen Friis,  Ved Lunden 5, 
dDbæk, værkfører Bent Friis,  Sejersholt  14, 
isenrå.  Bestyrelse: nævnte Jes Jensen Friis,  
^ms Jensen Friis,  Asmus Jensen Friis,  Bent 
gis.  Direktion: nvænte Jes Jensen Friis.  Sel-
»dbet tegnes af en direktør alene eller af to 
Ibdlemmer af bestyrelsen i forening, ved 
æændelse og pantsætning af fast  ejendom 
alen samlede bestyrelse.  
aiegister-nummer 48.733: »Fina ncierings -
weselskabet af 18. februar 1972« hvis formål 
Ifiat  drive handel,  investering og finansie-
•o- Selskabet har hovedkontor i Søllerod 
nmmune, Kohavevej 26, Vedbæk; dets ved-
3J;ter er af 18. februar 1972. Den tegnede 
aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt indbetalt .  
Aktiekapitalen er fordelt  i aktier på 500 kr.  
og multipla heraf.  Hvert aktiebeløb på 500 
kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer.  Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr .  vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
ti l  aktionærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er:  tru Kirsten Elisabeth Friis Jensen, 
vekselerer Kurt Henrik Tofte Jensen, Ved­
bæk Bankierfirma A/S, alle af Kohavevej 26, 
Vedbæk. Bestyrelse: nævnte Kirsten Elisa­
beth Friis Jensen, Kurt Henrik Tofte Jensen, 
samt advokat Lars Erik Knudsen, Set.  Annæ 
Plads 20, København. Direktion: nævnte 
Kurt Henrik Tofte Jensen. Selskabet tegnes 
— derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom — af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Register-nummer 48.734: »E. Graven horst 
Plastik varefabrik A/S<< hvis formål er fabrika­
tion af og handel med plasticvarer.  Selskabei 
har hovedkontor i Rødovre kommune, H. J.  
Holst  Vej 28, Rødovre; dets vedtægter er af 
25. november 1971. Den tegnede aktiekapital  
udgør 150.000 kr.  fuldt indbetalt ,  dels kon­
tant,  dels i andre værdier.  Aktiekapitalen er 
fordelt  i aktier på 1.000, 10.000 og 100.000 kr.  
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  giver I s temme 
efter 2 måneders noteringstid.  Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer.  Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse ti l  aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er:  fabrikant Einar Johan 
Gravenhorst,  fru Doris Marie Gravenhorst,  
Uffe Steen Gravenhorst,  alle af Liljevej 5,  
Værløse, Rolf Gravenhorst,  Hovedgaden 
3IA, Birkerød. Bestyrelse: nævnte Einar 
Johan Gravenhorst,  Doris Marie Graven­
horst,  Uffe Steen Gravenhorst,  Rolf Ka Gra­
venhorst.  Direktion: nævnte Einar Johan 
Gravenhorst.  Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom -  af et  medlem af bestyrelsen i forening 
med direktøren. 
Register-nummer 48.735: »Godt-Gods A/S« 
hvis formål er at  overtage og videreføre det 
af Leif Ejner Elmborg Hidtil  under navnet 
»Godt-Gods« drevne metalstoberi ,  samt i øv­
rigt drive handel og industri .  Selskabet har 
hovedkontor i Ringsted kommune, Balstrup-
vej 47, Ringsted; dets vedtægter er af 29. sep­
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tember og 18. november 1971. Den tegnede 
aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt indbetalt  i 
værdier.  Aktiekapitalen er fordelt  i aktier på 
500 og 1.000 kr.  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer.  Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev. Sel­
skabets stiftere er:  metalstøber Leif Ejner 
Elmborg, fru Rita Elmborg, begge af Skee pr.  
Ringsted, pensionist  Carlo Ludvig Christen­
sen, Færøgade 21, Ålborg. Bestyrelse; nævn­
te Leif Ejner Elmborg (formand),  Rita Elm­
borg, Carlo Ludvig Christensen. Direktion: 
nævnte Leif Ejner Elmborg. Selskabet tegnes 
af direktøren alene eller af bestyrelsens for­
mand alene, ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.736; »Lollands Fal­
sters Bogføringsins ti  tut A/S« hvis formål er 
bogføring og dermed beslægtet virksomhed i 
overensstemmelse med den til  enhver tid 
gældende lov om statsautoriserede revisorer 
og anden lov. Selskabet har hovedkontor i 
Nykøbing E. kommune. Langgade 7, Nykø­
bing E.;  dets vedtægter er af 30. juli  1970, 12. 
juni og 4. december 1971. Den tegnede aktie­
kapital  udgør 10.000 kr.  fuldt indbetalt .  Aktie­
kapitalen er fordelt  i aktier på 1.000 kr.  
Hvert aktiebeføb på 1.000 kr.  giver 1 s temme. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr .  
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til  aktio­
nærerne sker ved anbefalet  brev. Selskabets 
stiftere er;  »LOLLAND-EAESTERS REVI­
SIONSINSTITUT Aktieselskab«, statsautori­
seret revisor Niels Palle Gregers Andersen, 
fru Asta Harriet  Andersen, alle af Langgade 
7, Nykøbing E. Bestyrelse; nævnte Niels Pel­
le Gregers Andersen (formand),  Asta Harriet  
Andersen, samt stud. polyt.  Steen Andersens-
Jernbanevej 3B, Kongens Lyngby, stud. 
mere. Ken Asbjørn Andersen, Livjægergade 
21, København. Direktion; nævnte Niels Pal­
le Gregers Andersen. Selskabet tegnes af be­
styrelsens formand alene eller af direktøren 
alene, ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.737; »A/S P. THOM­
SEN FINANS« hvis formål er udelukkende at  
drive finansieringsvirksomhed af bilkontrak­
ter.  Selskabet har hovedkontor i Odense 
kommune, J.  L. Heibergs Vej 101, Odem 
dets vedtægter er af 10. juni 1971 og 25. 
bruar 1972. Den tegnede aktiekapital  udg 
200.000 kr.  fuldt indbetalt ,  dels kontant,  de: 
andre værdier.  Aktiekapitalen er fordell  
aktier på 1.000 og 10.000 kr.  Hvert aktiebell  
på 1.000 kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyo 
på navn. Der gælder indskrænkninger i aW 
ernes omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 
Bekendtgørelse ti l  aktionærerne sker vv 
anbefalet  brev. Selskabets stiftere er;  direk; 
Poul Verner Thornsen, J.  L. Heibergs T  
101, regnskabschef Jørn Thomsen, SøparW 
74, defektrice Susanne Nielsen, SøparW 
1 14, alle af Odense. Bestyrelse; nævnte Pi" 
Verner Thomsen, Jørn Thomsen, Susan 
Nielsen. Direktion; nævnte Poul Ven 
Thomsen. Selskabet tegnes af to medlemrr 
af bestyrelsen i forening eller af en direk; 
alene, ved afhændelse og pantsætning af fl  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.738; »AKTIESh 
SKABFT HEDEBY SØRENSEN« hvis ft  
mål er at  drive fabrikation og handel.  Sels< 
bet har hovedkontor i Fredericia kommuL 
Rådhuset,  Fredericia;  dets vedtægter er ai  
marts 1971 og 25. februar 1972. Den tegne 
aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt indbeU 
Aktiekapitalen er fordelt  i aktier på 1.000 ( 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 s temr 
efter 3 måneders noteringstid.  Aktierne lyt.  
på navn. Aktierne er ikke omsætningspa.;  
rer.  Bekendtgørelse ti l  aktionærerne sker v 
anbefalet  brev. Selskabets stiftere er;  tømm 
mester Ejgil  Hedeby Sørensen, fru Han 
Solvejg Sørensen, begge af Ernst Carlsens ' 
7,  Skærbæk, Fredericia,  murermester Eg 
Hedeby Sørensen, fru Ase Kristiane Søga:j  
Antonsen, begge af Åst,  Vandel.  BestyreL 
nævnte Ejgil  Hedeby Sørensen, Egon Heis 
by Sørensen, Hanne Solvejg Sørensen, A 
Kristiane Søgaard Antonsen. Selskabet tJ 
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forenn 
eller af en direktør i forening med et medlll  
af bestyrelsen, ved afhændelse og pants;2 
ning af fast  ejendom af den samlede bestyiv 
se.  
Register-nummer 48.739; »SAN/-HIKS 
A/S« hvis formål er at  drive tømrer- og snn 
kerforretning samt bygge- og entrepreni:  
virksomhed og kapitalanbringelse i forth 
delse med disse virksomheder.  Selskabet i 
hovedkontor i Grenå kommune, Lilleg:-§ 
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)  Grenå; dets vedtægter er af 26. oktober 
I 1.  Den tegnede aktiekapital  udgør 20.000 
1 fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels i andre 
x'dier.  Aktiekapitalen er fordelt  i aktier på 
i og 1.000 kr.  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  
u;r  I s temme. Aktierne lyder på navn. Ak-
nne er ikke omsætningspapirer.  Der gæl-
i indskrænkninger i aktiernes omsættelig-
f  I ,  j fr .  vedtægternes § 5. Bekendtgørelse ti l  
>iionærerne sker ved anbefalet  brev. Sel-
dbets stiftere er:  snedkermester Sander 
d Isen, fru Grethe Nielsen, begge af Lillega-
)B6, Grenå, ekspedient Kurt Nielsen, Korn-
>1 ken 20, Hørsholm. Bestyrelse: nævnte 
bider Nielsen (formand),  Grethe Nielsen, 
JTt Nielsen. Direktion: nævnte Sander Ni-
i::n (administrerende direktør).  Selskabet 
»rnes af tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ing eller af bestyrelsens formand i forening 
t j  et  medlem af bestyrelsen eller af den 
ininistrerende direktør alene, ved afhæn-
3;>e og pantsætning af fast  ejendom af be-
relsens flertal  i forening, dog af mindst tre 
lUlemmer, eller af den administrerende 
>l;rktør i forening med et medlem af besty-
aen. 
alegister-nummer 48.740: »AjS Ejendoms-
wice af 1/6 1971« hvis formål er at  udføre 
»sgøring og vedligeholdelsesarbejde på 
jndomme, kontorer og fabrikker,  samt salg 
;materialer ti l  rengøring og vedligeholdelse.  
Jiikabet har hovedkontor i Københavns 
inmune, Portugalsgade 18, København; dets 
iJtægter er af 9.  juni 1971 og 24. januar 
.£2. Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
jlfuldt indbetalt .  Aktiekapitalen er fordelt  i 
3 'er på 500 kr.  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  
i"r  I s temme efter 3 måneders noteringstid.  
M.ierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
B»ætningspapirer.  Der gælder indskrænk-
sger i aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg-
'ji ies § 3. Bekendtgørelse ti l  aktionærerne 
T ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere 
li  inspektør Asbjørn Elo Scheel Grønvall ,  
i l lnga Marie Grønvall ,  begge af Portugals-
ae 18, København, direktør Ole Scheel 
n»nvall ,  fru Janne Birte Grønvall ,  begge af 
;2;så 65, Herlev. Bestyrelse: nævnte As-
rrn Elo Scheel Grønvall ,  Inga Marie Grøn-
) .  Ole Scheel Grønvall ,  Janne Birte Grøn-
1 Direktion: nævnte Ole Scheel Grønvall .  
,Skabet tegnes — derunder ved afhændelse 
iioantsætning af fast  ejendom — af to med-
rnmer af bestyrelsen i forening. 
Register-nummer 48.741; »A/S af 26/12 
1971« hvis formål er at  drive international 
handel.  Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune, c/o landsretssagfører Mo­
gens Glistrup, Skindergade 23, København; 
dets vedtægter er af 26. december 1971. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt 
indbetalt .  Aktiekapitalen er fordelt  i aktier 
på 500 og 2.000 kr.  Hvert aktiebeløb på 500 
kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på navn. 
Bekendtgørelse ti l  aktionærerne sker ved 
anbefalet  brev. Selskabets stiftere er:  fru 
Lene Borup Glistrup, landsretssagfører 
Mogens Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Peter Strøbech, Ørnekuls-
vej 30, Charlottenlund. Bestyrelse: nævnte 
Lene Borup Glistrup, Mogens Glistrup, Pe­
ter Strøbech. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. 
Register-nummer 48.742: »A/S Dansk Sani­
tet  og Blikkenslagerforretning. Aarhus C.«, hvis 
lormål er at  drive gas- og vandmestervirk­
somhed med ti lhørende abonnementsforret-
ning samt køb og afhændelse af faste ejen­
domme og værdipapirer.  Selskabet har ho­
vedkontor i Århus kommune. Studsgade 
16-18, Århus; dets vedtægter er af 13. juli  
1971  og 24. februar 1972. Den tegnede aktie­
kapital  udgør 20.000 kr.  fufdt indbetalt .  Aktie­
kapitalen er fordelt  i aktier på 500 kr.  Hvert 
aktiebeløb på 500 kr.  giver I s temme efter 2 
måneders noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapire 'r .  
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev. Selskabets stiftere er:  gas- og 
vandmester Hans Bergfriedt Andersen, fru 
Margit  Riis Andersen, blikkenslager John 
Bergfriedt Andersen, alle af Jettesvej 1, Bra­
brand. Bestyrelse; nævnte Hans Bergfriedt 
Andersen, Margit  Riis Andersen, John Berg­
friedt Andersen, samt blikkenslager Bent 
Sten Eskildsen, Skovvangsvej,  Århus. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af direktøren alene, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.743: »AKTIESEL­
SKABET BRDR. BERING BRYLD TRA-
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DING« hvis formål er at  drive handel og 
håndværk inden for fodtøjsbranchen samt 
finansiering. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune, Grækenlandsvej 83, 
København: dets vedtægter er af 21. april  
1971. Den tegnede aktiekapital  udgør 15.000 
kr.  fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels i andre 
værdier.  Aktiekapitalen er fordelt  i aktier på 
500 kr.  og multipla heraf.  Hvert aktiebeløb 
på 500 kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.  
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til  aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er;  pensionist  Adolf Bering 
Bryld, Grækenlandsvej 83, København, fru 
Lilly Inger Bryld, cafeteriabestyrer Henning 
Bering Bryld, begge af Egelunden 6, Ishøj,  
Greve Strand. Bestyrelse: nævnte Adolf Be­
ring Bryld, Lilly Inger Bryld, Henning Bering 
Bryld. Direktion; Ejner Bering Bryld, Græ­
kenlandsvej 83, København. Selskabet tegnes 
-  derunder ved afhænselse og pantsætning af 
fast  ejendom — af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening. 
Register-nummer 48.744; »Fjord og Mejrup 
A/S« hvis formål er at  drive en gros handel 
med autodele og dermed i forbindelse ståen­
de virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Silkeborg kommune, Guldbergsgade 12A, 
Silkeborg; dets vedtægter er af 6.  oktober 
1971. Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
kr.  fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen er fordelt  i 
aktier på 500 og 1.000 kr.  Hvert aktiebeløb 
på 500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.  
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 5.  Be­
kendtgørelse til  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev. Selskabet^stiftere er;  mekaniker 
Torben Gejl  Fjord, fru Tove Fjord, begge af 
Sejs Søvej 89, Sejs,  lagerchef Egon Mejrup, 
kontorassistent Inge Mejrup, begge af Bau-
nehøjvej 46, alle af Silkeborg. Bestyrelse; 
nævnte Torben Gejl  Fjord, Tove Fjord, Egon 
Mejrup, Inge Mejrup. Direktion; nævnte 
Torben Gejl  Fjord, Egon Mejrup. Selskabet 
tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening med en direktør,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse eller af tre medlemmer af bestyrel­
sen i forening med en direktør.  
Under 7. april 1972 er optaget i aktie.' 
skabs-registeret som: 
Register-nummer 48.745; »Brædstrup i 
mintræ A/S, Brædstrup« hvis formål er faH 
kation, handel,  industri  samt lignende eft  
bestyrelsens skøn. Selskabet har hovedk':  
tor i Brædstrup kommune, Tønnings 
Brædstrup; dets vedtægter er af 22. dece 
ber 1971. Den tegnede aktiekapital  ud;l  
200.000 kr.  Af aktiekapitalen er indbe: 
50.000 kr. ,  det resterende beløb indbetæ 
senest den 22. december 1972. Aktiekap( 
len er fordelt  i aktier på 1.000 og 5.000 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 stemr 
efter 3 måneders noteringstid.  Aktierne ly^ 
på navn. Der gælder indskrænkninger i ah 
ernes omsættelighed, jfr .  vedtægternes §§ 
Bekendtgørelse ti l  aktionærerne sker T  
anbefalet  brev. Selskabets stiftere er;  sz 
værksejer Harald Petersen, Søndergade 
tømrermester Christian Petersen, »Bakkee 
driftsleder Harry Petersen, Addit ,  tørm 
Max Herluf Petersen, Lille Daudingvej,  s 
af Brædstrup. Bestyrelse; nævnte Han 
Petersen (formand),  Christian Petersen, H-
ry Petersen, Max Herluf Petersen. Direktii  
nævnte Christian Petersen. Selskabet teg^ 
af bestyrelsens formand i forening medfc 
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse :  
pantsætning af fast  ejendom af den samhl 
bestyrelse.  
Register-nummer 48.746; »HASLEV i 
VISIONSKONTOR A/S« hvis førmål en: 
drive bogførings- og revisionsvirksomH 
Selskabet har hovedkontor i Haslev komir 
ne. Jernbanegade 69, Haslev; dets vedtæg; 
er af 3. december 1971. Den tegnede aktie 
pital udgør 20.000 kr. fuldt indbetalt, o 
kontant,  dels i andre værdier.  Aktiekapitæj 
er fordelt  i aktier på 500 kr.  Hvert aktiebei 
på 500 kr.  giver I s temme efter 3 måneo; 
noteringstid.  Aktierne lyder på navn. Aktt;  
ne er ikke omsætningspapirer.  Der gæle 
indskrænkninger i aktiernes omsætteligHj 
jfr .  vedtægternes § 3. Bekendtgørelse ti l  as 
onærerne sker ved brev. Selskabets stift l  
er;  stud. techn. Møgens Peter Hornbd 
Frøgårdsvej I ,  registreret revisor Alexann 
Carl Peter Pless, Jernbanegade 29, beggat 
Haslev, ingeniør Bjarne Pless, Morelvej I 
Fruens Bøge. Bestyrelse; nævnte Alexann 
Carl Peter Pless (formand).  Møgens Pol 
Hornbæk, Bjarne Pless.  Selskabet tegne'is 
bestyrelsens formand alene eller af to mm 
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irnmer af bestyrelsen i forening, ved afhæn-
2 se og pantsætning af fast  ejendom af den 
nnlede bestyrelse.  Eneprokura er meddelt:  
[ irge Lauridsen. 
fRegister-nummer 48.747: »AjS af 31/12 
hvis formål er international handel,  
askabet har hovedkontor i Københavns 
mmmune, c/o landsretssagfører Mogens Gli-
|Lup, Skindergade 23, København; dets ved-
ijgter er af 31. december 1971. Den tegnede 
ii : iekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt indbetalt .  
iJ t iekapitalen er fordelt  i aktier på 500 og 
€00 kr.  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver I 
nmme. Aktierne lyder på navn. Bekendtgø­
re til  aktionærerne sker ved anbefalet  
\/: ;v.  Selskabets stiftere er:  landsretssagfører 
pogens Glistrup, fru Lene Borup Glistrup, 
^gge af Skovbrynet 100, Lyngby, advokat 
3:ter Strøbech, Ørnekulsvej 30, Charlotten-
bd. Bestyrelse: nævnte Mogens Glistrup, 
»me Borup Glistrup, Peter Strøbech. Selska-
tegnes — derunder ved afhændelse og 
intsætning af fast  ejendom — af to medlem-
ir  af bestyrelsen i forening eller af en di-
>t:tør alene. 
^Register-nummer 48.748: »REVISIONS-
9RMAET H. P. DALGAARD A/S« hvis for-
Li er  at  drive revisions- og bogføringsforret-
gig samt investering. Selskabet har hoved-
Jntor i Ringkøbing kommune. Torvet 20, 
irmgkøbing; dets vedtægter er af 26. septem-
ir  1971 og 10. januar 1972. Den tegnede ak-
,>lkapital  udgør 40.000 kr.  fuldt indbetalt ,  
alls kontant,  dels i andre værdier.  Aktiekapi-
isen er fordelt  i aktier på 500 og 1.000 kr.  
a^ert  aktiebeløb på 500 kr.  giver I s temme. 
Uitierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
ansætningspapirer.  Der gælder indskrænk-
§iiger i aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg-
ifrnes § 5.  Bekendtgørelse ti l  aktionærerne 
isr ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere 
i  revisor Hans Peter Dalgaard, fru Kirsten 
>Uker Dalgaard, begge af Egevej 9,  Ringkø-
gng, grosserer Hans Peder Pedersen, Præ-
ggårdsvej 2,  Skjern. Bestyrelse: nævnte 
runs Peter Dalgaard (formand),  Kirsten Fi-
isr Dalgaard, Hans Peder Pedersen. Selska-
1 tegnes — derunder ved afhændelse og 
imtsætning af fast  ejendom — af bestyrelsens 
rrrmand i forening med et medlem af besty-
azsen. 
;5Register-nummer 48.749: »Søren K. Madsen 
«7S« hvis formål er at  drive handel og agen­
turvirksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Kolding kommune. Nellikevej 3, Kolding; 
dets vedtægter er af 24. september 1971 og 
10. marts 1972. Den tegnede aktiekapital  
udgør 10.000 kr.  fuldt indbetalt ,  dels kontant,  
dels i andre værdier.  Aktiekapitalen er for­
delt  i aktier på 500 kr.  Hvert aktiebeløb på 
500 kr.  giver I s temme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.  
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev. Selskabets stiftere er:  repræsen­
tant Søren Kristian Madsen, fru Anna Krista 
Vennegaard Madsen, begge af Nellikevej 3,  
advokat Arne Abel,  Bakkedraget,  Strandhu­
se, alle af Kolding. Bestyrelse: nævnte Søren 
Kristian Madsen, Anna Krista Vennegaard 
Madsen, Arne Abel.  Direktion; nævnte Sø­
ren Kristian Madsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.750: »Hedensted Sav­
værk A/S« hvis formål er at  drive fabrikation 
og handel.  Selskabet har hovedkontor i He­
densted kommune, Hedensted; dets vedtæg­
ter er af 30. august og 30. oktober 1971. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 130.000 kr.  fuldt 
indbetalt .  Aktiekapitalen er fordelt  i aktier 
på 1.000 kr.  Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  
giver I s temme. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr .  vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
ti l  aktionærerne sker ved anbefalet  brev. Sel­
skabets stiftere er:  driftsleder Hans Erik 
Eskesen, Nymarksvej 9,  Hedensted, aukti­
onsmester Wenzel Martinussen, Vestergade 
73, bestyrer Hans Erling Hansen, Kertinge 
Bygade 66, begge af Kerteminde. Bestyrelse: 
nævnte Hans Erik Eskesen, Wenzel Marti­
nussen, Hans Erling Hansen. Direktion: 
nævnte Hans Erik Eskesen, Wenzel Marti­
nussen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne, ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.751: »Ejendoms- og 
Fina ncieringss elsk abet Landmålergården i Ski­
ve A/S« hvis formål er at  udøve erhvervsvirk­
somhed med køb, salg,  opførelse og udlejning 
af fast  ejendom samt foretagelse af finansie­
ringsvirksomhed og kapitalanlæg. Selskabet 
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har hovedkontor i Skive kommune, l  orvega-
de 5, Skive; dets vedtægter er af 13. decem­
ber 1971 og 10. marts 1972. Den tegnede aktie­
kapital  udgør 101.000 kr.  fuldt indbetalt ,  
dels kontant,  dels i andre værdier.  Aktiekapi­
talen er fordelt  i aktier på 500 kr.  eller multi­
pla heraf,  dog højst  10.000 kr.  Hvert aktiebe-
lob på 500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer.  Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 5.  Be­
kendtgørelse ti l  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev. Selskabets stiftere er;  landinspek­
tør Knud Bent Balling Engelsen, fru Thaanny 
Engelsen, begge af Hans Tausens Vej 2,  advo­
kat Helge Andsager,  Vester Fælledvej 29, 
alle af Skive. Bestyrelse; nævnte Knud Bent 
Balling Engelsen (formand),  Thaanny Engel­
sen, Helge Andsager.  Direktion; nævnte 
Thaanny Engelsen. Selskabet tegnes af di­
rektøren eller af bestyrelsens formand alene, 
ved afhændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af halvdelen af bestyrelsens medlem­
mer. 
Register-nummer 48.752; »A/S F. Moos 
Eftf« hvis formål er at  drive håndværk- og 
handelsvirksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Nordborg kommune, Lavensby, Nord­
borg; dets vedtægter er af 28. juni 1971. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 2(X).000 kr.  fuldt 
indbetalt .  Aktiekapitalen er fordelt  i aktier 
på 1.000, 5.000 og 10.000 kr.  Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr.  giver 1 s temme efter 2 måneders 
noteringstid.  Aktierne lyder på navn. Aktier­
ne er ikke omsætningspapirer.  Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr .  vedtægternes § 4. Aktierne er indløselige 
efter reglerne i vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse ti l  aktionærerne sker ved anbefalet  
brev. Selskabets stiftere er;  værkstedsleder 
Hans Petersen, fru Anna Christine Petersen, 
begge af Lavensby,,  Nordborg, entreprenør 
Simon Vendelbo Moos, Egevej 98, Havn­
bjerg. Bestyrelse; rævnte Hans Petersen, 
Anna Christine Petersen, samt kontorassi­
stent Bente Christensen, Elstrupskov 10, 
formand Carl Frederich Carstensen, Dysse­
vænget 34, maskinchauffør Einar Jørgen 
Bladt,  Dyndved, alle af Guderup, maskin­
chauffør Egon Jørgen Madsen, Broballe,  
maskinchauffør Poul Johannes Christensen, 
Møllehaven 33, begge af Nordborg. Direkti­
on: nævnte Hans Petersen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene, ved afhændelse o 
pantsætning af fast  ejendom af en direktøi 
forening med et medlem af bestyrelsen. 
Under 10.april 1972 er optaget i akties, 
skabs-registeret som: 
Register-nummer 48.753; »A/S DETERM: 
NA« hvis formål er at  drive fabrikation, hai 
del,  f inansiering, investering samt rådgi;  
ningsvirksomhed. Selskabet har hovedkonti  
i Ålborg kommune. Højtoften 4, Ålborg; de 
vedtægter er af 1.  maj 1971 og 7. januar 197 
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.800 H 
fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen er fordelo 
aktier på 100 kr.  Hvert aktiebeløb på 100 U 
giver I s temme. Aktierne lyder på navn. Av 
t ierne er ikke omsætningspapirer.  Der gæ 
der indskrænkninger i aktiernes omsætteli  
hed, jfr .  vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
aktionærerne sker ved brev eller telefon. Soi 
skabets stiftere er:  studieleder,  cand. mej 
Helge Hammerich, Stolpedalsvej 39, civili i  
geniør,  HD Jørgen Olander,  Højtoften 
salgschef,  cand. mere. Jens Iversen, Vanr 
værksvej 12, marketingschef,  cand. men 
Kurt Trygve Edelbo, Skovbakkevej 25, alle ; 
Ålborg, cand. pharm, HD Poul Viggo Hes 
ningsen, Gudumholm, prokurist ,  HD Bøn 
Thonning Knudsen, Drastrup, Skalbon'  
salgschef,  HD Hans Jørgen Jensen, Skovbn 
net 10, Mariager,  bogtrykker Poul Jørgt;  
Tang, Borgergade 23, Gandrup. Bestyrels 
nævnte Jørgen Olander,  Helge Hammerio 
Poul Jørgen Tang, Jens Iversen, Poul Vigjj  
Henningsen. Selskabet tegnes af to medlen: 
mer af bestyrelsen i forening, ved afhændell:  
og pantsætning af fast  ejendom af den samlli  
de bestyrelse.  
Register-nummer 48.754; »A/S af I7\ 
1972«, hvis formål er handel og fabrikatioo 
Selskabet har hovedkontor i København 
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gt 
strup, Skindergade 23, København; dets ves 
tægter er af 17. januar 1972. Den tegnede a£ 
tieka,pital  udgør 10.000 kr. ,  hvoraf 9.000 kr.  .  
A-aktier og 1.000 kr.  er B-aktier.  Aktiekapj 
talen er fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen 
fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert A 
aktiebeløb på 500 kr.  giver en stemme. B-a£ 
tierne har ikke stemmeret.  Aktierne lyder jj 
navn. Bekendtgørelse ti l  aktionærerne sk>! 
ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere ej  
cand. jur.  Lene Borup Glistrup, landsretssaei 
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iWrer Mogens Glistrup, begge af Skovbrynet 
XDO, Lyngby, advokat Johan Christoffer 
j l loppe. Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: 
jsævnte Lene Borup Glistrup, Mogens Gli-
n.;rup, Johan Christoffer Hoppe. Selskabet 
gsgnes — derunder ved afhændelse og pant-
aætning af fast  ejendom — af to medlemmer 
1f bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. 
i Register-nummer 48.755; »A/S af 4/1 1972«, 
ivvis formål er handel og fabrikation. Selska­
bet har hovedkontor i Københavns kommu­
ne, c/o landsretssagfører Mogens Glistrup, 
Skindergade 23, København; dets vedtægter 
ir  af 4.  januar 1972. Den tegnede aktiekapital  
ibdgør 10.000 kr. ,  hvoraf 9.000 kr.  er A-aktier 
gg 1.000 kr.  er B-aktier.  Aktiekapitalen er 
iluldt indbetalt .  Aktiekapitalen er fordelt  i 
l>ktier på 500 og 2.000 kr.  Hvert A-aktiebeløb 
åå 500 kr.  giver I s temme. B-aktierne har 
>like stemmeret.  Aktierne lyder på navn. 
bekendtgørelse ti l  aktionærerne sker ved 
Jmbefalet brev. Selskabets stiftere er;  cand. 
ur.  Lene Borup Glistrup, landsretssagfører 
)Ilogens Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
i^yngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
)>kovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse; nævnte 
isene Borup Glistrup, Mogens Glistrup, Jo-
lan Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes — 
iserunder ved afhændelse og pantsætning af 
laist  ejendom — af to medlemmer af bestyrel-
n;n i forening eller af en direktør alene. 
1 Register-nummer 48.756; »/1/5 a/2//  1972«, 
iwis formål er at  drive handel og fabrikation. 
Iselskabet har hovedkontor i Københavns 
loommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli-
j irup, Skindergade 23, København; dets ved­
tægter er af 2.  januar 1972. Den tegnede aktie-
lapital  udgør 10.000 kr. ,  hvoraf 9.000 kV. er  
B--aktier og 1.000 kr.  er B-aktier.  Aktiekapi-
ahlen er fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen er 
nordelt  i aktier på 500 og 4.000 kr.  Hvert A-
ixtiebeløb på 500 kr.  giver en stemme. B-ak-
lærne har ikke stemmeret.  Aktierne lyder på 
/evn. Bekendtgørelse ti l  aktionærerne sker 
bsd anbefalet  brev. Selskabets stiftere er;  
nand. jur.  Lene Borup Glistrup, landsretssag-
jiorer Mogens Glistrup, begge af Skovbrynet 
000, Lyngby, advokat Johan Christoffer Hop-
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse; 
/æevnte Lene Borup Glistrup, Mogens Gli-
uirup, Johan Christoffer Hoppe. Direktion; 
/^vnte Lene Borup Glistrup. Selskabet teg­
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom — af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. 
Register-nummer 48.757; »A/Saf23/1 1972« 
hvis formål er handel og fabrikation. Selska­
bet har hovedkontor i Københavns kommune, 
c/o landsretssagfører Mogens Glistrup, Skin­
dergade 23, København; dets vedtægter er af 
23. januar 1972. Den tegnede aktiekapital  
udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  er A-aktier,  
og 1.000 kr.  er B-aktier.  Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen er fordelt  i 
aktier på 500 og 4.000 kr.  Hvert A-aktiebeløb 
på 500 kr.  giver I s temme. B-aktierne har 
ikke stemmeret.  Aktierne lyder på navn. 
Bekendtgørelse ti l  aktionærerne sker ved 
anbefalet  brev. Selskabets stiftere er;  lands­
retssagfører Mogens Glistrup, cand. jur.  
Lene Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 
100, Lyngby, advokat Johan Christoffer 
Hoppe, Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse; 
nævnte Mogens Glistrup, Lene Borup Gli­
strup, Johan Christoffer Hoppe. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom — af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. 
Register-nummer 48.758; »A/Saf27/1 1972« 
hvis formål er handel og fabrikation. Selska­
bet har hovedkontor i Københavns kommune, 
c/o landsretssagfører Mogens Glistrup, Skin­
dergade 23, København; dets vedtægter er af 
27. januar 1972. Den tegnede aktiekapital  
udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  er A-aktier 
og 1.000 kr.  er B-aktier.  Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen er fordelt  i 
aktier på 500 og 4.000 kr.  Hvert A-aktiebeløb 
på 500 kr.  giver 1 stemme. B-aktierne har 
ikke stemmeret.  Aktierne lyder på navn. 
Bekendtgørelse ti l  aktionærerne sker ved 
anbefalet  brev. Selskabets stiftere er;  lands­
retssagfører Mogens Glistrup, cand. jur.  
Lene Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 
100, Lyngby, advokat Johan Christoffer 
Hoppe, Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse; 
nævnte Mogens Glistrup, Lene Borup Gli­
strup, Johan Christoffer Hoppe. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og pan-
tætning af fast  ejendom — af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. 
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Register-nummer 48.759: »Grindsted Ejen­
domsselskab A/S« hvis formål er køb, salg og 
udlejning af fast  ejendom samt finansierings­
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Grindsted kommune, Vesterbrogade 3, 
Grindsted; dets vedtægter er af 26. juni 1971. 
Den tegnede aktiekapital  udgør 100.000 kr.  
fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels i andre 
værdier.  Aktiekapitalen er fordelt  i aktier på 
500 og 1.000 kr.  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  
giver 1 s temme efter 2 måneders noteringstid.  
Aktierne lyder på navn. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.  
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til  aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er;  ejendomshandler An­
ders Peter Terkelsen, fru Inga Teresia Ter­
kelsen, begge af Vesterbrogade 3, advokat 
Jens Christian Wirring-Madsen, Borgergade 
3, alle af Grindsted. Bestyrelse; nævnte An­
ders Peter Terkelsen (formand),  Inga Teresia 
Terkelsen, Jens Christian Wirring-Madsen. 
Direktion; nævnte Anders Peter Terkelsen. 
Selskabet tegnes af direktøren alene eller — 
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom — af bestyrelsens formand ale­
ne. 
Register-nummer 48.760; »J. J. Engelbreth 
A/S« hvis formål er at  investere i og deltage i 
fabrikation, håndværk, handel,  forsøgsvirk­
somhed og iøvrigt enhver efter bestyrelsens 
skøn i forbindelse hermed stående virksom­
hed, herunder også køb og salg af fast  ejen­
dom og værdipapirer.  Selskabet har hoved­
kontor i Herning kommune, Brændgårdvej 
31, Herning; dets vedtægter er af 25. septem­
ber 1971. Den tegnede aktiekapital  udgør 
10.000 kr.  fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen er 
fordelt  i aktier på 500 og 2.000 kr.  Hvert aktie­
beløb på 500 kr.  giver I s temme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr .  vedtægternes §§ 5, 6 
og 8. Bekendtgørelse ti l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere er;  
sekretær Jens Jørgen Engelbreth,  assistent 
Ulla Sanne Bjergbæk Engelbreth,  begge af 
Brændgårdvej 31, Herning, fru Lydia Engel­
breth,  Møllegade 27, Ikast.  Bestyrelse; nævn­
te Jens Jørgen Engelbreth,  Ulla Sanne Bjerg­
bæk Engelbreth samt fru Anne Andersen, 
Fællesvej 15, Frederikssund. Direktion; 
nævnte Jens Jørgen Engelbreth.  Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og pant 
sætning af fast  ejendom — af et  medlem a 
bestyrelsen i forening med direktøren. Ene 
prokura er meddelt;  Jens Jørgen Engelbreth.  
Register-nummer 48.761- »Elite-Køkkenen 
Ikast A/S«, hvis formål er at  drive fabrikation 
og handel af enhver art ,  herunder im- og eks; 
port  indenfor bygningsartikel-branchen, fo* 
retage kapitalinvestering og lignende. Selska. 
bet har hovedkontor i Ikast kommune, Na. 
vervej 11, Ikast;  dets vedtægter er af 15. sep« 
tember 1971. Den tegnede aktiekapital  udgør 
100.000 kr.  fuldt indbetalt  i værdier.  Aktieka-,  
pitalen er fordelt  i aktier på 500, 2.000 og 
5.000 kr.  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver en 
stemme efter 2 måneders noteringstid.  Aktier­
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt] 
ningspapirer.  Der gælder indskrænkninger 
aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtægternes 8 
4. Bekendtgørelse ti l  aktionærerne sker veo 
anbefalet  brev. Selskabets stiftere er;  fabrii  
kant Peder Kristian Østergaard Pedersenr 
Hans Egedes Vej 18, Ikast,  fabrikant Conn>{ 
Hermann Stuck, Ved Hegnet 23, Balle,  Silke­
borg, fabrikant Ejvind Facius Madsen, Silke-;  
borgvej 16, Herning. Bestyrelse; nævnte 
Peder Kristian Østergaard Pedersen, Conny 
Hermann Stiick, Ejvind Facius Madsen. Di-i  
rektion; nævnte Peder Kristian Østergaaro 
Pedersen. Selskabet tegnes af en direktøn 
alene eller af to medlemmer af bestyrelsen 
forening, ved afhændelse og pantsætning ax 
fast  ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.762; »Elite-Køkkenen 
Herning A/S« hvis formål er handel af enhven 
art  indenfor bygningsartikel-branchen, hus-2 
holdnings- og elartikel-branchen samt at  foc 
retage kapitalinvestering og lignende. Selska-f 
bet har hovedkontor i Herning kommunes 
Silkeborgvej 16, Herning; dets vedtægter eii;  
af  15. september 1971. Den tegnede aktieka-f 
pital  udgør 64.000 kr.  fuldt indbetalt  i værdi-i  
er.  Aktiekapitalen er fordelt  i aktier på 500( 
og 2.000 kr.  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giveiis 
1 s temme efter 2 måneders noteringstidb 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikkoj 
omsætningspapirer.  Der gælder indskrænke 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtægg 
ternes § 4. Bekendtgørelse ti l  aktionærernor 
sker ved anbefalet  brev. Selskabets st iftem 
er;  fabrikant Peder Kristian Østergaard Pes 
dersen, Hans Egedes Vej 18, Ikast,  fabrikann 
Conny Hermann Stiick, Ved Hegnet 23, Sil  l i  
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)Cborg, fabrikant Ejvind Facius Madsen, Sil-
)cborgvej 16, Herning. Bestyrelse: nævnte 
»bder Kristian Østergaard Pedersen, Conny 
Tirmann Stiick, Ejvind Facius Madsen. Di-
Jxtion: nævnte Peder Kristian Østergaard 
ibdersen. Selskabet tegnes af en direktør 
n ne eller af to medlemmer af bestyrelsen i 
aening, ved afhændelse og pantsætning af 
Jt  ejendom af den samlede bestyrelse.  
^Register-nummer 48.763: »Beder Villa-Byg 
*75" hvis formål er opførelse og salg samt re-
sration af enfamilieshuse pg sommerhuse, 
alskabet har hovedkontor i Århus kommune, 
looleparken 133, Beder;  dets vedtægter er 
11. december 1971 og 14. marts 1972. Den 
n;nede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt 
dibetalt  i værdier.  Aktiekapitalen er fordelt  
Aktier på 500 og 1.000 kr.  Hvert aktiebeløb 
100 kr.  giver 1 s temme efter 2 måne­
års noteringstid.  Aktierne lyder på navn. 
i): t ierne er ikke omsætningspapirer.  Der 
jhlder indskrænkninger i aktiernes om-
Uttelighed, jfr .  vedtægternes § 3. Bekendt-
axelse ti l  aktionærerne sker ved anbefa-
brev. Selskabets stiftere er:  tømrerme-
i:r  Niels Andersen, fru Lis Hoberg An-
zirsen, begge af Skoleparken 133, Beder,  fru 
sMa Elisabeth Bærentsen, Adelgade 18, 
runders.  Bestyrelse: nævnte Niels Andersen, 
s  Hoberg Andersen, Asta Elisabeth Bæ-
intsen. Direktion: nævnte Niels Andersen, 
zllskabet tegnes — derunder ved afhændelse 
1 pantsætning af fast  ejendom — af to med-
rmmer af bestyrelsen i forening. 
51Register-nummer 48.764: »Djurs Møbler 
?S» hvis formål er at  drive virksomhed ved 
mndel og håndværk. Selskabet har hoved­
motor i Midtdjurs kommune, Nimtofte;  dets 
ibdtægter er af 8.  november 1971. Den teg-
»bde aktiekapital  udgør 100.000 kr.  fuldt ind-
BJtalt ,  dels kontant,  dels i andre værdier,  
i txtiekapitalen er fordelt  i aktier på 500, 
0000 og 5.000 kr.  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  
aver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak-
nrne er ikke omsætningspapirer.  Der gæl-
ir  indskrænkninger i aktiernes omsættelig-
.bd, jfr .  vedtægternes § 5. Bekendtgørelse ti l  
l iJt ionærerne sker ved anbefalet  brev. Sel-
dabets stiftere er:  møbelhandler Viggo Jens 
alter Kahr,  fru Anne-Grete Kahr,  gårdejer 
3>lkard Johannes Kahr,  fru Margrethe Kahr,  
ae af Nimtofte.  Bestyrelse: nævnte Viggo 
^ms Peter Kahr (formand),  Anne-Grete 
Kahr,  Rikard Johannes Kahr,  Margrethe 
Kahr.  Direktion: nævnte Viggo Jens Peter 
Kahr (administrerende).  Selskabet tegnes af 
tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af bestyrelsens formand i forening med et 
medlem af bestyrelsen eller af den admini­
strerende direktør alene, ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af bestyrelsens 
flertal  i forening, dog af minst 3 medlemmer 
eller af den administrerende direktør i fore­
ning med et medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 48.765; »A/S af 31/1 
1972« hvis formål er at  drive handel og fabri­
kation. Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune, c/o landsretssagfører Mo­
gens Glistrup, Skindergade 23, København; 
dets vedtægter er af 31. januar 1972. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  hvoraf 
9.000 kr.  er A-aktier og 1.000 kr.  er B-aktier.  
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt .  Aktiekapi­
talen er fordelt  i aktier på 500 og 4.000 kr.  
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr.  giver I s tem­
me. B-aktierne har ikke stemmeret.  Aktierne 
lyder på navn. Bekendtgørelse ti l  aktionærer­
ne sker ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere 
er:  landsretssagfører Mogens Glistrup, cand. 
jur.  Lene Borup Glistrup, begge af Skovbry­
net 100, Lyngby, advokat Johan Christoffer 
Hoppe, Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: 
nævnte Mogens Glistrup, Lene Borup Gli­
strup, Johan Christoffer Hoppe. Direktion: 
nævnte Lene Borup Glistrup. Selskabet teg­
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom — af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. 
Register-nummer 48.766: »A/S af 1/2 1972« 
hvis formål er at  drive handel og fabrikation. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli­
strup, Skindergade 23, København; dets ved­
tægter er af I .  februar 1972. Den tegnede ak­
tiekapital  udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  er 
A-aktier og 1.000 kr.  er B-aktier.  Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen er 
fordelt  i aktier på 500 og 4.000 kr.  Hvert A-
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme. B-akti­
erne har ikke stemmeret.  Aktierne lyder på 
navn. Bekendtgørelse ti l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere er;  
landsretssagfører Mogens Glistrup, cand. jur.  
Lene Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 
100, Lyngby, advokat Johan Christoffer 
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Hoppe, Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse; 
nævnte Mogens Glistrup, Lene Borup Gli­
strup, Johan Christoffer Hoppe. Selskabet 
tegnes -  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom -  af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. 
Register-nummer 48.767: »DANSK LIPPI-
ZANER STUTTERI A/S« hvis formål er at  
drive hestestutteri  og dermed i forbindelse 
stående virksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i Stenløse kommune, Lundevejgaard, 
Hove, Veksø pr.  Stenløse; dets vedtægter er 
af 30. november 1971. Den tegnede aktieka­
pital  udgør 10.000 kr.  fuldt indbetalt .  Aktie­
kapitalen er fordelt  i aktier på 100 og 1.000 
kr.  Hvert aktiebeløb på 100 kr.  giver I s tem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer.  Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ternes § 4.  Bekendtgørelse ti l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere 
er:  gårdejer Knud Christensen, Lundvej­
gaard, Veksø, statsaut.  revisor Bent Christen­
sen, Skovbo, Harløsevej 167, Hillerød, di­
rektør Svend Aage Birck Jakobsen, Skærød 
pr.  Helsinge. Bestyrelse: nævnte Knud Chri­
stensen, Svend Aage Birck Jakobsen samt 
landsretssagfører Axel Kaufmann, Skoubo-
gade 1, København. Direktion: nævnte Knud 
Christensen. Selskabet tegnes af et  medlem 
af bestyrelsen i forening med en direktør,  ved 
afliændelse og pantsætning af fast  ejendom 
at den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.768: »IN TER BYG-
GEADMIN IS J RATION A/S« hvis formål er 
at  opføre enfamilieshuse og i forbindelse 
hermed drive handels-,  produktions- og fi­
nansieringsvirksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i Brøndbyøster kommune, Gillesager 
204, Brøndbyøster;  dets vedtægter er af 29. 
juni,  10, november 1971 og 1. marts 1972. 
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  Af 
aktiekapitalen er indbetalt  5.000 kr.  det reste­
rende beløb indbetales senest den 1. juni 
1972. Aktiekapitalen er fordelt  i aktier på 500 
kr.  eller multipla heraf.  Hvert aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.  
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 2. Be­
kendtgørelse ti l  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev. Selskabets stiftere er:  salgschef 
Kjeld Stedal,  Listedvej 88, Kastrup, eksped 
tionschef Kjeld Okholt ,  Platanvej 24, Købei 
havn, arkitekt Viggo Bjørn Poulsen, Gille 
ager 204, Brøndbyøster.  Bestyrelse: nævm 
Kjeld Stedal,  Kjeld Okholt ,  Viggo Bjøn 
Poulsen. Direktion: nævnte Kjeld Steda 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller ;  
to medlemmer af bestyrelsen i forening, ve 
afhændelse og pantsætning af fast  ejendon 
af tre medlemmer af bestyrelsen i forenin 
eller af en direktør i forening med to meo 
lemmer af bestyrelsen. Eneprokura er meo 
delt:  Kjeld Okholt .  
Register-nummer 48.769: A/S af 7/2 1971 
hvis formål er handel og fabrikation. Selsks 
bet har hovedkontor i Københavns kommu 
nee, c/o landsretssagfører Mogens Glistruj 
Nygade 3, København; dets vedtægter er af '  
februar 1972. Den tegnede aktiekapital  udgø 
10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  er A-aktier cc 
1.000 kr.  er B-aktier.  Aktiekapitalen er fulo 
indbetalt .  Aktiekapitalen er fordelt  i aktie 
på 500 og 4.000 kr.  Hvert A-aktiebeløb pc 
500 kr.  giver 1 s temme, B-aktierne har ikb 
stemmeret.  Aktierne lyder på navn. Bekend 1 
gøreise ti l  aktionærerne sker ved anbefale 
brev. Selskabets stiftere er:  cand. jur.  Lenr 
Borup Glistrup, landsretssagfører Mogem 
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby 
advokat Johan Christoffer Hoppe, Skovrin 
gen 15, Vedbæk. Bestyrelse: nævnte Lenr 
Borup Glistrup, Mogens Glistrup, Johai 
Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes — derum 
der ved afhændelse og pantsætning af fas.  
ejendom — af to medlemmer af bestyrelsen r 
forening eller af en direktør alene. 
Register-nummer 48.770: »J. Weber Jense, 
A/S« hvis formål er at  drive handel,  håno 
værk, industri  og rådgivende virksomhes 
samt erhvervelse,  opførelse,  salg og adminn 
stration af fast  ejendom. Selskabet har ho 
vedkontor i Solrød kommune, Åtoften l!l  
Solrød Strand; dets vedtægter er af 10. no 
vember 1971. Den tegnede aktiekapital  uo 
gør 10.000 kr.  fuldt indbetalt .  Aktiekapitale3 
er fordelt  i aktier på 500, 1.000 og 5.000 ki> 
Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temmer 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikk>l 
omsætningspapirer.  Der gælder indskrænke 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtægt 
ternes § 5. Bekendtgørelse ti l  aktionærern n 
sker ved anbefalet  brev. Selskabets st iften 
er:  konstruktør Jørgen Weber Jensen, fru LiL 
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' f insen, begge af Åtoften II ,  fabrikant Leif 
i"ine Kielskov, Åtoften 9, alle af Solrød 
irand. Bestyrelse: nævnte Jørgen Weber 
•irnsen, Lis Jensen, Leif Heine Kielskov. Di-
Jxtion: nævnte Jørgen Weber Jensen. Sel-
inbet tegnes -  derunder ved afhændelse og 
inntsætning af fast  ejendom — af to medlem-
ur af bestyrelsen i forening eller af en di-
Jxtør alene. 
^Register-nummer 48.771: »Knud Blach Re­
men arkitektfirma A/S« hvis formål er at  
ivve rådgivende arkitekt- og projekterings-
vlksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
ir ihus kommune, Tousgården, Edw. Rahrs 
,'i ,  Brabrand; dets vedtægter er af 17. de-
rmber 1971. Den tegnede aktiekapital  ud-
i 600.000 kr.  fuldt indbetalt ;  dels kontant,  
2S i andre værdier.  Aktiekapitalen er for-
Jt i aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr.  
i3ert  aktiebeløb pa 1.000 kr.  giver 1 s temme 
isr 2 måneders noteringstid.  Aktierne lyder 
n navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
1 Bekendtgørelse ti l  aktionærerne sker ved 
3*efalet  brev. Selskabets stiftere er:  Arki-
)t Knud Erik Blach Petersen, fru Alice 
laersen, begge af H. Broges Vej 9 B, arki-
1 Mogens Harbo, fru Karin Harbo, begge 
'Hvedebjergvej 86, alle af Brabrand. Besty­
re:  højesteretssagfører Sigvald Storm Mor-
3Sen (tormand).  Tjørnevej 14, Risskov, 
Ht nævnte Knud Erik Blach Petersen, 
}§gens Harbo. Direktion: nævnte Knud 
x Blach Petersen, Mogens Harbo. Selska-
aJtegnes af bestyrelsens formand alene eller 
nn direktør alene eller af to medlemmer af 
{lyreisen i forening, ved afhændelse og 
zJtsætning af fast  ejendom af den samlede 
[\{:yrelse.  
^wnder II. april 1972 er optaget i aktiesel-
tos-registeret som: 
pegister-nummer 48.772: »V. Hagbard Pe-
ww A/S« hvis formål er opførelse og salg af 
bælhuse samt anden efter bestyrelsens 
n i  forbindelse dermed stående virksom-
Selskabet har hovedkontor i Tårnby 
mimune. Grilles Tønnesens Allé 5,  Kastrup; 
v vedtægter er af 18. marts 1971 og 8. fe-
t t  1972. Den tegnede aktiekapital  udgør 
000 kr.  fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen er 
ixli  i aktier på 2.000 kr.  Hvert aktiebeløb 
i)000 kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på 
.i .  Aktierne er ikke omsætpingspapirer.  
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed jfr .  vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til  aktionærerne sker ved anbefalet  
brev. Selskabets stiftere er:  maskinarbejder 
Verner Hagbard Petersen, fru Gerda Snefried 
Petersen, begge af Grilles Tønnesens Allé 
5,  ingeniør Svend Oskar Olsen, alleen 67, alle 
af Kastrup. Bestyrelse: nævnte Verner Hag­
bard Petersen, Gerda Snefried Petersen, 
Svend Oskar Olsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.773: »Olino-Konfek-
tion A/S« hvis formål er at  drive konfektions­
fabrik,  at  sælge fabrikkens produkter og an­
dre ligeartede produkter samt finansiering. 
Selskabet har hovedkontor i Odense kommu­
ne, Nedergade 21-23, Odense; dets vedtæg­
ter er af 29. oktober 1971. Den tegnede aktie­
kapital  udgør 100.000 kr.  fuldt indbetalt ,  dels 
kontant,  dels i andre værdier.  Aktiekapitalen 
er fordelt  i aktier på 1.000 kr.  og multipla 
heraf.  Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 
I s temme efter I måneds noteringstid.  Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer.  Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse ti l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev. Selskabets stif­
tere er:  fabrikant Kristian Rudolph Ras­
mussen, fru Harriet  Kirstine Rasmussen, 
begge af Haugstedsgade 14 Odense, di­
rektør Paul Gram, Hybenvænget 3, Bellin­
ge. Bestyrelse: nævnte Kristian Rudolph 
Rasmussen, Harriet  Kirstine Rasmussen, 
Paul Gram samt fru Birthe Emmy Gram 
Hybenvænget 3, Bellinge. Direktion: nævnte 
Kristian Rudolph Rasmussen, Paul Gram. 
Selskabet tegnes -  derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom -  af den sam­
lede bestyrelse.  
Register-nummer 48.774: »A/S af 5/2 1 972« 
hvis formål er handel og fabrikation. Selska­
bet har hovedkontor i Københavns kommu­
ne, c/o landsretssagfører Mogens Glistrup, 
Nygade 3, København; dets vedtægter er af 5.  
februar 1972. Den tegnede aktiekapital  udgør 
10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  er A-aktier og 
1.000 kr.  er B-aktier.  Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt .  Aktiekapitalen er fordelt  i aktier 
på 500 og 4.000 kr.  Hvert A-aktiebeløb på 
500 kr.  giver I s temme. B-aktierne har ikke 
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stemmeret.  Aktierne lyder på navn. Bekendt­
gørelse ti l  aktioænærerne sker ved anbefalet  
brev. Selskabet s  stiftere er;  landsretssagfører 
Mogens Glistrup, cand. jur.  Lene Borup Gli­
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad­
vokat Johan Christoffer Hoppe, Skovringen 
15, Vedbæk. Bestyrelse; nævnte Mogens Gli­
strup, Lene Borup Glistrup, Johan Christof­
fer Hoppe. Direktion; Lene Borup Glistrup. 
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom — af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. 
Register-nummer 48.775; »Finn Sørensen 
Automobiler A/S« hvis formål er at  købe og 
sælge automobiler samt finansiere handel 
med automobiler.  Selskabet har hovedkontor 
i Birkerød kommune. Kongevejen 83, Birke­
rød; dets vedtægter er af 19. august 1971 og 
22. februar 1972. Den tegnede aktiekapital  
udgør 130.000 kr.  fuldt indbetalt ,  dels kon­
tant,  dels i andre værdier.  Aktiekapitalen er 
fordelt  i aktier på 500 og 10.000 kr.  Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 
4.  Bekendtgørelse ti l  aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er;  Finn Sørensen, 
Inger Sørensen, begge af Buddingevej 244 B, 
Søborg, Hans Peter Bramsen Ravn, Bag­
sværdvej 73, Lyngby. Bestyrelse; nævnte Finn 
Sørensen, Inger Sørensen, Hans Peter Bram­
sen Ravn. Direktion; nævnte Finn Sørensen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af den samlede bestyrel­
se.  
Register-nummer 48.776; »A/S Jens Gil-
/ / ' /?^"hvis formål er at  drive fabrikation af og 
handel med bygningsartikler og enhver i for­
bindelse hermed stående virksomhed. Selska­
bet har hovedkontor i Kolding kommune, 
Trindholmsgade, Kolding; dets vedtægter er 
af 15. december 197L Den tegnede aktieka­
pital  udgør 500.000 kr.  fuldt indbetalt ,  dels 
kontant,  dels i andre værdier.  Aktiekapitalen 
er fordelt  i aktier på 1.000 og 10.000 kr.  Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 s temme efter 3 
måneders noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.  
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev. Selskabets stiftere er;  fabrik: 
Jens Møller Gill ing, fru Lill ian Gill ing, beg 
af Strandbakken 12, Rebæk, statsaut.  revii  
Kaj Olsen, Stejlbjergvej 23 A, alle af Koldii  
Bestyrelse; nævnte Jens Møller Gill ing, L 
an Gilling, samt bogholder Poul Mejer Ml 
tensen. Påfuglevej 34, værkfører Thork 
Gram, Eliasensvej 1, formand Marius Chrii  
an Lydiksen, Kolli insgade 17, kalkulator J1 
gen Peter Diedrichsen, Kingosvej 22, alle 
Kolding, formand Verner Valdemar Jens« 
Mosegårdsvej 14, Bramdrupdam. Direktii  
nævnte Jens Møller Gill ing. Selskabet tegi;  
af  to medlemmer af bestyrelsen i forem 
eller af direktøren alene, ved afhændelse ; 
pantsætning af fast  ejendom af to medie 
mer af bestyrelsen i forening med direktøre 
Register-nummer 48.777; »Dansk Mæn 
vare Salg A/S« hvis formål er at  påtage 
salgsopgaver for andre virksomheder.  Selsz 
bet har hovedkontor i Gladsaxe kommuj 
Novembervej 35, Herlev; dets vedtægten 
af 8.  oktober 1971. Den tegnede aktiekapc 
udgør 10.000 kr.  fuldt indbetalt .  Aktiekapc 
len er fordelt  i aktier på 500 kr.  og multiJ 
heraf.  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  gives 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktiermi 
ikke omsætningspapirer.  Der gælder ii 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed,,  
vedtægternes § 7. Aktierne er indløseliges 
ter reglerne i vedtægternes § 4. Bekendtl  
relse ti l  aktionærerne sker ved brev. Selsl  
bets stiftere er;  »Jørn W. Jacobsen A/S«„) 
rektør Jørn Winther Jacobsen, fru Bi:  
Hesthaven Jacobsen, alle af Novemberveji;  
Herlev. Bestyrelse; nævnte Jørn WinTt 
Jacobsen, Birgit  Hesthaven Jacobsen, se 
gårdejer Niels Otto Jørgensen, Astrup, : 
bjerg. Direktion; nævnte Jørn Winther i  
cobsen. Selskabet tegnes — derunder 
afhændelse og pantsætning af fast  ejendoc 
af en direktør alene eller af den samledes 
styrelse.  
Register-nummer 48.778; »Jokan ingerv 
firma og maskinfabrik A/S« hvis formål es 
drive fabrikation og handel samt optm 
som rådgivende ingeniørfirma. Selskabet!:  
hovedkontor i Randers kommune, TT 
Randers; dets vedtægter er af 18. juni 197 V 
31. januar 1972 .  Den tegnede aktiekapitall i  
gør 250 .000  kr.  fuldt indbetalt ,  dels konltr  
dels i andre værdier.  Aktiekapitalen er fom 
i aktier på 500, 1.000, I0.0(X) og 25.000LX 
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'Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme. 
^Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
nomsætningspapirer.  Der gælder indskrænk-
lii inger i aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg-
isernes § 2. Bekendtgørelse ti l  aktionærerne 
»ker ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere 
ir :  ingeniør Johan Andersen, Vosborgvej 41, 
Aastrup, maskinarbejder Poul Johansen' ,  
5::gegårdsvej,  Helsted, maskinarbejder Poul 
riTiomadsen, Bjellrupparken 2 E, ingeniør 
lærling Højgaard Mørup, Askildrup, alle af 
banders.  Bestyrelse; nævnte Johan Ander­
isen, Poul Johansen, Poul Thomadsen, Erling 
jHojgaard Morup. Direktion; nævnte Johan 
TAndersen, Poul Johansen. Selskabet tegnes 
If en direktør alene eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og 
isantsætning af fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Repister-nummer 48.779; »Æ 68 A/S« hvis 
icormål er international handel.  Selskabet har 
oovedkontor i Københavns kommune. 
A/o landsretssagfører Mogens Glistrup, 
Skindergade 23, København; dets vedtægter 
T af 21. december 1971. Den tegnede aktie­
kapital  udgør 10.000 kr.  fuldt indbetalt .  Aktie-
[Bapitalen er fordelt  i aktier på 500 og 2.000 
. ir .  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver I s tem­
sne. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse 
11 aktionærerne sker ved anbefalet  brev. Sel-
dcabets stiftere er;  fru Lene Borup Glistrup, 
nandsretssagfører Mogens Glistrup, begge af 
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Peter Strø-
)3ech, Ørnekulsvej 30, Charlottenlund. Besty-
Jlistrup, Mogens 
ilulistrup, Peter Strøbech. Selskabet tegnes -
iserunder ved afhændelse og pantsætning af 
i^ast ejendom — af to medlemmer af bestyrel-
nsn i forening eller af en direktør alene. 
1 Register-nummer 48.780; »M. Krøger Ma-
wzinfabrik A/S« hvis formål er at  drive fabri-
mtion og handel,  udlejning af maskiner 
g andre inventargenstande samt finan-
isering. Selskabet har hovedkontor i Rød-
iwre kommune, Rødovrevej 288, Rødovre; 
; jsts vedtægter er af 30. september 1971. 
sOen tegnede aktiekapital  udgør 30.000 kr 
DWoraf 10.000 kr.  er A-aktier og 20.000 kr.  er 
B--aktier.  Aktiekapitalen er fuldt indbetalt ,  
Isels kontant,  dels i andre værdier.  Aktiekapi-
sli len er fordelt  i aktier på 500 kr.  eller multi-
Bla  heraf.  Hvert A-aktiebeløb på 500 kr.  giver 
z stemme, B-aktierne har ikke stemmeret.  
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer.  Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ternes § 2. Bekendtgørelse ti l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere 
er;  fabrikant Mogens Krøger,  fru Inge Nor­
ma Krøger,  begge af Krarupvej 5,  Brønshøj,  
Emil Olsen, Tomsgårdsvej 65, København. 
Bestyrelse; nævnte Mogens Krøger (for­
mand),  Inge Norma Krøger,  Emil Olsen. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene 
eller af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene, ved afhændel­
se og pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.781; »A/S af 6/2 1 972«, 
hvis formål er handel og fabrikation. Selska­
bet har hovedkontor i Københavns kommu­
ne, c/o landsretssagfører Mogens Glistrup, 
Skindergade 23, København; dets vedtægter 
er af 6.  februar 1972. Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 10.000 kr. ,  hvoraf 9.000 kr.  er A-ak­
tier og 1.000 kr.  er B-aktier.  Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen er fordelt  i 
aktier på 500 og 2.000 kr.  Hvert A-aktiebeløb 
på 500 kr.  giver 1 stemme. B-aktierne har ikke 
stemmeret.  Aktierne lyder på navn. Bekendt­
gørelse ti l  aktionærerne sker ved anbefalet  
brev. Selskabets stiftere er;  cand. jur.  Lene 
Borup Glistrup, landsretssagfører Mogens 
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, 
advokat Johan Christoffer Hoppe, Skovrin­
gen 15, Vedbæk. Bestyrelse; nævnte Lene 
Borup Glistrup, Mogens Glistrup, Johan 
Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes — derun­
der ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. 
Register-nummer 48.782; A/S af 4/2 1972«, 
hvis formål er handel og fabrikation. Selska­
bet har hovedkontor i Kobenhavns kommu-
nee, c/o landsretssagfører Mogens Glistrup, 
Skindergade 23, København; dets vedtægter 
er af 4.  februar 1972. Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 10.000 kr. ,  hvoraf 9.000 kr.  er A-ak-
tier og 1.000 kr.  er B-aktier.  Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen er fordelt  i 
aktier på 500 og 2.000 kr.  Hvert A-aktiebeløb 
på 500 kr.  giver en stemme. B-aktierne har 
ikke stemmeret.  Aktierne lyder på navn. 
Bekendtgørelse ti l  aktionærerne sker ved 
anbefalet  brev. Selskabets stiftere er;  cand. 
jur.  Lene Borup Glistrup, landsretssagfører 
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Mogens Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse; nævnte 
Lene Borup Glistrup, Mogens Glistrup, Johan 
Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. 
Register-nummer 48.783: »Per M. Christen­
sen Mercatura A/S<< hvis formål er at  drive 
handels- og agenturvirksomhed, herunder 
med import og eksport for øje.  Selskabet har 
hovedkontor i Silkeborg kommune, Fyrre-
skrænten 10, Virklund pr.  Silkeborg; dets 
vedtægter er af 4.  september 1971. Den teg­
nede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt ind­
betalt .  Aktiekapitalen er fordelt  i aktier på 
500 kr.  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
s temme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer.  Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr .  
vedtægternes § 6. Bekendtgørelse ti l  aktio­
nærerne sker ved anbefalet  brev. Selskabets 
stiftere er:  revisor Per Møller Christensen, 
fru Karen Aase Christensen, begge af Fyrre-
skrænten 10, Silkeborg, fru Meta Kirstine 
Christensen, Sankt Peters Gade 5, Randers.  
Bestyrelse: nævnte Per Møller Christensen, 
Karen Aase Christensen, Meta Kirstine Chri­
stensen. Direktion: nævnte Karen Aase Chri­
stensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et  medlem af 
bestyrelsen i forening med direktøren, ved 
afhændelse og pantsætning af fast  ejendom 
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening 
med direktøren. Eneprokura er meddelt:  
Karen Aase Christensen, Per Møller Chri­
stensen. 
Register-nummer 48.784: »J- P- Nikolajsen, 
Assuranceagentur A/S« hvis formål er at  fun­
gere som akvisitør (assurandør) for forsik­
ringsselskaber i al le brancher uden at  selska­
bet påtager sig nogen former for forpligtelser 
eller risici  udover hvad normalt  påhviler ak-
visitører.  Selskabet har hovedkontor i Gen­
tofte kommune. Tonysvej 45, Charlotten­
lund; dets vedtægter er af 16. december 1970 
og 8. november 1971. Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 10.000 kr.  fuldt indbetalt .  Aktieka­
pitalen er fordelt  i aktier på 500 kr.  Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme efter 3 
måneders noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr .  vedtægternes § I  
Bekendtgørelse ti l  aktionærerne sker ve^ 
anbefalet  brev. Selskabets stiftere er:  Assu 
randør Jeppe Peter Nikolajsen, ejendoms 
handler Anna Marie Holt  Nikolajsen, begg; 
af Tonysvej 45, Charlottenlund, ekspeditric:  
Asta Holt Jørgensen, GI. Køgevej 273 E 
Hvidovre. Bestyrelse: nævnte Jeppe Pete 
Nikolajsen, Anna Marie Holt  Nikolajsen 
Asta Holt  Jørgensen. Direktion: nævnte Jep 
pe Peter Nikolajsen. Selskabet tegnes af e:  
prokurist ,  eller af en direktør alene eller af t :  
medlemmer af bestyrelsen i forening, vei;  
afhændelse og pantsætning af fast  ejendon 
af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.785: »Restauration:, 
selskabet af 9/9 1970 A/S« hvis formål er a 
drive selskabslokaler med restaurant me; 
udskænkning af stærke drikke. Selskabet haj 
hovedkontor i Københavns kommune, Aben 
rå 33, København; dets vedtægter er af 12 
oktober 1970. Den tegnede aktiekapital  ud: 
gør 10.000 kr.  fuldt indbetalt .  Aktiekapitale;  
er fordelt  i aktier på 500 kr.  og multipla hera j 
Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temmr 
efter 3 måneders noteringstid.  Aktierne lydo 
på navn. Der gælder indskrænkninger i akti]  
ernes omsættelighed, jfr .  vedtægternes § I  
Bekendtgørelse ti l  aktionærerne sker ve^ 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: FOIK 
bundet af 1948, Forbundet af 1948's Bygge 
og Støttefond, begge af Åbenrå 33, Køben 
havn, Per Bonnelycke, Hedegårdsvej 41, Ks 
strup. Bestyrelse: nævnte Per B6nnelyck>J 
samt Mogens Thorsen, Set.  Annæ Gade 1 '  
København, Bjørn Opheim, Skovvej 71 B 
Charlottenlund. Selskabet tegnes af to meo 
lemmer af bestyrelsen i forening eller af ee 
direktør i forening med et medlem af besty 
reisen, ved afhændelse og pantsætning af fasi  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Under den 12.april 1972 er optaget i aktiese.^ 
skabs-registeret som: 
Register-nummer 48.786: »Acasia Bureaa 
Compagni A/S«, hvis formål er at  foretagg 
kapitalanbringelse og investering samt at  dri  
ve handel,  fabrikation, håndværk og udi ep 
ning af enhvert art  såvel for egen som fo'  
andres regning samt udføre vinduespolerinn 
og rengøring. Selskabet har hovedkontor i  
Odense kommune, Jens Benzons Gade 2tiL 
Odense; dets vedtægter er af 16. novemboc 
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"971 og 10. marts 1972. Den tegnede aktieka­
pital  udgør 10.000 kr. ,  fuldt indbetalt .  Aktie­
kapitalen er fordelt  i aktier på 500 og 2.000 
.T .  Hvert aktiebeøb på 100 kr.  giver en stem-
ane.  Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse 
II aktionærerne sker ved brev. Selskabets 
l i if tere er:  Thormod Ove Hansen, fru 
3iie  Mary Hansen, begge af Jens Benzons 
Bade 26, Erik Hansen, Johannes Larsens 
I3e j  26, alle af Odense. Bestyrelse: nævnte 
rlhormod Ove Hansen, Inge Mary Hansen, 
iirik Hansen. Direktion: nævnte Thormod 
7've Hansen. Selskabet tegnes — derunder 
D;;d afhændelse og pantsætning af fast  ejen-
icom — af den samlede bestyrelse i forening 
al ler af en direktør alene. 
R Register-nummer 48.787: »H. Briisch Ma-
\\infabrik A/S«, hvis formål er at  drive fabri-
it i t ion og handel.  Selskabet har hovedkontor 
^Rødovre kommune, Islevdalsvej 138, Rød-
iivre; dets vedtægter er af 14. december 
"71. Den tegnede aktiekapital  udgør 
0«0.000 kr. ,  fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels 
ifiandre værdier.  Aktiekapitalen er fordelt  i 
iJ i t ier på 1.000 kr.  Hvert aktiebeløb på 1.000 
giver en stemme. Aktierne lyder på navn. 
i>ktierne er ikke omsætningspapirer.  Der 
lælder indskrækninger i aktiernes omsætte-
rl 'hed, jfr .  vedtægternes § 7. Bekendtgørelse 
B aktionærerne sker ved anbefalet  brev eller 
allegram. Selskabets stiftere er:  ingeniør 
lærmann Adolf Briisch, fru Ingrid Sofie Fre-
i-nrikke Groth Briisch, begge af Islevhusvej 
, ,  Brønshøj,  ingeniør Gunnar Briisch, Fal-
iirner Allé 90, København. Bestyrelse: 
/svnte Hermann Aldolf Briisch, Ingrid Sofie 
is-ederikke Groth Briisch, Gunnar Briisch. 
nirektion: nævnte Hermann Adolf Briisch. 
aliskabet tegnes af to medlemmer af besty-
jalsen i forening eller af en direktør alene, 
bd afhændelse og pantsætning af fast  ejen-
Ti»m af den samlede bestyrelse.  Eneprokura 
i  meddelt:  Ingrid Sofie Frederikke Groth 
:u"iisch. 
HRegister-nummer 48.788: »Bent Thomsen, 
lyestering A/S«, hvis formål er at  drive inve-
ntring og finansiering. Selskabet har hoved-
mntor i Gilleleje kommune. Græstedvej 38, 
Gilleleje;  dets vedtægter er af 4.  december 
IV71. Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
1 fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen er fordelt  i 
j iJt ier på 500 kr.  og multipla heraf.  Hvert ak-
sdbeløb på 500 kr.  giver en stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse ti l  aktionærerne sker ved 
anbefalet  brev. Selskabets stiftere er:  telegra­
fist  Bent Henri Thomsen, fru Ester Ragnhild 
Thomsen, begge af Græstedvej 38, gårdejer 
Oskar Peter Thomsen, alle af Gilleleje.  Be­
styrelse: nævnte Bent Henri Thomsen (for­
mand),  Ester Ragnhild Thomsen, Oskar Perer 
I homsen. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast  ejendom 
-  af bestyrelsens formand i forening med et 
medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 48.789: „Aage Sands 
Boghandel A/S«, hvis formål er at  drive detail­
handel specielt  boghandel samt finansiering. 
Selskabet har hovedkontor i Haslev kommu­
ne, Jernbanegade 18, Haslev; dets vedtægter 
er af 28. oktober 1971. Den tegnede aktieka­
pital  udgør 15.000 kr.  fuldt indbetalt ,  dels 
kontant,  dels i andre værdier.  Aktiekapitalen 
er fordelt  i aktier på 500 kr.  eller multipla 
heraf.  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver en 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer.  Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr .  
vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til  aktio­
nærerne sker ved anbefalet  brev. Selskabets 
stiftere er:  boghandler Aage Sand, fru Ellen 
Augusta Sand, begge af Jernbanegade 18, frk.  
Lene Sand, Jernbanegade 13, alle af Haslev. 
Bestyrelse: nævnte Aage Sand (formand),  
Ellen Augusta Sand, Lene Sand. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene, ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den samlede be­
styrelse.  
Register-nummer 48.790: »Scalaprint 70 
A/S« hvis formål er at  drive trykkerivirksom­
hed, bogtryk, offset m. v.  og drive handel med 
varegrupper indenfor dette eller beslægtede 
områder.  Selskabet har hovedkontor i Her­
stedernes kommune, Industribuen 14, Al­
bertslund; dets vedtægter er af 28. juli  1971. 
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  
fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen er fordelt  i 
aktier på 500 og 1.000 kr.  Hvert noteret aktie­
beløb på 500 kr.  giver I s temme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer.  Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 3. 
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Bekendtgøreise ti l  aktionærerne sker ved 
anbefalet  brev. Selskabets stiftere er:  Kurt 
Helge Pedersen, Alice Røssel Pedersen, beg­
ge af Ragnesminde Allé 9,  Glostrup, Otto 
Jørgen Petersen, Lise-Lotte Petersen, begge 
af Pile Allé 8,  Lynge. Bestyrelse; nævnte 
Kurt Helge Pedersen (formand),  Alice Røssel 
Pedersen, Otto Jørgen Petersen, Lise-Lotte 
Petersen. Direktion; nævnte Otto Jørgen 
Petersen. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast  ejendom — 
af bestyrelsens formand og to medlemmer af 
bestyrelsen i forening. 
Register-nummer 48.791; w/5 .  B. Transport. 
Skanderborg A/S« hvis formål er at  drive 
vognmandsforretning, entreprenørforret­
ning, produktion og forhandling af vejmateri­
aler m.v. samt handel med faste ejendomme 
og enhver i forbindelse med disse formål stå­
ende virksomhed. Selskabet har hovedkontor 
i Skanderborg kommune, Adelgade 37, Skan­
derborg; dets vedtægter er af 16. december 
1970 og 21. februar 1972. Den tegnede aktie­
kapital  udgør 200.000 kr.  fuldt indbetalt ,  dels 
kontant,  dels i andre værdier.  Aktiekapitalen 
er fordelt  i aktier på 500, 2.000 og 10.000 kr.  
Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme 
efter 14 dages noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.  
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 5. Be­
kendtgørelse til  aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er;  vognmand Jens Jørgen 
Morten Jensen, fru Erna Baastrup Jensen, 
begge af Adelgade 37, enkefru Rasmine Chri­
stine Jensen, Møllegade 17, alle af Skander­
borg. Bestyrelse; nævnte Jens Jørgen Morten 
Jensen, Erna Baastrup Jensen, Rasmine 
Christine Jensen. Direktion; nævnte Jens 
Jorgen Morten Jensen. Selskabet tegnes af 
den til  aktieselskabsregisteret anmeldte teg­
ningsberettigede direktør eller — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.792; »Transportaktie-
selskabet af 4.  januar 1972« hvis formål er 
transportvirksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i Kobenhavns kommune, Dr. Tværga­
de 16, København; dets vedtægter er af 4.  
januar 1972. Den tegnede aktiekapital  udgør 
10.000 kr.  fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen er 
fordelt  i aktier på 100 kr.  Hvert aktiebeløb på 
100 kr.  giver I s temme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer 
Der gælder indskrænkninger i aktierne: 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 7. Be; 
kendtgørelse ti l  aktionærerne sker ved anbe; 
falet  brev eller telegram. Selskabets stiften 
er;  landsretssagfører Erik Munter,  advokai 
Kurt Skovlund, advokat Finn Rønne, alle af 
Dr. Tværgade 16, København. Bestyrelse 
nævnte Erik Munter,  Kurt Skovlund, Fini 
Rønne. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør,  veo 
afhændelse og pantsætning af fast  ejendonr 
af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.793; »Transportaktiv 
selskabet af 5.  januar 1972« hvis formål ee 
transportvirksomhed. Selskabet har hoved 
kontor i Københavns kommune, Dr. Tværgae 
de 16, København; dets vedtægter er af f  
januar 1972. Den tegnede aktiekapital  udgøc 
10.000 kr.  fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen e;  
fordelt  i aktier på 100 kr.  Hvert aktiebeløb p( 
100 kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder p( 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapiren 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 7. Bes 
kendtgørelse til  aktionærerne sker ved anbes 
falet  brev eller telegram. Selskabets st iften 
er;  landsretssagfører Erik Munter,  advokat 
Kurt Skovlund, advokat Finn Rønne, alle ai,  
Dr.  Tværgade 16, København. Bestyrelses 
nævnte Erik Munter,  Kurt Skovlund, Finn 
Rønne. Selskabet tegnes af to medlemmer at  
bestyrelsen i forening eller af et  medlem at 
bestyrelsen i forening med en direktør,  veo; 
afhændelse og pantsætning af fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.794; »Transportakiie^ 
selskabet af 6.  januar 1972« hvis formål es 
transportvirksomhed. Selskabet har hovedb 
kontor i Københavns kommune, Dr. Tværgæ 
de 16, København; dets vedtægter er af 6 
januar 1972. Den tegnede aktiekapital  udgøo 
10.000 kr.  fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen es 
fordelt  i aktier på 100 kr.  Hvert aktiebeløb p q 
100 kr.  giver I s temme. Aktierne lyder pq 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapiren^ 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 7. Bes 
kendtgørelse til  aktionærerne sker ved anbesi 
falet  brev eller telegram. Selskabets st iften 
er;  landsretssagfører Erik Munter,  advokat 
Kurt Skovlund, advokat Finn Rønne, alle at  
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i0r.  Tværgade 16, København. Bestyrelse; 
æævnte Erik Miinter,  Kurt Skovlund, Finn 
o.onne. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et  medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør,  ved 
rflfhændelse og pantsætning af fast  ejendom 
>¥den samlede bestyrelse.  
1 Register-nummer 48.795: »AjS SATYMO« 
iwis formål er at  drive landbrug, og dermed 
beslægtet virksomhed. Selskabet har hoved-
icontor i Suså kommune. Næsbyholm Avls-
ilård, Glumsø; dets vedtægter er af 30. august 
"971. Den tegnede aktiekapital  udgør 50.000 
ir. fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels i andre 
æerdier.  Aktiekapitalen er fordelt  i aktier på 
300, 1.000 og 10.000 kr.  Hvert aktiebeløb på 
X30 kr.  giver I s temme efter 60 dages note-
inngstid.  Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
>l:ke omsætningspapirer.  Der gælder ind-
ixrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr .  
D°dtægternes § 4.  Bekendtgørelse ti l  aktio­
nærerne sker ved anbefalet  brev. Selskabets 
l i if tere er;  fru Vibeke Susanne Boserup, for­
pagter Ejvind Thyge Boserup, begge af Næs-
%holm Avlsgård, Glumsø, advokat Gorm 
)Badefoged, Ørslev under Skoven, Ringsted, 
bestyrelse; nævnte Vibeke Susanne Boserup 
loormand),  Ejvind Thyge Boserup, Gorm 
)Badefoged. Direktion; nævnte Vibeke Susan-
se Boserup. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
lormand alene eller af en direktør alene, ved 
rfhændelse og pantsætning af fast  ejendom 
" den samlede bestyrelse.  Eneprokura er 
bieddelt;  Ejvind Thyge Boserup. 
\ Register-nummer 48.796; »Bogtrykkeriet 
Wrio A/S« hvis formål er at  drive bogtrykkeri  
gg dermed beslægtet virksomhed. Selskabet 
isår hovedkontor i Københavns kommune, 
diboulevarden 32, København; dets vedtæg-
itr  er af 6.  december 1971. Den tegnede aktie-
qepital  udgør 200.000 kr.  fuldt indbetalt ,  
bels kontant,  dels i andre værdier.  Aktiekapi-
jialen er fordelt  i aktier på 1.000, 5.000 og 
' 00.000 kr.  Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 
2 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
ir  ikke omsætningspapirer.  Der gælder ind-
i>krænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr .  
:bedtægternes § 3. Bekendtgørelse ti l  aktio-
æærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er;  
poogtrykker Svend-Aage Roed, fru Iris Edith 
oioed, begge af Søvangen 39, typograf Jørgen 
oioed. Tranegilde Strandvej 100, alle af Gre-
s  Strand, fru Vibeke Hansen, Vibeholms-
vænget 138, Tåstrup. Bestyrelse; nævnte 
Svend-Aage Roed, Iris Edith Roed, Jørgen 
Roed, Vibeke Hansen. Direktion; nævnte 
Svend-Aage Roed. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene, ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den samlede be­
styrelse.  
Register-nummer 48.797; »SCANDA-HUS 
A/S« hvis formål er fremstil l ing af og handel 
med huse. Selskabet har hovedkontor i Køge 
kommune, Ølsemagle Strand, Køge; dets 
vedtægter er af 19. november 1970. Den teg­
nede aktiekapital  udgør 100.000 kr.  fuldt ind­
betalt ,  dels kontant,  dels i andre værdier.  
Aktiekapitalen er fordelt  i aktier på 1.000 og 
10.000 kr.  Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 
I s temme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer.  Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr .  
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse ti l  aktio­
nærerne sker ved anbefalet  brev. Selskabets 
stiftere er;  tømrermester Niels Kurt Jensen, 
fru Jytte Bust Jensen, begge af Ølsemagle 
Strand, Køge, advokat Jørgen Lanken, Køge­
vej 181, Tåstrup. Bestyrelse; nævnte Niels 
Kurt Jensen, Jytte Bust Jensen, advokat Jør­
gen Lanken. Direktion; nævnte Niels Kurt 
Jensen. Selskabet tegnes af direktøren alene 
eller af et  medlem af bestyrelsen, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom af direk­
tøren i forening med et medlem af bestyrel­
sen. 
Register-nummer 48.798; »A/S ANSVAR-
LIA« hvis formål er at  drive investering og 
finansiering. Selskabet har hovedkontor i 
Helsinge kommune, Vestholmvej 2,  Annisse,  
Helsinge; dets vedtægter er af 12. oktober 
1971. Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
kr.  fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen er fordelt  i 
aktier på 500 og 2.000 kr.  Hvert aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.  
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 6. Be­
kendtgørelse ti l  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev. Selskabets stiftere er;  »SVEND 
ERIK SEINDAL A/S«, revisor Svend Erik 
Seindal,  direktør Kirsten Seindal,  begge af 
Holmevej 8,  alle af Annisse,  Helsinge. Besty­
relse; nævnte Svend Erik Seindal,  Kirsten 
Seindal,  samt direktør Ole Henrik Seindal,  
Larsensvei 23, Vedbæk. Direktion; nævnte 
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Svend Erik Seindal.  Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
direktøren alene, ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den samlede be­
styrelse eller af direktøren i forening med et 
medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 49.799: »J.K.K. A/S« hvis 
formål er at  drive handel.  Selskabet har ho­
vedkontor i Århus kommune, Axel Kiers Vej 
7,  Højbjerg; dets vedtægter er af 4.  oktober 
1971. Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
kr.  fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen er fordelt  i 
aktier på 500 kr.  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer.  Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 4. Bekendtgørelse ti l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev. Sel­
skabets stiftere er:  fabrikant Henning Jensen, 
fru Annie Petra Jensen, begge af Kjærgårds-
vej 56, ingeniør Niels Juul Pedersen, Fa-
strupvej 38, alle af Solbjerg. Bestyrelse: 
nævnte Henning Jensen, Annie Petra Jensen, 
Niels Juul Pedersen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.800: »H. F. Freiberg 
aktieselskab« hvis formål er at  drive entre­
prenør- og vognmandsvirksomhed samt der­
med beslægtet virksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Tønder kommune. Nordre 
Landevej,  Tønder; dets vedtægter er af 27. 
september 1971. Den tegnede aktiekapital  
udgør 100.000 kr.  fuldt indbetalt ,  dels kon­
tant,  dels i andre værdier.  Aktiekapitalen er 
fordelt  i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr.  
Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer.  Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse ti l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere 
er:  entreprenør Hans Friedrich Freiberg, fru 
Elisabeth Christine Dora Freiberg, begge af 
Ndr.  Landevej,  Tønder,  teknikumstuderende 
Hans Friedrich Freiberg, Kollegievænget 3, 
Horsens.  Bestyrelse: nævnte Hans Friedrich 
Freiberg, Elisabeth Christine Dora Freiberg, 
Hans Friedrich Freiberg samt advokat Hans-
Jacob Hansen, Nørregade 33, Tønder.  Direk­
tion: nævnte Hans Friedrich Freiberg. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af et  medlem af bestyrelsen 
forening med en direktør,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af halvdelen ai 
bestyrelsen eller af to medlemmer af besty 
reisen i forening med en direktør.  
Register-nummer 48.801: »Q - FORM A/S' 
hvis formål er at  drive fabrikation, handel og 
industri .  Selskabet har hovedkontor i Vor 
dingborg kommune. Solkrogen 8, Vording; 
borg; dets vedtægter er af 10. september 197 
og 7. januar 1972. Den tegnede aktiekapitaj  
udgør 10.000 kr.  Af aktiekapitalen er indbe: 
talt  5.000 kr. ,  det resterende beløb indbetale:  
senest den 12. april  197.3. Aktiekapitalen ei 
fordelt  i aktier på 500 kr.  Hvert aktiebeløb ps 
500 kr.  giver 1 s temme efter 1 måneds note 
ringstid.  Aktierne lyder på navn. Aktierne ei  
ikke omsætningspapirer.  Der gælder ind 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr  
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse ti l  aktio-i  
nærerne sker ved anbefalet  brev. Selskabets 
stiftere er:  ingeniør Ib Hartmann, Violvej 21 
arkitekt Vagn Rasmussen, Solkrogen 8, beg-; 
ge af Vordingborg, redaktør Lars Verner Jen­
sen, Kalvehavevej 15, fru Eva Nielsen, Bak-
kebøllevej 39, begge af Nyråd. Bestyrelse ; 
nævnte Ib Hartmann, Vagn Rasmussen, Lars? 
Verner Jensen samt tømrermester Lars Ver­
ner Nielsen, Bakkebøllevej 39, Nyråd. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsem 
i forening eller af en direktør alene, ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejendom alt  
den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.802: »A/S OCULUSl 
VIGILANS« hvis formål er at  købe og sælgea 
fast  ejendom, finansiering og hermed beslæg-: 
tede formål.  Selskabet har hovedkontor ii 
Fredericia kommune. Fælledvej 40, Frederi­
cia;  dets vedtægter er af I .  oktober 1971 og§ 
10. februar 1972. Den tegnede aktiekapitall j  
udgør 10.000 kr.  fuldt indbetalt .  Aktiekapita-,  
len er fordelt  i aktier på 500 kr.  Hvert aktie- '  
beløb på 500 kr.  giver 1 s temme efter 1 må-j 
neds noteringstid.  Aktierne lyder på navn..r  
Aktierne er ikke omsætningspapirer.  Den 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte--
lighed, jfr .  vedtægternes §§ 5, 6 og 7. Bekendt-J 
gøreise ti l  aktionærerne sker ved anbefalett ;  
brev. Selskabets stiftere er:  øjenlæge Frede-;  
rik Konnerup, fru Tove Konnerup, begge afh 
Fælledvej 40, advokat Verner Arnold Niel-I  
sen. Jyllandsgade 19 B, alle af Fredericia. . i  
Bestyrelse: nævnte Frederik Konnerup,^ 
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oove Konnerup, Verner Arnold Nielsen. 
nOirektion: nævnte Frederik Konnerup. Sel-
sxabet tejgnes -  derunder ved afhændelse og 
mntsætning af fast  ejendom — af en direktør 
3 ene eller af to medlemmer af bestyrelsen i 
aorening. 
1 Register-nummer 48.802: »Rehermann's Ilt 
* Gas A/S, Roskilde« hvis formål er at  over-
gge og videreføre den af grosserer Jan .Jan­
fin hidtil  drevne virksomhed »Rehermann's 
i 1  og Gas«, samt i øvrigt drive handel og in-
?.ustri .  Selskabet har hovedkontor i Roskilde 
nommune, Jernbanegade 17, Roskilde; dets 
b:dtægter er af 10. november 1971. Den teg-
b:de aktiekapital  udgør 30.000 kr.  fuldt ind-
5J:talt ,  dels kontant,  dels i andre værdier,  
ixtiekapitalen er fordelt  i aktier på 500, 
0000 og 2.000 kr.  Hvert aktiebeløb på 500 kr 
awer 1 s temme. Aktierne lyder på navn. Ak-
lerne er ikke omsætningspapirer.  Der gæl­
ler indskrænkninger i aktiernes omsættelig-
b;d, jfr .  vedtægternes § 4. Bekendtgørelse ti l  
iJt ionærerne sker ved anbefalet  brev. Sel-
i tabets stiftere er;  grosserer Jan Jansen, fru 
sJta Kirkegaard Jansen, begge af Plejlstien 7, 
nane, advokat Walther Edvard Dybdahl 
'oovstevænget 9,  alle af Roskilde. Bestyrelse: 
veynte Jan Jansen, Rita Kirkegaard Jansen, 
Ifalther Edvard Dybdahl.  Direktion: nævnte 
m Jansen. Selskabet tegnes af en direktør i 
3-ening med et medlem af bestyrelsen eller 
>J to medlemmer af bestyrelsen i forening, 
b afhændelse og pantsætning af fast  ejen-
mm af den samlede bestyrelse.  "  
i^Register-nummer 48.804: »E. Wicghorst 
-•5" hvis formål er at  drive fabrikation og 
jmdcl.  Selskabet har hovedkontor i Herste-
n-nes kommune. Roskildevej 172, Alberts-
bd: dets vedtægter er af 1. juli  1971. Den 
jnnede aktiekapital  udgør 400.000 kr.  fuldt 
;dbetalt ,  dels kontant,  dels i andre værdier.  
j 'Jt iekapUalen er fordelt  i aktier på 1 000 
'^nl? ' ,0 0 0  o g  5 0 ( X ) 0  k r  H v e r l  aktiebeløb 
) 11.000 kr.  giver 1 s temme efter 2 måneders 
aenngstid.  Aktierne lyder på navn. Aktier-
'aer ikke omsætningspapirer.  Der gælder 
Jskrænkninger i aktiernes omsættelighed 
^vedtægternes § 3. Bekendtgørelse ti l  aktio-
i3 erne sker ved anbefalet  brev. Selskabets 
i3:ere er:  smedemester Else Margrethe 
Ig-ghorst,  fabrikant Poul Jørn Wieghorst 
-jgge af Hederavej 29, Glostrup, fru Anni 
D2;son, Lillekær 9,  Rødovre, fru Birthe Sø­
rensen, Bøgevænget 14, Dåstrup, Viby Sj.  
Bestyrelse: nævnte Else Margrethe Wieg­
horst ,  Poul Jørn Wieghorst,  Anni Nilsson, 
Birthe Sørensen. Direktion: nævnte Else 
Margrethe Wieghorst.  Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alenee, ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den samlede be­
styrelse.  
Register-nummer 48.805: »GEORG GER­
MAN SEN A/S« hvis formål er at  drive fabri­
kation og handel med konfektionsvarer.  Sel­
skabet har hovedkontor i Brøndbyernes 
kommune. Bakkegårdsvej 8,  Hvidovre; dets 
vedtægter er af 24. september 1971. Den teg­
nede aktiekapital  udgør 50.000 kr.  fuldt ind­
betalt ,  dels kontant,  dels i andre værdier.  
Aktiekapitalen er fordelt  i aktier på 500, 
1.000 og 5.000 kr.  Hvert noteret aktiebeløb 
på 500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.  
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 3. Aktier­
ne er indløselige efter reglerne i vedtægter­
nes § 3. Bekendtgørelse ti l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere er:  
fabrikant Georg Germansen Andersen, nu 
Georg Germansen, fru Birthe Andersen, nu 
Birthe Germansen, frøken Lisbeth German­
sen Andersen, alle af Bakkegårdsvej 8,  Hvi­
dovre.  Bestyrelse: nævnte Georg Germansen 
(formand),  Birthe Germansen, Lisbeth Jer-
mansen Andersen. Direktion: nævnte Georg 
Germansen. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand i forening med et medlem af besty­
relsen, ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af bestyrelsens formand i forening 
med to medlemmer af bestyrelsen. 
Register-nummer 48.806: »Johs. Rosted's 
Eftf Indkøbs A/S« hvis formål er at  drive 
handel.  Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune, Carl Jacobsens Vej 16, 
København; dets vedtægter er af 1.  novem­
ber 1971. Den tegnede aktiekapital  udgør 
100.000 kr.  Af aktiekapitalen er indbetalt  
10.000 kr.  Det resterende beløb indbetales 
senest 1. november 1972. Aktiekapitalen er 
fordelt  i aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr.  
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 s temme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer.  Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ternes § 4.  Bekendtgørelse ti l  aktionærerne 
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sker ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere 
er:  grosserer Jørgen Feldborg Lohse, Iru Lis 
Bolt  Lohse, begge af Grøntoften 10, Søborg, 
advokat Bent Uhrskov, Dr.  Tværgade 6, 
København. Bestyrelse; nævnte Bent Uhr­
skov (formand),  Jørgen Feldborg Lohse, Lis 
Bolt  Lohse. Direktion; nævnte Jørgen Feld­
borg Lohse. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene eller af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af en direktør alene, 
ved afhændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.807; »Dansk Handels­
blads Hus A/S« hvis formål er at  erhverve 
og udleje fast  ejendom. Selskabet har ho­
vedkontor i Århus kommune, Fenrisvej 11, 
Åbyhøj;  dets vedtægter er af 24. maj 1970. 
Den tegnede aktiekapital  udgør 150.000 kr.  
fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen er fordelt  i 
aktier på 1.000 og 10.000 kr.  Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer.  Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 5. Aktier­
ne er indløselige efter reglerne i vedtægter­
nes § 5. Bekendtgørelse ti l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere er;  
købmand Christian Johansen, 6.  Julivej 30, 
Fredericia,  købmand Knud Beck, Hovedga­
den 295, Bagsværd, købmand Holger Martin 
Peter Christensen, Høje Gladsaxe Torv 2, 
Søborg, købmand Ove Gedde, Rødegårdsvej 
114, Odense, redaktør Bent Hemmer-Han-
sen, Fenrisvej 9,  Dansk Handelsblad, Fenris­
vej 11, begge af Åbyhøj.  Bestyrelse; nævntt  
Christian Johansen, Knud Beck, Holger 
Martin Peter Christensen, Ove Gedde, Bent 
Hemmer-Hansen, samt købmand Arnold 
Rasmus Enevoldsen, Rønde. Direktion; 
nævnte Bent Hemmer-Hansen. Selskabet 
tegnes af en direktør i forening med et med­
lem af bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den samlede be­
styrelse.  
Under 13.april 1972 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Register-nummer 48.808; »Drivreinmefa-
hrikken Max Ellesøe A/S«, hvis formål er at  
drive handel,  industri  og håndværk. Selska­
bet har hovedkontor i Århus kommune, 
Mejlgade 37-39, Århus; dets vedtægter er af 
22. oktober 1971. Den tegnede aktiekapital  
udgør 30.000 kr. ,  fuldt indbetalt ,  dels kontarr 
dels i andre værdier.  Aktiekapitalen er fo( 
delt  i aktier på 1.000 og 10.000 kr.  Hvert akt) 
ebeløb på 1.000 kr.  giver en stemme efter 
måneds noteringstid.  Aktierne lyder på navi 
Der gælder indskrænkninger i aktierne 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 3. Bi 
kendtgørelse til  aktionærerne sker ved anb'  
falet  brev. Selskabets stiftere er;  fabrikai 
Max Jørgen Ellesøe, Nordborggade 12, Jø( 
gen Ellesøe, Hirsevangen 6, Gerda Loui:  
Egilda Langkilde, Stadion Allé 31 A, alle ; 
Århus. Bestyrelse; nævnte Max Jørgen Elll  
søe (formand),  Jørgen Ellesøe, Gerda Loui:  
Egilda Langkilde. Direktion; nævnte Ms 
Jø rgen  E l l e søe .  Se l skabe t  t egnes  — de rund ' l  
ved afhændelse og pantsætning af fast  eje:  
dom — af bestyrelsens formand alene eller 
en direktør alene. 
Register-nummer 48.809; »Korsør Ai* 
Service A/S«, hvis formål er at  drive handel • 
reparationsvirksomhed. Selskabet har hovee 
kontor i Korsør kommune. Skovvej 30, Køn 
ør; dets vedtægter er af 14. juli 1971. D<H 
tegnede aktiekapital  udgør 100.000 kr. ,  ful  
indbetalt ,  dels kontant,  dels i andre værdin 
Aktiekapitalen er fordelt  i aktier på 50 
1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 51 
kr.  giver en stemme. Aktierne lyder på nav 
Aktierne er ikke omsætningspapirer.  K 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt ] 
l ighed, jfr .  vedtægternes § 3. Bekendtgøre ;  
ti l  aktionærerne sker ved anbefalet  brev. 
skabets stiftere er;  automobilforhand t  
Henry Johannes Hansen, fru Rigmor Max 
Grønhøj Hansen, begge af Fredensvej 
Korsør,  gårdejer Jørgen Peder Grønhøj 0 
sen, Gryderup pr.  Boeslunde. Bestyrell  
nævnte Henry Johannes Hansen, Rigrrr 
Marie Grønhøj Hansen, Jørgen Peder Grø-
høj Olsen. Direktion; nævnte Henry Johai 
nes Hansen. Selskabet tegnes af direktøm 
alene af eller af to medlemmer af bestyrelse! 
i forening, ved afhændelse og pantsætningg 
fas( ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.810; »Qvist's laborav* 
ri nm, Aarhus, A/S, Aarhus analytisk-kemw 
laboratorium og bakteriologiske institut«,  hri 
formål er at  drive labøratørievirksørnlrli  
samt anden i forbindelse hermed ståen 
virksomhed. Selskabet har hovedkontoiic 
Århus kommune, Marselis Boulevard 1 I 
Århus; dets vedtægter er af 29.- septemKr 
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9971.  Den tegnede aktiekapital  udgor 60.000 
i  r . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
æærdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 
KXX) kr .  og mult ipla heraf .  Hvert  aktiebeløb 
åå 500 kr.  giver en stemme. Aktierne lyder på 
Bavn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
aOer gælder indskrænkninger i akt iernes 
nmsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 2.  Be­
kendtgørelse ti l  akt ionærerne sker ved anbe-
il i i let  brev.  Selskabets st if tere er;  civi l ingeniør 
elans Peter  Jepsen,  P.  Degns Vej 4,  s tud.  jur .  
^nge Sørensen,  Langesgade 8,  begge af  Al-
loorg,  advokat  Per Ulrik,  Borgergade 1,  Hor-
risns.  Bestyrelse;  nævnte Hans Peter  Jepsen 
oormand),  Inge Sørensen,  Per Ulrik.  Direkti-
nn;  nævnte Hans Peter  Jepsen.  Selskabet  
§:gnes af  bestyrelsens formand alene,  ved 
rfhændelse og pantsætning af  fast  ejendom 
bestyrelsens formand i forening med et  
aiedlem af bestyrelsen.  
1 Register-nummer 48.811: »E. G. M. Ejen­
domsaktieselskab«,  hvis formål er  at  foretage 
J®b, salg og udlejning af  faste ejendomme, 
rifcdstykning heraf  samt f inansieringsvirksom­
hed.  Selskabet  har hovedkontor i Karup 
icommune.  Ringvejen 112,  Kølvrå;  dets  ved­
tægter  er  af  12.  november 1971.  Den tegnede 
Jxtiekapital  udgør 50.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  
: ls ls  kontant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapi-
al . len er  fordelt  i akt ier  på 500 og 5.000 kr.  
ivvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver I s temme. 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
rrnsætningspapirer .  Der gælder indskrænk-
n nger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg-
nrnes § 6.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne 
sier  ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
;• ;  seniorsergent  Erik Jensen,  fru Gerda 
jsauff  Jensen,  begge af  Ringvejen 112,  Kølv-
,1,  pensionist  Marius Peder Jensen,  Svends-
bade 21,  Vejle.  Bestyrelse;  nævnte Erik Jen-
nn (formand),  Gerda Rauff  Jensen,  Marius 
beder Jensen.  Direktion;  nævnte Erik Jen-
nn.  Selskabet  tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af  fast  ejendom -  af 
[^styrelsens formand alene.  
H Register-nummer 48.812; »Kobenhavns Sa-
^tfabrik A/S«,  hvis formål er  at  drive fabrika-
non og handel .  Selskabet  driver t i l l ige virk-
rntmhed under navnet;  »Havnsø Konservesfa­
brik A/S (Kobenhavns Salatfabrik A/S)«.  Sel-
Isabet  har hovedkontor i Københavns kom­
mune,  Strandboulevarden 130,  København; 
zUts vedtægter  er  af  4.  november 1971.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 500.000 kr.  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre værdier .  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 1.000 og 
10.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 
en stemme efter  I måneds noteringstid.  Ak­
tierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsæt­
ningspapirer .  Der gælder indskrænkninger i 
akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
3.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  fabri­
kant  Hilmar Marius Jakobsen,  fru Gerda 
Jakobsen,  begge af  Vilvordevej  62,  landsrets­
sagfører  Axel  Stoustrup,  Vesterå 14,  Ålborg.  
Bestyrelse;  nævnte Hilmar Marius Jakobsen,  
Gerda Jakobsen,  Axel  Stoustrup.  Direktion;  
nævnte Hilmar Marius Jakobsen.  Selskabet  
tegnes — derunder ved afhændelse og pant­
sætning af  fast  ejendom — af  to medlemmer 
af  bestyrelsen i forening.  Eneprokura er  
meddelt ;  Svend Aage Lydholm, Oluf Albert  
Kristensen.  
Register-nummer 48.813; »John Vester­
gaards Radio A/S« hvis formål er  at  drive 
handel .  Selskabet  har  hovedkontor i Frederi­
cia kommune,  Danmarksgade 46-48,  Frederi­
cia;  dets  vedtægter  er  af  24.  september 1971 
og 21.februar 1972.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 40.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapita­
len er  fordelt  i akt ier  på 500 kr.  el ler  mult ipla 
heraf .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
s temme efter  2 måneders noteringstid.  Akti­
erne lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsæt­
ningspapirer .  Der gælder indskrænkninger i 
akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes §§ 
4,  5  og 6.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
er;  købmand John Johannes Vestergaard,  fru 
Lil ly Bente Vestergaard,  begge af  Terl ings 
Allé 6,  forretningsfører  Kurt  Danielsen,  
Skovlundevej  6,  Seest ,  al le  af  Kolding.  Besty­
relse;  nævnte John Johannes Vestergaard,  
Lil ly Bente Vestergaard,  Kurt  Danielsen.  
Direktion:  nævnte Lil ly Bente Vestergaard.  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af  fast  ejendom af den samlede bestyrel­
se.  Eneprokura er  meddelt :  Lil ly Bente Ve­
stergaard,  John Johannes Vestergaard og 
Tage Østergaard-Christensen.  
Register-nummer 48.814: »A/S Skander­
borg Trælasthandel« hvis formål er  at  drive 
handel  med trælast  og andre bygningsart ik­
ler .  Selskabet  har  hovedkontor i Skanderborg 
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kommune,  Skanderborg;  dets  vedtægter  er  af  
7.  september 1971.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 1.000.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapitalen er  
fordelt  i akt ier  på 1.000,  10.000 og 100.000 kr.  
Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 s temme. 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Bekendtgørelse t i l  akt io­
nærerne sker ved brev.  Selskabets st if tere er;  
direktør Hans Jørgen Kier,  »Højgaard«,  Lan­
devejen 21,  Skødstrup,  »Aktieselskabet  Ve­
sterbro Trælasthandel ,  Århus«,  Daugbjergvej  
18,  »Det Danske Trælastkompagni,  Aktiesel­
skab«,  Park Allé 5,  begge af  Århus.  Bestyrel­
se;  nævnte Hans Jørgen Kier,  samt direktør 
Hans Henrik Møldrup Hollesen,  Exnersvej  
50,  Klampenborg,  landsretssagfører  Arthur 
Harry Ilfeldt ,  Råshuspladsen 5,  Århus.  Di­
rektion;  Gorm Skytte,  Herman Bangs Vej 5,  
Skanderborg.  Selskabet  tegnes af  en direktør 
alene el ler  — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom — af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i forening.  
Register-nummer 48.815; »Dan-Fire-Ener-
gy A/S« hvis førmål er  at  drive handels-  og 
fabrikationsvirksomhed,  samt energiforsk­
ning og udvikling.  Selskabet  har  hovedkontor 
i Ballerup-Måløv kommune,  Roasvej  13,  Bal­
lerup;  dets  vedtægter  er  af  7.  december 1971.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  
fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 500 og 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr.  giver i s temme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Be­
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved brev.  
Selskabets st if tere er;  fru Mita Maria Gud­
mand-Høyer,  Roasvej  13,  fru Margot Mik­
kelsen,  Kornvænget 37,  begge af  Ballerup,  
Julius Will iam Gudmand-Høyer,  Østbanega-
de 161,  København.  Bestyrelse;  nævnte Mita 
Maria Gudmand-Høyer,  Margot Mikkelsen,  
Julius Will iam Gudmand-Høyer.  Selskabet  
tegnes af  tø medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør,  ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  Eneprokura er  meddelt ;  Mita 
Maria Gudmand-Høyer.  
Register-nummer 48.816; »Aktieselskabet 
Bera Stålst i l ladser« hvis formål er  at  drive 
udlejningsvirksomhed med entreprenørmate­
riel  indenfor bygge- og anlægsbranchen sarr  
andet  løsøre og udlejning af  fast  ejendom 
Selskabet  har  høvedkontor i Ålborg kommu. 
ne.  Badehusvej  22,  Ålborg;  dets  vedtægter  e  
af 29.  september 1971.  Den tegnede aktieka 
pital  udgør 500.000 kr.  fuldt  indbetal t  i værdi  
er .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 5.00( 
og 10.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  g;  
ver 1 s temme. Aktierne lyder på navn.  Akt;  
erne er  ikke omsætningspapirer .  Der gælde 
indskrænkninger i akt iernes omsættel igheo 
jfr .  vedtægternes § 2.  Bekendtgørelse t i l  akt io 
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabet  
st if tere er;  fabrikant  Niels  Peter  Christ iaj  
Nielsen,  Badehusvej  22,  fru Vivi  Tove Ris 
gaard Hessellund,  Ånnebergvej  14,  arkiteW 
Brint  Risgaard Nielsen,  Kjærs Møllevej  6 
al le  af  Ålborg.  Bestyrelse;  nævnte Niels  Pet© 
Christ ian Nielsen,  Tove Risgaard Hesselluno 
Brint  Risgaard Nielsen.  Direktion;  nævnt} 
Niels  Peter  Christ ian Nielsen.  Selskabet  teg 
nes af  direktøren og et  medlem af bestyrelses 
i forening,  ved afhændelse og pantsætning s  
fast  ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.817; »Chr. Hendriksen 
& Søn A/S« hvis formål er  at  drive bogbinde :  
og anden hermed i forbindelse stående virW 
somhed samt handel  med kontørinventai  
kontormaskiner og papirvarer .  Selskabet  hæ 
hovedkontor i Skive kommune,  Søndergadb 
13—15, Skive;  dets  vedtægter  er  af  30.  apn 
1971.  Den tegnede aktiekapital  udg© 
200.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels? 
andre værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  
aktier  på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb pq 
500 kr.  giver 1 s temme efter  2 måneders note]  
r ingst id.  Aktierne lyder på navn.  Aktierne © 
ikke omsætningspapirer .  Der gælder inoi  
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jf)  
vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt ioi  
nærerne sker ved brev.  Selskabets st if tere es  
bogbindermester  Jacob Johan Hendriksens 
fru Grethe Hendriksen,  begge af  Frederiks 
dal  Allé 82,  landsretssagfører  Eyvind Thisteos 
V. Fælledvej  38,  al le  af  Skive.  Bestyrelse 
nævnte Jacob Johan Hendriksen,  Grethri  
Hendriksen,  Eyvind Thisted.  Direktiønc 
nævnte Jacob Johan Hendriksen.  Selskaboc 
tegnes af  en direktør alene el ler  -  derundot 
ved afhændelse øg pantsætnining af  fast  ejens 
dom — af  den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.818; »A. Raahau&s 
A/S« hvis formål er  at  drive handel  med vann 
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0 udenfor beklædningsbranchen.  Selskabet  
i tar  hovedkontor i Århus kommune,  Frede-
>lksgade 53,  Århus;  dets  vedtægter  er  af  I 
i ; :ptember 1971.  Den tegnede aktiekapital  
fdgør 100.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kon-
nnt ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapitalen er  
wdelt  i akt ier  på 500,  1.000 og 5.000 kr.  
/vert  aktiebeløb på 250 kr.  giver I s temme 
jf ter  2 måneders noteringstid.  Aktierne lyder 
a  navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi-
. i r .  Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
nnsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Be-
rrmdtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbe-
'j l let  brev.  Selskabets st if tere er:  købmand 
1 rne Meinertz Raahauge,  fru Helene Birgit  
saahauge,  begge af  Elbækvej 1,  Risskov,  fhv 
lanufakturhandler  Johannes Raahauge,  
^ugustenborggade 21 b,  Århus.  Bestyrelse;  
'"vnte Arne Meinertz Raahauge,  Helene 
^Tgit  Raahauge,  Johannes Raahauge samt 
^ndsretssagfører  Jens Fisher,  Rosenvej  26,  
?asskov.  Selskabet  tegnes af  et  medlem af 
s tyrelsen alene,  ved afhændelse og pant-
i l tnnng af  fast  ejendom af to medlemmer af  
Jstyrelsen i forening.  
Register-nummer 48.819; »A/S Volare 
\Kansport" hvis formål er  at  drive spedit ions-
transport-  og anden hermed beslægtet  
>lksomhed,  samt at  besidde aktier  i »A/S 
iTrouter«.  Selskabet  har hovedkontor i 
dbenhavns kommune,  c/o advokat  Niels  
saan Petersen,  Rådhuspladsen 45,  Køben-
nvn; dets  vedtægter  er  af  20.  september 
r i .  Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
il  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i  
a i ier  på 500 og 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 
^ •  kr ,  giver 1 s temme efter  3 måneders note-
^.gst id.  Aktierne lyder på navn.  Bekendtgø-
3Je t i l  akt ionærerne sker ved anbefalet  
. /v.  Selskabets st if tere er;  landsretssagfører  
1 i Petersen,  landsretssagfører  Georg Anton 
3:cholann Kofod,  advokat  Niels  Johan Pe-
asen,  al le  af  Rådhuspladsen 45,  København.  
'Jstyrelse;  nævnte Kaj Petersen,  Niels  Johan 
tersen samt direktør Kurt  Gustav Johan 
i ;rnl5f ,  Barsebåcksgatan 9,  Malmø, Sveri-
2 Selskabet  tegnes -  derunder ved afhæn-
sse og pantsætning af  fast  ejendom -  af 
2 samlede bestyrelse.  Eneprokura er  med-
:: :  Harald Ingmar Silander.  
Register-nummer 48.820; »A/S Ugeavisen 
\  Vestlol land« hvis formål er  at  udgive en 
/f javis  med navnet  »A/S Ugeavisen for  Vest­
lol land«,  produktion af  annoncer,  t ryksager,  
plakater  t i l l igemed øvrige arbejdsområder 
under forlagsvirksomhed.  Selskabet  har ho­
vedkontor i Nakskov kommune,  Birkevæn­
get  60,  Nakskov; dets  vedtægter  er  af  25.  juni  
1971 og 20.  marts  1972.  Den tegnede aktieka­
pital  udgør 30.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktie­
kapitalen er  fordelt  i akt ier  på 1.000 kr.  Hvert  
aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 s temme. Akti­
erne lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der gælder indskrænkninger i 
akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
4.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
brev.  Selskabets st if tere er;  reklamechef 
Bent Aage Jakobsen,  Birkevænget 60,  foto­
graf  Morten Bank Søgaard,  Lojtoftevej  99,  
annoncekonsulent  Carl  Jørgen Jensen,  Nør-
revænget 52,  al le  af  Nakskov.  Bestyrelse;  
nævnte Bent Aage Jakobsen,  Morten Bank 
Søgaard,  Carl  Jørgen Jensen.  Direktion;  
nævnte Bent Aage Jakobsen.  Selskabet  teg­
nes -  derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af  fast  ejendom — af  et  medlem af besty­
relsen i forening med en direktør el ler  af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening.  
Register-nummer 48.821; »Villy Kirkegaard 
A/S«_ hvis formål er  erhvervelse og admini­
strat ion af  faste ejendomme. Selskabet  har  
hovedkontor i Århus kommune,  Arnakvej  72,  
Højbjerg;  dets  vedtægter  er  af  29.  november 
1971.  Den tegnede aktiekapital  udgør 50.000 
kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 1.000 og 5.000 kr.  Hvert  aktiebeløb 
på 1.000 kr.  giver 1 s temme efter  2 måneders 
noteringstid.  Aktierne lyder på navn.  Aktier­
ne er  ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  
jfr .  vedtægternes §§ 3 og 4.  Bekendtgørelse 
t i l  akt ionærerne sker ved brev.  Selskabets 
st if tere er:  lokomotivfører  Vil ly Kirkegaard,  
Arnakvej  72,  Højbjerg,  børnehavelærerinde 
Lena Kirkegaard,  Marselisborg Allé 18,  bør­
nehavelærerinde Judith Kirkegaard,  Fåborg­
gade 3,  begge af  Århus.  Bestyrelse;  nævnte 
Vil ly Kirkegaard,  Lena Kirkegaard,  Judith 
Kirkegaard.  Direktion:  nævnte Vil ly Kirke­
gaard.  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  direktøren ale­
ne,  ved afhændelse og pantsætning af  fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.822: »KORINTH 
HUSE A/S« hvis formål er  at  drive byggeri  og 
handel  med fast  ejendom og anden i forbin" 
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delse hermed stående virksomhed efter  be­
styrelsens nærmere bestemmelse.  Selskabet  
har hovedkontor i Fåborg kommune,  Tegl­
værksvej  5,  Fåborg;  dets  vedtægter  er  af  20.  
november 1971.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 12.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapita­
len er  fordelt  i akt ier  på 1.000 kr.  Hvert  aktie­
beløb på 1.000 kr.  giver 1 s temme efter  6 
måneders noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Be­
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved brev.  
Selskabets st if tere er:  instal latør  Bent Jørgen 
Lundgren Jørgensen,  Rewentlovsvej  18,  
murermester  Henning Nielsen,  Viadukten 10,  
begge af  Korinth,  tømrermester  Carl  Emil  
Frederik Granhøj,  Ludvigsmindevej  14,  Høj­
rup,  revisor Anders Erik Larsen,  Teglværk­
svej  5,  Fåborg.  Bestyrelse;  nævnte Bent Jør­
gen Lundgren Jørgensen,  Henning Nielsen,  
Carl  Emil  Frederik Granhøj,  Anders Erik 
Larsen.  Selskabet  tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom — 
af  et  medlem af bestyrelsen alene el ler  af  di­
rektøren alene.  
Register-nummer 48.823; »Poul Gotsæd 
A/S« hvis formål er  at  drive fabrikations- ,  
reparat ions-  handels-  og l ignende virksom­
hed.  Selskabet  har  hovedkontor i Helsingør 
kommune.  Hyacintvej  17,  Espergærde;  dets  
vedtægter  er  af  30.  september '  1971 og 1.  
marts  1972.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
10.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
i andre værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 500 og 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb 
på 500 kr.  giver I s temme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i akt iernes om­
sættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt­
gørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbefalet  
brev.  Selskabets st if tere er;  snedkermester  
Poul Nielsen Gotsæd, fru Ulla Stuhlmann 
Gotsæd, begge af  Hyacintvej  17,  Espergærde,  
savværksejer  Erik Nielsen Gotsæd, Nygård 
pr.  Helsingør.  Bestyrelse;  nævnte Poul Niel­
sen Gotsæd (formand),  Ulla Stuhlmann Got­
sæd, Erik Nielsen Gotsæd. Selskabet  tegnes 
— derunder ved afhændelse og pantsætning 
af  fast  ejendom — af  bestyrelsens formand 
alene.  
Register-nummer 48.824; »A/S Munkov-
Hansen, Slagelse« hvis formål er  at  drive han­
del ,  industr idrif t  og investering såvel  i fag 
ejendom som i værdipapirer ,  ef ter  bestyre 
sens nærmere bestemmelse.  Selskabet  ha 
hovedkontor i Slagelse kommune,  Antvoi  
skov Teglværk,  Slotsal léen,  Slagelse;  det  
vedtægter  er  af  8.  marts  1972.  Den tegnedl 
aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  indbetal l  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 1.000 k.  
Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 s temmr 
efter  2 måneders noteringstid.  Aktierne lyde 
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspap« 
rer .  Der gælder indskrænkninger i akt ierne 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Be 
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbe 
falet  brev.  Selskabets st if tere er;  fabrikan 
Anker Lauri ts  Munkov-Hansen,  fru ÆttH 
Agnete Margrethe Munkov-Hansen,  begg 
af  Antvorskov Teglværk,  Slotsal leen,  landl  
retssagfører  Knud Finn Tommerup,  Kloste;  
gade 6,  al le  af  Slagelse.  Bestyrelse;  nævnt 
Anker Lauri ts  Munkov-Hansen,  Ætthy Agn^i 
te  Margrethe Munkov-Hansen,  Knud Fin 
Tommerup.  Selskabet  tegnes — derunder ve 
afændelse og pantsætning af  fast  ejendom 
af Anker Lauri ts  Munkov-Hansen alene,  :  
længe han er  medlem af bestyrelsen el ler  :  
to  medlemmer af  bestyrelsen i forening.  
Register-nummer 48.825; »L. T. - SOft\ 
MERBYG A/S« hvis formål er  at  drive byggj 
virksomhed,  eventuelt  i forbindelse herme 
stående fabrikation,  handel ,  kapitalanlæa 
herunder f inansieringsvirksomhed.  Selskabc 
har hovedkontor i Sydthy kommune,  Højto 
te 24,  Hurup,  Thy; dets  vedtægter  er  af  2£ 
oktober 1971.  Den tegnede aktiekapital  udg«^ 
25.000 kr.  Af aktiekapitalen er  indbetal t  5.00( 
kr . ,  det  resterende beløb indbetales senes 
den 22.  oktober 1972.  Aktiekapitalen er  fo 
delt  i akt ier  på 500 og 2.000 kr.  Hvert  akti i]  
beløb på 500 kr.  giver 1 s temme. Aktierr  
lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsætning^ 
papirer .  Der gælder indskrænkninger i ak> 
ernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ve,  
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  ingen;  
ør  Hans Leth,  fru Nanny Smed Leth,  begge ;  
Højtofte 24,  Hurup,  Thy,  advokat  Will iae 
Lunding Smith,  Overgade 21,  Odense.  Bestie 
relse;  nævnte Hans Leth (formand),  Namr 
Smed Leth,  Will iam Lunding Smith.  Selsbl  
bet  tegnes af  bestyrelsens formand alene ell l l  
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forenini  
ved afhændelse og pantsætning af  fast  ejes 
dom af bestyrelsens formand i forening n>n 
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Jt  medlem af bestyrelsen el ler  af  t re  medlem-
jner af  bestyrelsen i forening.  
Register-nummer 48.826; »Skovbon Fashion 
\ /S'< hvis formål er  at  drive handels-  og pro-
uuktionsvirksomhed.  Selskabet  har  hoved-
oontor i Århus kommune,  Grimhøjvej  1,  
, i  rabrand; dets  vedtægter  er  af  28.  september 
"071.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
XDO.OOO kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i 
)mdre værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
l>ktierpå 1.000 og 10.000 kr.  Hvert  aktiebeløb 
l å  1.000 kr.  giver I s temme. Aktierne lyder 
lå  navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi-
i : r .  Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
rrmsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 5.  Be-
i^ndtgorelse ti l  akt ionærerne sker ved anbe-
>1 le t  brev.  Selskabets st if tere er:  fabrikant  
Jogens Immanuel August  Skovbon,  fru 
sanne Skovbon,  begge af  Hvedebjergvej  37,  
srabrand,  repræsentant  Hans Kjeld Schiødt]  
oosenvangs Allé 244 A, Højbjerg,  prokurist  
iwald Ladegaard Pedersen,  Horsensgade 2,  
l i rhus.  Bestyrelse:  nævnte Mogens Immanu-
August  Skovbon (formand^Hanne Skov-
non,  Hans Kjeld Schiødt ,  Evald Ladegaard 
bsdersen.  Direktion:  nævnte Mogens Im-
imnuel August  Skovbon.  Selskabet  tegnes af  
i2;styrelsens formand i forening med et  med-
rrm af  bestyrelsen,  ved afhændelse og pant-
l ; tning af  fast  ejendom af den samlede be-
ivrelse.  Eneprokura gr meddelt :  Mogens 
nnmanuel  August  Skovbon og Evald Lade-
iBard Pedersen.  
H Register-nummer 48.827: »Grundsoe EL-
)Mtallat ion A/S« hvis formål er  drif t  af  el- in-
i l i l lat ionsvirksomhed,  fremsti l l ing af  elektr i-
3e ar t ikler ,  salg af  sådanne,  opførelse af  
i§gninger,  indretning af  samme og køb og 
gig af  fast  ejendom. Selskabet  har  hoved-
tnntor i Herlev kommune,  Symfonivej  31,  
1-r lev,  dets  vedtægter  er  af  2.  december 
IV71 og 15.  marts  1972.  Den tegnede aktieka-
Isal  udgør 127.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  
inntant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapitalen 
^fordelt  i akt ier  på 1.000 og 5.000 kr.  Hvert  
j i l iebeløb på 1.000 kr.  giver 1 s temme. Akti-
afie Kder på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
g'gspapirer .  Der gælder indskrænkninger i 
o l iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
i8Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
, / :v.  Selskabets st if tere er:  bogholder Svend 
>ik Beyer,  Islands Brygge 27,  København,  
nermontør Hans Fremming Weibel ,  Svends 
Allé 59,  Lyngby,  direktør Eigil  Grundsøe,  
Tvedvangen 207,  Herlev.  Bestyrelse:  nævnte 
Svend Hrik Beyer,  Hans Fremming Weibel ,  
Eigil  Grundsøe.  Direktion:  nævnte Eigil  
Grundsøe.  Selskabet  tegnes af  to medlemmer 
af  bestyrelsen i forening,  ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Under 14. april 1972 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Register-nummer 48.828: »Ring-Master 
A/S« hvis formål er  at  drive handel ,  fabrikati­
on og industr i .  Selskabet  har hovedkontor i 
Københavns kommune,  Willemoesgade 51,  
København; dets  vedtægter  er  af  18.  decem­
ber 1971.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
100.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i 
andre værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på L000,  5.000 og 10.000 kr.  Hvert  ak­
t iebeløb på 1.000 kr.  giver I s temme. Aktier­
ne lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der gælder indskrænkninger i 
akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
4.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  direk­
tør  Kaj Larsen,  Willemoesgade 51,  landsrets­
sagfører  Sven Jørgen Kirstein,  Palægade 2,  
begge af  København,  direktør Tage Anton­
sen,  Hesthaven 3,  Rungsted Kyst .  Bestyrelse:  
nævnte Kaj Larsen,  Sven Jørgen Kirstein,  
Tage Antonsen.  Direktion:  nævnte Kaj Lar­
sen.  Selskabet  tegnes af  direktøren alene el­
ler  af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening,  
ved afhændelse og pantsætning af  fast  ejen­
dom af tre medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening med direktøren.  
Register-nummer 48.829: »EB+D reklame 
A/S« hvis formål er  at  drive enhver t i l  ski l te­
maler-  og serigrafibranchen henhørende og 
dermed beslægtet  virksomhed.  Selskabet  har 
hovedkontor i Københavns kommune.  Præ­
stegårds Allé 23,  København; dets  vedtægter  
er  af  3.  juni  1971.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 60.OOO kr.  fuldt  indbetal t  i værdier .  
Aktiekapitalen er  fordelt  i  akt ier  på 500 kr.  
og mult ipla heraf .  Hvert  aktiebeløb på 500 
kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Der 
gælder indskrænkninger i akt iernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse 
t i l  akt ionærerne sker ved brev.  Selskabets 
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st if tere er:  skil tefabrikant  Edmund Alexan­
der Egetoft ,  P.  Hvidtfelds Stræde 6,  maler­
mester  Erik Henning Valdemar Berggrenson,  
Strandboulevarden 112,  begge af  Køben­
havn,  malermester  Verner Louis Christ ian 
Schradieck Dahl,  Gærdebuen 16,  Nærum. 
Bestyrelse;  nævnte Edmund Alexander Ege-
toft ,  Erik Henning Valdemar Berggrensson,  
Verner Louis Christ ian Schradieck Dahl.  Sel­
skabet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen 
i forening el ler  af  en direktør alene,  ved af­
hændelse og pantsætning af  fast  ejendom af 
den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.830; »Jens Therkild­
sen,  Aalborg A/S« hvis formål er  at  drive han­
del  samt enhver efter  bestyrelsens skøn i for­
bindelse hermed stående erhvervsvirksom­
hed.  Selskabet  har.  hovedkontor i Ålborg 
kommune,  Vesterbro 32,  Ålborg;  dets  ved­
tægter  er  af  26.  oktober 1971.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 150.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapi­
talen er  fordelt  i akt ier  på 1.000 og 10.000 kr.  
Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 s temme. 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder indskrænk­
ninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
er;  købmand Jens Lemos Therkildsen,  Elme 
Allé 16,  Hasseris ,  Ålborg,  s tud.  jur .  John 
Lemos Therkildsen,  Samosvej  4,  Hårup,  
Hjortshøj ,  direktør Aksel  Henry Ravnkilde,  
fru Herdis  Laurette Ravnkilde,  begge af  
Lyngtoften 22,  Gistrup.  Bestyrelse;  nævnte 
Jens Lemos Therkildsen,  John Lemos Ther­
kildsen,  Aksel  Henry Ravnkilde,  Herdis  Lau­
ret te  Ravnkilde.  Direktion;  nævnte Aksel  
Henry Ravnkilde.  Selskabet  tegnes af  en di­
rektør alene el ler  af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af  fast  ejendom af den samlede bestyrel­
se.  
Register-nummer 48.831; »Skotøjsgrossi-
sten KD A/S« hvis formål er  at  drive internati­
onal  handel .  Selskabet  har hovedkontor i 
Københavns kommune,  c/o landsretssagfører  
Mogens Glistrup,  Skindergade 23,  Køben­
havn; dets  vedtægter  er  af  22.  februar 1971.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  
fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 500 og 4.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på 
navn.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker 
»Poli t iken«.  Selskabets st if tere er;  advoka 
Johan Christoffer  Hoppe,  Skovringen 15< 
Vedbæk, cand.  jur .  Lene Borup Glistrup( 
landsretssagfører  Mogens Glistrup,  begge a.  
Skovbrynet  100,  Lyngby.  Bestyrelse;  nævnte 
Johan Christoffer  Hoppe,  Lene Borup Gli i  
s trup,  Mogens Glistrup.  Selskabet  tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning aj  
fast  ejendom — af  to medlemmer af  bestyrel l  
sen i forening el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 48.832; »R.J.Kroun A/S\ 
hvis formål er  at  overtage og videreføre dei  
af  murermester  R.  J .  Kroun hidti l  drevm 
murermester-  og entreprenørforretning samr 
drive enhver i forbindelse med murermesten 
og entreprenørvirksomhed stående fabrikati i  
on,  handel  og byggevirksomhed.  Selskabet  
har  hovedkontor i Ullerslev kommune 
Svendborgvej  9,  Ullerslev;  dets  vedtægter  e;  
af  12.  jul i  1971.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 300.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  konr 
tant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapitalen ej  
fordelt  i akt ier  på 1.000 og 5.000 kr.  Hven 
aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 s temme efter  
måneders noteringstid.  Aktierne lyder p(  
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapiren 
Der gælder indskræninger i akt iernes omsætl  
tel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgørel:  
se t i l  akt ionærerne sker ved anbefalet  brev 
Selskabets st if tere er;  murermester  RasmuL 
Jørgen Eivind Kroun,  fru Ellen Kroun,  byg 
mester  Jørgen Kroun,  al le  af  Ullerslev.  Bestyr 
relse;  nævnte Rasmus Jørgen Eivind Kroun 
Ellen Kroun,  Jørgen Kroun.  Direktiom 
nævnte Rasmus Jørgen Eivind Kroun.  SeL 
skabet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelse ;  
i forening,  ved afhændelse og pantsætning as 
fast  ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.833; »Frederiksværk 
Godstransport  A/S« hvis formål er  at  drivv 
godstransport  af  enhver art  i ind- og udlåne 
samt foretage investering i beslægtet  virbl  
somhed samt foretage anlægsinvestering 
fast  ejendom. Selskabet  har hovedkontor • 
Frederiksværk kommune.  Amtsvejen,  Hanea 
hoved,  Frederiksværk;  dets  vedtægter  er  as 
22.  september 1971.  Den tegnede aktiekapk 
tal  udgør 100.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  konir  
tant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapitalen es 
fordelt  i akt ier  på 500,  1.000 og 10.000 k >1 
Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver I s temmrr 
efter  2 måneders noteringstid.  Aktierne lydel  
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f i«å navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi-
3er.  Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
m»msættel ighed,  j fr .  vedtægternes § 2.  Be-
3 endtgøreise t i l  akt ionærerne sker ved anbe-
lelet  brev.  Selskabets st if tere er:  direktør 
oørgen Preben Mogens Jørgensen,  fru Gre-
ine Brit ta  Jørgensen,  Søren Juul  Hansen,  al le  
Tf Amtsvejen,  Hanehoved,  Frederiksværk,  
bestyrelse:  nævnte Jørgen Preben Mogens 
oørgensen (formand),  Grethe Brit ta  Jørgen-
i-en,  Søren Juul  Hansen.  Direktion:  nævnte 
iQørgen Preben Mogens Jørgensen.  Selskabet  
^sgnes af  direktøren alene el ler  af  bestyrel-
lens formand i forening med et  medlem af 
bestyrelsen,  ved afhændelse og pantsætning 
IT fast  ejendom af den samlede bestyrelse.  
i Register-nummer 48.834: »S. & K. Holbøll 
hvis formål er  at  drive handel  og fabri-
Jtat ion samt oversættelses-  og konsulentvirk-
lømhed.  Selskabet  har  hovedkontor i Frede-
>lksberg kommune.  Set .  Markus Allé 3,  Kø-
i^nhavn; dets  vedtægter  er  af  6.  december 
"071 og 5.  marts  1972.  Den tegnede aktieka­
pital  udgør 20.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  
lontant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapitalen 
1 •  fordelt  i  akt ier  på 1.000 kr.  Hvert  aktiebe-
db på 1.000 kr.  giver 1 s temme efter  sket  
Jotering.  Aktierne lyder på navn.  Der gælder 
:bdskrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  
vedtægternes § 5.  Bekendtgørelse t i l  ak-
nonærerne sker ved anbefalet  "brev.  Selska-
•i l ts  s t i f tere er:  fabrikant  Kai Børge Holbøll ,  
i i inslatør  Sonja Dalsgaard Holbøll ,  begge af  
lalgas Boulevard 53,  kontorchef Keld Børge 
lolbøll ,  Jens Muncks Gade 3,  al le  af  Køben-
ivvn.  Bestyrelse:  nævnte Sonja Dalsgaard 
lolbøll  (formand),  Kai Børge Holbøll /Keld 
: i«rge Holbøll .  Direktion:  nævnte Kai Børge 
i lolbøll .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
Trmand el ler  af  to medlemmer af  bestyrel-
n i  forening el ler  af  direktøren alene el ler  
3 en lorretningsfører  alene,  ved afhændelse 
q pantsætning af  fast  ejendom af den samle-
d bestyrelse.  
f lRegister-nummer 48.835; »A/S entreprenor-
wnaet Finn Meincke« hvis formål er  at  drive 
nlreprenørvirksomhed,  fabrikation og han-
.1.  Selskabet  har  hovedkontor i Trundholm 
mmmune,  Ell inge Lyng,  Højby Sj . ;  dets  ved-
igter  er  af  20.  december 1971.  Den tegnede 
ai t iekapital  udgør 25.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  
zs  kontant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapi-
r ,^n er  lordelt  i akt ier  på 500 kr.  og mult ipla 
heraf .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
s temme efter  3 måneders noteringstid.  Akti­
erne lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der gælder indskrænkninger i 
akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
3.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  entre­
prenør Finn Meincke,  fru Elisabeth Kirsten 
Antonia Meincke,  begge af  Ell inge Lyng,  
Højby Sj. ,  landsretssagfører  Knud Peter  
Damm, Nykøbing Sj.  Bestyrelse:  nævnte 
Finn Meincke,  Elisabeth Kirsten Antonia 
Meincke,  Knud Peter  Damm. Direktion:  
nævnte Finn Meincke.  Selskabet  tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning af  
fast  ejendom — af  den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.836: »Frikon A/S, 
Nordborg« hvis formål er  at  drive handel  med 
art ikler  t i l  f r i t id og motion.  Selskabet  har  
hovedkontor i Nordborg kommune.  Toften 4,  
Nordborg;  dets  vedtægter  er  af  28.  juni  1971.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  
fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 500 og 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Be­
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er;  fru Maren 
Hald,  Th.  Brorsens Vej 70,  maskinmester  
Georg Aagaard Hald,  fru Stel la  Hald,  begge 
af  Toften 4,  al le  af  Nordborg.  Bestyrelse;  
nævnte Maren Hald,  Georg Aagaard Hald,  
Stel la  Hald.  Selskabet  tegnes af  to medlem­
mer af bestyrelsen i forening,  ved afhændelse 
og pantsætning af  fast  ejendom af den samle­
de bestyrelse.  
Register-nummer 48.837; »BENT WED-
DERKOPP A/S« hvis formål er  at  udøve kon­
sulentvirksomhed.  Selskabet  har hovedkon­
tor i Københavns kommune,  Åboulevarden 
32,  København; dets  vedtægter  er  af  8.  no­
vember 1971.  Den tegnede aktiekapital  ud­
gør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen 
er  fordelt  i  akt ier  på 100,  500 og 1.000 kr.  
Hvert  aktiebeløb på 100 kr.  giver I s temme. 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder indskrænk­
ninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes §§ 6 og 7.  Bekendtgørelse t i l  akt ionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets st if­
tere er:  konsulent  Bent Wedderkopp,  Jagtvej  
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109,  København,  direktør Flemming Brylle,  
Nordre Dragørvej  159,  Dragør,  Jørn Lyng,  
Jægersborgvej  58,  Lyngby,  Preben Bob Ja­
cobsen,  Gylfesvej  23,  Espergærde.  Bestyrel­
se;  nævnte Bent Wedderkopp,  Flemming 
Brylle samt advokat  Ernst  Polack,  Amager­
torv 7,  København.  Direktion;  nævnte Bent 
Wedderkopp.  Selskabet  tegnes af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en di­
rektør i forening med et  medlem af bestyrel­
sen,  endvidere tegner Bent Wedderkopp ale­
ne,  så længe han er  medlem af bestyrelsen,  
ved afhændelse og pantsætning af  fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.838; »PIDA-Financi-
eringsselskab A/S« hvis formål er  f inansie­
r ingsvirksomhed,  handel  el ler  konsultat iv 
virksomhed i forbindelse med indgåelse af  
handelsaftaler  og endvidere udførelse af  
økonomisk administrat ive opgaver.  Selskabet  
har hovedkontor i Herlev kommune.  Fagot­
vej  26,  Herlev;  dets  vedtægter  er  af  6.  decem­
ber 1971.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
30.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  
fordelt  i  akt ier  på 500,  1.500 og 3.000 kr.  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme. 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder indskrænk­
ninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
er;  sekretær Anita Christ ine Høyer,  ingeniør 
Erl ing Nesgaard Høyer,  begge af  Fagotvej  26,  
Herlev,  ingeniør Kristen Mikkelsen Høyer,  
Elmegade 23,  København.  Bestyrelse;  nævn­
te Anita Christ ine Høyer,  Erl ing Nesgaard 
Høyer,  Kristen Mikkelsen Høyer.  Direktion;  
nævnte Erl ing Nesgaard Høyer.  Selskabet  
tegnes — derunder ved afhændelse og pant­
sætning af  fast  ejendom — af  to medlemmer 
af  bestyrelsen i forening.  Eneprokura er  
meddelt ;  Erl ing Nesgaard Høyer.  
Register-nummer 48.839; »Nybroe Industri­
reklame A/S« hvis formal er  at  drive industr i­
reklame og l ignende.  Selskabet  har  hoved­
kontor i Herlev kommune,  Herlev Hovedga­
de 201 A, Herlev;  dets  vedtægter  er  af  29.  
juni  1971.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
50.000 kr.  fuldt  indbetal t  i  værdier .  Aktieka­
pitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 kr.  og mult i­
pla heraf .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
s temme. Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfn 
vedtægternes § 7.  Bekendtgørelse t i l  akt ia 
nærerne sker ved brev.  Selskabets st if tere ei  
direktør Poul Nybroe,  fru Else Bodil  Nybroe 
begge af  Dværgbakken 9,  Herlev,  fabrikarr  
George Marselly Lohbolt ,  Aldershvilevej  91 
Bagsværd.  Bestyrelse;  nævnte Poul Nybroe 
Else Bodil  Nybroe,  George Marselly Lohol 
Direktion;  nævnte Poul Nybroe.  Selskabs 
tegnes — derunder ved afhændelse og pant  
sætning af  fast  ejendom — af  en direktør ale 
ne el ler  af  den samlede bestyrelse.  
Under 17. april 1972 er optaget i aktiese*. 
skabs-registeret som: 
Register-nummer 48.840; »Aubelo A/S« hv\ 
formål er  at  drive hyrevognskørsel .  Selskab« 
har hovedkontor i Københavns kommunn 
Sølvgade 86,  København; dets  vedtægter  e 
af  28.  maj 1971 og 20.  januar 1972.  Den tegn« 
de aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  indbe 
tal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500( 
1.000 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 k;  
giver 1 s temme. Aktierne lyder på navn.  AH 
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der gæs 
der indskrænkninger i akt iernes omsættel i j i  
hed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse tf 
akt ionærerne sker ved anbefalet  brev.  Ses 
skabets st if tere er;  vognmand Bent Plovmam 
Madsen Loch,  bogholderiassistent  Birg 
Myhre Mogensen,  begge af  Århusgade 9(:  
f ru Edith Medholdt  Loch,  Sjællandsgade Z 
alle af  København.  Bestyrelse;  nævnte Be;  
Plovmand Madsen Loch,  Birgit  Myhre Ml 
gensen,  Edith Medholdt  Loch.  Direktioc 
nævnte Bent Plovmand Madsen Loch.  S© 
skabet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelse,  
i forening,  ved afhændelse og pantsætning ; 
fast  ejendom af den samlede bestyrelse.  Enn 
prokura er  meddelt ;  Bent Plovmand Madso.  
Loch.  
Register-nummer 48.841; »ASOWICZ 
TRADING A/S« hvis formål er  at  drive vin 
somhed ved agentur el ler  dermed beslægtJ;  
virksomhed,  handel  en gros,  im- og ekspo 
og fabrikation samt f inansiering.  Selskabd 
har hovedkontor i Københavns kommunn 
Sortedam Dossering 7,  København; dets  ves 
tægter  er  af  24.  februar 1971 og 29.  februu 
1972.  Den tegnede aktiekapital  udgør lO.OK) 
kr .  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelL 
aktier  på 500 og 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb r < 
500 kr.  giver I s temme. Aktierne lyder j 
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' tavn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
3«er gælder indskrænkninger i akt iernes 
mmsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 2.  Be-
lændtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbe-
»Llet  brev.  Selskabets st if tere er:  grosserer  Ib 
l i inar  Andersen,  Biblioteksvej  28,  Hvidovre,  
D"osserer  Ove Hildebrand,  Granvej  33,  Anis-
,e,  Helsinge,  landsretssagfører  Jørgen Theo-
icor Børge Hartbøl ,  Frederiksgade 9,  Køben-
/uvn.  Bestyrelse;  nævnte Ib Einar Andersen,  
we Hildebrand,  Jørgen Theodor Børge 
Kartbøl .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer 
I "  bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør i 
wening med et  medlem af bestyrelsen,  ved 
rfhændelse og pantsætning af  fast  ejendom 
i '  den samlede bestyrelse.  
1  Register-nummer 48.842; „Svend Povlsen, 
overnational spedit ion & transport  A/S« hvis 
nrmål er  at  drive spedit ion,  t ransport ,  inve-
isering og finansiering.  Selskabet  har  hoved-
iontor i Frederiksberg kommune,  Dr.  Abild-
nirds Allé 2,  København; dets  vedtægter  er  
? 9.  december 1971.  Den tegnede aktiekapi-
II udgør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktieka­
pitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 kr.  og mult i­
fi l  heraf .  Hvert  noteret  aktiebeløb på 500 kr.  
awer I s temme. Aktierne lyder på navn.  Ak-
•nrne er  ikke omsætningspapirer .  Der gæl-
rr  indskrænkninger i akt iernes omsættel ig-
bd,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  
iJ t ionærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel-
I tabets  st if tere er;  vognmand Svend Povlsen,  
)3editør  Svend Otto Povlsen,  fru Gudrun 
grist ine Povlsen,  al le  af  Dr.  Abildgårds.Allé 
I København.  Bestyrelse;  nævnte Svend 
/•visen (formand),  Svend Otto Povlsen,  
budrun Krist ine Povlsen.  Selskabet  tegnes — 
urunder ved afhændelse og pantsætning af  
U ejendom — af  bestyrelsens formand i for-
ning med et  medlem af bestyrelsen.  
f lRegister-nummer 48.843; »Gilleleje Golfba-
\sA/S« hvis formål er  at  eje,  anlægge,  bort le-
oog bortforpagte golfbaner med t i lhørende 
iubhuse og derunder drive el ler  bortforpag-
n restaurat ionsvirksomhed med alkoholbe-
l i lmg eller  dermed beslægtet  virksomhed.  
Izlskabet  har  hovedkontor i Græsted-Gil le-
s  kommune,  Bregnerødvej  47,  Gil leleje;  
zts  vedtægter  er  af  27.  august  1971.  Den 
in;nede aktiekapital  udgør 60.500 kr.  fuldt  
dlbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
) l  100 kr.  el ler  mult ipla heraf .  Hvert  aktiebe­
løb på 100 kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder 
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi­
rer .  Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Be­
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker i »Frede­
riksborg Amts Avis« og »Berl ingske Tiden­
de«.  Selskabets st if tere er;  direktør Mogens 
Frederik Kidde-Hansen,  Bregnerødvej  47,  
Firhøj ,  vaskeriejer  Jens Oluf Hansen,  Rønne 
Allé 11,  Gil leleje,  kommunaldirektør Hen­
ning Gustav Johansen,  Helsingevej ,  Blistrup,  
Græsted.  Bestyrelse;  nævnte Mogens Frede­
rik Kidde-Hansen,  Jens Oluf Hansen,  Hen­
ning Gustav Johansen samt afdelingsleder 
Jens Henrik Marholt ,  Virum Stat ionsvej  161,  
Virum, værkfører  Orla Marius Drischer Jør­
gensen,  Svend Henriksens Vej 30,  Gil leleje,  
programmør Henrik Rolf  Fahrenholtz-Jen-
sen,  Kastelsvej  27,  København,  læge Jesper 
Henrik Axel Finn Bie,  Brogårdsvej  50,  Gen­
tofte.  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  et  medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør,  ved 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.844; »Virklund Instal­
lat ionsforretning A/S,  Silkeborg« hvis formål 
er  at  udøve handel  med elektr iske art ikler ,  
hårde hvidevarer  og dermed beslægtede ar­
t ikler  samt erhverve,  bygge,  besidde og sælge 
ejendomme. Selskabet  har  hovedkontor i Si l­
keborg kommune,  Horsensvej  38,  Virklund,  
Silkeborg;  dets  vedtægter  er  af  10.  december 
1971.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
300.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i 
andre værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 500,  4.500 og 5.000 kr.  Hvert  aktie­
beløb på 500 kr.  giver 1 s temme. Aktierne 
lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings­
papirer .  Der gælder indskrænkninger i akt i­
ernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  instal la­
tør  Ove Kristensen,  fru Rosa Sehested Kri­
stensen,  begge af  Horsensvej  38,  advokat  
Tang Eriksen,  Lyngbygade 109,  al le  af  Silke­
borg.  Bestyrelse;  nævnte Ove Kristensen 
(formand).  Rosa Sehested Kristensen,  Tang 
Eriksen.  Direktion;  nævnte Ove Kristensen,  
Rosa Sehested Kristensen.  Selskabet  tegnes 
af  bestyrelsens formand el ler  af  en direktør 
alene,  ved afhændelse og pantsætning af  fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
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Register-nummer 48.845: »Jean René An­
dersen Design A/S« hvis formål er  at  drive fa­
brikation og handel .  Selskabet  har hovedkon­
tor i Århus kommune,  Elbækvej 12,  Risskov; 
dets  vedtægter  er  af  29.  november 1971.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 15.000 kr.  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre værdier .  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 kr.  
og mult ipla heraf .  Hvert  aktiebeløb på 500 
kr.  giver 1 s temme efter  3 måneders note-
ringstid.  Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  akt io­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er;  designer Jean René Andersen,  
frøken Anna-Grete Juul  Skaarup,  repræsen­
tant  Dénis Paul  Andersen,  al le  af  Elbækvej 
12,  Risskov.  Bestyrelse;  nævnte Jean René 
Andersen,  Anna-Grete Juul  Skaarup,  Dénis 
Paul  Andersen.  Direktion;  nævnte Jean 
René Andersen.  Selskabet  tegnes af  en di­
rektør alene el ler  — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af  fast  ejendom af to med­
lemmer af  bestyrelsen i forening.  
Register-nummer 48.846; »Henning Han­
sen,  Autopladeværksted,  Aktieselskab« hvis 
formål er  reparat ion-opretning af  bi ler ,  han­
del  med biler ,  f inansiering af  bi ler ,  autorepa­
rat ion-autolakering,  handel  med reservedele 
t i l  bi ler ,  handel  med autøgummi etc.  samt al t ,  
hvad der hører  t i l  denne branche.  Selskabet  
har  hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommu­
ne,  Virumgade 1,  Virum; dets  vedtægter  er  af  
25.  oktober 1971.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  køntant ,  
dels  i andre værdier .  Aktiekapitalen er  for­
delt  i akt ier  på 500 kr.  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 s temme efter  1 måneds note-
ringstid.  Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 3.  Aktierne er  indløselige ef­
ter  reglerne i vedtægternes § 4.  Bekendtgø­
relse t i l  akt ionærerne sker ved anbefalet  
brev.  Selskabets st if tere er;  autopladesmed 
Henning Olaf Hansen,  fru Inger Næsby Han­
sen,  begge af  Mårvænget 16,  Søborg,  s tat-
saut .  ejendomsmægler Lauri tz  Laurentzius 
Arenkiel  Mortensen,  Nørrebrogade 20,  Kø­
benhavn.  Bestyrelse;  nævnte Henning Olaf 
Hansen (formand),  Inger Næsby Hansen,  
Lauri tz  Laurentsius Ahrenkiel  Mortensen.  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
alene,  ved afhændelse øg pantsætning af  fas 
ejendom af bestyrelsens formand i forening 
med et  medlem af bestyrelsen.  
Register-nummer 48.847; »Års Jern- o< 
Slå/forretning A/S« hvis formål er  at  dr^ 
handel ,  fortr insvis  med art ikler  for  smede 
mekanikere og landbrugere.  Selskabet  hai  
hovedkontor i Års kommune.  Års;  dets  vedt  
tægter  er  af  19.  november 1971.  Den tegnedi 
aktiekapital  udgør 100.000 kr.  fuldt  indbetal  
i værdier .  Aktiekapitalen er  førdelt  i akt ie  
på 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 1.000 ki  
giver 1 s temme. Aktierne lyder på navn.  Des 
gælder indskrænkninger i akt iernes omsætte 
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 2.  Bekendtgørelse 
t i l  akt ionærerne sker ved brev.  Selskabet  
st if tere er;  grosserer  Paul  Hostrup Petersen 
fru Karen Sofie Petersen,  begge af  Jyllands 
gade 32,  prokurist  Torben Hostrup Petersen 
Stenildvad,  al le  af  Års,  kontorist  Helle Ho 
strup Mortensen,  Horsensvej  41,  Gedveo 
Bestyrelse;  nævnte Paul  Hostrup Petersen 
Karen Sofie Petersen,  Torben Hostrup Petei  
sen.  Direktion;  nævnte Paul  Hostrup Petei :  
sen,  Torben Hostrup Petersen.  Selskabe 
tegnes af  en direktør og et  medlem af besty 
reisen i forening,  ved afhændelse øg pantsæt 
ning af  fast  ejendom af den samlede bestyre;  
se.  
Register-nummer 48.848; »Grefta- Try\ 
A/S« hvis formål er  at  drive trykkerivirksorm 
hed og virksomhed ved handel  en gros og es 
detai l  med papirvarer ,  kontorart ikler ,  t rykke;  
r imaskiner og dermed beslægtede varer .  Ses 
skabet  har hovedkontor i Grenå kommuntr  
Markedgade 41,  Grenå;  dets  vedtægter  er  s  
14.  oktober 1971.  Den tegnede aktiekapits]  
udgør 100.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kone 
tant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapitalen e 
fordelt  i akt ier  på 1.000 og 5.000 kr.  Hves 
aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 s temme. AktJ;  
erne lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsæa 
ningspapirer .  Der gælder indskrænkninger!  
aktiernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes t  
5.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ves 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  fru Bii l  
gi t  Rasmussen,  bogtrykker Palle Steen Rat;  
mussen,  begge af  Fuglevænget 34,  fru Ruti .  
Scherer ,  bogtrykker Verner Scherer ,  begge ;  ;  
Bakkehegnet  25,  al le  af  Grenå.  Bestyrelse 
nævnte Palle Steen Rasmussen (formancbi 
Birgit  Rasmussen,  Ruth Scherer ,  Verncn 
Scherer .  Direktion;  nævnte Verner Schem 
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B administrerende direktør)  Palle Steen Ras-
rrnussen.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
if lertal  i forening el ler  af  bestyrelsens for-
rmand i forening med to medlemmer af  besty-
3' -elsen el ler  af  to direktører  i forening,  ved 
tnfhændelse og pantsætning af  fast  ejendom 
tuf bestyrelsens f lertal  i forening,  dog af  mindst  
M medlemmer.  
Register-nummer 48.849: »AjS Kargods« 
/uvis  formål er  at  udøve finansiering ti l  e table-
li  ing og drif t  af  registreringsvirksomhed for 
ooldgods el ler  anden t i lsvarende virksomhed.  
;oelskabet  har hovedkontor i Århus kommu-
;i ie ,  Kystværnsvej  2,  Århus;  dets  vedtægter  er  
l i f  26.  apri l  1971.  Den tegnede aktiekapital  
judgor 14.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapita-
aen er  fordelt  i akt ier  på 1.000 kr.  Hvert  aktie-
joeløb på 1.000 kr.  giver I s temme. Aktierne 
^yder på navn.  Der gælder indskrænkninger i 
l ikt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
.4.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
i . inbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  »Aar-
J I I U S  Shipping Company,  Aarhus A/S«,  Europa 
i0 lads 2,  »Erika A/S«,  Mejlgade 10,  »Thor Jør-
3;;ensen A/S«,  Mindet  18,  al le  af  Århus.  Besty-
3 'else;  shippingmand Tom Mathias Jørgensen,  
Marselis  Boulevard 34,  Århus,  prokurist  
iWiels  Arvid Lindstorff ,  Hørhavevej  47,  Høj-
i j jerg,  speditør  Finn Sønderskov Sørensen,  
D"oftevænget 8,  Galten.  Selskabet  tegnes af  
nn direktør alene el ler  af  t re  medlemmer af  
3«estyrelsen i forening,  ved afhændelse og 
B'antsætning af  fast  ejendom af den samlede 
3-estyrelse.  
Register-nummer 48.850; »Sloth Moller, 
Rådgivende ingeniører,  A/S« hvis formål er  at  
nrive rådgivende ingeniørvirksomhed og 
aermed beslægtet  virksomhed.  Selskabet  har  
oovedkontor i Sønderborg kommune,  Mølle-
l i jade 54—56, Sønderborg;  dets  vedtægter  er  af  
d6.  marts  1971.  Den tegnede aktiekapital  
bdgør 700.000 kr. ,  hvoraf 300.000 kr.  er  A-
i^ktier  og 400.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapita-
nsn er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i an­
nre værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
éå 1.000,  5.000 og 10.000 kr.  Hvert  A-aktie-
laeløb på 1.000 kr.  giver 5 stemmer efter  2 
unåneders noteringstid.  Hvert  B-aktiebeløb 
éå 1.000 kr.  giver 1 s temme efter  to måneders 
looteringstid.  B-aktierne har ret  t i l  forlods 
Ibdbytte og forlods udlodning ved selskabets 
Iqpløsning,  jfr .  vedtægternes §§ 19 og 20.  Ak-
iserne lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der gælder indskrænkninger i 
akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
5.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  ingeni­
ør  Erik Sloth Møller ,  Møllegade 34,  ingeniør 
Peter  Sloth Møller ,  Hestehave,  nu afdøde 
landsretssagfører  Aksel  Theodor Kjølbye,  
Aissundvej  41,  al le  af  Sønderborg.  Bestyrel­
se;  nævnte Erik Sloth Møller ,  Peter  Sloth 
Møller  samt landsretssagfører  Finn Carøe,  
Hjort  Lorenzenz Gade 15,  Sønderborg.  Di­
rektion;  nævnte Erik Sloth Møller ,  Peter  
Sloth Møller .  Selskabet  tegnes af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en di­
rektør alene,  ved afhændelse og pantsætning 
af  fast  ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.851; »A/S LiLLE 
BÆLT VILLABYG« hvis formål er  at  drive 
virksomhed med finansiering,  udlejning,  han­
del  og håndværk.  Selskabet  har  hovedkontor 
i Fredericia kommune,  Danmarksgade,  
Fredericia;  dets  vedtægter  er  af  31.  august  
1971.  Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  
i akt ier  på 500 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 
kr.  giver I s temme efter  t re måneders note­
ringstid.  Aktierne lyder på navn.  Aktierne 
er  ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i akt iernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse 
t i l  akt ionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er;  ejendomshandler  
Gunnar Nielsen,  Christ iansvej  3,  tømrer 
Bjarne Kjær Stavensø Hansen,  Huslods-
vej  60 B, manufakturhandler  Bodil  Niel­
sen,  Danmarksgade 21,  al le  af  Fredericia.  
Bestyrelse;  nævnte Gunnar Nielsen (for­
mand),  Bjarne Kjær Stavensø Hansen,  Bodil  
Nielsen.  Selskabet  tegnes af  en direktør alene 
el ler  -  derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af  fast  ejendom — af  den samlede besty­
relse.  
Register-nummer 48.852; »Erik Baad A/S« 
hvis tormål er  at  drive handelsvirksomhed.  
Selskabet  har hovedkontor i Skørping 
kommune,  Skørping;  dets  vedtægter  er  af  1.  
jul i  1971.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
10.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i 
andre værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i  
akt ier  på 500 kr.  Hvert  aktiebelob på 500 kr.  
giver 1 s temme. Aktierne lyder på navn.  Ak­
tierne er  ikke omsætningspapirer .  Der gæl­
der indskrænkninger i akt iernes omsættel ig­
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hed,  jfr .  vedtægternes § 6.  Bekendtgørelse t i l  
akt ionærerne sker ved brev.  Selskabets st if te­
re er:  Fru Kirsten Baad,  Erik Baad begge af  
Skørping,  restauratør Aage Mørk Hansen,  
Adelgade 67,  Skanderborg.  Bestyrelse:  
nævnte Kirsten Baad Eri l  Baad,  Aage^Mørk 
Hansen,  Direktion:  nævnte Erik Baad.  Sel­
skabet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen 
i torening el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i 
lorening med direktøren,  ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom af tre medlem­
mer af  bestyrelden i forening med direktøren.  
Eneprokura er  meddelt :  Erik Baad.  
Register-nummer 48.853: »Rolf Kortsch 
A/S« hvis formål er  at  drive handel ,  f inansie­
ring og fabrikation.  Selskabet  har  hovedkon­
tor i Haderslev kommune.  Bogfinkevej  8,  
Haderslev;  dets  vedtægter  er  af  16.  december 
1971 og 28.  marts  1972.  Den tegnede aktieka­
pital  udgør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktie­
kapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 kr.  Hvert  
aktiebeløb på 500 kr.  giver I s temme efter  3 
måneders noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Be­
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er;  tandtekni­
ker Margrete Kortsch,  speditør  Rolf  Gott-
fr iedsen Kortsch,  begge af  Bogfinkevej  8,  Ha­
derslev,  arkitekt  Otto Friedrich Heder,  
Kummelefort  1,  Kruså.  Bestyrelse:  nævnte 
Rolf  Gottfr iedsen Kortsch (formand),  Mar­
grete Kortsch,  Otto Friedrich Heder.  Selska­
bet  tegnes af  bestyrelsens formand alene el ler  
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening,  
ved afhændelse og pantsætning af  fast  ejen­
dom af bestyrelsens formand i forening med 
et  medlem af bestyrelsen.  
Register-nummer 48.854>/V/?/-  Simon An­
dersen A/S« hvis formål er  at  drive handel  
med tæpper.  Selskabet  har hovedkontor i 
Stenløse kommune.  Byvej  52,  Stenløse;  dets  
vedtægter  er  af  14.  oktober 1971.  Den tegne­
de aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  indbe­
tal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 
kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s tem­
me. Aktierne lyder på navn.  Atierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder indskrænk­
ninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 15.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
er:  forretningsindehaver Pehr Simon Ander­
sen,  fr isørmester  Steen Andersen,  begge aj  
Byvej  52,  Stenløse,  fru Lily Benedicta Am 
dersen.  Eliebakken 24,  Ballerup.  Bestyrelse;  
nævnte Pehr Simon Andersen,  Steen Ander­
sen,  Lily Benedicta Andersen.  Direktiom 
nævnte Pehr Simon Andersen.  Selskabc 
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i fore:  
ning el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i fore:  
ning med en direktør,  ved afhændelse og 
p a n t s æ t n i n g  a f  f a s t  e j e n d o m  a f  d e n  s a m l e d ' l  
bestyrelse.  
Under 18. april 1972 er optaget i aktieseh 
skabs-registeret som: 
Register-nummer 48.855: »TEAMART a/s-, 
hvis formål er  at  producere og sælge,  fortr ins-;  
vis  f i lm og undervisningsmateriel  af  hø( 
kunstnerisk og pædagogisk kvali tet ,  meo 
størst  mulig økonomisk udbytte t i l  fordeling 
blandt  aktionærerne.  Selskabet  har  hovedt 
kontor i Århus kommune,  Kamma Rahbek:;  
Vej 48,  Åbyhøj;  dets  vedtægter  er  af  17.  oktøc 
ber 1971 og 22.  marts  1972.  Den tegnede akties 
kapital  udgør 15.000 kr.  Af aktiekapitalen ei ;  
indbetal t  5.000 kr. ,  det  resterende beløb indl:  
betales senest  1.  august  1972.  Aktiekapitalen 
er  førdelt  i akt ier  på 500 kr.  Hver aktie givee 
I s temme. Aktierne lyder på navn.  Aktiernei  
er  ikke omsætningspapirer .  Der gælder indt  
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  j fn 
vedtægternes § E.  Bekendtgørelse t i l  akt ioc 
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabet:!  
s t i f tere er:  højskolelærer Henry Johansem 
Kamma Rahbeks Vej 48,  Åbyhøj,  tekn.  assi i ,  
s tent  Erik Kjær,  Stenkløvervej  12b,  ingeniøc 
Ivan Tolborg,  Korshøjen 62,  begge af  Risz 
skov.  Bestyrelse;  nævnte Henry Johansenn 
Erik Kjær,  Ivan Tolborg.  Direktion:  nævnte]  
Henry Johansen,  Erik Kjær,  Ivan Tolborgg 
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  bestyy 
reisen i forening,  ved afhændelse og pantsæt!  
ning af  fast  ejendom af den samlede bestyrel l ;  
se.  
Register-nummer 48.856: »M. S. P. I A/S*1 
hvis formål er  at  drive handel ,  fabrikationn 
udlejning og investering samt dermed efteia 
bestyrelsens skøn forbundet  virksomhed.  Sel  1; 
skabet  har hovedkontor i Københavns komn 
mune.  Læderstræde 15,  København; det: :J  
vedtægter  er  af  22.  februar 1972.  Den tegne s  
de aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  hvoraf l .OOOC 
kr.  er  A-aktier  og 9.000 kr.  er  B-aktier .  Aktie s  
kapitalen er  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen e:3 
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icordelt  i akt ier  på 500 kr.  el ler  mult ipla heraf .  
/Hvert  A-aktiebeløb på 1 kr .  giver 1 s temme. 
/Hvert  B-aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s tem-
jne.  Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
nmsætningspapirer .  Der gælder indskrænk­
ninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg-
i; ;rnes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne 
oker ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
i r ;  direktør Poul Bernhardt  Per Svendsen,  
i ru Peggy Rye Svendsen,  begge af  Lystbåde-
aej  20,  Jyl l inge,  Roskilde,  landsretssagfører  
vvend Kaj Oppenhejm, Rådhuspladsen 59,  
København.  Bestyrelse;  nævnte Poul Bern-
Bardt  Per Svendsen,  Peggy Rye Svendsen,  
vvend Kaj Oppenhejm. Selskabet  tegnes af  to 
if iedlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
nn direktør i forening med et  medlem af be­
styrelsen,  ved afhændelse og pantsætning af  
»ii is t  e jendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.857: »M. S. P. 2 A/S« 
vvis formål er  at  drive handel ,  fabrikation,  
bdlejning og investering samt dermed efter  
bestyrelsens skøn forbundet  virksomhed.  Sel­
skabet  har  hovedkontor i Københavns kom-
jnune.  Læderstræde 15,  København; dets  
vedtægter  er  af  22.  februar 1972.  Den tegne-
ae aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  hvoraf 1.000 
i  r .  er  A-aktier  og 9.000 kr.  er  B-aktier .  Aktie-
Bapitalen er  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  
icordelt  i akt ier  på 500 kr.  el ler  mult ipla heraf .  
/Hvert  A-aktiebeløb på 1 kr .  giver 1 s temme. 
/Hvert  B-aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s tem-
ane.  Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
-nmsætningspapirer .  Der gælder indskrænk-
li inger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg-
isrnes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne 
3>ker ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
ir ;  direktør Birger Johannes Thomasen,  
æægersborg Allé 87,  Gentofte,  direktør Poul 
aiernhardt  Per Svendsen,  Lystbådevej  20,  Jyl-
[nnge,  Roskilde,  landsretssagfører  Svend Kaj 
qOppenhejm, Rådhuspladsen 59,  København.  
aJestyrelse;  nævnte Birger Johannes Thoma-
isn,  Svend Kaj Oppenhejm, samt fru Lis 
Merete Thomasen,  Jægersborg Allé 87,  Gen­
tofte.  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør i 
lorening med et  medlem af bestyrelsen,  ved 
d¥hændelse og pantsætning af  fast  ejendom 
) ¥  den samlede bestyrelse.  
]  Register-nummer 48.858; »M. S. P. 3 A/S« 
i /vis  formål er  at  drive handel ,  fabrikation,  
Ibdlejning og investering samt dermed efter  
bestyrelsens skøn forbundet  virksomhed.  Sel­
skabet  har hovedkontor i Københavns kom­
mune,  Læderstræde 15,  København; dets  
vedtægter  er  af  22.  februar 1972.  Den tegne­
de aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  hvoraf 1.000 
kr.  er  A-akiter  og 9.000 kr.  er  B-aktier .  Aktie­
kapitalen er  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  
f irdelt  i akt ier  på 500 kr.  el ler  mult ipla heraf .  
Hvert  A-aktiebeløb på 1 kr .  giver 1 s temme. 
Hvert  B-aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s tem­
me. Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder indskrænk­
ninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
er;  befragter  Jørgen Rath Jørgensen,  Sønder­
sø Park 22,  Værløse,  direktør Poul Bernhardt  
Per Svendsen,  Lystbådevej  20,  Jyl l inge,  Ros­
kilde,  landsretssagfører  Svend Kaj Oppen­
hejm, Rådhuspladsen 59,  København.  Besty­
relse;  nævnte Jørgen Rath Jørgensen,  Poul 
Bernhardt  Per Svendsen,  Svend Kaj Oppen­
hejm. Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør i 
forening med et  medlem af bestyrelsen,  ved 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.859; »Phonic tar i nier­
national A/S« hvis formål er  at  foretage for­
handling af  radiokommunikationsanlæg for 
døveskoler  m.v.  t i l  undervisning af  hørehæm­
mede børn og taletræningsudstyr for  tale­
hæmmede børn i hele verden bortset  fra 
USA og Canada.  Selskabets formål kan ikke 
ændres uden forudgående t i l ladelse fra han­
delsministeriet .  Selskabet  har hovedkontor i 
Københavns kommune.  Lersø Park Allé 112,  
København; dets  vedtægter  er  af  26.  novem­
ber 1971.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
150.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  
fordelt  i akt ier  på 500,  1.000,  5.000 og 10.000 
kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s tem­
me. Aktierne lyder på navn.  Der gælder ind­
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt io­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er;  Danavox Invest  A/S,  Danavox 
Electronics A/S,  Danavox International  A/S,  
al le  af  Lersø Park Allé 112,  København.  Be­
styrelse;  grosserer  Poul Emil  Qvist-Sørensen 
(formand),  Morbærvej  6,  Roskilde,  direktør 
Scott  Daulton Holden,  1600 Juanita Lane,  
Tiburon,  Californien,  94920,  direktør Gerd 
Rosenstand,  Holmegården,  Fredensborg.  
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Direktion;  Keld Torben Helmuth,  Knud 
Anchers Vej 15 B,  Rødovre.  Selskabet  tegnes 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening,  
ved afhændelse og pantsætning af  fast  ejen­
dom af bestyrelsens formand i forening med 
et  medlem af bestyrelsen.  Prokura er  med­
delt ;  Keld Torben Helmuth i forening med to 
medlemmer af  bestyrelsen.  
Register-nummer 48.860; »Rodkjærsbro 
Produkthandel A/S,  Rodkjærsbro« hvis formål 
er  at  drive produktion,  fabrikation og handel  
af  enhver art .  Selskabet  har hovedkontor i 
Bjerringbro kommune.  Industr iarealet ,  Rod­
kjærsbro;  dets  vedtægter  er  af  25.  november 
1971.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
100.000 kr.  fuldt  indbetal t  i værdier .  Aktieka­
pitalen er  fordelt  i akt ier  på 1.000 kr.  Hvert  
aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 s temme efter  3 
måneders noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Be­
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er;  produkt­
handler  Jens Aksel  Valdemar Laursen,  Fre­
deriksgade 12,  produkthandler  Erik Torben 
Laursen,  fru Kirsten Laursen,  begge af  Have­
vej  21,  al le  af  Rodkjærsbro.  Bestyrelse;  
nævnte Jens Aksel  Valdemar Laursen (for­
mand),  Erik Torben Laursen,  Kirsten Laur­
sen.  Direktion;  nævnte Jens Aksel  Valdemar 
Laursen.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
formand alene el ler  af  en direktør alene el ler  
-  derunder ved afhændelse og pantsætning 
af  fast  ejendom — af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening.  Eneprokura er  meddelt ;  
Erik Torben Laursen.  
Register-nummer 48.861; »HAKON MEHL 
LU DV IGSEN ODENSE A/S» hvis formål er  
at  drive handel  og fabrikationsvirksomhed.  
Selskabet  har hovedkontor i Odense kommu­
ne,  Blangstedgårdsvej  10,  Odense;  dets  ved­
tægter  er  af  28.  september 1971 øg 10.  marts  
1972.  Den tegnede aktiekapital  udgor 
100.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  køntant ,  dels  i 
andre værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 1.000 
kr.  giver 1 s temme efter  1 måneds noterings-
t id.  Aktierne lyder på navn.  Der gælder ind­
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 2.  Bekendtgørelse t i l  akt io­
nærerne sker ved brev.  Selskabets st if tere er;  
grosserer  Hakon Mehl Ludvigsen,  fru Else 
Merete Ludvigsen,  begge af  Gerthasmindl 
51,  landsretssagfører  Hans Helmuth Krarup 
Chr.  Richardts  Vej 28,  al le  af  Odense.  Besty 
relse;  nævnte Hakon Mehl Ludvigsen,  Els;  
Merete Ludvigsen,  Hans Helmuth Krarup 
Selskabet  tegnes af  en direktør i forenini  
med to medlemmer af  bestyrelsen el ler  -
derunder ved afhændelse og pantsætning a  
fast  ejendom — af  den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.862; »M. S. P. 4 A/Si 
hvis formål er  at  drive handel ,  fabrikation 
udlejning øg investering samt dermed efte;  
bestyrelsens skøn forbundet  virksomhed.  Sell  
skabet  har høvedkontor i Københavns kømr 
mune.  Læderstræde 15,  København; detJ  
vedtægter  er  af  22.  februar 1972.  Den tegne 
de aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  hvoraf 1.00« 
kr .  er  A-aktier  og 9.000 kr.  er  B-aktier .  Aktie 
kapitalen er  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen et  
fordelt  i akt ier  på 500 kr.  el ler  mult ipla heraf!  
Hvert  A-aktiebeløb på 1 kr .  giver 1 s temmes 
Hvert  B-aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temr 
me. Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  ikk« 
omsætningspapirer .  Der gælder indskrænk> 
ninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægt 
ternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets st if ten­
er;  direktør Poul Bernhardt  Per Svendsenri  
Lystbådevej  20,  Roskilde,  befragter  Klaui  
Dan,  Resedavej  10,  Gentofte,  landsretssagføt  
rer  Svend Kaj Oppenhejm, Rådhuspladsen'  
59,  København.  Bestyrelse;  nævnte Pouu 
Bernhardt  Per Svendsen,  Klaus Dan,  Svenoi 
Kaj  Oppenhejm. Selskabet  tegnes af  to medt 
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en '  
direktør i forening med et  medlem af bestyy 
reisen,  ved afhændelse og pantsætning af  fas2 
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.863; »Administrations) 
og konsulentselskabet KJELD JØRGENSEN 
& CO. A/S« hvis formål er  udøvelse af  admiif  
nistrat ive funktioner samt konsultat ion,  rådb 
givning og vejledning før  abonnenter  og kli i l  
enter .  Selskabet  skal  t i l l ige kunne drive fabrir  
kations-  og handelsvirksomhed,  købe,  sælgo^ 
og eje værdipapirer  og eje,  drive,  udleje el les 
bortforpagte løsøre el ler  maskiner samt fas;?,  
inventar  og ejendom. Selskabet  har  hovedb 
kontor i Esbjerg kommune,  Hojvangs Park>l 
vej  17,  Esbjerg;  dets  vedtægter  er  af  30.  sepq 
tember 1971 øg 3.  marts  1972.  Den tegnecLfa 
aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t t l  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 kri> 
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'Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver I s temme. 
Uktierne lyder på navn.  Der gælder ind­
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
aedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  akt io-
Biærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
i l t i f tere er ;  direktør Kjeld Evald Jørgensen,  
J T U  Inger Bente Moorbek Jørgensen,  begge 
If  Højvangs Parkvej  17,  Esbjerg,  kontorassi-
j l tent  Ane Margrethe Moorbek Jørgensen,  
3vestergade 22,  Slagelse.  Bestyrelse:  nævnte 
ringer Bente Moorbek Jørgensen (formand),  
L^jeld Evald Jørgensen,  Ane Margrethe 
Moorbek Jørgensen.  Direktion;  nævnte 
[Ajeld Evald Jørgensen.  Selskabet  tegnes af  
atestyrelsens formand i forening med et  med­
ium af bestyrelsen el ler  af  direktøren alene,  
3ed afhændelse og pantsætning af  fast  ejen-
oiom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.864; »A/S Niels Bel-
w'ng« hvis formål er  at  fortsætte den af  gårde-
isr  Niels  Bell ing,  Grandgården,  Snekkersten,  
) i idt i l  drevne virksomhed med handel  med 
B'antebreve og fast  ejendom samt finansie-
ning.  Selskabet  har hovedkontor i Ringsted 
oommune.  Set .  Knuds Gade I ,  Ringsted;  dets  
vedtægter  er  af  30.  oktober 1971.  Den tegne-
ae aktiekapital  udgor 250.000 kr.  fuldt  indbe-
lal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre værdier .  Aktie-
Bapitalen er  fordelt  i  akt ier  på 500,  1.000 og 
.00.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
k lemme efter  2 måneders noteringstid.  Akti-
nrne lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
l i ingspapirer .  Der gælder indskrænkninger i 
lektiernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
nrev.  Selskabets st if tere er;  gårdejer  Niels  
Jel l ing,  fhv.  gårdejer  Lars Peter  Bell ing,  beg-
ae af  Grandgården,  Snekkersten,  advokat  
eZaj  Lindschouw, Zahlesvej  10,  Ringsted,  
b  estyrelse;  nævnte Niels  Bell ing,  Lars Peter  
ael l ing,  Kaj Lindschouw. Direktion;  nævnte 
j i l iels  Bell ing.  Selskabet  tegnes — derunder 
jæd afhændelse og pantsætning af  fast  ejen-
icom -  af et  medlem af bestyrelsen alene.  
i  Register-nummer 48.865; »M. S. P. 5 A/S« 
iwis formål er  at  drive handel ,  fabrikation,  
ibdlejning og investering samt dermed efter  
bestyrelsens skøn forbundet  virksomhed.  Sel-
Kxabet  har  hovedkontor i Københavns kom-
ijnune.  Læderstræde 15,  København; dets  
bsdtægter  er  af  22.  februar 1972.  Den tegne-
ae aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  hvoraf 1.000 
T .  er  A-aktier  og 9.000 kr.  er  B-aktier .  Aktie­
kapitalen er  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  
fordelt  i akt ier  på 500 kr.  el ler  mult ipla heraf .  
Hvert  A-aktiebeløb på I kr .  giver 1 s temme. 
Hvert  B-aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s tem­
me. Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder indskrænk­
ninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
er;  direktør Poul Bernhardt  Per Svendsen,  
Lystbådevej  20,  Roskilde,  direktør Birger 
Johannes Thomasen,  Jægersborg Allé 87,  
Gentofte,  landsretssagfører  Svend Kaj Op-
penhejm. Rådhuspladsen 59,  København.  
Bestyrelse;  nævnte Poul Bernhardt  Per 
Svendsen,  Birger Johannes Thomasen,  Svend 
Kaj Oppenhejm. Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
direktør i forening med et  medlem af besty­
relsen,  ved afhændelse og pantsætning af  fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.866; »M. S. P. 6 A/S<< 
hvis formål er  at  drive handel  og fabrikation.  
Selskabet  har hovedkontor i Københavns 
kommune.  Floras Allé 19,  Kobenhavn; dets  
vedtægter  er  af  3.  marts  1972.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  hvoraf 1.000 kr.  
er  A-aktier  og 9.000 kr.  er  B-aktier .  Aktieka­
pitalen er  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  
fordelt  i akt ier  på 500 kr.  el ler  mult ipla heraf .  
Hvert  A-aktiebeløb på 1 kr .  giver 1 s temme. 
Hvert  B-aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s tem­
me. Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder indskrænk­
ninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
er;  grosserer  Ladislav Schapira,  Slagelsegade 
3,  fabrikant  Alex Milton Jensen,  Hyrdevan­
gen 57,  begge af  Kobenhavn,  fru Birgit  
Wood, Næsborgvej ,  Hvidovre.  Bestyrelse;  
nævnte Ladislav Schapira,  Birgit  Wood, Alex 
Milton Jensen.  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
direktør i forening med et  medlem af besty­
relsen,  ved afhændelse og pantsætning af  fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.867; »M. S. P. 7 A/S« 
hvis formål er  at  drive handel ,  agentur og 
udsti l l ingsvirksomhed samt dermed efter  be­
styrelsens skøn forbundne aktivi teter .  Selska­
bet  har  hovedkontor i Tårnby kommune.  
Randkløve Allé 94,  Kastrup;  dets  vedtægter  
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er af  3.  marts  1972.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapita­
len er  fordelt  i akt ier  på 500 kr.  el ler  mult ipla 
heraf .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
s temme. Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt io­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er;  s tud.  oecon.  Aage Strømberg Thei-
sen,  Amager Strandvej  448,  overassistent  
Birthe Karin Nøncken Buck,  Randklove Allé 
94,  begge af  Kastrup,  landsretssagfører  Svend 
Kaj Oppenhejm, Rådhuspladsen 59,  Køben­
havn.  Bestyrelse;  nævnte Birthe Karin Nønc­
ken Buck,  Svend Kaj Oppenhejm, samt gros­
serer  Keith Albert  Buck,  Randkløve Allé 94,  
Kastrup.  Selskabet  tegnes af  to medlemmer 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør i 
forening med et  medlem af bestyrelsen,  ved 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  
Under 19. april 1972 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Register-nummer 48.868; »Robis A/S« hvis 
formål er  at  drive handel  og f inansiering.  Sel­
skabet  har hovedkontor i Århus kommune.  
Søndersøvej  2,  Risskov; dets  vedtægtet  er  af  
14.  juni  1971.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
146.500 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i 
andre værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 250 kr.  Hvert  aktiebeløb på 250 kr.  
giver 1 s temme efter  3 måneders noteringstid.  
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Aktierne er  indløselige 
efter  reglerne i vedtægternes § 3.  Bekendtgø­
relse t i l  akt ionærerne sker ved brev.  Selska­
bets  st if tere er;  mælkehandler ,  fru Christa 
Erlev Hansen,  Agtrupvej  125,  Kolding,  mæl­
kehandler  Erik Strange,  Lervangen 10,  Ran­
ders,  mælkehandler  Gunnar Kristensen,  i l le-
rupvej  42,  Århus,  mælkehandler  Erik Alfred 
Sivertsen,  Abildgårdsvej  40,  Erederikshavn,  
mælkehandler  Knud Kyvsgaard,  Absalona-
gade 28,  Ålborg,  mælkehandler  Jens Skov 
Andersen,  Estrupsgade 15,  Si lkeborg,  mælke­
handler  Paul  Andreas Eonskov,  Amaliegade 
18 B, Horsens,  mælkehandler  Erhard Evald 
Hougaard,  El.  Set .  Hans Gade 12,  Viborg,  
mælkehandler  Johannes Buch,  Indre Ringvej  
63,  Eredericia,  mælkehandler  Sigurd Thorup 
Thomsen,  Majdalen 1,  Århus,  mælkehandler  
Johannes Christ ian Krowicki ,  Oddervej  56,  
Højbjerg,  mælkehandler  Rudolph Hanse 
Bay,  Sønderborggade 13,  Århus.  Bestyrelse 
nævnte Sigurd Thorup Thomsen,  Johanne 
Christ ian Krowicki ,  Rudolph Hansen Ba^ 
Direktion;  Bent Kirkegaard,  Alsøvej  4,  Ri:  
skov.  Selskabet  tegnes af  direktøren alenr 
el ler  af  to medlemmer af  bestyrelsen i foi  
ening,  ved afhændelse og pantsætning at  fa;  
ejendom af tre medlemmer af  bestyrelsen 
forening.  
Register-nummer 48.869; »AjS Steeda« hvi 
formål er  at  drive vekselerervirksomhed sann 
at  administrere og finansiere den ejendoms 
handlervirksomhed,  der  udøves af  Arm 
Davidsen Hansen og Steen Jensen,  begge a  
Esbjerg,  i henhold ti l  det  næringsbrev,  der  e;  
udstedt  t i l  de pågældende personligt .  Selskæ 
bet  har  hovedkontor i Esbjerg kommune 
Jernbanegade 16,  Esbjerg;  dets  vedtægter  es 
af  23.  apri l  1971 og 5.  februar 1972.  Den teg 
nede aktiekapital  udgør 40.000 kr.  fuldt  incb 
betal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre værdiei :  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 1.000 oc 
2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 
s temme. Aktierne lyder på navn.  Aktierne es 
ikke omsætningspapirer .  Der gælder indb 
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  j ff  
vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  akt iæ 
nærerne sker ved brev.  Selskabets st if tere en 
ejendomshandler  Arne Davidsen Hansen,  fn 
Birthe Hansen,  begge af  Baldursgade 2 A^ 
ejendomshandler  Steen Jensen,  fru Eon-r  
Gunda Jensen,  begge af  Snerlevej  4,  al le  as 
Esbjerg.  Bestyrelse;  nævnte Arne Davidses 
Hansen,  Birthe Hansen,  Steen Jensen,  Løn r 
Gunda Jensen.  Selskabet  tegnes — derundes 
ved afhændelse og pantsætning af  fast  ejem 
dom — af  to direktører  i forening el ler  af  M 
medlemmer af  bestyrelsen i forening.  Prokuu 
ra er  meddelt ;  Arne Davidsen Hansen o:c 
Steen Jensen i forening.  
Register-nummer 48.870; »Erik Alsing, Ve t$ 
le A/S« hvis formål er  at  drive handel .  Selskas 
bet  har  hovedkontor i Vejle kommune,  Brisea,  
vej  3,  Bredballe,  Vejle;  dets  vedtægter  er  as 
14.  juni  1971 og 5.  januar 1972.  Den tegnedb 
aktiekapital  udgør 40.000 kr.  fuldt  indbetal  1. 
dels  kontant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekap q 
talen er  fordelt  i akt ier  på 500,  1.000 og 6.0001  
kr.  Hvert  aktiebelob på 500 kr.  giver 1 s terrn 
me.  Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  ikk>l 
omsætningspapirer .  Der gælder indskrænke 
ninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægt 
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3ernes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne 
>lker ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
T:r;  tæppehandler  Erik Alsing,  fru Erna Cåci-
uiia Alsing,  begge af  Brisevej  3,  Bredballe,  Vej-
.se.  pens.  t rafikkontrollør  Jens Henry Egon 
I Alsing,  Kongensgade 81,  Eredericia. 'Besty­
relse;  nævnte Erik Alsing (formand),  fru Erna 
j^acil ia  Alsing,  Jens Henry Egon Alsing.  Sel­
skabet  tegnes af  bestyrelsens formand alene,  
3ed afhændelse og pantsætning af  fast  ejen-
oiom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.871: »Erna Alsing, 
fej le  A/S«,  hvis formål er  at  drive handel .  
Selskabet  har hovedkontor i Vejle kom-
jmune.  Brisevej  3,  Bredballe,  Vejle;  dets  
vedtægter  er  af  14.  juni  1971 og 5.  januar 
9 972.  Den tegnede aktiekapital  udgør 40.000 
i : r .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre 
frærdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 
0 00,  1.000 og 6.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 
000 kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på 
mavn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
iQer gælder indskrænkninger i akt iernes 
nomsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Be-
3:endtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbe-
lalet  brev.  Selskabets st if tere er;  tæppehand­
ler  Erik Alsing,  fru Erna Cåcil ia  Alsing,  beg-
ae af  Brisevej  3,  Bredballe,  Vejle,  pens.  t ra­
f ikkontrollør  Jens Henry Egon Alsing,  Kon-
aensgade 81,  Fredericia.  Bestyrelse;  nævnte 
i£rik Alsing (formand),  Erna Cåcil ia  Alsing,  
isens Henry Egon Alsing.  Selskabet  tegnes af  
3<estyrelsens formand alene,  ved afhændelse 
gtg pantsætning af  fast  ejendom af den samle-
3 e bestyrelse.  
Register-nummer 48.872; »ECKERT 
ANDUSTRI- & HANDELSAKTIESELSKAB 
\IF l .  AUGUST 1971« hvis formål er  fabrika-
Dlion,  handel ,  eksport ,  import  og finansiering.  
aSelskabet  har  hovedkontor i Helsingør 
ozommune,  Munkegårdsvej  20,  Kvistgård;  
' jBets vedtægter  er  af  1.  august  1971 og 12.  fe-
loruar 1972.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
0 0.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  
loordelt  i akt ier  på 500 kr.  og mult ipla heraf .  
^Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme 
fhfter  3 måneders noteringstid.  Aktierne lyder 
éoå navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi-
o 'er .  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
runbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  fabri-
Biant  Ole Eckert ,  Jan Eckert ,  Niels  Birger 
oHckert ,  al le  af  Munkegårdsvej  20,  Kvistgård.  
- jSestyrelse;  nævnte Ole Eckert ,  Jan Eckert ,  
j iWiels  Birger Eckert .  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
en direktør i forening med et  medlem af be­
styrelsen,  ved afhændelse og pantsætning af  
fast  ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.873; »DANSK NA­
TURGAS A/S« hvis formål er  direkte el ler  
indirekte,  såvel  her  i landet  som i udlandet ,  at  
fremskaffe,  opbevare,  t ransportere og sælge 
naturgas samt drive hermed beslægtet  virk­
somhed.  Selskabet  har  hovedkontor i Kø-
benhvns kommune,  c/o Kammeradvokaten,  
Vimmelskaftet  47,  København; dets  vedtæg­
ter  er  af  27.  marts  1972.  Den tegnede aktieka­
pital  udgør 5.000.000 kr.  Af aktiekapitalen er  
indbetal t  1.000.000 kr. ,  det  resterende beløb 
indbetales senest  den 19.  apri l  1973.  Aktieka­
pitalen er  fordelt  i akt ier  på 1.000,  10.000 og 
100.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr.  gi­
ver 1 s temme efter  3 måneders noteringstid.  
Aktierne lyder på navn.  Der gælder ind­
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt io­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er;  kammeradvokat  Poul Schmidt ,  
Heslegårdsvej  47,  afdelingschef Hans Otto 
Christ iansen,  Bøgehøj 15,  begge af  Hellerup,  
ekspedit ionssekretær Niels  Albert  Henrik­
sen,  Birthevej  2,  Skovlunde.  Bestyrelse;  
nævnte Poul Schmith,  Hans Otto Christ ian­
sen samt direktør Poul Palle Madsen,  Tår­
bæk Strandvej  138,  Klampenborg,  kontor­
chef Johannes Bang Christensen,  Buddinge­
vej  I7A, Lyngby,  kontorchef Leopold Niel­
sen,  Tamsborgvej  3,  Hil lerød.  Direktion;  
Børge Troels  Gerhard Jensen,  Vangebovej  
51,  Holte.  Selskabet  tegnes af  et  medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør el ler  
af  to direktører  i forening el ler  — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af  fast  ejen­
dom — af  to medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning.  
Register-nummer 48.874; »Provinsens Lo­
kalavis  Marketing A/S« hvis formål er  at  drive 
handel  og fabrikation samt foretage investe­
ring inden for virksomheden for udgivelse af  
lokalaviser  (distr iktsblade) med særligt  hen­
blik på annonceakkvisi t ion og -ekspedit ion.  
Selskabet  har hovedkontor i Nyborg kommu­
ne,  Vestergade 30,  Nyborg;  dets  vedtægter  er  
af  26.  juni  1970 og 24.  apri l  1971.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 13.000 kr.  fuldt  indbetal t .  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 1.000 kr.  
Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 s temme. 
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dog således at  ingen aktionær har mere end 1 
s temme. Aktierne lyder på navn.  Der gælder 
indskrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  
jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendtgorelse t i l  akt io­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er;  bladudgiver Paul  de Wolff ,  Jyl­
landsgade 2,  Herning,  bladudgiver Erik 
Holm, Ericavej  18,  Skæring Str . ,  Egå,  bladud­
giver Sigfred Maurice Løkke,  Vestergade 30,  
Nyborg,  bladudgiver Viggo Pedersen,  Ko-
sensgade 15,  Odder,  bladudgiver Ejnar Thue­
sen Johansen,  Mortensensvej  1,  Auning,  blad­
udgiver Peter  Knudsen,  Adelgade 116,  
Skanderborg,  bladudgiver Carl  Christ ian 
Rasmussen,  Østergade 22,  Bogense,  bladud­
giver Christen Nielsen Pedersen,  Holmstrup-
gårdsvej  2,  Brabrand,  bladudgiver Eini  Løk­
ke,  »Hjørnebo«,  Slude pr.  Erørup,  bladudgi­
ver Jens Hemming Johannes Lomholt ,  Lyk-
kesholms Allé 98,  Viby J . ,  bladudgiver Nor­
mann Gyldendal  Erederiksen,  Bjerringbro,  
bladudgiver Rigmor Olivia Nielsen,  Østerga­
de 17,  Hadsten,  bladudgiver Henning Kri­
stensen,  Banegårdspladsen,  Mariager.  Besty­
relse;  nævnte Paul  de Wolff  (formand),  Erik 
Holm, Viggo Pedersen,  Christen Nielsen 
Pedersen,  Henning Kristensen.  Direktion;  
nævnte Paul  de Wolff .  Selskabet  tegnes af  
bestyrelsens formand i forening med et  med­
lem af bestyrelsen,  ved afhændelse og pant­
sætning af  fast  ejendom af den samlede be­
styrelse.  
Register-nummer 48.875; »Farah Scandina­
via AB Dansk forretn i ngsafdeling af svensk sel­
skab« af Greve kommune,  Krogårdsvej  64,  
Greve Strand,  der  er  forretningsafdeling af  
»Earah Scandinavia Aktiebolag« af  Land­
skrona,  Sverige.  Selskabets formål er  at  drive 
handel  med konfektionsvarer  såvel  som at  
drive anden dermed forbunden virksomhed.  
Eorretningsafdelingens formål er  at  drive 
handel  med konfektionsvarer  såvel  som at  
drive anden dermed forbunden virksomhed 
Dets vedtægter  er  af  24.  juni  1970.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør sv.  kr .  125.000 fuldt  
indbetal t .  Eorretningsafdelingens forretnings­
fører;  Einn Ottesen,  Krogårdsvej  64,  Greve 
Strand.  Eorretningsafdelingen tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning af  fast  
ejendom — af  forretningsforeren alene.  
Register-nummer 48.876; »Aktieselskabet 
J.  L.  Mollers møbelfabrik« hvis formål er  fa­
brikation og handel .  Selskabet  har hovedkon­
tor i Århus kommune.  Oddervej  202,  Hojj  
bjerg;  dets  vedtægter  er  af  8.  oktober 19711 
Den tegnede aktiekapital  udgør 500.000 kr,  
hvoraf 50.000 kr.  er  A-aktier  og 450.000 kr.  e;  
B-aktier .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t  
dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapii  
talen er  fordelt  i akt ier  på 500 og 5.000 kn 
Hvert  A-aktiebeløb på 500 kr.  og hvert  B-alc 
t iebeløb på 5.000 kr.  giver I s temme efter  1* 
dages noteringstid.  Aktierne lyder på navir  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Det 
gælder indskrænkninger i A- og B-aktierne;  
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes §§ 3 og 4 
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ve« 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  snedt  
kermester  Niels  Otto Laursen Moller ,  fr i  
Kirsten Møller ,  begge af  Oddervej  191,  HøjL 
bjerg,  snedker Jens Ole Laursen Møllen 
Horretvej  61,  Mårslet .  Bestyrelse;  nævnM 
Niels  Otto Laursen Møller  (formand),  Kin 
sten Møller ,  Jens Ole Laursen Møller .  Direb 
t ion;  nævnte Niels  Otto Laursen Møller .  Sei  
skabet  tegnes af  bestyrelsens formand i fores 
ning med en direktør el ler  af  to medlemmet 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  to direktøree 
i forening,  ved afhændelse og pantsætning at  
fast  ejendom af den samlede bestyrelse.  Enes 
prokura er  meddelt ;  Niels  Otto Laursen Moli  
ler ,  Kirsten Møller  og Jens Ole Laursen Møl« 
ler .  
Register-nummer 48.877; »IDE MØBLEh 
af 197! A/S« hvis formål er  at  drive produkti i .  
on og handel  samt f inansiering.  Selskabet  hat  
hovedkontor i Århus kommune,  Halagervea 
4,  Tilst ,  Mundelstrup;  dets  vedtægter  er  af  2© 
maj 1971 og 28.  marts  1972.  Den tegnede ak>l 
t iekapital  udgør 300.000 kr.  fuldt  indbetal t t l  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 1.000 
2.000 og 5.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på l.OOOC 
kr .  giver 1 s temme efter  3 måneders notes 
r ingstid.  Ingen aktionær kan have mere enor 
10 stemmer.  Aktierne lyder på navn.  Aktien 
ne er  ikke omsætningspapirer .  Der gældes 
indskrænkninger i akt iernes omsættel ighedb 
jfr .  vedtægternes § 3.  Aktierne er  indløselig«* 
efter  reglerne i vedtægternes § 3.  Bekendtgøo 
relse t i l  akt ionærerne sker ved anbefales 
brev.  Selskabets st if tere er;  møbelhandles 
Robert  Ladegaard Christensen,  Badstuestræs 
de 9,  Århus,  møbelhandler  Gunnar Helgo^ 
Hansen,  Slotsgade 9,  Nykøbing E.,  møbel  h 
handler  Mogens Erik Jacobsen,  Spangeves 
28,  Horsens,  møbelhandler  Johannes Mariu 'u 
Kiesbye,  Werii lsvej  7,  Eredericia,  møbel  h 
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sandler  Svend Aage Nielsen,  Kanalvej  1,  
;Wæstved,  møbelhandler  Jørgen Olesen,  Ve-
aergade 24 B, Ålestrup.  Bestyrelse:  nævnte 
IcDhannes Marius Kiesbye (formand),  Gunnar 
aielge Hansen,  Mogens Erik Jacobsen,  Svend 
s  age Nielsen,  Jørgen Olesen samt møbel-
ifandler  Bent Andersen,  Sæbyvej  25,  Frede-
>lkshavn,  møbelhandler  Peter  Brundbjerg,  
Q.øgevej  75,  Tåstrup.  Direktion;  Knud Riis  
lohansen,  Augustenborggade 21 C,  Århus,  
leslskabet  tegnes af  bestyrelsens formand i 
lorening med enten et  medlem af bestyrelsen 
j l ler  en direktør,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af  fast  ejendom af den samlede bestyrel-
1 Register-nummer 48.878: «A. L. De! Pin 
}yS« hvis formål er  at  drive handel- ,  hånd-
aerk- og industr ivirksomhed.  Selskabet  har  
/ovedkontor ;  sønderborg kommune,  Åben-
vivej  23,  Sønderborg;  dets  vedtægter  er  af  29.  
nni  1971.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
OOO.OOO kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i 
andre værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
I- t ier  på 500,  1.000 og 10.000 kr.  Hvert  aktie-
i l ; løb på 500 kr.  giver 1 s temme efter  2 måne-
urs noteringstid.  Aktierne lyder på navn.  
lektierne er  ikke omsætningspapirer .  Der 
leelder indskrænkninger i akt iernes omsætte-
rl ;hed,  j fr .  vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse 
s  aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel-
sabets  st if tere er;  fabrikant  Albert ini  Luigi  
isel  Pip,  fru Inger Gunna Del Pin,  begge af  
jcbenråvej  23,  fru Hertha Victoria Hermine 
l i i lhelmine Del Pin,  Ringridervej  40,  al le  af  
ntnderborg.  Bestyrelse:  nævnte Albert ini  
; iuigi  Del  Pin,  Inger Gunna Del Pin samt 
jndsretssagfører  Eskild Blum, Gustav Jo-
n nsens Vej 4,  Sønderborg.  Direktion:  nævn-
\  Albert ini  Luigi  Del  Pin.  Selskabet  tegnes 
J to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
aer  af  en direktør,  ved afhændelse og pant-
i l : tning af  fast  ejendom af en direktør i  fore­
ning med et  medlem af bestyrelsen.  
51 Register-nummer 48.879; „A/S J. I. Laust-
vi  spi l leautomater« hvis formål er  at  drive 
al l lejning af  spil le-  og underholdningsauto-
if l ter  m. v.  samt f inansiering.  Selskabet  har 
i / 'vedkontor i Århus kommune.  Rosenvangs 
al lé  222,  Højbjerg;  dets  vedtægter  er  af  11.  
lar ts  1971.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
0.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
ibdre værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
»inier  på 1.000 og 10.000 kr.  Hvert  aktiebeløb 
på 1.000 kr.  giver 1 s temme efter  3 måneders 
noteringstid.  Aktierne lyder på navn.  Aktier­
ne er  ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  
jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  akt io­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er;  fabrikant  Jørgen Ingemann Laust­
sen,  fru Anny Marie Laustsen,  begge af  Tegl­
vangen 29,  Mall ing,  fabrikant  Poul Hartvig 
Andersen,  Carinavej  8,  Århus.  Bestyrelse:  
nævnte Jørgen Ingemann Laustsen,  Anny 
Marie Laustsen,  Poul Hartvig Andersen.  
Direktion:  nævnte Jørgen Ingemann Laust­
sen.  Selskabet  tegnes af  Jørgen Ingemann 
Laustsen alene,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af  fast  ejendom af den samlede bestyrel­
se.  
Register-nummer 48.880; »Vognmandsfor­
retningen 1313,  Alfred Thorsen A/S« hvis for­
mål er  at  drive vognmandsforretning,  entre­
prenørvirksomhed,  handel  samt finansiering.  
Selskabet  har hovedkontor i Viborg kommu­
ne,  Industr ivej  6,  Viborg;  dets  vedtægter  er  af  
25.  november 1971.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 200.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapitalen er  
fordelt  i akt ier  på 50 kr.  og mult ipla heraf .  
Hvert  aktiebeløb på 50 kr.  giver I s temme. 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder indskrænk­
ninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne 
sker ved brev.  Selskabets st if tere er;  vogn­
mand Alfred Thorsen,  fru Emma Krist ine 
Thorsen,  Christ iansvej  7,  kontorassistent  
Birthe Brøcher,  Industr ivej  6,  al le  af  Viborg.  
Bestyrelse;  nævnte Alfred Thorsen,  Emma 
Krist ine Thorsen,  Birthe Brøcher samt for­
retningsfører  Knud Børge Brøcher,  Industr i­
vej  6,  Viborg.  Direktion:  nævnte Alfred 
Thorsen.  Selskabet  tegnes af  t re medlemmer 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør i  
forening med to medlemmer af  bestyrelsen,  
ved afhændelse og pantsætning af  fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.881; »Bornholm- Inter­
national Innovations- og Handelsvirksomhed 
A/S« hvis formål ei  at  erhverve,  administrere 
og sælge fast  ejendom, at  drive entreprenør­
virksomhed,  innovationsvirksomhed,  rådgiv­
ning og finansiering.  Selskabet  har hoved­
kontor i Rønne kommune,  Smedegårdspar-
ken 16,  Rønne;  dets  vedtægter  er  af  19.  janu­
ar 1971 og 15.  februar 1972.  Den tegnede ak­
tiekapital  udgør 60.000 kr.  fuldt  indbetal t  i 
værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 
500 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
s temme. Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt io­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er;  civi l ingeniør Jørn Klindt ,  Vimmel­
skaftet  32,  arkitekt  d.p.a.  Olav Vil ly Nielsen,  
Søndergade 38,  begge af  Rønne,  arkitekt  
m.a.a.  Kristen Fink,  Paradisvej  28,  Nexø.  
Bestyrelse;  nævnte Jørn Klindt ,  Olav Vil ly 
Nielsen,  Kristen Fink.  Selskabet  tegnes af  
direktøren alene el ler  af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening,  ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Register-nummer 48.882; »Burgundia-Grill 
A/S« hvis formål er  at  drive næring som re­
stauratør og hotelvært  i Sandvig.  Selskabet  
har  hovedkontor i All inge-Gudhjem kommu­
ne,  Strandgade 26,  Sandvig,  All inge;  dets  
vedtægter  er  af  3.  januar 1972.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 kr.  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme. 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder indskrænk­
ninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
er;  teknisk tegner Kathe Klausen,  fuldmæg­
tig Svend Emil  Klausen,  begge af  Strandgade 
26,  All inge,  afdelingschef Ole Vilhelm Topp,  
Sirgræsvej  57,  Kastrup.  Bestyrelse;  nævnte 
Kathe Klausen,  Svend Emil  Klausen,  Ole 
Vilhelm Topp.  Direktion;  nævnte Kathe 
Klausen,  Svend Emil  Klausen.  Selskabet  teg­
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af  fast  ejendom — af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening.  
dels  i andre værdier .  Aktiekapitalen er  fc 
delt  i akt ier  på 500 og 1.000 kr.  Hvert  akti i  
beløb på 500 kr.  giver 1 s temme. Aktien 
lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsætning 
papirer .  Der gælder indskrænkninger i ak 
ernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ve 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  dire;  
tør  Arne Konrad Pettersson,  fru Henny Vibe 
ke Pettersson,  begge af  Stenli l levej  10,  Ste:  
løse,  advokat  Vagn Gjessing,  Nr.  Farimagsg;  
de II ,  København.  Bestyrelse;  nævnte An 
Konrad Pettersson,  Henny Vibeke Petten 
son,  Vagn Gjessing.  Direktion;  nævnte An 
Konrad Pettersson.  Selskabet  tegnes af  o 
direktør i forening med et  medlem af besd 
reisen el ler  af  to medlemmer af  bestyrelsen 
forening,  ved afhændelse og pantsætning 
fast  ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.884; »Tomrer-bygm< 
ster A/S,  Jan Kofoed Larsen« hvis formål e  
opførelse og salg af  fasf  ejendom samt adrrr  
nistrat ion af  pantebreve med pant  i fast  ejee 
dom. Selskabet  har  hovedkontor i Grc;  
kommune,  Ulvefodsvej  14,  Greve Stranr 
dets  vedtægter  er  af  26.  november 1971 og 2  
marts  1972.  Den tegnede aktiekapital  udg* 
10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen 
fordelt  i akt ier  på 500 og 1.000 kr.  Hvert  akti i  
beløb på 500 kr.  giver I s temme efter  • 
måneders noteringstid.  Aktierne lyder j  
navn.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sk;  
ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere e  
bygmester  Jan Bjarni  Kofoed Larsen,  f l  
Tove Kirsten Larsen,  begge af  Ulvefodsw 
14,  Greve Strand,  fru Regina Marie Pedo 
sen.  Gammel Jernbanevej  13,  Københaw 
Bestyrelse;  nævnte Jan Bjarni  Kofoed Læ 
sen,  Tove Kirsten Larsen,  Regina Petersen 
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  bestf< 
reisen i forening,  ved afhændelse og pantsae 
ning af  fast  ejendom af den samlede bestyrn 
se.  
Register-nummer 48.883; »A/S Pettersson Register-nummer 48.885; »Kyndby BygQ 
Elektronik A/S, Stenløse« hvis formål er  at  forretning A/S« hvis formål er  at  drive entr i i  
overtage og videreføre den af  Arne Petters-  prenørvirksomhed,  herunder opførelse 
son hidti l  drevne handelsvirksomhed med byggeri  med salg for  øje samt kapitalanbrin 
fabrikation og salg af  elektr iske art ikler  samt gelse i sådanne virksomheder.  Selskabet  hrl  
i  øvrigt  drive handel  og industr i .  Selskabet  hovedkontor i Jægerspris  kommune,  Kynn 
har hovedkontor i Stenløse kommune,  Sten- by,  Krogstrup;  dets  vedtægter  er  af  16.  do 
l i l levej  10,  Stenløse;  dets  vedtægter  er  af  15.  cember 1971.  Den tegnede aktiekapital  uu 
oktober 1971. Den tegnede aktiekapital ud"- gør 10 .000 kr. fuldt indbetalt.  Aktiekapital IJ 
gør 40.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  er  fordelt  i akt ier  på 100,  500 og 1.000 11 
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/Hvert  aktiebeløb på 100 kr.  giver 1 s temme 
rfter  3 måneders noteringstid.  Aktierne lyder 
åå navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi-
i ; j r .  Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
nmsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Be-
isendtgorelse t i l  akt ionærerne sker ved brev.  
Selskabets st if tere er:  fru Anni Petersen,  
l i . indholm, Kyndby,  Krogstrup,  gårdejer  
n nders Lausten,  Vollumgård,  Bredebro,  di-
>l; ;ktør  Christ ian Frede Schli i ter ,  Fortunvej  
, \7,  Charlot tenlund.  Bestyrelse;  nævnte Anni 
Petersen (formand),  Anders Lausten,  Christ i-
m Frede Schli i ter .  Selskabet  tegnes af  besty-
blsend formand i forening med et  medlem af 
aestyrelsen,  ved afhændelse og pantsætning 
T fast  ejendom af den samlede bestyrelse,  
n neprokura er  meddelt :  Hans Carl  Petersen.  
i Under 20. april 1972 er optaget i aktie.sel-
vkahs-registeret som: 
Register-nummer 48.886: »Nyborg Bund-
\wrnsfiskeri  A/S« hvis formål er  at  drive f iske-
,i ,  handel ,  t ransport  og produktion samt at  
ujje fast  ejendom. Selskabet  har  hovedkontor 
^ Nyborg kommune.  Kystvej  2,  Nyborg;  dets  
)3edtægter  er  af  27.  oktober 1971.  Den tegne-
ae aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  indbe-
lult  i  værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt i-
i r  på 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr.  
/ i iver  1 s temme. Aktierne lyder på navn.  Ak­
serne er  ikke omsætningspapirer .  Der gæl-
aer  indskrænkninger i akt iernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  
Aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel­
vskabets s t i f tere er:  maskinarbejder Ove 
^Holmberg,  s tud.  techn.  Hans Ove Holmberg,  
UTU Sonja Holmberg,  al le  af  Kystvej  2,  Ny-
oorg.  Bestyrelse:  nævnte Ove Holmberg,  
sHans Ove Holmberg,  Sonja Holmberg.  Di-
Jæktion:  nævnte Ove Holmberg,  Hans Ove 
^Holmberg.  Selskabet  tegnes af  en direktør 
al lene el ler  af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
icorening,  ved afhændelse og pantsætning af  
^ast  ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.887: »Dansk Norsk 
kemisk Industri  A/S« hvis formål er  fabrikati-
rrn og salg af  dagligvarer  samt at  foretage 
jsapitalanlæg i forbindelse med denne virk-
icomhed.  Selskabet  har hovedkontor i Skive 
ID  ommune,  Nørregade 42,  Skive;  dets  vedtæg-
isr  er  af  28.  august  1970 og 15.  marts  1972.  
• jOen tegnede aktiekapital  udgør 30.000 kr.  
i lui ldt  indbetal t  i  værdier .  Aktiekapitalen er  
fordelt  i akt ier  på 500 kr.  el ler  mult ipla heraf .  
Hvert  noteret  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
s temme. Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt io­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er:  direktør John Krist ian Gjolberg,  
Nord Strandveien 71,  Oslo,  forretningsfører  
Peter  Michael  Brask Nielsen,  sygeplejerske 
Ell inor Nielsen,  begge af  Egerishave 45,  for­
retningsfører  Sven Fogh,  Dommerby,  al le  af  
Skive.  Bestyrelse;  nævnte Peter  Michael  
Brask Nielsen (formand),  John Krist ian Gjol­
berg,  Sven Fogh.  Direktion;  nævnte Peter  
Michael  Brask Nielsen.  Selskabet  tegnes af  
en direktør alene el ler  af  bestyrelsens for­
mand i forening med et  medlem af bestyrel­
sen,  ved afhændelse af  fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.888: »VENUS POOL, 
Handels-  og ingeniorfirma A/S« hvis formål 
er  at  drive handels-  og ingeniørvirksomhed.  
Selskabet  har  hovedkontor i Odense kom­
mune,  Rypebakken 26,  Odense;  dets  vedtæg­
ter  er  af  1.  marts  og 23.  december 1971.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
på 100 og 500 kr.  Hvert  aktiebeløb på 100 kr.  
giver 1 s temme. Aktierne lyder på navn.  Der 
gælder indskrænkninger i akt iernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 6.  Aktierne er  ind­
løselige efter  reglerne i vedtægternes § 5.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
brev.  Selskabets st if tere er:  mekaniker Aage 
Christ iansen,  »Trianglen« Brogade 50,  Ring­
sted,  fru Mona Christ iansen,  direktør,  cand.  
polyt .  Andreas Christ iansen,  begge af  Rype­
bakken 26,  Odense.  Bestyrelse:  nævnte Aage 
Christ iansen,  Mona Christ iansen,  Andreas 
Christ iansen.  Direktion;  nævnte Andreas 
Christ iansen.  Selskabet  tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom 
— af  den samlede bestyrelse.  Eneprokura er  
meddelt :  Andreas Christ iansen.  
Register-nummer 48.889: »Handels- og in-
vesteringsaktiesaIskabet  Bihaka« hvis førmål 
er  handel ,  investering,  f inansiering,  køb og 
salg af  fast  ejendom, administrat ion samt 
udlejning.  Selskabet  har hovedkontor i Her­
lev kommune.  Havlykkevej  29,  Herlev;  dets  
vedtægter  er  af  3.  december 1971 og 27.  fe­
bruar 1972.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
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20.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  
fordelt  i akt ier  på 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb 
på 1.000 kr.  giver 1 s temme efter  3 måneders 
noteringstid.  Aktierne lyder på navn.  Der 
gælder indskrænkninger i akt iernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse 
t i l  akt ionærerne sker ved brev.  Selskabets 
st if tere er:  fru Birgit  Antvorskov,  Borrebyvej  
65,  Brønshøj,  fru Hanne Lodberg Hansen,  
Køgevej  31,  Tåstrup,  fru Karna Engelbrecht  
Ravn,  Gammel Køge Landevej  728,  Brøndby 
Strand.  Bestyrelse:  nævnte Birgit  Antvor­
skov,  Hanne Lodberg Hansen,  Karna Engel­
brecht  Ravn.  Selskabet  tegnes af  direktøren i 
forening med et  medlem af bestyrelsen el ler  
-  derunder ved afhændelse og pantsætning 
af  fast  ejendom — af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening.  
Register-nummer 48.890; »AjS B. & J. TØJ 
for MÆND« hvis formål er  at  drive handel ,  
produktion,  import ,  eksport  m.v.  samt der­
med beslægtet  virksomhed.  Selskabet  har 
hovedkontor i Gladsaxe kommune,  Søborg 
Hovedgade 205,  Søborg;  dets  vedtægter  er  af  
15.  december 1971.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 30.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  i andre værdier .  Aktiekapitalen er  for­
delt  i akt ier  på 500 og 1.000 kr.  Hvert  aktie­
beløb på 500 kr.  giver 1 s temme. Aktierne 
lyder på navn.  Der gælder indskrænkninger i 
akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
6.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er-  herre­
ekviperingshandler  Jørgen Egholm Jensen,  
Slotsherrenshave 81,  Rødovre,  herreekvipe­
ringshandler  Heinrich Bloch,  Brønshøjholms 
Allé 51,  Brønshøj,  landsretssagfører  Erik 
Spangenberg,  Gøngehusvej  234,  Vedbæk. Be­
styrelse;  nævnte Jørgen Egholm Jensen,  Hein­
rich Bloch,  Erik Spangenberg.  Direktion;  
nævnte Jørgen Egholm Jensen,  Heinrich 
Bloch.  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  et  medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør,  ved 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.891; »GULDVARE-
AKT! ESELSKABET ALTON« hvis formål er  
handel  en gros og en detai l  med guld- og 
sølvsmedevarer  samt dermed beslægtede 
varegrupper.  Selskabet  har hovedkontor i 
Københavns kommune.  Trommesalen 5,  
København; dets  vedtægter  er  af  16.  apri l  o 
19.  oktober 1971.  Den tegnede aktiekapit  
udgør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  AktiekapitJ  
len er  fordelt  i  akt ier  på 500 og 1.000 k 
Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver I s temm 
efter  3 dages noteringstid.  Aktierne lyder p 
navn.  Der gælder indskrænkninger i akt ie:  
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § • 
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ve 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  fru Kil  
s ten Ragna Rønaa,  kommunelærer Torbe 
Engel  Christensen,  begge af  Langebjerg 3H 
Nærum, advokat  Povl Sigurd Holm-Jøi-
gensen.  Bolbrovænge 6,  Rungsted Kyst .  Be 
styrelse;  nævnte Kirsten Ragna Rønaa,  To:(  
ben Engel  Christensen,  samt direktør Ern:  
Aron Uno Sandeli ,  Ealkoping,  Sverige.  Se;  
skabet  tegnes — derunder ved afhændelse oc 
pantsætning af  fast  ejendom -  af to medlem 
mer at  bestyrelsen i forening el ler  af  direktø 
ren i forening med et  medlem af bestyrelsei  
Eneprokura er  meddelt :  Ernst  Aron Unr 
Sandell .  
Register-nummer 48.892; »C. Borregaan 
Nielsen A/S« hvis formål er at drive handel (D 
fabrikation.  Selskabet  har hovedkontor 
Åbenrå kommune.  Haderslevvej  8 A, Åben 
rå;  dets  vedtægter  er  af  10.  december 197 '  
Den tegnede aktiekapital  udgør 100.000 kn 
hvoraf 50.000 kr.  er  A-aktier  og 50.000 kr.  © 
B-aktier .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal!  
dels  kontant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapc 
talen er  fordelt  i akt ier  på 1.000 kr.  og mulU 
pla heraf .  Hvert  A-aktiebeløb på 1.000 kn 
giver 4 stemmer og hvert  B-aktiebeløb pc 
1.000 kr.  giver 1 s temme efter  3 måneden 
noteringstid.  Aktierne lyder på navn.  Aktien '  
ne er  ikke omsætningspapirer .  Der gældes 
indskrænkninger i akt iernes omsættel igheo 
jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  akt i j  
onærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabth 
st if tere er:  direktør Anders Borregaard Niele 
sen,  fru Karen Nielsen,  begge af  Haderslev/  
vej  8 A, prokurist  Christen Borregaard Nielle 
sen,  Bag Hjelm 45,  al le  af  Åbenrå.  Bestyrelk 
se:  nævnte Anders Borregaard Nielsen,  Kas 
ren Nielsen Christen Borregaard Nielsen 
Direktion;  nævnte Anders Borregaard Nielk 
sen.  Selskabet  tegnes af  en direktør alene el l ;  
ler  af  to medlemmer af  bestyrelsen i forenin^r 
ved afhændelse og pantsætning af  fast  e jen:  
dom af den samlede bestyrelse.  Eneprokum 
er meddelt ;  Christen Borregaard Nielsen.  
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1 Register-nummer 48.893; »Ejendomsselska-
vi  Den gamle Brugs A/S<< hvis formål er  at  
r lhverve og udleje fast  ejendom og enhver i 
hrbindelse hermed stående virksomhed.  Sel-
i iabet  har  hovedkontor i Århus kommune,  
J  i r  up vej  70,  Hjortshøj;  dets  vedtægter  er  af  
. . jul i  1971 og 14.  marts  1972.  Den tegnede 
iniekapital  udgør 33.000 kr.  fuldt  indbetal t .  
Jxt iekapitalen er  fordelt  i  akt ier  på 3.300 kr.  
jwert  aktiebeløb på 3.300 kr.  giver I s temme, 
ixt ierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
imsætningspapirer .  Der gælder indskrænk-
^nger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg-
rrnes § 7.  Aktierne er  indløselige efter  reg-
rrne i vedtægternes § 20.  Bekendtgørelse t i l  
iJ t ionærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel-
iubets  st if tere er:  s tud.  jur .  Hans Kjellund,  
l lol legie 9,  vær.  415,  Universi tetsparken,  
bid.  arch.  John Traasdahl  Møller ,  Lundings-
jtde 35,  s tud.  arch.  Hanne Lotte Bichel ,  s tud.  
r l :h.  Lars Elgaard,  begge af  Nørre Allé 20,  
bd.  mag.  Karin Larsson,  Snogebækvej 53,  
bd.  mag.  Finn Pedersen,  Ndr.  Ringgade 58,  
s  af Århus,  s tud.  poli t .  Niels  Kjel lund,  
lUlmevej  88,  Søborg,  s tud.  arch.  Claus Peter  
jf lch Petersen,  Hans Brogesvej  18,  Bra-
rund.  Bestyrelse:  nævnte Hans Kjellund,  
Isis  Kjel lund,  John Traasdahl  Møller ,  Han-
J Lotte Bichel ,  Lars Elgaard,  Claus Peter  
3ich Petersen,  Karin Larsson,  Finn Pedersen 
Jnt  s tud.  psych.  Anette Elena Poulsen,  Vi-
z 'svej  70,  Hjortshøj .  Selskabet  tegnes af  t re 
ibdlemmer at  bestyrelsen i forening,  ved 
hændelse og pantsætning af  fast  ejendom 
alen samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.894: »SCHJØL/NS 
0677? YKKLRI A/S« hvis formål er  at  drive 
<asomhed ved bogtrykkeri  og anden her-
td beslægtet  virksomhed.  Selskabet  har  
o-edkontor i  Københavns kommune,  
nvnsborg Tværgade 5,  København; dets  
sJtægter  er  af  23.  december 1971.  Den teg-
3e aktiekapital  udgør 25.000 kr.  fuldt  ind-
Ift l t ,  dels  kontant ,  dels  i andre værdier .  Ak-
[Bapitalen er  fordelt  i akt ier  på 1.000 kr.  
isr t  aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 s temme, 
ai ierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
.»ætningspapirer .  Der gælder mdskrænk-
ager i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg-
:3ies § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne 
"  ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
d bogtrykker Poul Georg Sørensen,  fru 
i«i  Sørensen,  begge af  Kvædehaven 28,  
jætrup,  bogtrykker Jørgen Vilhelm Emanu­
el  Schjølin,  Plantagevej  33,  Frederikssund.  
Bestyrelse:  nævnte Poul Georg Sørensen,  
Anni Sørensen,  samt advokat  Krist ian Lund 
Kristensen,  Henrik Thomsensvej  3,  Birkerød.  
Selskabet  tegnes af  en direktør i forening 
med et  medlem al  bestyrelsen el ler  — derun­
der ved afhændelse og pantsætning af  fast  
ejendom -  af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.895: »Priinegs A/S« 
hvis formål er  at  drive handel  og anden der­
med i lorbindelse stående virksomhed.  Sel­
skabet  har hovedkontor i Frederiksberg 
kommune,  Godthåbsvej  10,  Kobenhavn; dets  
vedtægter  er  af  1.  november 1971.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  ind­
betal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i  akt ier  på 
500 og 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  
giver 1 s temme. Aktierne lyder på navn.  Ak­
tierne er  ikke omsætningspapirer .  Der gæl­
der indskrænkninger i akt iernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse 
t i l  akt ionærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets st if tere er:  fru Anny Hansine Eggers,  
s lagtermester  Preben Eggers,  begge af  Due­
vej  6,  Iru Inge Kirsten Hansen,  s lagtermester  
Ole Konrad Hansen,  begge af  Axel Møllers  
Have 4,  al le  af  København.  Bestyrelse:  nævn­
te Anny Hansine Eggers,  Preben Eggers,  Inge 
Kirsten Hansen,  Ole Konrad Hansen.  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør,  ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Register-nummer 48.896: »Hyrevogns-Ak­
tieselskabet  af  18-2-1972« hvis formål er  at  
drive kørsel  med hyrevogn.  Selskabet  har 
hovedkontor i Københavns kommune.  Ama­
ger Boulevard 131,  København; dets  vedtæg­
ter  er  af  18.  februar 1972.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 15.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktie­
kapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 kr.  Hvert  
akdebeløb på 500 kr giver 1 s temme efter  2 
måneders noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Be­
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved brev.  
Selskabets st if tere er:  chauffør Michael  Ken­
neth Henriksen,  fru Lissi  Emma Henriksen,  
assistent  Marianne Christensen,  al le  af  Ama­
ger Boulevard 131,  København.  Bestyrelse:  
nævnte Michael  Kenneth Henriksen,  Lissi  
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Emma Henriksen Marianne Christensen.  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af  fast  ejendom af den samlede bestyrel­
se.  
Under 21. april 1972 er optaget i aktiesel-
skabs-registeret som: 
Register-nummer 48.897; »Thorslunde Kon­
servesfabrik A/S« hvis formål er  konserves­
produktion samt anden virksomhed,  som 
efter  bestyrelsens skøn står  i forbindelse med 
de ovennævnte formål.  Selskabet  har hoved­
kontor i Holeby kommune,  Torslunde,  Hole­
by;  dets  vedtægter  er  af  24.  februar 1971,  10.  
januar og 2.  februar 1972.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 50.000 kr.  fuldt  indbetal t  i vær­
dier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 
kr.  el l ler  mult ipla heraf .  Hvert  aktiebelob på 
500 kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på 
navn.  Der gælder indskrænkninger i akt ier­
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  Viggo 
Nielsen,  Nordtoftevej  35,  Farum, Ove Julius 
Jørgensen,  Elise Nøhr Jørgensen,  begge af  
Skovkilden 3,  Bagsværd.  Bestyrelse;  nævnte 
Viggo Nielsen,  Ove Julius Jørgensen,  Elise 
Nøhr Jørgensen samt direktør Kay Anker 
Bunde Stougaard,  Rosenvej  14,  Gentofte.  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør i fore­
ning med et  medlem af bestyrelsen,  ved af­
hændelse og pantsætning af  fast  ejendom af 
den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.898; »Peer Honoré 
A/S« hvis formål er  handel ,  håndværk og in­
dustr i .  Selskabet  har  hovedkontor i Lyngby-
Tårbæk kommune,  Euresøvænget 5,  Virum; 
dets  vedtægter  er  af  22.  oktober 1971.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 50.000 kr.  fuldt  
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
på 1.000 kr.  el ler  mult ipla heraf .  Hvert  aktie-
beløb på 1.000 kr.  giver 1 s temme. Aktierne 
lyder på navn.  Der gælder indskrænkninger i 
akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
3.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  direktør 
Peer Dahlgaard Honoré,  fru Lil ian Honoré,  
begge af  Euresøvænget 5,  Virum, kirkegårds-
betjent  Kaj Anton Andersen,  Korsørgade 32,  
København.  Bestyrelse;  nævnte Peer Dahl­
gaard Honoré,  Lil ian Honoré,  Kaj Anton 
Andersen.  Direktion;  nævnte Peer Dahl­
gaard Honoré.  Selskabet  tegnes — derunde 
ved afhændelse og pantsætning af  fast  ejei  
dom — af  t re medlemmer af  bestyrelsen i fo(  
ening el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i fort  
ning med en direktør.  
Register-nummer 48.899; »Grenå Auf 
Lager A/S« hvis formål er  drif t  af  automobi 
forretning,  drif t  af  fast  ejendom og finansii  
r ing samt anden virksomhed,  som efter  best :  
reisens skøn står  i forbindelse dermed. Se 
skabet  har hovedkontor i Grenå kommunr 
Østerbrogade 2,  Grenå;  dets  vedtægter  er  
30.  oktober 1971.  Den tegnede aktiekapit)  
udgør 200.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  ko( 
tant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapitalen 
fordelt  i akt ier  på 1.000,  2.000,  5.000 « 
10.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr.  giv\  
1 s temme. Aktierne lyder på navn.  Aktien 
er  ikke omsætningspapirer .  Der gælder inr  
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  j(  
vedtægternes § 5.  Bekendtgørelse t i l  akt i i  
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabe 
st if tere er;  direktør Robert  Scavenius Nell  
mann,  fru Ruth Nellemann,  begge af  »Bn 
gården« Væth pr.  Langå,  landsretssagføn 
Poul Harry Madsen,  Houmeden 12,  Rande:  
Bestyrelse;  nævnte Robert  Scavenius Nell i  
mann,  Ruth Nellemann,  Poul Harry Madso 
Direktion;  nævnte Robert  Scavenius Nell l  
mann.  Selskabet  tegnes af  en direktør ale;  
el ler  af  to medlemmer af  bestyrelsen i fo '  
ening,  ved afhændelse og pantsætning 
fast  ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.900; »A/S HOLT\ 
HUSET« hvis formål er  at  købe,  bebygge 
sælge fast  ejendom samt dermed i førbindt  
se stående forretninger.  Selskabet  har hove 
kontor i Søllerød kommune.  Vestre Paracb 
vej  44,  Holte;  dets  vedtægter  er  af  31.  deces 
ber 1971.  Den tegnede aktiekapital  udgi  
10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen i 
fordelt  i akt ier  på 500 og 1.000 kr.  Hvert  akt  t  
beløb på 500 kr.  giver 1 s temme. Aktien 
lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsætninj:r  
papirer .  Der gælder indskrænkninger i abl  
ernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § f 
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker w 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  s tae 
aut .  ejendomsmægler Povl Marcus PeM 
sen,  fru Anni Petersen,  begge at  Vestre Pai;  
disvej  44,  Holte,  landsretssagfører  Bøiic 
Christ ian Boesen,  Nørre Voldgade 6,  Kobec 
havn.  Bestyrelse;  nævnte Povl Marcus Petl ;  
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nn,  Anni Petersen,  Børge Christ ian Boesen,  
dlskabet  tegnes af  en direktør i forening 
)e2d et  medlem af bestyrelsen el ler  — derun-
i r  ved afhændelse og pantsætning af  fast  
i ; :ndom — af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
a irening.  
R Register-nummer 48.901: »AjS aj 20/12 
y/« hvis formål er  at  drive international  
nndel .  Selskabet  har hovedkontor i Køben-
vvns kommune,  c/o landsretssagfører  Mo-
nns Glistrup,  Skindergade 23,  Kobenhavn; 
ms vedtægter  er  af  20.  december 1971.  Den 
ignede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  
IHbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
500 kr og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 
00 kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på 
vvn.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker 
bd anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  fru 
nne Borup Glistrup,  landsretssagfører  
jcogens Glistrup,  begge af  Skovbrynet  100,  
nngby,  advokat  Peter  Strøbech,  Ørnekuls-
jj 30,  Charlot tenlund.  Bestyrelse:  nævnte 
nne Borup Glistrup,  Mogens Glistrup,  Pe-
Strøbech,  Selskabet  tegnes — derunder 
bd afhændelse og pantsætning af  fast  ejen-
nm -  af to medlemmer af  bestyrelsen i fore-
§ng el ler  af  en direktør alene.  
^Register-nummer 48.902: »Yachtfinans 
»TS« hvis formål er  at  drive virksomhed ved 
isansiering af  købekontrakter  vedrørende 
l i t fartøjer  samt anden efter  bestyrelsens 
non i forbindelse dermed stående virksom-
b.  Selskabet  har  hovedkontor i Lyngby-
irbæk kommune.  Trongårdsvej  5 A, Lyng-
3 , dets  vedtægter  er  af  22.  juni  1971.  Den' teg-
jbe aktiekapital  udgør 150.000 kr.  fuldt  ind-
Bialt .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 
,0,  1.000 og 10.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 
0 kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på 
nvn.  Der gælder indskrænkninger i akt ier-
1 omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
j^lkendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
v:v.  Selskabets st if tere er:  yachtmægler Al-
W Neble,  Iru Grete Birgit  Neble,  begge af  
nongårdsvej  5 A, Lyngby,  advokat  Henning 
ifl t  Jørgensen,  GI.  Torv 8,  København.  Be-
rrelse:  nævnte Alfred Neble,  Grete Birgit  
rfcle,  Henning Bolt  Jørgensen.  Direktion:  
mnte Alfred Neble,  Grete Birgit  Neble.  
/Izskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty-
asen i lorening,  ved afhændelse og pantsæt-
gg af  fast  ejendom af den samlede bestyrel-
3 Eneprokura er  meddelt :  Alfred Neble,  
)Jste Birgit  Neble.  
Register-nummer 48.903: »Distriktbladenes 
Sammenslutnings (Foreningen af Storkøben­
havnske Lokalaviser) Ejendomsaktieselskab« 
hvis formål er  at  erhverve og udleje en ejen­
dom i Storkøbenhavn og st i l le  kontorlokaler  
heri  t i l  disposit ion for  Distr iktsbladenes 
Sammenslutning.  Selskabet  har hovedkontor 
i Københavns kommune.  Ny Østergade 5,  
København; dets  vedtægter  er  af  18.  juni  
1971 og 10.  marts  1972.  Den tegnede aktieka­
pital  udgør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktie­
kapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 og 1.000 
kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s tem­
me. Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder indskrænk­
ninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne 
sker ved brev.  Selskabets st if tere er:  advokat  
Asger Thylstrup,  Vester  Voldgade 90,  direk­
tør  Svend Elley,  Sankt Markus Allé 6,  »Di­
str iktbladenes Sammenslutning (Foreningen 
af  Storkøbenhavnske Lokalaviser)«,  Ny 
Østergade 5,  al le  af  København.  Bestyrelse:  
redaktør Jørgen Martin Westergaard,  Nørre-
vænget 44,  Værløse,  redaktør Erik Bjørn 
Petersen,  Roskildevej  288,  Rødovre,  bogtryk­
ker Fri tz  Togsverd Hansen,  Naverland 14,  
Glostrup,  redaktør Niels  Erik Madsen,  Hele­
nas Allé 4,  Hvidovre,  redaktør Jørgen Drach­
mann, Tuxensvej  1,  Brønshøj.  Direktion:  
nævnte Svend Elley.  Selskabet  tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning af  fast  
ejendom — af  t re medlemmer af  bestyrelsen i 
forening.  Eneprokura er  meddelt :  Svend Elley.  
Register-nummer 48.904: ÆKA Maskinsats 
A/S« hvis formål er  at  udføre maskinsætteri .  
Selskabet  har hovedkontor i Esbjerg kommu­
ne,  Østergade 30,  Esbjerg;  dets  vedtægter  er  
af  3.  maj 1971.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 39.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapita­
len er  fordelt  i akt ier  på 1.000 kr.  Hvert  aktie­
beløb på 1.000 kr.  giver 1 s temme. Aktierne 
lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger i akt i­
ernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 2.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  bog­
trykker Arne Madsen,  Havbakken 64,  Hjer­
t ing,  bogtrykker Erik Thomsen Schmidt ,  
Sprogøvej  14,  Sædding,  direktør Keld Evan 
Eriksen,  Frodesgade 151,  begge af  Esbjerg.  
Bestyrelse:  nævnte Arne Madsen,  Erik 
Thomsen Schmidt ,  Keld Evan Eriksen.  Di­
rektion:  nævnte Keld Evan Eriksen.  Selska­
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bet  tegnes af  den direktør alene el ler  — der­
under ved afhændelse og pantsætning af  fast  
ejendom — af  den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.905: »Dalby Ligkiste­
fabrik A/S« hvis formål er  at  drive fabrikation 
og handel  samt f inansiering.  Selskabet  har 
hovedkontor i Rønnede kommune,  Bappe-
rupvej ,  Dalby,  Haslev;  dets  vedtægter  er  af  
25.  oktober 1971.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 20.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  i andre værdier .  Aktiekapitalen er  for­
delt  i akt ier  på 500 kr.  el ler  mult ipla heraf .  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver I s temme. 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder indskrænk­
ninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 2.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  
fabrikant  Erik Frost  Hansen,  fru Hanne Eli­
sabeth Hansen,  Ejner Marius Hansen,  al le  af  
Bapperupvej ,  Dalby,  Haslev.  Bestyrelse:  
nævnte Erik Frost  Hansen (formand),  Hanne 
Elisabeth Hansen,  Ejner Marius Hansen.  Sel­
skabet  tegnes af  bestyrelsens formand alene 
el ler  af  to medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  en direktør alene,  ved afhændel­
se og pantsætning af  fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.906; »Højby Sommer­
byg A/S« hvis formål er  at  opføre sommerhu­
se og andre huse og erhverve og byggemodne 
jord samt hermed beslægtet  virksomhed.  Sel­
skabet  har hovedkontor i Odense kommune.  
Fasanvænget 13,  Højby Fyn; dets  vedtægter  
er  af  28.  apri l  1971 og 21.  februar 1972.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 12.000 kr.  fuldt  
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
på 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr.  
giver I s temme efter  5 måneders noteringstid.  
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder indskrænk­
ninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
er;  smed Rasmus Edvind Rasmussen,  Palna-
tokesvej  33,  smed Algot Rasmussen,  Fasan­
vænget 9,  smed Birger Rasmussen,  Fasan­
vænget 13,  begge af  Højby,  al le  af  Odense.  
Bestyrelse;  nævnte Rasmus Edvind Rasmus­
sen,  Algot  Rasmussen,  Birger Rasmussen.  
Direktion;  nævnte Rasmus Edvin Rasmussen,  
Algot  Rasmussen,  Birger Rasmussen.  Sel­
skabet  tegnes af  en direktør alene el ler  af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening,  ved a  
hændelse og pantsætning af  fast  ejendom , 
den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.907; »Mercuri Maw 
gement Center A/S« hvis formål er  at  drb 
virksomhed inden for ledertræning.  Selsk:  
bet  har  hovedkontor i Københavns kommu 
ne.  Vordingborggade 18,  København; de:  
vedtægter  er  af  26.  jul i  1971.  Den tegnec 
aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  indbetal  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 50 l(  
1 .000 og 5.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 1c 
giver I s temme. Aktierne lyder på navn.  Al 
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der gae 
der indskrænkninger i akt iernes omsættel i :  
hed,  jfr .  vedtægternes § 2.  Bekendtgørelse t 
akt ionærerne sker ved anbefalet  brev.  Se 
skabets st if tere er;  direktør Ole Staib-Jense:  
fru Helen Louise Staib-Jensen,  begge af  Fr -
densvej  5,  Rungsted Kyst ,  landsretssagførf  
Johan Peter  Engell ,  Set .  Annæ Plads II  
København.  Bestyrelse;  nævnte Ole Stai l  
Jensen,  Johan Peter  Engell  samt direkt« 
Kurt  Erik Allan Abrahamsson,  Folkungsg* 
tan 122,  Stockholm. Selskabet  tegnes — dee 
under ved afhændelse og pantsætning af  fai  
ejendom — af  to medlemmer af  bestyrelsen 
forening.  Eneprokura er  meddelt ;  Ole Stai  i 
Jensen og Janet  Tox.  
Register-nummer 48.908; »Mercuri Sekn 
tærinsti tut  A/S« hvis formål er  at  drive vin 
somhed inden for uddannelse og undervi  
ning.  Selskabet  har hovedkontor i Købee 
havns kommune.  Vordingborggade 18,  KJ 
benhavn; dets  vedtægter  er  af  26.  jul i  197V 
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 Id 
fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  J 
akt ier  på 500,  1.000 og 5.000 kr.  Hvert  akti i  
beløb på 500 kr.  giver 1 s temme. Aktierrr  
lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsætning§ 
papirer .  Der gælder indskrænkninger i akl i ;  
ernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker vo-
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  dires 
tør  Ole Staib-Jensen,  fru Helen Louise Stai i j  
Jensen,  begge af  Fredensvej  5,  RungstoJ 
Kyst ,  landsretssagfører  Johan Peter  Enges;  
Set .  AnnæPlads II ,  Københvn.  Bestyrelsl  
nævnte Ole Staib-Jensen,  Johan Peter  Engi§ 
samt direktør Kurt  Erik Allan Abrahamsscx 
Folkungsgatan 122,  Stockholm. Selskab! 
tegnes — derunder ved afhændelse og paru 
sætning af  fast  ejendom — af  to medlemmrr 
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bestyrelsen i forening.  Eneprokura er  
j : ;ddelt :  Ole Staib-Jensen og Janet  Tox.  
M ncier 24. april 1972 er optaget i aktiesel-
\uhs-registeret som: 
51Register-nummer 48.909; »Dansk nu Kunst 
<?S" hvis  formål er  at  drive kunsthandel .  Sel-
Jabet  har hovedkontor i Frederiksberg 
nmmune,  Smallegade 37,  København; dets  
i tdtægter  er  af  13.  jul i  1971 og 9.  februar 
' .V/2.  Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
\  fuldt  indbetal t .  Aktierne er  fordelt  i akt ier  
l  500 kr.  Hvert  aktiebelob på 500 kr.  giver 1 
r rmme. Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
3:e omsætningspapirer .  Der gælder ind-
js -ænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
lUtægternes § 15.  Bekendtgørelse t i l  akt io-
irrerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
i f tere er:  kunsthandler  Per Ib Rasmussen,  
inndværksvej  2,  Greve Strand,  kontorassi-
nnt  Git te  Lil ian Olsen,  Stålmosevej  2,  Vin­
gige,  Roskilde,  kunsthandler  Leif  John 01-
,n.  Kapelvej  7,  København.  Bestyrelse;  
/ ;vnte Per Ib Rasmussen,  Git te  Lil ian Ol-
,n,  Leif  John Olsen.  Direktion;  nævnte Leif  
inn Olsen.  Selskabet  tegnes af  to medlem-
i;r  af  bestyrelsen i forening el ler  af  et  med-
m af bestyrelsen i forening med en direktør,  
t i  afhændelse og pantsætning af  fast  ejen-
rnm af  den samlede bestyrelse.  
i5Register-nummer 48.910; »A/S Alitor« hvis 
n mål er  at  drive handel ,  håndværk og indu-
.1.  Selskabet  har  hovedkontor i Køben-
ivns kommune,  Bryggervangen 7,  Køben-
ivn;  dets  vedtægter  er  af  30.  december 
0 '0.  Den tegnede aktiekapital  udgør 20.000 
i fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
i i ; ier  på 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 1.000 
l  giver I s temme efter  2 måneders note-
r-ggstid.  Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
3e omsætningspapirer .  Der gælder ind-
æænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
i l l lægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt io-
j irerne sker ved brev.  Selskabets st if tere er;  
æktør Leo Birkild Hansen,  Uglevangen 24,  
luum, forretningsfører  Frank Ejler  Frede-
3Sen,  Femkanten G 2,  Tåstrup,  grosserer  
n:nd Thyge Sørensen,  Nebbegårdsbakken 
A København.  Bestyrelse;  nævnte Leo Bir-
1J Hansen,  Hrank Ejler  Frederiksen,  Svend 
§Vge Sørensen.  Selskabet  tegnes af  en di-
oJtør  alene el ler  af  to medlemmer af  besty-
i3;en i forening,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af  fast  ejendom af den samlede bestyrel­
se.  Eneprokura er  meddelt ;  Leo Birkild Han­
sen,  Frank Ejler  Frederiksen og Svend Thyge 
Sørensen.  
Register-nummer 48.911; »Teknisk Red­
ningstjeneste A/S« hvis formål er  fabrikation 
og håndværk samt handel  i forbindelse her­
med.  Selskabet  har hovedkontor i Tårnby 
kommune,  Studsbøl Allé 47,  Kastrup;  dets  
vedtægter  er  af  27.  oktober 1971.  Den tegne­
de aktiekapital  udgør 15.000 kr.  fuldt  indbe­
tal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 
og 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 
1 s temme. Aktierne lyder på navn.  Aktierne 
er  ikke omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 2.  Bekendtgørelse t i l  akt io­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er;  bl ikkenslager Ernst  Arthur Griin-
waldt ,  fru Lis Birgit  Gri inwaldt ,  begge af  
Studsbøl Allé 47,  Kastrup,  pensionist  Arthur 
Richard Otto Griinwaldt ,  Tåsingegade 19,  
København.  Bestyrelse;  nævnte Ernst  Arthur 
Griinwaldt ,  Lis  Birgit  Gri inwaldt ,  Arthur 
Richard Otto Griinwaldt .  Selskabet  tegnes af  
to medlemmer af  bestyrelsen i forening,  ved 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.912; »DANAV A/S« 
hvis formål er  at  købe og sælge fast  ejendom, 
at  opføre fast  ejendom og i øvrigt  at  drive 
entreprenørvirksomhed.  Selskabet  har ho­
vedkontor i Herlev kommune.  Hanevangen 
33,  Herlev;  dets  vedtægter  er  af  15.  august  
1971 og 10.  marts  1972.  Den tegnede aktieka­
pital  udgør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktie­
kapitalen er  fordelt  i akt ier  på 1.000 kr.  Hvert  
aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 s temme efter  2 
måneders noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Be­
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er;  snedkerme­
ster  Erik Gandrup Dresler ,  Hanevangen 33,  
Herlev,  fru Ida Dresler ,  Solnavej  8,  Søborg,  
snedker Felix Ribisch,  fru Frida Lene Ri-
bisch,  begge af  Pilevænget 6,  Espergærde.  
Bestyrelse;  nævnte Erik Gandrup Dresler ,  
Ida Dresler ,  Felix Ribisch,  Frida Lene Ri­
bisch.  Direktion;  nævnte Erik Gandrup Dres­
ler .  Selskabet  tegnes af  en direktør alene el­
ler  — derunder ved afhændelse og pantsæt-
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ning af  fast  ejendom — af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening.  
Register-nummer 48.913: »Holst Konserves­
fabrik A/S« hvis formål er  at  drive handel  og 
fabrikation.  Selskabet  kan t i l l ige foretage 
kapitalanbringelse.  Selskabet  har hovedkon­
tor i Hirtshals  kommune,  Hirtshals;  dets  ved­
tægter  er  af  28.  oktober 1971.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 300.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapi­
talen er  fordelt  i  akt ier  på 1.000 og 5.000 kr.  
Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 s temme. 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder indskrænk­
ninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
er;  fabrikant  Ole Holst ,  fru Inger Marie 
Østergaard Holst ,  drif ts leder Andreas Riis­
ager Holst ,  al le  af  Asdal  pr .  Hirtshals ,  værne­
pligt ig Hans Riisager Holst ,  Sandholm Lej­
ren.  Bestyrelse:  nævnte Ole Holst  (formand),  
Inger Marie Østergaard Holst ,  Andreas Riis­
ager Holst ,  Hans Riisager Holst .  Direktion;  
nævnte Ole Holst .  Selskabet  tegnes af  en di­
rektør alene el ler  af  bestyrelsens formand 
alene el ler  af  t re  medlemmer af  bestyrelsen i 
forening,  ved afhændelse og pantsætning af  
fast  ejendom af bestyrelsens formand alene 
el ler  af  en direktør i forening med et  medlem 
af bestyrelsen el ler  af  t re  medlemmer af  be­
styrelsen i forening.  
Register-nummer 48.914; »Brodrene Ram 
A/S«,  Næstved« hvis formål er  at  drive handel .  
Selskabet  har  hovedkontor i Næstved kom­
mune,  Erantisvej  42,  Næstved;  dets  vedtæg­
ter  er  af  16.  december 1971.  Den tegnede ak­
t iekapital  udgør 1.000.000 kr.  fuldt  indbetal t  i 
værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 
1.000 kr.  og mult ipla heraf .  Hvert  aktiebeløb 
på 1.000 kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder 
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi­
rer .  Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 2.  Be­
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er:  tømmer­
handler  Krist ian Ravn,  Ringstedgade 76,  
tømmerhandler  Aage Ravn,  Skovvænget 10,  
tømmerhandler  Trygve Ravn,  Åbakken 13,  
Ganges Bro,  al le  af  Næstved,  tømmerhandler  
Søren Ravn,  Fjordlodden 11,  Karrebæks­
minde.  Bestyrelse:  nævnte Krist ian Ravn,  
Aage Ravn,  Søren Ravn,  Trygve Ravn.  Di­
rektion:  nævnte Krist ian Ravn,  Aage Raj 
Søren Ravn,  Trygve Ravn.  Selskabet  teg 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i foreni  
el ler  af  en direktør alene,  ved afhændelse:  
pantsætning af  fast  ejendom af den samle 
bestyrelse.  
Register-nummer 48.915: »Maskin-
værktøjsfabriken Sti le  A/S« hvis formål en 
drive produktion og salg af  maskiner,  væ 
tøjer ,  forme samt enhver i forbindelse tr  
med stående virksomhed.  Selskabet  har  
vedkontor i Værløse kommune.  Kirke Væi 
sevej  24,  Værløse;  dets  vedtægter  er  af  
oktober 1971 og 13.  marts  1972.  Den tegn« 
aktiekapital  udgør 100.000 kr.  fuldt  indbetJ 
dels  kontant ,  dels  i andre værdier .  Aktieks 
talen er  fordelt  i akt ier  på 500 og 4.000 
Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temr 
efter  3 måneders noteringstid.  Aktierne ly^ 
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningsps 
rer .  Der gælder indskrænkninger i akt ier­
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved anr 
falet  brev.  Selskabets st if tere er:  fabrik)  
Børge Møller ,  fabrikant  Kay Oluf Peders 
begge af  Kirke Værløsevej  24,  Værlø 
landsretssagfører  Helge Rehné,  Skinderg:;  
20,  København.  Bestyrelse:  nævnte Bøt 
Møller ,  Kay Oluf Pedersen,  Helge Rehri  
Direktion:  nævnte Børge Møller ,  Kay C 
Pedersen.  Selskabet  tegnes — derunder , '  
a fhændelse og pantsætning af  fast  ejendon 
af  den samlede bestyrelse i forening.  
Register-nummer 48.916: »Jørgen Lm 
borg A/S« hvis formål er  at  udøve handels- ,  
fabrikationsvirksomhed samt kapital inve:;  
r ing.  Selskabet  har  hovedkontor i Københas 
kommune.  Esplanaden 8,  København; o  
vedtægter  er  af  2.  juni  1971.  Den tegnede :  
t iekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  indbetJ '  
dels  kontant ,  dels  i andre værdier .  Aktieka:  
talen er  fordelt  i akt ier  på 500 kr.  el ler  mu 
pla heraf .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  givo'  
s temme. Aktierne lyder på navn.  Aktiernoi  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder i i  
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  t  
vedtægternes § 7.  Bekendtgørelse t i l  ak>l 
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabj  
st if tere er:  direktør Hans Jørgen Lundboc 
fru Grethe Windfeld Lundborg,  begges 
Kollegievej  29,  Charlot tenlund,  fru Lisbd 
Vibeke Axt,  Mothsvej  46,  Holte.  Bestyres 
nævnte Hans Jørgen Lundborg,  Greg-
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VVindfeld Lundborg,  Lisbeth Vibeke Axt.  
iQirektion:  nævnte Hans Jørgen Lundborg.  
adelskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty-
aeisen i forening,  ved afhændelse og pantsæt-
l i j ing af  fast  ejendom af den samlede bestyrel­
se.  
Register-nummer 48.917; »Ingeniørfirmaet 
.T. Thiim A/S« hvis formål er  at  drive handel  
gog industr ivirksomhed,  hovedsagelig inden 
obr elektr iske art ikler  samt anden i forbindel­
se hermed stående virksomhed efter  bestyrel­
sens nærmere bestemmelse,  herunder at  eje 
Aktier ,  andele,  indskud el ler  l ignende i andre 
•nrhvervsvirksomheder med l ignende el ler  t i l ­
grænsende formål.  Selskabet  har  hovedkon-
icor i  Gladsaxe kommune.  Transformervej  31,  
iHerlev;  dets  vedtægter  er  af  16.  december 
9 971.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
OiOO.OOO kr. ,  hvoraf 150.000 kr.  er  A-aktier  og 
2 50.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapitalen er  
uuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre vær-
ji i ier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 
) . .000,  5.000 og 10.000 kr.  Hvert  A-aktiebeløb 
E«å 1.000 kr.  giver 2 stemmer efter  3 ugers 
oioteringstid.  Hvert  B-aktiebeløb på 1.000 kr.  
/ i ; iver  1 s temme efter  3 ugers noteringstid.  B-
>I.kt ierne har  ret  t i l  forlods kumulativt  udbyt-
.se,  j fr .  vedtægternes § 17.  Aktierne lyder på 
Biavn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
jOer gælder indskrænkninger i akt iernes 
mmsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Be-
siendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbe-
lealet  brev.  Selskabets st if tere er:  ingeniør 
BXamillo Hansen Thiim, Ordrupdalvej  37,  
"Charlot tenlund,  civi l ingeniør Søren Thiim, 
bAdalen 26,  Hørsholm, fysioterapeut  Marian­
se Thiim, Ystadvej  16,  Nærum. Bestyrelse:  
æævnte Kamillo Hansen Thiim, Søren Thiim, 
.Marianne Thiim samt højesteretssagfører  
iWiels  Alkil ,  Nr.  Farimagsgade 13,  Køben-
siavn,  fru Liddi  Frederikke Thiim, Ordrup-
slalvej  37,  Charlot tenlund.  Direktion:  nævnte 
cXamillo Hansen Thiim. Selskabet  tegnes af  
00 medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  
Tf et  medlem af bestyrelsen i forening med en 
. if l i rektør el ler  af  to direktører  i forening,  
isved afhændelse og pantsætning af  fast  ejen-
oBom af halvdelen af  bestyrelsen el ler  af  to 
^medlemmer af  bestyrelsen i forening med en 
l i i i rektør.  
1 Register-nummer 48.918; »Københavns 
o 0 os se men tfa brik Frederiksberg A/S« hvis for-
åmål er  at  drive handels-  og fabrikationsvirk-
somhed,  navnlig inden for tekst i l-  og posse-
mentvarebranchen samt dermed forbundne 
forretninger.  Selskabet  har  hovedkontor i 
Frederiksberg kommune.  Flintholm Allé 14,  
København; dets  vedtægter  er  af  10.  juni ,  6.  
december 1971 og 8.  marts  1972.  Den tegne­
de aktiekapital  udgør 100.000 kr. ,  hvoraf 
98.000 kr.  er  A-aktier  og 2.000 kr.  er  B-aktier .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapitalen er  
fordelt  i  akt ier  på 1.000 kr.  el ler  mult ipla her­
af .  Hvert  A-aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 
s temme. B-aktierne har ikke stemmeret .  Ak­
tierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ninspapirer .  Der gælder indskrænkninger i 
akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
4.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  direk­
tør  Per-Eric Erichsen,  fru Anne Margrethe 
Erichsen,  begge af  Aløkkevej  30 A, Køben­
havn,  direktør Henrik Lennart  Coll in Erich­
sen,  fru Lise Erichsen,  begge af  Leopardvej  
35,  Rødovre.  Bestyrelse:  nævnte Per-Eric 
Erichsen,  Henrik Lennart  Coll in Erichsen 
samt fabrikant  Erik Peter  Erichsen,  Ved Lin­
devangen 4,  København.  Direktion;  nævnte 
Per-Eric Erichsen,  Henrik Lennart  Coll in 
Erichsen.  Selskabet  tegnes af  to medlemmer 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør 
alene,  ved afhændelse og pantsætning af  fast  
ejendom af tre medlemmer af  bestyrelsen i 
forening.  
Register-nummer 48.919: »TURM, Guld og 
Sølv A/S« hvis formål er  at  drive fabrikation 
og handel .  Selskabet  har  hovedkontor i Lejre 
kommune,  Kornerup,  Roskilde;  dets  vedtæg­
ter  er  af  10.  august  1971 og 18.  februar 1972.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 13.000 kr.  
fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 1.000 
kr.  giver I s temme efter  2 måneders note­
ringstid.  Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt io­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er;  guldsmed Egon Poul Ravnkilde 
Møller ,  fru Kirsten Møller ,  guldsmed Jan 
Ravnkilde Moller ,  guldsmed Gert  Ravnkilde 
Møller ,  al le  af  Kornerup pr.  Roskilde.  Besty­
relse;  nævnte Egon Poul Ravnkilde Møller ,  
Kirsten Møller  samt advokatfuldmægtig 
Torben Svejstrup,  Lærkevænget 23,  Hørs­
holm. Direktion;  nævnte Jan Ravnkilde Møl­
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ler ,  Gert  Ravnkilde Møller .  Selskabet  tegnes 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør,  el ler  af  to direktører  i fore­
ning,  ved afhændelse og pantsætning af  fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.920; »Nervo Byggema­
terialer A/S« hvis formål er  fabrikation,  han­
del  og finansiering og anden efter  bestyrel­
sens skøn hermed forenelig virksomhed.  Sel­
skabet  har hovedkontor i Sønderborg kom­
mune,  N. Havnegade 96,  Sønderborg;  dets  
vedtægter  er  af  29.  september 1971.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 100.000 kr.  fuldt  ind­
betal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 100 kr.  
el ler  mangefold heraf .  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 s temme efter  t re måneders 
noteringstid.  Aktierne lyder på navn.  Aktier­
ne er  ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  
jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  akt io­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er:  »Nordisk Brændsels  Kompagni 
A/S«,  N. Havnegade 96,  direktør August  Otto 
Petersen,  Jomfrust i  1,  begge af  Sønderborg,  
prokurist  Otto Petersen,  Østerskovgård,  
Nybøl pr .  Sønderborg.  Bestyrelse;  nævnte 
August  Otto Petersen,  Otto Petersen samt 
prokurist  Carl  Heinrich Lorenzen,  Møllebak­
ken 20,  fru Ruth Paula Thea Petersen,  Jom­
frust i  I ,  begge af  Sønderborg.  Direktion:  
nævnte August  Otto Petersen.  Selskabet  teg­
nes af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  direktøren alene,  ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  Prokura er  meddelt ;  Otto Peter­
sen og Carl  Heinrich Lorenzen i forening.  
Register-nummer 48.921; »Lissy Wester­
gaard. Dentalkeramisk Laboratorium A/S« 
hvis formål er  at  drive fabrikation og handel .  
Selskabet  har hovedkontor i Århus kommu­
ne,  Edw. Suensons Gade 4,  Århus;  dets  ved­
tægter  er  af  18.  november 1971.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 60.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapi­
talen er  fordelt  i akt ier  på 1.000 kr.  Hvert  ak­
t iebeløb på 1.000 kr.  giver 1 s temme efter  2 
måneders noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  dental­
keramiker Lissy Berndine Gjørret  Wester­
gaard Sturm, dr .  med.  dent .  Werner Fri i  
drich Sturm, begge af  Ndr.  Strandvej  11 
Risskov,  tandtekniker Francis  Ehlar  Ratje 
Teglværksgade 22,  Århus.  Bestyrelse;  nævi 
te  Lissy Berndine Gjørret  Westergaan 
Sturm (formand),  Werner Friederich Sturr  
f rancis  Ehlar  Ratjen.  Selskabet  tegnes :  
bestyrelsens formand alene el ler  af  en direkte 
alene el ler  af  to medlemmer af  bestyrelsen 
forening,  ved afhændelse og pantsætning ;  
fast  ejendom af den samlede bestyrelse.  
Under 25. april 1972 er optaget i ak ties a 
skabs-registeret som: 
Register-nummer 48.922; »Hornum Autoin 
port  A/S« hvis formål er  at  drive handel ,  he:  
under import  og eksport  med automobile;  
automobil  t i lbehør,  au tomobi I reservedel  1 
benzin,  ol ie-  og smøremidler ,  virksomhed 
med reparat ion og fabrikation af  automobile 
samt f inansieringsvirksomhed.  Selskabet  hae 
hovedkontor i Ars kommune,  Alborgve^ 
Hornum, Ars;  dets  vedtægter  er  af  2.  decem 
ber 1971.  Den tegnede aktiekapital  udgcs 
70.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels^ 
andre værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  
aktier  på 500 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 ki:  
giver 1 s temme. Aktierne lyder på navn.  AM 
tierne er  ikke omsætningspapirer .  Der gæl;  
der  indskrænkninger i akt iernes omsættel ig 
hed,  jfr .  vedtægternes § 4 stk.  3.  Bekendtg© 
relse t i l  akt ionærerne sker ved anbefales 
brev.  Selskabets st if tere er;  automobilfoni  
handler  Børge Nielsen,  automekaniker Joh r 
Nielsen,  Stadionvej ,  fru Kristence Nielsen 
Alborgvej ,  al le  af  Hornum, Ars.  Bestyrelse 
nævnte Børge Nielsen (formand),  John Niell ;  
sen,  Kristence Nielsen.  Selskabet  tegnes au 
bestyrelsens formand alene,  ved afhændelse 
og pantsætning af  fast  ejendom af bestyrel l ;  
sens formand i forening med et  medlem ati  
bestyrelsen.  Eneprokura er  meddelt ;  Johir  
Nielsen.  
Ændringer 
inder 27. marts 1972 er følgende ændringen 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 17.573; »Sigurd Moller 
A/S« af Frederiksberg.  Peter  Ejler  Buhl,  Knuoi 
Henrik Øgaard Nielsen er  udtrådt  af ,  og adb 
vokat  Olaf  Eskildsen,  GI.  Strand 40,  Køben n 
havn,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Knud HenriHi 
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;sgaard Nielsen er ti l l ige udtrådt af direktio-
run. 
H Register-nummer 20.545; »hedder Hind-
\\rhsen A/S« af Højer.  Gårdejer Hans Fed-
i  r Hindrichsen, Hans Jacobsen Pørksen, Ma­
rin Hindrichsen er udtrådt af,  og korrespon-
nnt Ursula Hindrichsen, Hertug Hans Vej 3,  
nndelsstuderende Ebbe Hindrichsen, Han-
ril lskollegiet,  B. S.  Ingemanns Vej 2,  begge af 
nnderborg, fru Anneliese Hindrichsen, Nør-
3vej 1,  Højer,  er indtrådt i bestyrelsen. 
^Register-nummer 22.794: »G od tf red Larsen 
TS" af Greve kommune. Medlem af besty-
jasen Inge Bitsch er afgået ved døden. 
^Register-nummer 22.874: »Pan American 
vor Id Airways, Inc., of New York (udenlandsk 
Mieselskah)« af København. Under 6. april  
p 4.  maj 1971 er selskabets vedtægter æn-
l:t .  Aktiekapitalen er udvidet med 568.198 
jl l lars.  Den tegnede aktiekapital  udgør her-
ixr 8.935.516 dollars,  fuldt indbetalt .  Chri-
mn Thorvald Adolf Pedersen er fratrådt,  og 
dbert  Stanley Junker,  Kildevaenget 17, 
dbenhavn, er t i l trådt som forretningsfører 
•Register-nummer 26.675: »B. Eefsens Eftf 
Imllna au f  H o r s e n s-  på generalfor 
mlmg den 29 februar 1972 er det vedtaget 
liOikvidere selskabet.  Bestyrelsen, direktio-
n og prokuristen er fratrådt.  Til  l ikvidator 
iwa'gt.  direktør Johannes Emil Kristensen, 
bde Alle 8,  Horsens.  Selskabet tegnes -
lUUnder ved afhændelse øg pantsætning af 
3 ejendom -at  likvidator alene 
.U»sler-n umm e ,  27.042: .K. .4. Har,man,, 
U , e f y r  S e r v i c e> J/S" af Odense 
1  A do |f  Hartmann, Anthon Marinus Jen-
a er udtrådt af,  og godsejer Erik Wilhelm 
^wenkop-GastenskioId, St.  Frederikslund 
.S '  Slagelse,  landsretssagfører Ernest 
lohen Hartwig, Købmagergade 54, Køben-
nn,  er indtrådt i bestyrelsen. Karl Adolf 
ir tmann er ti l l ige udtrådt af,  og Poul Mad-
1 Malmmosevej 137, Virum, er indtrådt i 
aktionen. Eneprokura er meddelt-  Poul 
?,t jsen. 
iaegister-nummer 27.051: »Brønderslev 
^handel Aktieselskab« af Brønderslev. Sv-
oejerske Lisbeth Heilbuth, Fensmarksga-
København, stud. mere. Carsten Willi-
'HHeilbuth, Ryhaven 3, Århus, er indtrådt i 
r /yrelsen. Den Ole Olesen meddelte pro-
3 i er  t i lbagekaldt.  
gaegister-nummer 31.456: »G. SCHOU & 
K A/S« af Gladsaxe kommune. Under 2. 
Ti:mber 171 er selskabets vedtægter æn­
dret.  Gunnar Schou er udtrådt af direktio­
nen. 
Register-nummer 31.475: »A/S af 18.5. 1961 
i l ikvidation« af København. På generalfor­
samling den 8. februar 1972 er det vedtaget at  
l ikvidere selskabet.  Bestyrelsen er fratrådt 
Likvidator,  udnævnt af ^handelsministeriet-
landsretssagfører Helge Charles Lars Niel­
sen, Nygade 7, København. Selskabet tegnes 
~ 5 ' e r u n d e r  v e c '  afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom -  af likvidator alene. 
Register-nummer 31.836: »EJENDOMS-
AKTIESELSKABET \ OR DA IR I likvidati­
on« af Københavns kommune. På generalfor­
samling den 1. marts 1972 er det vedtaget at  
l ik\idere selskabet,  der ti l l ige driver virksom­
hed under navnet »Copenhagen Airport Ho­
tel A/S (EJENDOMSAKTIESELSKABET 
NORDAIR) i l ikvidation«. Bestyrelsen og 
direktionen er fratrådt.  Til  l ikvidator er valgt:  
landsretssagfører Jørgen Mazanti-Andersen, 
Bredgade 30, København. Selskabet tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom -af likvidator alene. 
Register-nummer 34.153: »EL-HJØRNET 
A/S« af Roskilde kommune. Medlem af be-
stvreisen Anna Rasmme Andersen er afgået 
ved døden. Landsretssagfører Jacob Ludvig 
la Cour,  H. C. Andersens Boulevard 37, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 34.278: »Byggeaktiesel-
skabet af 5. juh 1963, Aalborg« af Ålborg 
kommune. I henhold til  generalforsamlings­
beslutning af 22. december 1971 er selskabets 
aktiver og passiver overdraget ti l  »A/S »Aal­
borg Teglvænget«« (reg. nr.  23.871),  hvorefter 
selskabet er hævet i medfør af aktieselskabs­
lovens § 70. 
Register-nummer 34.634: »A/S REETHO-
GA« af Kobenhavns kommune. Lars Mogens 
Henrik Tholstrup er udtrådt af,  og godsejer,  
hofjægermester Aage Wolff-Sneedorff,  En­
gelholm, Tappernøje,  er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 38.266: »SCH OU-EPA 
A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune. Medlem af 
bestyrelsen Svend Tønsberg Bruun er afgået 
ved døden. Oluf Einar Schou er udtrådt af,  og 
medlem af direktionen Lauritz Kjellerup 
Bøggild Schou samt direktør Christian 
Lauritz Rée Schou, Skovshoved Strandvej 
43, Klampenborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Selskabet tegnes herefter af Marius Højriis 
Schou, Holger Højriis Schou, Jonas Bruun 
Ove Hans Peter Jeppesen, Christian Lauritz 
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Rée Schou og Lauritz Kjellerup Bøggild Schou 
tre i forening eller af to af disse i forening, 
med enten Ragnar Sachs, Bengt Ivan Ryd-
man, Hans Erik Munck av Rosenschdld, 
Ture Oskar Henning Axell  Andersson eller 
Erik Axel Olof Ragnarsson Soderberg eller af 
to af de fem sidstnævnte i forening med en­
ten Marius Højriis Schou, Holger Højriis 
Schou, Jonas Bruun, Ove Hans Peter Jeppe­
sen, Christian Lauritz Rée Schou eller Lau­
ritz Kjellerup Bøggild Schou eller af et  med­
lem af direktionen i forening med to medlem­
mer af bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af bestyrelsens for­
mand eller næstformand i forening med fire 
medlemmer af bestyrelsen. 
Register-nummer 38.383; »eritec a/s<< at 
Næstved kommune. Under 2. november 1971 
er det besluttet  efter udløbet af proklama, jfr .  
aktieselskabslovens § 37 at  nedsætte aktieka­
pitalen med 18.500 kr.  
Register-nummer 38.890; »C on tromat ic-
Biirkert A/S« af Herlev kommune. Under 1. 
september 1971 er selskabets vedtægter æn­
dret.  Selskabets navn er »Biirkert-Controma-
tic A/S«. .  Aktiekapitalen er udvidet med 
290.000 kr. ,  indbetalt  ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital  udgør heref­
ter 300.000 kr. ,  fuldt indbetalt ,  dels kontant,  
dels på anden måde. Aktiekapitalen er for­
delt  i aktier på 500, 1.000, 10.000, 50.000 og 
100.000 kr.  Medlem af bestyrelsen Heinrich 
Moritz Hess,  er indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 39.183; »Teglparken, 
Aalborg A/S« af Ålborg kommune. I henhold 
til  generalforsamlingsbeslutning af 22. de­
cember 1971 er selskabets aktiver og passiver 
overdraget ti l  »A/S »Aalborg Teglvænget«« 
(reg. nr.  23.871),  hvorefter selskabet er hævet 
i medfør af aktieselskabslovens § 70. 
Register-nummer 40.553; »A/S af 30/8 
1951« af København. Gunnar Hultin er ud­
trådt af bestyrelsen, og den ham meddelte 
prokura er t i lbagekaldt.  Fru Inge Lizzi Mad­
sen, Elmehøjvej 51, Højbjerg, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 41.914; »A/S Fabrikken 
Heden, Uldum« af Uldum kommune. Anders 
Peter Laursen er udtrådt af,  og prokurist  Kaj 
Julius Albertsen, Lundhusvej 26, Vejle,  øko­
nomidirektør Curt Immanuel Graven Niel­
sen, Præstegårdsvej 38, Hedensted, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 42.429; »BJØRNS Radio 
& TV A/S« af Frederiksberg kommune. Pro­
kura er meddelt;  Jørgen Houlman og Hen 
ning Elmbæk i forening. 
Register-nummer 42.000; »Skrivab Skoh 
og Kontormateriel  A/S« af Københavns kont 
mune. Under 29. december 1971 er selskabet 
vedtægter ændret.  Selskabets hjemsted e 
Ballerup-Måløv kommune. Energivej 6,  Baj 
lerup. 
Register-nummer 44.306; »Dansk Emmes 
thaier Eksport A/S« af Københavns kommun 
Eneprokura er meddelt;  Ove Holst-Knudserr 
Register-nummer 4 5 . 1 1 3 ;  »Dansk koopera 
t iv t  Res taurat ions-Akt iese lskab« af Køben 
havns kommune. Under 16. juni 1971 er se; 
skabets vedtægter ændret.  Bestemmelserrr 
om indskrænkninger i aktiernes omsætteli j  
hed er ændret,  jfr .  vedtægternes § 4.  Gunns 
Axel Rasmussen er fratrådt som, og medie 
af bestyrelsen Kjeld Ole Rasmussen er vall  
t i l  bestyrelsens formand. Henning Bjern 
Knud Børge Andersen er udtrådt af,  og bo( 
holder Gunnar Alm Jakobsen, Blokland 5( 
Albertslund, marketenderiformand Ejgil  V1  
helm Mouritzen, Bildbjerg Parkvej 5,  Arhu 
er indtrådt i bestyrelsen. Gunnar Axel Ræ 
mussen er ti l l ige udtrådt af,  og nævnte KjK 
Ole Rasmussen er indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 45.185; »(jRUNDk 
RADIO A/S« af Glostrup kommune. Påaktii  
kapitalen er yderligere indbetalt  90.000 H 
Under 22. november 1971 er selskabets vee 
tægter ændret.  Aktiekapitalen er udviet 
med 3.900.000 kr.  Den tegnede aktiekapiti  
udgør herefter 4.000.000 kr. ,  fuldt indbetalt .  .  
Register-nummer 46.096; »LMK civitingen 
ør- og entreprenørfirma A/S« af Greve-Kilo 
brønde kommune. Under 31. januar 1972 : 
selskabets vedtægter ændret.  
Register-nummer 47.141; »Nørresuncks 
Transportkompagni A/S« af Ålborg kommun 
Medlem af bestyrelsen Erik Emil Hansen i 
i n d t r å d t  i  d i r e k t i o n e n .  r , r  
Register-nummer 47.145; »A/S aj /j /V 
1971« af Københavns kommune. Peter Birg-
Christensen er udtrådt af,  og civiløkonoi 
Per Møllegaard Corneliussen, Dalstrøget " 
Gentofte,  er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 47.002; »CPU 15 A/S« « 
Københavns kommune. Under 29. novembi 
1971 er selskabets vedtægter ændret.  Akt);  
kapitalen er udvidet med 40.000 kr.  Den tot 
nede aktiekapital  udgør herefter 50.000 H 
fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen er fordel 1: 
aktier på 1.000, 2.000 og 5.000 kr.  Mogot 
Glistrup, Lene Borup Glistrup er udtrådt J 
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idirektør Tido Løvenhøj,  Trondhjemsgade 
•iHKøbenhavn, civilingeniør Henrik Broe 
jæen, Ved Stampedammen 25, Hørsholm, 
nndtrådt i bestyrelsen. Tido Løvenhøj er 
ige indtrådt i direktionen. Eneprokura er 
jl ldelt:  Gudrun Iversen Løvenhøj.  
1 Onder 28. marts 1972 er følgende ændrin-
\Qopfaget i aktieselskabs-registeret: 
3-egister-nummer 4829: »Aktieselskabet Det 
'•'ske Briketkompagni« af Middelfart .  Med-
i  af bestyrelsen og direktionen Thor Han-
J  er afgået ved døden. Direktør Preben 
Riskjær Jensen, Islandsvej 20, Middelfart ,  er 
nrådt i bestyrelsen, og der er meddelt  ham 
lorokura.  
register-nummer 11.975; »A/S HADERS-
v  KALKVÆRK« af Haderslev. Hans Ma-
?.ssen Boysen er t i l trådt som prokurist .  
3 egister-nummer 21.987: »Aarhus Værktojs-
wasin A/S« af Hasle-Skejby-Lisbjerg korn-
ane. Under 21. februar 1972 er selskabets 
slægter ændret.  Selskabet tegnes af den 
allede bestyrelse eller af en direktør alene, 
B afhændelse og pantsætning af fast  ejen-
n af  to medlemmer af bestyrelsen i for­
gig med en direktør.  Den Erling Carl 
jæubo Petersen meddelte prokura er her-
T bortfaldet som overflødig. Den Ove 
jzsen meddelte prokura er t i lbagekaldt,  
icprokura er meddelt:  Aage Bergholt .  
laegister-nummer 23.161: »Erik Willumsens 
> a/s i  l ikvidation« af Frederiksberg. På 
leralforsamling den 1. marts 1972 er det 
siaget at  l ikvidere selskabet.  Bestyrelsen 
it l irektionen er fratrådt.  Til  l ikvidator er 
: ) t :  direktør Vincent Birger Robert Blum 
;mdt,  Sønderdalen 38, Søborg. Selskabet 
aes — derunder ved afhændelse og pant-
lining af fast  ejendom -  af likvidator alene, 
^aegister-nummer 25.752: »Ejendomsaktie-
Kabet Petersborgvej nr.  5« af København. 
7 Winther Jacobs er udtrådt af,  og konsu-
) Otto Emil Knudsen, Petersborgvej 7,  
isenhavn, er indtrådt i bestyrelsen, 
gsgister-nummer 25.753: »Ejendomsaktie-
wbet Petersborgvej nr.  7« af København. 
/ /  Winther Jacobs er udtrådt af,  og konsu-
) Otto Emil Knudsen, Petersborgvej 7,  
nsnbavn, er indtrådt i bestyrelsen, 
gsgister-nummer 25.865: »Cai Moller Hol-
K/l/S /  l ikvidation« at København. Pågene-
zirsamling den 29. februar 1972 er det ved-
:  at  l ikvidere selskabet.  Bestyrelsen og 
direktionen er fratrådt.  Til  l ikvidator er valgt-
landsretssagfører Axel Kaufmann, Skoubo-
gade I,  København. Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af l ikvidator alene. 
Register-nummer 31.104: »DAN IGEETA 
A/S« af Horsens kommune. Aktiekapitalen er 
udvidet med 81.900 kr.  Den tegnede aktieka­
pital  udgør herefter 511.900 kr. ,  fuldt indbe­
talt .  Under 21. marts 1971 er det besluttet  
efter udløbet af proklama, jfr .  aktieselskab­
slovens § 37 at  nedsætte aktiekapitalen med 
21.900 kr.  Poul Herluf Henriksen er udtrådt 
af,  og fotohandler Mogens Weile,  Engvej 101, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 31.138: »Amcel C o. Scan­
dinavia A/S« af København. Under 30. decem­
ber 1971 er selskabets vedtægter ændret.  
Aktiekapitalen er udvidet med 100.000 kr.  
Den tegnede aktiekapital  udgør herefter 
300.000 kr.  fuldt indbetalt .  
Register-nummer 31.983: »Jens P. Koch & 
Co. A/S« af Odense kommune. Eneprokura — 
også ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — er meddelt:  Poul Nikolajsen. 
Register-nummer 32.875: »W. Rolf Peder­
sen A/S« af Herlev kommune. Martha Eleo­
nora Margrethe Pedersen er udtrådt af besty­
relsen. Prokura er meddelt:  Svend Aage Gje-
rum i forening med en direktør.  
Register-nummer 33.660: »M. D. Typehuse 
A/S« af Søllerød kommune. Under 27. januar 
1972 er selskabets vedtægter ændret.  
Register-nummer 36.796: »A/S Heino« af 
Roskilde kommune. Margit  Schmidt er ud­
trådt af,  og bogholder Hans Øyvind Schov, 
Ndr.  Fasanvej 13, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 38.611: »Eterna-olie A/S« 
af Birkerød kommune. Under 28. februar 
1972 er selskabets vedtægter ændret.  Hvert 
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme. Selska­
bet tegnes af direktøren i forening med enten 
bestyrelsens formand eller næstformand, ved 
afhændelse og pantsætning af fast  ejendom 
af direktøren i forening med bestyrelsens 
formand og næstformand. Bestyrelsens for­
mand Jørgen Thorkild William Palsbøll  og 
bestyrelsens næstformand Preben Poul Pe­
tersen er udtrådt af,  og direktør,  dr.  techn. 
Børge Lunn (formand).  Auroravej 21, Rød­
ovre,  samt medlem af direktionen, civilinge­
niør Peter Harrekilde-Petersen, Borgmester 
Schneiders Vej 105, Holte,  er indtrådt i besty­
relsen. Medlem af bestyrelsen Søren Edvard 
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Smidth er valgt t i l  bestyrelsens for næstfor­
mand. 
Register-nummer 38.936; »Padborg Bygge­
selskab A/S« af Bov kommune. Claus Andre­
as Friedrich Andersen er udtrådt af,  og pro­
kurist  Hans Anker Andersen, Buen 30, 
Kruså, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 40.469; »HUlerod-Skæ-
vinge Korn A/S i  l ikvidation« af Skævinge-
Gørløse kommune. Under 30. november 
1971 er Kaj Sommer Larsen, Hans Otto Ed­
vard Andersen, Aksel Helmer Jensen udtrådt 
af,  og direktør Mads Per Tønnesen, Arnakvej 
5,  Højbjerg, direktør Viggo Henrichsen, Or­
drupvej 144, Charlottenlund, direktør Axel 
Otto Secher Schmidt,  Skolevej 27, Egå, ind­
trådt i bestyrelsen. På generalforsamling den 
31. december 1971 er det vedtaget at  l ikvide­
re selskabet.  Bestyrelsen og direktionen er 
fratrådt.  Til  l ikvidator er valgt;  landsretssag­
fører Ivar Krogh Lauritzen, Grøndalsvej I ,  
Viby J.  Selskabet tegnes -  derunder ved'af­
hændelse og pantsætning af fast  ejendom — 
af l ikvidator.  
Register-nummer 41.247; »Aktieselskabet 
C. A. Slemming, Vejle« af Vejle kommune. Ib 
From er udtrådt af,  og direktør Holger Aa­
gaard, fru Gerda Vadstrup Aagaard, begge af 
Ydunsvej 16, Horsens,  er indtrådt i bestyrel­
sen. Elly Lindtofte Slemming er udtrådt af,  
og nævnte Holger Aagaard er indtrådt i di­
rektionen. 
Register-nummer 43.058; »Dansk Duni 
A/S« af Frederiksberg kommune. Under 27. 
april ,  15. november og 22. december 1971 er 
selskabets vedtægter ændret.  Selskabets 
navn er »Duni A/S«. Selskabets formål er at  
drive fabrikation og handel samt at  eje aktier 
i andre danske selskaber,  der driver fabrikati­
on, handel,  bladudgivnings-,  reklame- og for­
lagsvirksomhed. Aktiekapitalen er udvidet 
med 2.105.000 kr. ,  indbetalt  dels kontant,  dels 
i andre værdier.  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter 2.305.000 kr. ,  fuldt indbetalt ,  
dels kontant,  dels i andre værdier.  Aktiekapi­
talen er fordelt  i aktier på 1.000, 10.000, 
50.000 og 100.000 kr.  Direktør Erik Emil 
Annergren, Frodevågen 6, Djursholm, di­
rektør Simon Torben Felix Bonnier,  Bisslin-
gegård, Sollentuna, begge af Sverige, er ind­
trådt i bestyrelsen. Selskabet tegnes herefter 
af Semmy Wasely Cunild,  Svend Aage An­
dreasen eller Erik Sandager to i forening eller 
hver for sig i forening med enten Erik Emil 
Annergren eller Simon Torben Felix Bonni­
er,  ved afhændelse og pantsætning af f  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 44.021; »Arkitektfirma 
Knud Joos A/S« af Lyngby-Tårbæk komnr 
ne. Edela Nielsen er udtrådt af,  og husha 
ningslærerinde Tove Torkil  Joos,  Tårb. 
Strandvej 105, Klampenborg, er indtrådl 
bestyrelsen. 
Register-nummer 44.520; »Bally Automa 
A/S« af Rødovre kommune. Helge Hassell  
udtrådt af,  og medlem af direktionen I 
Verner Harders,  Irisvej 17, Værløse, er ii  
t rådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 45.247; »A/S af i l  
1971« af Lyngby-Tårbæk kommune. Unde 
november 1971 er selskabets vedtægter a 
dret.  Selskabets navn er »O. Høyland Ay\ 
Selskabets formål er løsøreudlejning sa 
handel,  håndværk og industri .  Selskabet 
hovedkontor i Tårnby kommune, Løjtegån 
vej 54, Kastrup. Aktiekapitalen er forde: 
aktier på 500 og 1.000 kr.  Mogens Glistn 
Lene Borup Glistrup, Eric Bo Ebskov er 
trådt af,  og direktør Olav Rune Høyland, 
Johnna Norma Høyland, begge af BjørneW 
vej 5,  fru Norma Anna Sørensen, Ilfordvee 
alle af København, er indtrådt i bestyrelg 
Mogens Glistrup er ti l l ige udtrådt^ at ,  
nævnte Olav Rune Høyland er indtrådt i 
rektionen. 
Register-nummer 45.728; »Roma Des/: 
A/S« af Nørhald kommune. Under 9. febn 
1972 er selskabets vedtægter ændret.  Sels< 
bets hjemsted er Odense kommune, Gærn 
3, Næsby. Selskabet tegnes af to medlemn 
af bestyrelsen i forening, ved afhændelse ;  
pantsætning af fast  ejendom af den samle! 
bestyrelse i forening med direktøren. P c  
Martin Krogh Jensen, Inge Marie Jensem 
udtrådt af,  og damefrisør Vibeke Clemr 
Pedersen, Fuglebakkevej 88, Århus, er i i  
t rådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 45.752; »Music Rack .# 
af Gladsaxe kommune. Bestyrelsens formsr 
Brian George Basil  Jeffery er udtrådt af, ,  
direktør Hviid Mikkelsen, Avendingenr 
Brønshøj,  er indtrådt i bestyrelsen. Medllt  
af bestyrelsen Birger Sture Alexander Lin<»r 
er  valgt ti l  bestyrelsens formand. 
Register-nummer 45.922; »Louis Wolf AV. 
af Københavns kommune. Bestyrelsens li 
mand og medlem af direktionen HalM 
Theodor Vilhelm Wolf er afgået ved døOi 
Medlem af bestyrelsen Georg Henry Bjcjj  
ner er valgt ti l  bestyrelsens formand. Adb 
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i t  Erik Skaaning, Store Kongensgade 59, 
i t tbenhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Med-
nn af bestyrelsen Elé Vibeke Amory Wolf er 
iHtrådt i direktionen. 
HRegister-nummer 45.966; »IKAROS DATA 
IS i l ikvidation« af Københavns kommune. 
.  generalforsamling den 5. november 1971 
3 det vedtaget at  l ikvidere selskabet.  Besty-
a sen og direktionen er fratrådt.  Til  l ikvida-
T er valgt;  advokat Max Jørgen Seemholt,  
Kareboderne 4, København. Selskabet teg-
zs — derunder ved afhændelse og pantsæt-
^ng af fast  ejendom — af l ikvidator alene. 
>Register-nummer 46.005; »STOCKHAUS 
^CO. A/S« af Københavns kommune. Ene-
•lokura er meddelt;  Bengt Stockhaus. 
iKegister-nummer 46.081; »BØ A/S« af 
jmgby-Tårbæk kommune. Under 31. august 
l7 l  og 21. februar 1972 er selskabets ved-
Igter ændret.  Selskabets navn er »Vagn 
unannsen A/S«. Selskabets hjemsted er 
iramsnæs kommune, Knudsvej 14, Ejby, 
>lTke Hyllinge. Selskabets formål er handel,  
isntur- og entreprenørvirksomhed. Aktier-
(I lyder på navn. Bekendtgørelse ti l  aktionæ-
nne sker i »Polit iken« eller ved anbefalet  
v:v.  Selskabet tegnes — derunder ved af-
nndelse og pantsætning af fast  ejendom -
dbestyrelsens formand alene. Mogens Gli-
iup, Lene Borup Glistrup, Steffen Kjærulff-
inmidt er udtrådt af,  og tømrermester Vagn 
oolph Johannsen (formand),  fru Kirsten 
unannsen, begge af Knudsvej 14, montør 
s  Skovhus Johansen, Knudsvej 18, alle af 
/oy, Kirke Hyllinge, er indtrådt i bestyrel-
. i .  
Register-nummer 46.566: »ELM! A/S« af 
irmtofte kommune. Under 2. marts 1972 er 
Skabets vedtægter ændret.  Selskabets 
mmsted er Brøndbyernes kommune, Kirke-
grg Allé 90, Glostrup. 
aiegister-nummer 47.728; »Svanberg og 
^Sg e  A/S« af Frederiksberg kommune, 
jber 10. februar 1972 er selskabets vedtæg-
B ændret.  Selskabet tegnes af to medlem-
- af bestyrelsen i forening eller af direktø-
B alene ved afhændelse og pantsætning af 
3 ejendom af den samlede bestyrelse.  Med-
3 af bestyrelsen Alfred Niels Svanberg er 
hirådt i direktionen. 
^wnder 29. marts 1972 er følgende ændringer 
t%get i aktieselskabs-registeret: 
pegister-nummer 4274; »Aktieselskabet 
Moorg-Hadsund Jernbaneselskab i likvidati­
on« af Ålborg. Knud Axel Nielsen er fratrådt 
som likvidator.  
Register-nummer 9226; »Aktieselskabet 
»Alfenide« Dansk Forsølvnings Anstalt. Dansk 
Forniklings Anstalt  i  l ikvidation« af Frederiks­
berg. På generalforsamling den 10. marts 
1972 er det vedtaget at  l ikvidere selskabet.  
Bestyrelsen og direktionen er fratrådt.  Til  
l ikvidator er valgt;  landsretssagfører Hans 
Brorsen Horsten, Kompagnistræde 8, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejendom -  af 
likvidator alene. Eneprokura er meddelt;  
Aage Helbig Hansen og Johan Helbig Han­
sen. 
Register-nummer 12.570; »A/S Palladium« 
af København. Medlem af bestyrelsen og di­
rektionen samt prokurist  i selskabet Knud 
Tage Sophus Nielsen er afgået ved døden. 
Filminstruktør John Hilbert  Hilbard, Valle-
rød Banevej 7B, Rungsted Kyst,  er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 16.797; »A/S Algade 31, 
Roskilde« af Københavns kommune. Hans 
Lindegaard er udtrådt af,  og landsretssagfø­
rer Kai Skovgaard-Sørensen, Egemosen 16, 
Skodsborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 16.836; »A/S Smededal« 
af Københavns kommune. Under 28. decem­
ber 1971 er selskabets vedtægter ændret.  Sel­
skabets hjemsted er Gjern kommune, Tegl-
bjerghus, Alling Kloster,  Grauballe,  Albert  
Laurits Christensen er udtrådt af,  og godsejer 
Helge Emil Anders Palsbøll ,  Orebjerg, Krog­
strup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 17.308; »A/S N. L. Dehns 
Dampvaskeri« af Gladsaxe kommune. Med­
lem af bestyrelsen Alice Gudrun Heckscher 
er afgået ved døden. 
Register-nummer 22.19\\ »A/S P. M. Chri­
stensen & Co..  Aarhus« af Århus. Under 17. 
september 1971 er selskabets vedtægter æn­
dret.  Selskabets navn er »A/S P. M. Chri­
stensen & Co.,  Risskov«. Bestemmelserne om 
indskrænkning i aktiernes omsættelighed er 
bortfaldet.  Bekendtgørelse ti l  aktionærerne 
sker ved brev. 
Register-nummer 28.058; »A/S Hovedvejen 
83, Glostrup« af Glostrup. Under 14. februar 
1972 er det besluttet  efter udløbet af prokla­
ma, jfr .  aktieselskabslovens § 37, at  nedsætte 
aktiekapitalen med 56.000 kr.  Medlemmer af 
bestyrelsen Arne Frantz Carl Sonne Frost,  
Paul Andersen er afgået ved døden. Fru 
Ebba Alfrida Marie Frost,  Hovedvejen 49, 
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fru Else Kristine Reinholdst Andersen, Høj-
vangsvej 34, begge af Glostrup, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 30.834; »A. Meyer & Co. 
A/S« af Tårnby kommune. Under 12. januar 
1972 er selskabets vedtægter ændret.  Selska­
bets hjemsted er Københavns kommune, 
Kastrupvej 180, Kastrup. 
Register-nummer 31.357; »KLAMI A/S i 
l ikvidation« af Odense. Efter proklama i 
Statstidende for 9.  september,  9.  oktober og 
9. november 1971 er l ikvidationen sluttet ,  
hvorefter selskabet er hævet.  
Register-nummer 31.530; »N ORN ESS 
A/S« af Gentofte kommune. Under 11. januar 
1972 er selskabets vedtægter ændret.  Selska­
bets hjemsted er Morsø kommune, Algade 
22, Nykøbing Mors.  Donald Steen Morten­
sen, Glyngøre, Roslev, er indtrådt i direktio­
nen. 
Register-nummer 32.475; »Polypren A/S« af 
Frederiksberg kommune. Under 23. februar 
1972 er selskabets vedtægter ændret.  Selska­
bets hjemsted er Københavns kommune. 
Lersø Park Allé 111,0. 
Register-nummer 32.904; »Dansk Heho-
print A/S« af Kobenhavns kommune. Jens Ke-
til l  Kaastrup-Olsen, Arnold Frigast Larsen, 
Walter Sisseck, Niels Johann Jørgen Klerk er 
udtrådt af,  og højesteretssagfører Erik Stam­
pe, Ny Vestergade 13, København, vicedi­
rektør Frederik Otto Jøhnk Jeppesen, Helle­
ruplund Allé 12, Hellerup, administrererende 
direktør Vagn Hessel-Andersen, Chr.  Win­
thers Vej 47, Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen. 
Walter Sisseck er ti l l ige udtrådt af,  og nævnte 
Vagn Hessel-Andersen er indtrådt i direktio-
n e n-
Register-nummer 34.166; »A/S Vestjrost« af 
Esbjerg kommune. Under 21. oktober 1971 er 
selskabets vedtægter ændret.  Selskabet teg­
nes af den administrererende direktør alene 
eller af en direktør i forening med et medlem 
af bestyrelsen eller af to medlemmer af besty­
relsen i forening, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af bestyrelsens formand 
i forening med et medlem af bestyrelsen eller 
med den administrererende direktør.  Med­
lem af direktionen Arne Emanuel Højvig 
benævnes administrererende direktør.  Harry 
Ørsted-Petersen, Golfvej 56, Gjesing, Es­
bjerg, er indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 37.606; »A/S IJ\JtK-
DOC« af Københavns kommune. Under 28. 
februar 1972 er selskabet opløst i medfør af 
aktieselskabslovens § 62, jfr .  § 67 efter h 
handling af Københavns byrets skifteafdelim 
Register-nummer 38.748; »Dansk Mob 
Håndværk og Tæppe Industri Kirchhoff Aag 
sen A/S i  l ikvidation« af Herstedernes komm 
ne. Likvidator udnævnt af handelsministe;  
et;  højesteretssagfører Felix Andreas Lews 
Vang, Nørregade 6, København. 
Register-nummer 39.358; »VERNE 
JAHNKE A/S i l ikvidation« af Gentofte køn 
mune. På generalforsamling den 3. mai 
1972 er det vedtaget at  l ikvidere selskab« 
Bestyrelsen, direktionen og prokuristen 
fratrådt.  Likvidator udnævnt af handelsmin 
steriet;  højesteretssagfører Carl Aage Tju 
Bredgade 38, København. Selskabet tegnes« 
derunder ved afhændelse og pantsætning 
fast  ejendom — af l ikvidator.  
Register-nummer 39.359; »VJ-BETON A\ 
i  l ikvidation« af Hvedstrup-Fløng kommun 
På generalforsamling den 3. marts 1972 er G 
vedtaget at  l ikvidere selskabet.  Bestyrelse 
direktionen og prokuristen er fratrådt.  Lik; 
dator udnævnt af handelsministeriet;  højes;  
retssagfører Carl Aage Tjur,  Bredgade .  
København. Selskabet tegnes -  derunder v.  
afhændelse og pantsætning af fast  ejendom 
af l ikvidator.  
Register-nummer 39.546; »Chr. Fahrn 
A/S« af Frederiksberg kommune. Under I 
februar 1972 er selskabets vedtægter ændn 
Selskabets hjemsted er Københavns komrrr 
ne.  Lersø Park Allé 111,0. 
Register-nummer 39.773; »Isomax, inge^ 
ør- og handels-aktieselskab« af Københav 
kommune. Under 26. november 1971 er sz 
skabets vedtægter ændret.  Selskabets hjes 
sted er Ringsted kommune, Avnsbjergvej 
Jystrup. Selskabet tegnes af en direktør alea 
eller -  derunder ved afhændelse og pantsa,  
ning af fast  ejendom — af bestyrelsens f l  
mand i forening med to medlemmer af bes? 
reisen. Medlem af bestyrelsen Knud Nørsil;  
er  valgt ti l  bestyrelsens formand. Den Con r 
Margrethe Hollnagel og Birthe Barsluj 
meddelte prokura er t i lbagekaldt.  Eneprolk 
ra er meddelt;  Birthe Christiansen. 
Register-nummer 42.276; »A/S J. Følsganv 
& /.  Hansen« af Københavns kommune. E3 
Hjælmhof er udtrådt af,  og fotograf Jørg-
Kjeld Henriksen, Harevænget 28, Dragør, ,!  
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 43.769; »A/S aj 2^ 
1970« af Lyngby-Tårbæk kommune. Undes 
februar 1972 er selskabets vedtægter ænd fc 
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l ; j lskabets hjemsted er Københavns kommu-
c/o advokat E. B. Ebskov, Kronprinsesse­
gade 18, K. Selskabets formål er at  drive 
landel,  investering og anden dermed beslæg-
) t  virksomhed. Selskabets formand Gunhild 
Blarie Svendsen samt Lene Borup Glistrup, 
ologens Glistrup er udtrådt af,  og advokat 
»ric Bo Ebskov (formand),  Kronprinsessega-
;;  18, advokat Bent Viggo Anton Marker,  
kronprinsessegade 16, begge af København, 
uu Sussie Ebskov, Lysagervej 18, Charlotten-
nnd, er indtrådt i bestyrelsen. Lene Borup 
il l istrup er ti l l ige udtrådt af,  og nævnte Erik 
oo Ebskov er indtrådt i direktionen. 
4 Register-nummer 44.328; »Ejendomsaktie-
Nskabet af II.  august 1970« af Gentofte 
nommune. På aktiekapitalen er yderligere 
Ibdbetalt  54.000 kr.  Den tegnede aktiekapi-
i ,  102.000 kr. ,  er  herefter fuldt indbetalt .  
)mder 2. december 1971 er selskabets ved-
§;gter ændret.  
R Register-nummer 44.524: »A/S aj 20/5 1968 
likvidation« af Københavns kommune. Efter 
ooklama i Statstidende for 12. november og 
december 1970 samt 12. januar 1971 er 
vividationen sluttet ,  hvorefter selskabet er 
/ævet.  
H Register-nummer 44.954: »ZB A/S« af 
rrngby-Tårbæk kommune. Under 26. marts 
V7I er  selskabets vedtægter ændret.  Selska-
?)ts navn er »Henning Larsen, Revision & 
JBtabehandling A/S«. Selskabets hjemsted er 
jUense kommune, Eyrrehøjen 1-3, Næsby. 
gMskabets formål er regnskabs- og anden ad-
ninistrativ assistance samt handel og fabrika-
non af enhver art .  Steffen Kjærulff-Schmidt,  
n;ne Borup Glistrup, Mogens Glistrup er ud-
bådt af,  og revisor Lis Karen Larsen, revisor 
isnning Larsen, begge af Eyrrehøjen l ,  Næs-
fru Johanne Poula Elisabeth Frederiksen, 
oiovbovænget 38, Odense, er indtrådt i be-
ivrelsen. Lene Borup Glistrup er ti l l ige ud-
bådt af,  og nævnte Henning Larsen er ind-
bådt i direktionen. 
51Register-nummer 46.025: »A/S aj 13/1 
'V/« af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 
.  september 1971 er selskabets vedtægter 
bndret.  Selskabets navn er »DANSK LEA-
i ' /NG A/S«. Selskabets hjemsted er Køben-
iwns kommune, Gothersgade 33, K. Eric Bo 
•Iztskov, Lene Borup Glistrup, Mogens Gli-
^uup er udtrådt af,  og regnskabschef Arthur 
alter Oscar Jensen, Trekløvervej 20, Hille-
.fcd, fuldmægtig Kurt Bjarne Sørensen, Rø-
iwrevej 317, Rødovre, direktør Bent Salo­
monsen, Gothersgade 33, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. Mogens Glistrup er ti l l ige 
udtrådt af,  og nævnte Bent Salomonsen er 
indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 47.198: »A/S A. Klinke« 
af Københavns kommune. Under 11. februar 
1972 er selskabets vedtægter ændret.  Selska­
bet driver ti l l ige virksomed under navnet 
»Aldana Kunst A/S (A/S A. Klinke)«. På 
aktiekapitalen er yderligere indbetalt  5.000 
kr.  Den tegnede aktiekapital ,  15.000 kr. ,  er  
herefter fuldt indbetalt .  
Register-nummer 47.947: »Farstrup Mobel-
fabrik A/S« af Søndersø kommune. Under 3. 
december 1971 er selskabets vedtægter æn­
dret.  Aktiekapitalen er fordelt  i aktier på 500, 
1.000 og 10.000 kr.  Disponent Erling Ander­
sen, Idas Allé 6,  Fruens Bøge, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Under 4. april 1972 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 8580: »Aktieselskabet 
Landbobanken i  Skive,  Salling Bank« af Skive. 
Laurids Hunnerup er udtrådt af,  og gårdejer 
Jens-Grundvad Nielsen, Volling, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 12.426: »Recato A/S« af 
Herlev kommune. Under 23. februar 1972 er 
selskabets vedtægter ændret.  Selskabets 
navn er »A/S Recato Holding«. Selskabets 
formål er at  drive investeringsvirksomhed i 
grafiske produktionsvirksomheder,  dels ved 
direkte investeringer og dels indirekte ved 
leasing af maskiner ti l  grafiske virksomheder 
samt i øvrigt anden finansieringsvirksomhed, 
som bestyrelsen måtte finde passende. 
Register-nummer 12.429: »Catos litograji-
ske Anstalt  A/S«. »Recato A/S« (reg. nr.  
12.426),  hvorti l  »Cato's l i tografiske Anstalt  
A/S« er bifirma, har ændret navn til  »A/S 
Recato Holding«. 
Register-nummer 12.777: »Det Danske 
Rengørings Selskab A/S« af København. Be­
styrelsens formand Svend Tønsberg Bruun er 
afgået ved døden. Medlem af bestyrelsen 
Jonas Bruun er valgt t i l  bestyrelsens for­
mand. 
Register-nummer 19.696: »GARTA A/S« af 
København. Under 19. januar 1972 er selska­
bets vedtægter ændret.  
Register-nummer 21.847: »International 
Commercial and Investment Corporation A/S« 
af København. Finn Jespersen er udtrådt af.  
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derende Christian Henning Thietje,  Meisters-
vej 1,  Næstved, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 47.575; »ÅjS M. D. L. 
FINANS« af Fredericia kommune. Under 1. 
februar 1972 er selskabets vedtægter ændret.  
Selskabet tegnes af en direktør alene eller — 
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom — af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 47.750; »N. P. Vester­
gaard Hansen A/S" af Esbjerg kommune. 
Under 12. januar 1972 er selskabets vedtæg­
ter ændret.  
Under 5. april 1972 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 308; »De forenede Auto­
mobilfabriker,  Aktieselskab« af Odense. Be­
styrelsens formand Jens Frederik Busk-Ras­
mussen, bestyrelsens næstformand Aage 
Lommer samt Knud Andersen, Philmer Mel­
vin Paradise er udtrådt af,  og direktør Svend 
Aage Hunæus Nellemann (formand).  Borg­
mester Jørgensens Vej 12, Klampenborg, di­
rektør Vilhelm Jacob Nellemann (næstfor­
mand),  Hans Jensens Vej 12, Hellerup, di­
rektør Peter Andreas Sørensen, Fiskerstedet,  
Fajstrup, Lading, fru Edith Andrea Cathrine 
Hunæus Eefsen, Parkboulevarden 71, blok 2, 
Randers,  landsretssagfører Rudolf Arne 
Sand, Furebakken, Farum, er indtrådt i be­
styrelsen. Nævnte Jens Frederik Busk-Ras-
mussen er udtrådt af direktionen, og den 
ham meddelte prokura er t i lbagekaldt.  Vagn 
Andersen, Kongevejen 54, Holte,  er indtrådt 
i direktionen, og der er meddelt  ham enepro­
kura.  
Register-nummer 1046; »Aktieselskabet den 
danske Mælkekondenseringsfabrik« af Hor­
sens kommune. Den Thyge Emil Andersen 
meddelte prokura er t i lbagekaldt.  Prokura er 
meddelt;  Gert Duun i forening med en af de 
tidligere anmeldte prokurister.  
Register-nummer 2072; »Aktieselskabet 
Snedkermestrenes Træ- og Finerskæreri« af 
Glostrup kommune. Den Ralf Birketoft  
meddelte prokura er t i lbagekaldt.  Prokura er 
meddelt;  Jørgen Toubro i forening med en af 
de tidligere anmeldte prokurister,  Jytte Niel­
sen og Villy Mogensen. 
Register-nummer 2946; »Aktieselskabet 
Roulunds Fabriker« af Odense kommune. 
Under 10. juli  1970 er selskabets vedtægt« 
ændret.  
Register-nummer 4768; »Aktieselskab 
»Hvidbjerg« i  l ikvidation« af Fredericia.  Eft« 
proklama i Statstidende for 15. januar,  1 
februar og 16. marts 1971 er l ikvidatione 
sluttet ,  hvorefter selskabet er hævet.  
Register-nummer 13.326; »A/S L. Dæh\ 
feldt« af Odense. Under 21. december 1971 
selskabets vedtægter ændret.  Den Christis 
Ahrner Manniche meddelte prokura er ti lbt  
gekaldt.  
Register-nummer 13.747; »Hellerup Havin 
palæ A/S« af Gentofte kommune. Dan F 
scher er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 15.839; »A/S Dan? 
Shell« af København. Einar Nicolaisen M(S 
ler er udtrådt af bestyrelsen og direktione: 
og den ham meddelte prokura er ti lbagekal* 
Johan Kasteel,  Enrumdammen 8, Vedbæk, 
indtrådt i direktionen som administrerereno 
direktør,  og der er meddelt  ham eneprokura] 
Register-nummer 22.923; »Jochum Jenses 
Maskinfabrik A/S« af Kolding kommunr 
Medlem af bestyrelsen Oda Eline Jensen 
indtrådt i direktionen, hvorefter den heno 
meddelte prokura er bortfaldet som overfll  
dig.  Eneprokura er meddelt;  Aage Børg-
Jensen. 
Register-nummer 23.804; »A/S Rovin i lik : 
dation« af Kobenhavn. Efter proklama i Sta 
stidende for 14. januar,  14. februar og II 
marts 1970 er l ikvidationen sluttet ,  hvoreftf  
selskabet er hævet.  
Register-nummer 24.449; »Alex I. Hansi 
& Son A/S« af Hørsholm. Alexander Julii  
Hansen er udtrådt af,  og kontorassistent B8 
ri t  Steen Hansen, Rungstedvej 65, RungstJ 
Kyst,  er indtrådt i bestyrelsen. Alexander JL 
l ius Hansen er ti l l ige udtrådt af direktionen..  
Register-nummer 25.272: »Aarhus Voq 
mandsforenings Handelsaktieselskab i likvicy 
ti  an« af Århus. På generalforsamling den 
december 1971 er det vedtaget at  likvidesi 
selskabet.  Bestyrelsen og direktionen er ful 
trådt. Til likvidator er valgt; advokat EK: 
Sigfred Lauritzen, Rampen 6, Risskov. S8 
skabet tegnes — derunder ved afhændelse ;  
pantsætning af fast  ejendom — af l ikvidator. .!  
Register-nummer 25.430; »A/S Dian 
Værksteder« af København. Under 5. apq 
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"^12 er Københavns byrets skifteafdeling 
mimodet om at opløse selskabet i medfør af 
i l i t ieselskabslovens § 62, jfr .  § 59. 
R Register-nummer 27.652: »A/S Nim Skær-
Mahrik« af Stensballesund, Vær-Nebel kom-
uune. Prokurist  Peter Holmboe, Asgårdsvej 
^ Horsens,  er indtrådt i bestyrelsen. 
R Register-nummer 27.655: »Glostrup Motel­
ler A/S« af Glostrup. Medlem af bestyrel-
nn Sigrid Johanne Marie Pedersen er ind-
rådt i direktionen. 
HRegister-nummer 28.661: »Finn Paaske 
ZS« af Thisted kommune. Otto Gerhard 
aelsen Paaske, Dagny Thora Elly Paaske er 
)Htrådt af,  og fru Addy Paaske, Møllevang 8, 
§ogholder Allan Krogsgaard Nielsen, John-
nns Allé 5,  begge af Thisted, er indtrådt i 
iø:styrelsen. 
^Register-nummer 28.984: »Sachs & Hen-
Y .v Eftf .  A/S« af Haderslev. Under 17. janu-
I 1972 er selskabets vedtægter ændret.  
^Register-nummer 30.175: »Dansk Cinepho-
^a/s i  l ikvidation« af København. Selskabets 
vvidator Jørn Stæhr er afgået ved døden, 
l ikvidator,  udnævnt af handelsministeriet:  
ivvokat Finn Rønne, Dronningens Tværga-
I 16, København. 
^Register-nummer 31.324: »Fibico A/S« af 
rrngby-Tårbæk kommune. Under 4. februar 
'X12 er selskabets vedtægter ændret.  Ole 
oiorbek er udtrådt af,  og lærerinde Ingrid 
^flse Lorenzen, Bagsværdvej 26, Lyngby, er 
Jdtrådt i bestyrelsen. 
^Register-nummer 31.717: »A/S SELAS ko-
wiial« af Hasle-Skejby-Lisbjerg kommune. 
J.kar Henriksen er udtrådt af,  og købmand 
^ismus Ole Edslev-Christensen, Hertzvej 52, 
/oyhøj,  er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 31.750: »AXEL BERG-
9i ROMS F/SKEEXPOR T A/S« af Hirtshals,  
icrne-Asdal kommune. Under 5.  april  1972 
•Izskifteretten i Hjørring anmodet om at op-
ae selskabet i medfør af aktieselskabslovens 
,£2, jfr .  § 59. 
JRegister-nummer 31.912: »Skandia Kalk 
•S" af Hasseris kommune. Under 23. febru-
'  11972 er selskabets vedtægter ændret.  
^Register-nummer 36.417: »Aktieselskabet 
wnduco* af Københavns kommune. Under 6.  
^xember 1971 er selskabets vedtægter æn-
ist .  Selskabet driver ti l l ige virksomhed un­
der navnet »Carlsborg Transport & Spedition 
A/S (Aktieselskabet Conduco)«. 
Register-nummer 39.051: »Hjortbol Foto 
A/S i  l ikvidation« af Gladsaxe kommune. Lik­
vidator Jørn Stæhr er afgået ved døden. Lik­
vidator udnævnt af handelsministeriet:  advo­
kat Finn Rønne, Dr.  Tværgade 16, Køben­
havn. 
Register-nummer 41.758: »J. M. Krandrift 
A/S i  l ikvidation« af Stokkemarke kommune. 
På generalforsamling den 9. marts 1972 er det 
vedtaget at  l ikvidere selskabet.  Bestyrelsen, 
direktionen og prokuristen er fratrådt.  Likvi­
dator udnævnt af handelsministeriet:  advo­
kat Peter Friis,  Vognmagergade 7, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejendom — 
af l ikvidator alene. 
Register-nummer 44.048: »Jydsk Rengo-
rings Selskab A/S« af Ålborg kommune. Med­
lem af direktionen Mogens Riis,  Rammetof­
ten 17, Vedbæk, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 45.778: »RZ A/S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 13. og 14. 
oktober 1971 er selskabets vedtægter ændret.  
Selskabets navn er »Entreprenøraktieselska­
bet ARMTON«. Selskabets formål er entre­
prenørvirksomhed. Selskabets hjemsted er 
Københavns kommune, c/o Irs.  Knud Fich, 
Rådhusstræde 1, K. Opdelingen af aktierne i 
A- og B-aktier er ophævet.  Aktiekapitalen er 
udvidet med 25.000 kr.  Den tegnede aktieka­
pital  udgør herefter 35.000 kr. ,  fuldt indbe­
talt .  Aktiekapitalen er fordelt  i aktier på 500, 
1.000 og 5.000 kr.  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  
giver 1 stemme. Bekendtgørelse ti l  aktionæ­
rerne sker i »Berlingske Tidende«. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af et  medlem af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  Mogens Glistrup, Steffen Kjæ­
rulff-Schmidt,  Lene Borup Glistrup er ud­
trådt af,  og direktør Goran Ivar Daniel Eke­
lund, Ostre Promenad 7A, Malmo, Sverige, 
landsretssagfører Knud Fich, advokat Ulrik 
Bondesen, begge af Rådhusstræde 1, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Eneprokura er 
meddelt:  Gert Anders William Lindesvård. 
Under 6. april 1972 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 4054: »A/S Kongens 
Bryghus«. »Carlsberg Bryggerierne og Tu­
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borgs Bryggerier,  De forenede Bryggerier 
A/S« (reg. nr.  43.698),  hvorti l  »A/S Kongens 
Bryghus« er bifirma, har ændret navn til  »De 
forenede Bryggerier A/S«, og nærværende 
bifirma er herefter »Kongens Bryghus A/S 
(De forenede Bryggerier A/S)«. 
Register-nummer 4055; »AjS Tuborgs Fa­
brikker«. 1 henhold til  ændring af vedtægter­
ne for »Carlsberg Bryggerierne og Tuborgs 
Bryggerier,  De forenede Bryggerier A/S« 
(reg. nr.  43.698) er nærværende bifirma slet­
tet  af registeret.  
Register-nummer 4056; »A/S Krone-Øl 
Bryggeriet«.  1 henhold til  ændring af vedtæg­
terne for »Carlsberg Bryggerierne og Tu­
borgs Bryggerier,  De forenede Bryggerier 
A/S« (reg. nr.  43.698) er nærværende bifirma 
slettet  af registeret.  
Register-nummer 4057; »A/S Bryggeriet 
Rahbeks Allé«. 1 henhold til  ændring af ved­
tægterne for »Carlsberg Bryggerierne og 
Tuborgs Bryggerier,  De forenede Bryggerier 
A/S« (reg. nr.  43.698) er nærværende bifirma 
slettet  af registeret.  
Register-nummer 11.020; »Dansk Maltcen­
tral A/S« af Herstedernes kommune. Viggo 
Jablonsky Rasmussen, Hans Ernfred Øhr-
strøm er udtrådt af,  og direktør Poul Johan 
Svanholm, Helleruplund Allé 15, Hellerup, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 13.277; »A/S Tuborgs 
Bryggerier«. »Carlsberg Bryggerierne og 
Tuborgs Bryggerier,  De forenede Bryggerier 
A/S« (reg. nr.  43.698),  hvorti l  »A/S Tuborgs 
Bryggerier« er bifirma, har ændret navn til  
»De forenede Bryggerier A/S«, og nærværen­
de bifirma er herefter »Tuborgs Bryggerier 
A/S (De forenede Bryggerier A/S)«. 
Register-nummer 13.278; »A/S Tuborg 
Bryggerierne«. 1 henhold til  ændring af ved­
tægterne for »Carlsberg Bryggerierne og 
Tuborgs Bryggerier,  De forenede Bryggerier 
A/S« (reg. nr.  43.698) er nærværende bifirma 
slettet  af registeret.  
Register-nummer 13.279; »A/S Tuborg«. 
»Carlsberg Bryggerierne og Tuborgs Brygge­
rier,  De forenede Bryggerier A/S« (reg. nr.  
43.698),  hvorti l  »A/S Tuborg« er bifirma, har 
ændret navn til  »De forenede Bryggerier 
A/S«, og nærværende bifirma er herefter 
»Tuborg A/S (De forenede Bryggerier A/S)«. 
Register-nummer 16.178; »A/S Københa\ 
Bryggerier og Malterier, »Hafnia« iCarlsbe 
Bryggerierne og Tuborgs Bryggerier, De fos 
nede Bryggerier A/S)«. Da »Carlsberg Brygg 
rierne og Tuborgs Bryggerier,  De forene^ 
Bryggerier A/S« (reg. nr.  43.698) har ændn 
navn til  »De forenede Bryggerier A/S«, 
nærværende bifirma »A/S Københavns Bry 
gerier og Malterier »Hafnia« (De forene; 
Bryggerier A/S)«. 
Register-nummer 30.012; »A/S The Kin^ 
Brewhouse Ltd. (Carlsberg Bryggerierne 
Tuborgs Bryggerier, De forenede Brygger: 
A/S)«. Da »Carlsberg Bryggerierne og TI 
borgs Bryggerier,  De forenede Bryggeri 
A/S« (reg. nr.  43.698) har ændret navn til  »O 
forenede Bryggerier A/S«, er nærværem 
bifirma »A/S The King's Brewhouse Ltd. (D 
forenede Bryggerier A/S)«. 
Register-nummer 33.263; »Søren Bjørn A^ 
Silkeborg« af Silkeborg kommune. Bestyn 
sens formand og selskabets administrerer© 
de direktør Søren Bjørn er afgået ved død« 
Medlem af direktionen Ole Bjørn benævn 
administrererende direktør.  Medlem af b 
styrelsen Herta Gudrun Bjørn er valgt ti l  H 
styrelsens formand. 
Register-nummer 34.745; »Ejendomsaki. 
selskabet af 10. november 1963« af Købn 
havns kommune. Under 15. december 19 
er selskabets vedtægter ændret.  
Register-nummer 35.121; »Erik Westerbv 
A/S« af Københavns kommune. Under 9. 
bruar og 23. juni 1971 er selskabets vedtæg* 
ændret.  Selskabets hjemsted er Gladsæ 
kommune. Transformervej 23, Herlev. AktJ 
kapitalen er udvidet med 600.000 kr.  ved u 
stedelse af friaktier.  Den tegnede aktiekat 
tal  udgør herefter 1.000.000 kr. ,  fuldt indll;  
talt ,  dels kontant,  dels på anden måde. AktJ 
kapitalen er fordelt  i aktier på 1.000 og l .f-
kr.  Hvert aktiebelob på 500 kr.  giver I s tes 
me. 
Register-nummer 36.863; »DANSK INUS 
STR! SYNDIKAT A/S« af Herlev kommuu 
Under 12. januar 1972 er selskabets vedta] 
ter ændret og under I.  februar 1972 godke e 
af justi tsministeriet .  Aktiekapitalen er uoi 
det med 5.000.000 kr.  Den tegnede aktiekas 
tal  udgør herefter 20.000.000 kr. ,  fuldt indb 
talt .  Ejlif  Andersen er udtrådt af,  og lann 
retssagfører Mogens Kristian Mogensen, ,  
gridsvej 12, Hellerup, er indtrådt i bestyiv 
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.n.  Den Jørn Jørgensen meddelte prokura 
iJti lbagekaldt.  
^Register-nummer 37.047: »Nordisk Kunst-
w'usfri  A/S» af Københavns kommune. Au-
Jst  Leo Stegelmann er udtrådt af,  og bestyrer 
§ge Jørgen Christiansen, Fredensgade 8, 
dbenhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
^Register-nummer 37.117: »Kosmeson A/S i 
xtidation« af Gladsaxe kommune. Efter 
>loklama i Statstidende for 2.  oktober,  3.  
jwember og 3. december 1969 er likvidati-
isn sluttet  hvorefter selskabet er hævet.  
Register-nummer 42.920: »Poul Nielsens 
hskinfabrik A/S« af Rønne kommune. Povl 
siannes Sose Nielsen er udtrådt af,  og med-
ii af  bestyrelsen Poul Troels Kofoed Niel-
3 er indtrådt i direktionen. 
jXegister-nummer 43.032: »A/S NESBORN 
likvidation« af Næstved kommune. Efter 
>lklama i Statstidende for 13. marts,  14. ap-
oog 14. maj 1971 er l ikvidationen sluttet ,  
lorefter selskabet er hævet.  
a 'egister-nummer 43.528: »Auto-Centrum -
Rose A/S« af Horsens kommune. Erik 
rlrhard Wissenberg er udtrådt af bestyrel-
alegister-nummer 43.698: »Carlsberg Bryg­
gerne og Tuborgs Bryggerier, De forenede 
tfggerier A/S« af Københavns kommune. 
iUer 20. december 1971 er selskabets ved-
5J;ter ændret.  Selskabets navn er »De fore-
ae Bryggerier A/S«, hvorefter selskabets 
nrnaer »A/S Kongens Bryghus« (reg. nr.  
M), »A/S Tuborgs Bryggerier« (reg. nr.  
T?77),  »A/S Tuborg« ( reg. nr.  13.279),  »A/S 
aoenhavn Bryggerier og Malterier »Hafnia« 
hrlsberg Bryggerierne og Tuborgs Bryg-
sier.  De forenede Bryggerier A/S)« (reg. nr.  
Ti78),  »A/S The King's Brewhouse Ltd. 
hrlsberg Bryggerierne og Tuborgs Brygge-
„ De forenede Bryggerier A/S)« (reg. nr.  
1012),  »Carlsberg Bryggerierne A/S (Carls-
sg Bryggerierne og Tuborgs Bryggerier,  
forenede Bryggerier A/S)« (reg. nr.  
J '01),  »Carlsberg A/S (Carlsberg Bryggeri-
se og Tuborgs Bryggerier,  De forenede 
igggerier A/S)« (reg. nr.  43.702),  »Gamle 
gllsberg A/S (Carlsberg Bryggerierne og 
o«orgs Bryggerier,  De forenede Bryggerier 
0 (reg. nr.  43.703) »Ny Carlsberg A/S 
drlsberg Bryggerierne og Tuborgs Brygge-
1 De forenede Bryggerier A/S)« (reg. nr.  
^004) og »Fabriken Alliance A/S (Carlsberg 
Bryggerierne og Tuborgs Bryggerier,  De 
forenede Bryggerier A/S)« (reg. nr.  43.705) 
er ændret ti l  »Kongens Bryghus A/S (De 
forenede Bryggerier A/S)«, »Tuborgs Bryg­
gerier A/S (De forenede Bryggerier A/S)«, 
»Tuborg A/S (De forenede Bryggerier A/S)«, 
»A/S Københavns Bryggerier og Malte­
rier »Hafnia« (De forenede Bryggerier 
A/S)«, »A/S The King's Brewhouse Ltd. (De 
forenede Bryggerier A/S)«, »Carlsberg Bryg­
gerierne A/S (De forenede Bryggerier A/S)«, 
»Carlsberg A/S (De forenede Bryggerier 
A/S)«, »Gamle Carlsberg A/S (De forenede 
Bryggerier A/S)«, »Ny Carlsberg A/S (De for­
enede Bryggerier A/S)«, »Fabriken Alliance 
A/S (De forenede Bryggerier A/S)«. Selska­
bets bifirmaer »A/S Tuborgs Fabrikker« (reg. 
nr.  4055),  »A/S Krone-01 Bryggeriet« (reg. nr.  
4056),  »A/S Bryggeriet  Rahbeks Allé« (reg. 
nr.  4057),  »A/S Tuborg Bryggerierne« (reg. 
nr.  13.278),  »Carlsberg Bryggerierne, Kon­
gens Bryghus, Tuborgs Bryggerier,  De fore­
nede Bryggerier A/S (Carlsberg Bryggerierne 
og Tuborgs Bryggerier,  De forenede Brygge­
rier A/S)« (reg. nr.  43.699),  »Carlsberg og 
Tuborg A/S (Carlsberg Bryggerierne og 
Tuborgs Bryggerier,  De forenede Bryggerier 
A/S)« (reg. nr.  43.700) og »Aktieselskabet De 
forenede Bryggerier (Carlsberg Bryggerierne 
og Tuborgs Bryggerier,  De forenede Brygge­
rier A/S)« (reg. nr.  43.706) er slettet  af registe­
ret .  Poul Kristian Brandt Rehberg er udtrådt 
af,  og professor,  dr.  med. Ulrik Christian 
Crone, Toldbodgade 79, København, direk­
tør Viggo Jablonsky Rasmussen, Lundegårds-
vej 23, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte Viggo Jablonsky Rasmussen samt 
Erik Birger Breyen, Carl  Christian Holmen 
er udtrådt af,  og Poul Johan Svanholm (adm. 
direktør).  Helleruplund Allé 15, Hellerup, 
Ebbe Helmgaard Kristiansen, Bispebjerg 
Park Allé 35, København, Eigil  Bjerl  Nielsen, 
Gøgevang 78, Hørsholm, er indtrådt i direkti­
onen. Den Erik Birger Breyen og Carl Chri­
stian Holmen meddelte prokura er t i lbage­
kaldt.  Prokura er meddelt:  Ebbe Helmgaard 
Kristiansen og Eigil  Bjerl  Nielsen i forening 
eller hver for sig i forening med en af de tidli­
gere anmeldte Knud Gjersbøl Kalm eller 
Gunnar Thomsen. 
Register-nummer 43.699: »Carlsberg Bryg­
gerierne, Kongens Bryghus, Tuborgs Bryggeri­
er, De forenede Bryggerier A/S (Carlsberg 
Bryggerierne og Tuborgs Bryggerier, De fore-
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nede Bryggerier A/S)«. I  henhold til  ændring 
af vedtægterne for »Carlsberg Bryggerierne 
og Tuborgs Bryggerier,  De forenede Bryg­
gerier A/S« (reg. nr.  43.698) er nærværende 
bifirma slettet  af registeret.  
Register-nummer 43.700; »Carlsberg og 
Tuborg A/S (Carlsberg Bryggerierne og Tu­
borgs Bryggerier, De forenede Bryggerier 
A/S)«. 1 henhold til  ændring af vedtægterne 
for »Carlsberg Bryggerierne og Tuborgs 
Bryggerier (De forenede Bryggerier A/S)« 
(reg. nr.  43.698) er nærværende bifirma slettet  
af registeret.  
Register-nummer 43.701: »Carlsberg Bryg­
gerierne A/S (Carlsberg Bryggerierne og Tu­
borgs Bryggerier, De forenede Bryggerier 
A/S«),  Da »Carlsberg Bryggerierne og Tu­
borgs Bryggerier,  De forenede Bryggerier 
A/S« (reg. nr.  43.698) har ændret navn til  »De 
forenede Bryggerier A/S«, er nærværende 
bifirma »Carlsberg Bryggerierne A/S (De 
forenede Bryggerier A/S)«. 
Register-nummer 43.702; »Carlsberg A/S 
(Carlsberg Bryggerierne og Tuborgs Bryggeri­
er,  De forenede Bryggerier A/S)«. Da »Carls­
berg Bryggerierne og Tuborgs Bryggerier,  
De forenede Bryggerier A/S« (reg. nr.  43.698) 
har ændret navn til  »De forenede Bryggerier 
A/S« er nærværende bifirma »Carlsberg A/S 
(De forenede Bryggerier A/S)«. 
Register-nummer 43.703; »Gamle Carlsberg 
A/S (Carlsberg Bryggerierne og Tuborgs Bryg­
gerier,  De forenede Bryggerier A/S)«. Da 
»Carlsberg Bryggerierne og Tuborgs Brygge­
rier,  De forenede Bryggerier A/S« (reg. nr.  
43.698) har ændret navn til  »De forenede 
Bryggerier A/S«, er nærværende bifirma 
»Gamle Carlsberg A/S (De forenede Brygge­
rier A/S)«. 
Register-nummer 43.704; »Ny Carlsberg 
A/S (Carlsberg Bryggerierne og Tuborgs Bryg­
gerier,  De forenede Bryggerier A/S]«. Da 
»Carlsberg Bryggerierne og Tuborgs Brygge­
rier,  De forenede Bryggerier A/S« (reg. nr.  
43.698) har ændret navn til  »De forenede 
Bryggerier A/S«, er nærværende bifirma »Ny 
Carlsberg A/S (De forenede Bryggerier 
A/S)«. 
Register-nummer 43.705; »Fa brik en Allian­
ce A/S (Carlsberg Bryggerierne og Tuborgs 
Bryggerier,  De forenede Bryggerier A/S)«. Da 
»Carlsberg Bryggerierne og Tuborgs Brygge­
rier,  De forenede Bryggerier A/S« (reg. 
43.698) har ændret navn til  »De forene 
Bryggerier A/S«, er nærværende bifin 
»Fabriken Alliance A/S (De forenede Br; 
gerier A/S)«. 
Register-nummer 43.706; »Aktieselska 
De forenede Bryggerier (Carlsberg Bryggeri] 
ne og Tuborgs Bryggerier, De forenede Bryg^ 
rier A/S)«. I  henhold ti l  ændring af vedtægt,  
ne for »Carlsberg Bryggerierne og Tubo^ 
Bryggerier, De forenede Bryggerier AA 
(reg. nr.  43.698) er nærværende bifirma sil  
tet  af registeret.  
Register-nummer 45.466; »Thorsager 7A 
varefabrik A/S« af Tjele kommune. Unden 
november 1971 er selskabets vedtægter a  
dret.  Aktiekapitalen er udvidet med 100.0 
kr. ,  hvoraf 60.000 kr.  er A-aktier,  og 40.0 
kr.  er B-aktier.  Den tegnede aktiekapn 
udgør herefter 200.000 kr. ,  hvoraf 120.000 
er A-aktier og 80.000 kr.  er B-aktier.  Akt 
kapitalen er fuldt indbetalt .  
Register-nummer 45.775; »CRE Chenu 
Reactor Equipment A/S« af Roskilde komrr 
ne. Under 15. januar 1972 er selskabets vr 
tægter ændret.  
Register-nummer 45.595; »Monk Rastm 
sens Autoservice A/S« af Herstedernes ker:  
mune. Under 22. februar 1972 er selskabc 
vedtægter ændret.  
Register-nummer 46.871; »Aktieselskaber 
30. august 1971« af Københavns kommuL 
Under 4. november og 9. december I" 
samt 18. februar 1972 er selskabets vedtæg 
ændret.  Selskabets navn er »Lufthavnr 
Drager Service A/S«. Selskabets formål ei;;  
varetage dragertjeneste og garderobetjeno 
i Københavns Lufthavn, Kastrup. Selska£ 
har hovedkontor i Tårnby kommune. Købe! 
havns Lufthavn, Kastrup. Aktiekapitalh 
10.000 kr. ,  er  opdelt  i 3.000 kr.  A-aktien 
7.000 kr.  B-aktier.  Aktiekapitalen er ford«l 
aktier på 500 og 1.000 kr.  Hvert A-aktiebes 
på 1.000 kr.  giver 1 s temme. B-aktierne 
ikke stemmeret.  Bestemmelsen om i i  
skrænkninger i aktiernes omsættelighed fc 
ændret,  jfr .  vedtægternes § 3. Selskabet ti  
nes — derunder ved afhændelse og pantse 
ning af fast  ejendom — af den samlede be;:s 
relse.  Erik Nielsen, Niels Erik Mørch er 
trådt af,  og forretningsfører Ernst Valden; 
Jensen, fru Henny Rigmor Jensen, beggoj 
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»codsbøl Allé 6,  Kastrup, er indtrådt i besty-
aesen. Erik Nielsen er ti l l ige udtrådt af direk-
innen, og den ham meddelte prokura er ti l-
jgekaldt.  Nævnte Ernst Valdemar Jensen er 
nrådt som forretningsfører.  
XJnder 7. april 1972 er følgende ændringer 
Via gel i aktieselskabs-registeret: 
iJ^egister-nummer 14.756; »A/S Cement-
pnpagniet af 13. August 1936« af København. 
3;er Møller (kaldet Bojsen Møller) er ud-
ibdt af,  og direktør Aage Carl Vilhelm 
ji iunstein.  Stationsvej 1, Rungsted Kyst,  er 
il  trådt i bestyrelsen. 
)Xegister-nummer 31.449: »Firma C. Chri-
^fersen, murermestre og entreprenører A/S<> 
Wejle.  Arne Christoffersen er udtrådt af 
[Myreisen. 
a 'egister-nummer 34.513: »C. Christoffer-
. murermestre og entreprenører, Middelfart 
»V« af  Middelfart  kommune. Arne Christof-
asen er udtrådt af bestyrelsen. 
jXegister-nummer 34.742: »Ottomanboden 
«"« af  Københavns kommune. Under 2. fe-
isar og 10. september 1971 er selskabets 
Slægter ændret.  Selskabets navn er »Bolig-
Birkerød A/S«. Selskabets hjemsted er 
)>kerød kommune. Hovedgaden 38, Birke-
.1. Grosserer Holger Bendtsen, Kong 
loorgs Vej 26, København, fru Birgit  Norma 
,li l .  Ringtoften 7, Skovlunde, er indtrådt i 
/Jtyrelsen. Ejner Juhl,  Ringtoften 7, Skov-
ibde, er indtrådt i direktionen. Den Tage 
læl Olsen meddelte prokura er t i lbagekaldt,  
- jsprokura er meddelt;  Ejner Juhl og Mo-
2is  Bendtsen. 
alegister-nummer 35.209: »A/S Hjallerup 
wn- og Foderstofforretning« af Dronning-
ti  kommune. Carl Martin Hem Gøllnitz,  
mrd Ravnholt ,  Frede Ringsholt  Lysemo-
isr udtrådt af,  og prokurist  Peder Erling 
o.ersen, Vaarst  Mølle,  Gistrup, møller 
tanuel Gregersen, Vildbjerg Mølle,  Vild-
g-g, direktør Kaj Møller,  Henriksvej 9,  
loorg, er indtrådt i bestyrelsen. 
aiegister-nummer 35.374; »aktieselskabet 
iyty,  Helsingør i  l ikvidation« af Helsingør 
immune. På generalforsamling den 24. fe-
isar 1972 er det vedtaget at  l ikvidere selska-
I Bestyrelsen, direktionen og prokuristen 
uratrådt.  Likvidator udnævnt af handelsmi-
laeriet;  advokat Henning Jensen Andersen, 
Bramstræde 3, Helsingør.  Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom —af l ikvidator alene. 
Register-nummer 35.784; »A/S Crima, Byg­
ningsartikler en gros« af Vejle kommune. 
Arne Christoffersen er udtrådt af bestyrelsen 
og direktionen. Civilingeniør Tage Skjær-
bæk. Fasanvej 5,  Bredballe,  Vejle,  er indtrådt i 
bestyrelsen og direktionen. 
Register-nummer 40.966: »AKTIESEL­
SKABET AF 6. NOVEMBER 1968« af Kø­
benhavns kommune. Under 31. januar 1972 
er selskabets vedtægter ændret.  Selskabets 
hjemsted er Farum kommune, c/o tømrerme­
ster,  ingeniør Bent C. Mortensen, Bygmar­
ken 25, Farum. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af den samlede bestyrelse.  Herman 
Regner Riber,  Henrik Iversen, Børge Erik 
Elmfelt ,  Kjeld Ejvind Nielsen er udtrådt af,  
og bogholderske Grete Widriksen, Brude­
vænget 5,  Farum, ingeniør Erling Post,  Bak­
kelandet 28, Huseby, Helsinge, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 41.641; »Palladium Film 
Export A/S« af København. Under 22. decem­
ber 1971 er det besluttet  efter udløbet af pro­
klama, jfr .  aktieselskabslovens § 37, at  ned­
sætte aktiekapitalen med 300.000 kr.  A-akti­
er.  Medlem af bestyrelsen og direktionen 
samt prokurist  i selskabet Knud Tage Sophus 
Nielsen er afgået ved døden. Filminstruktør 
John Hilbert  Hilbard, Vallerød Banevej 7B, 
Rungsted Kyst,  er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 40.982: »A/S MARIAN-
CA« af Københavns kommune. Jørgen Otto 
Krogdahl-Nielsen er udtrådt af,  og fru Ragna 
Emilie Sjørslev Brøchner-Nielsen, Fugle­
vadsvej 65, Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 41.668; »Dansk El-Reak­
tor A/S« af Ringkøbing kommune. Jens Peter 
Hans Mølholm Frederiksen er udtrådt af,  og 
fru Sigrid Bak Højland, Enghavevej,  Ringkø­
bing, er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 10. april 1972 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 907: »Ordrup-Charlot­
tenlund Bank, Aktieselskab« af Gentofte 
kommune. Bent Andersen, Hans Otto Chri­
stensen, Jørgen Henrik Schaarup, Per Hen­
ning Voigt er t i l trådt som prokurister.  
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Register-nummer 20.349; »Axelsen & 
Thomsen A/S« af Slageise.  Medlem af besty­
relsen og direktionen Hans Vilhelm Kargaard 
Thomsen er afgået ved døden. Ib Wentzlau 
Jensen, Parkvænget 22, Slagelse,  er indtrådt i 
direktionen, hvorefter han er fratrådt som 
prokurist .  
Register-nummer 25.395; »A/S J. & R. Fry­
denberg« af København. Under 15. februar 
1972 er selskabets vedtægter ændret.  Selska­
bet tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af fem med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør i forening med et medlem af besty­
relsen. Frk. Annelise Frydenberg, Dag Ham-
marskjolds Allé 25, Kobenhavn, fru Jette 
Lai,  Via A. Manzoni 4,  Siligo, Sardinien, 
Italien, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 28.422; »ejendomsaktie­
selskabet Kongelundsparken I« af København. 
Hans Erik Sietam Christensen er udtrådt af,  
og cand. polit .  Christen Jensen Sørensen, 
bankfuldmægtig NielsChristian Engbæk 
Andersen, begge af Kongelundsvej 42, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 28.643; »Ejendomsaktie­
selskabet Ved Bellevue Bugt« af Gentofte.  
Medlem af bestyrelsen Arne Jacobsen er 
afgået ved døden. Advokat Arne Bierfreund, 
Nr.  Farimagsgade 3, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 33.6t8; »Den borgerlige 
Presse for Fåborg og Omegn, Aktieselskab« af 
Fåborg. Bestyrelsens formand Markus Finn 
Poulsen samt Rasmus Hansen er udtrådt af 
bestyrelsen. 
Register-nummer 35.093; »BOSAXE A/S« 
af Gladsaxe kommune. Børge David Jensen 
er udtrådt af og kontorchef Oskar Viggo 
Seitzberg, Strandvejen 123, Humlebæk, 
statsaut.  ejendomsmægler Bent Arne Taxbo, 
Sundbylil levej 2,  Jørlunde, Slangerup, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 35.912; »Ejendomsselska­
bet Antvo A/S» af Slagelse kommune. Medlem 
af bestyrelsen Kirtha Marie Jensen fører 
navnet Kirtha Marie Hansen. 
Register-nummer 38.473; »HALLGREN 
FINANS A/S« af Københavns kommune. 
Under 6. oktober 1969 er selskabets vedtæg­
ter ændret.  Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast  ejendom — 
af to medlemmer af bestyrelsen i foren 
eller af et  medlem af bestyrelsen i foren 
med direktøren. 
Register-nummer 40.509; »A/S Fagerhu 
Belysninger« af Frederikssund kommui 
Under II .  december 1971 er selskabets ve 
tægter ændret.  Selskabets hjemsted er H 
bæk kommune, Tveje-Merløse 10, Holbæk„ 
Register-nummer 44.641; »TF-CONSUk 
A/S« af Københavns kommune. Under I 
januar 1972 er selskabets vedtægter ændr 
Selskabets hjemsted er Ølstykke kommui 
Havremarken 4, Ølstykke. 
Register-nummer 45.183; »A/S af 9/2 191 
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 
oktober 1971 er selskabets vedtægter ændn 
Selskabets navn er »A/S SUPERO«. Selsl  
bets hjemsted er Kolding kommune, • 
Kongevej 46, Kolding. Selskabets formål 
konstruktion, fremstil l ing og handel med !><; 
fartøjer og marineudstyr.  Opdelingen af aH 
erne i A- og B-aktier er ophævet.  Aktiekai 
talen er fordelt  i  aktier på 100 og 2.000 
Hvert aktiebeløb på 100 kr.  giver 1 stemn 
Aktierne lyder på navn. Der gælder in 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed. Se 
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelg 
i forening eller af en direktør alene, ved 
hændelse og pantsætning af fast  ejendomr 
den samlede bestyrelse.  Mogens Glistrr  
Lene Borup Glistrup, Eric Bo Ebskov er u 
trådt af,  og advokat Poul Møller,  Vangen 
Tved, planlægningsleder Steen Dørfler Ho 
GI. Kongevej 46, begge af Kolding, overbau 
håndværker Svend Aage Hansen, Broagen 
1, bådhandler Valdemar Høgh Sørense 
»Pjedstedgård«, Pjedsted, begge af Frede 
cia,  bådebygger Mogens Tydske Hansa 
Vesterlykke Allé 24, Middelfart ,  er indtn 
i bestyrelsen. Mogens Glistrup er ti l l ige 
trådt af,  og nævnte Steen Dørfler Holk, V 
demar Høgh Sørensen er indtrådt i direkr;  
nen. 
Under 11. april  1972 er følgende ændnl 
ger optaget i aktieselskabs-registeret;  
Register-nummer 1613; »Aktieselskab 
Ringkjobing Bank« af Ringkøbing. Medlerrn 
direktionen Eiler Jakobsen er afgået v 
døden. 
Re gister-nummer 2392; »Nordisk Kulsyy 
fabrik A/S« af København. Viggo Jablonsir 
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ismussen er udtrådt af,  og underdirektør 
nns Poul Emanuel Christoffersen, Svane-
lll levej 57, Hellerup, underdirektør Poul 
l^helsen, Bjerregårdsvej 6,  København, er 
i l trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 10.316; »Evercold« Dansk 
iMcindustri A/S (Evercold« Refrigerating Indu-
v Ltd.)« af Københavns kommune. Hans 
ixar Wilhelm Siesbye, Per Henrik Siesbye 
uudtrådt af,  og medlemmer af direktionen 
Inhard Svend Aage Jensen, Strandboule-
b'den III ,  Kaj Martin Sahlberg, Samsøgade 
idbegge af København, samt direktør Axel 
Imil Svendsen, Kastanie Allé 17, Frederiks-
bud, direktør Preben Kristian Anton Kjeld-
,i ,  Herredsvej 38, Gentofte,  er indtrådt i 
; l ; tyrelsen. Hans Oscar Wilhelm Siesbye er 
gige udtrådt af direktionen. 
ifRegister-nummer 13.383; »Diskonto-Sel-
<Sibet af 1935 A/S« af København. Under 28. 
uruar 1972 er selskabets vedtægter ændret,  
i l  t iekapitalen er fordelt  i aktier på 2.000 og 
KXXX) kr.  
^Register-nummer 14.482; »Stjernholms Træ-
frhandel.  Aktieselskab« af Horsens.  Arne 
ajjesen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 20.028; »E. Schleisner-
rtersen A/S i l ikvidation« af Glostrup. På 
aieralforsamling den 2. marts 1972 er det 
;Jltaget at  l ikvidere selskabet.  Bestyrelsen 
bdirektionen er fratrådt.  Til  l ikvidatorer er 
)gt;  højesteretssagfører Bernhard Helmer 
?l:lsen. Rådhuspladsen 4, landsretssagfører 
A Nielsen, Nørre Farimagsgade 3, begge af 
jdbenhavn. Selskabet tegnes — derunder ved 
æændelse af fast  ejendom -  af likvidatorer-
/diver for sig.  
Register-nummer 22.077; »A/S Skotøjsma-
w'v'net »Blaagaard« af København. Niels 
agelbredt er udtrådt af,  og skotøjshandler 
3le Sørensen, Strandvænget 6,  Humlebæk, 
)mdtrådt i bestyrelsen. 
a 'egister-nummer 22.193; »Spego A/S« af 
jcbenhavns kommune. Under 7. december 
Il  er selskabets vedtægter ændret.  Selska-
s  hjemsted er Frederiksberg kommune, 
3 Olgas Vej 28, V. 
-Register-nummer 27.595; »Nordisk Etuifa-
* A/S« af København. .Under 18. januar 
£2 er selskabets vedtægter ændret Aktie-
Jmtalen er udvidet med 200.000 kr.  A-aktier 
acbetalt  ved konvertering af gæld. Den teg-
ale aktiekapital  udgør herefter 450.000 kr. .  
hvoraf 300.000 kr.  er A-aktier og 150.000 kr.  
er B-aktier.  Aktiekapitalen er fuldt indbetalt ,  
dels i værdier,  dels på anden måde. Medlem 
af bestyrelsen og direktionen Hans Peter 
Jensen er afgået ved døden. Prokurist  Iwan 
Borge Jensen, Håndværkervej 16, Solrød 
Strand, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 31.367; »Aarhus Foto- og 
Kino A/S« af Århus. Under I.  marts 1972 er 
selskabets vedtægter ændret.  Bestemmelser­
ne om indskrænkning i aktiernes omsættelig­
hed er bortfaldet.  
Register-nummer 31.489; »Gearco Handels­
aktieselskab« af Herlev. Under 5. marts 1970 
og 14. juni 1971 er selskabets vedtægter æn­
dret.  Selskabets navn er »Aktieselskabet af 
30. juni 1961«. Selskabets hjemsted er Køben­
havns kommune, c/o landsretssagfører J.  Kir­
stein,  Palægade 2, K. De hidtidige aktier 
benævnes B-aktier.  Aktiekapitalen er udvi­
det med 75.000 kr.  A-aktier.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter 325.000 kr. ,  hvor­
af 75.000 kr.  er A-aktier og 250.000 kr.  er B-
aktier.  Aktiekapitalen er fuldt indbetalt .  Ak­
tiekapitalen er fordelt  i aktier på 1.000, 
10.000 og 20.000 kr.  Hvert A-aktiebeløb på 
1.000 kr.  giver 10 stemmer. Hvert B-aktiebe-
løb på 1.000 kr.  giver 1 s temme. A-aktiernes 
ret  ti l  udlodning ved selskabets l ikvidation er 
begrænset,  jfr .  vedtægternes § 4. Bestemmel­
serne om indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed er ændret,  jfr .  vedtægternes § 4. 
Register-nummer 31.840; »Bowater-Scott 
Skan A/S« af Søllerød kommune. George 
Willing Pepper er udtrådt af,  og managing 
director Paul Clay Baldwin, P. O. Box 9, 
Westtown, Pennsylvania,  U.S.A.,  direktør 
Lauritz Kjellerup Bøggild Schou, Kulsviervej 
153, Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen. Selska­
bet tegnes herefter af Otto Alexander Miin-
ter Lassen, Marius Højriis Schou, Holger 
Højriis Schou, Lauritz Kjellerup Bøggild 
Schou og Ove Hans Peter Jeppesen to i fore­
ning eller hver for sig i forening med enten 
James Daniel Stocker,  Edgar Kenneth Miller 
eller Paul Clay Baldwin eller af et  medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller 
af to direktører i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Register-nummer 33.473; »Handelsaktiesel­
skabet E. Schleisner-Petersen i  l ikvidation« af 
Glostrup. På generalforsamling den 2. marts 
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1972 er det vedtaget at  l ikvidere selskabet.  
Bestyrelsen, direktionen og prokuristen er 
fratrådt.  Til  l ikvidatorer er valgt;  højesterets­
sagfører Bernhard Helmer Nielsen, Rådhus­
pladsen 4, landsretssagfører Erik Nielsen, 
Nørre Farimagsgade 3, begge af København. 
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom — af l ikvida­
torerne hver for sig.  
Register-nummer 33.628; »Investeringssel­
skabet af 29. oktober 1962 AjS« af Køben­
havns kommune. Poul Kristian Brandt Reh-
berg er udtrådt af,  og professor,  dr.  phil .  og 
jur.  Franz Blatt ,  Sandbakken 7, Højbjerg, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 33.754; »AjS »Hydrema«« 
af Støvring, Buderup Gravlev kommune. På 
aktiekapitalen er yderligere indbetalt  65.000 
kr.  Den tegnede aktiekapital ,  440.000 kr. ,  er  
herefter fuldt indbetalt .  Under 23. februar 
1972 er selskabets vedtægter ændret.  
Register-nummer 34.546: »/.  C. Sørensen 
A/S« af Vejle kommune. Den Oscar Mathias­
en meddelte prokura er t i lbagekaldt.  
Register-nummer 34.949; »Fyns Klichefa­
brik Aktieselskab« af Odense kommune. Un­
der 20. december 1971 er selskabets vedtæg­
ter ændret.  Aktiekapitalen er udvidet med 
14.000 kr. ,  indbetalt  ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital  udgør heref­
ter 244.000 kr. ,  fuldt indbetalt ,  dels kontant,  
dels på anden måde. Aktiekapitalen er for­
delt  i aktier på 500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr.  
Bestemmelserne om aktiernes indløselighed 
er ændret,  jfr .  vedtægternes § 4. 
Register-nummer 35.137; »Østjysk Venstre­
presse,  Horsens Folkeblad A/S« af Horsens.  
Under 28. oktober 1971 er selskabets vedtæg­
ter ændret.  Aktiekapitalen er udvidet med 
1.000 kr.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
nerefter 329.000 kr. ,  fuldt indbetalt .  
Register-nummer 35.247; »A/S Dansk Svej­
semaskine Fabrik« af Frederiksberg. Bent 
Werdelin Larsen er udtrådt af,  og medlem af 
bestyrelsen Hans Kristian Werdelin er ind­
trådt i direktionen. 
Register-nummer 35.881; »GASJUSTE­
RINGEN A/S« af Københavns kommune. Fin 
Jørgen Jacoby er udtrådt af,  og forretningsfø­
rer Flemming Erik Nielsen, Pælestykkerne 9, 
Tåstrup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 36.344; »A/S Genu Fat 
af Tikøb kommune. Driftsleder Klaus Was 
Pedersen, Vejlesøpark 1-701, Holte,  er ii  
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 37.171; Missionshoi 
let  »Merci« A/S« af Århus kommune. Medl 
af bestyrelsen Jørgen Jørgensen er afgået v 
døden. Missionær, sygeplejerske EstI 
Poulsen, St.  St.  Blichers Gade 5, Århus,,  
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 38.299; »PHILIP 
BO FA Aktieselskab for audi o-visuelt udstyr™ 
Københavns kommune. Erik Emil Nielsi .  
Jens Christian Thorsen Sørensen er udtr;  
af,  og direktør Henry Bertelsen, HD, Fortu 
parken 26, Lyngby, er indtrådt i bestyrelsenr 
Register-nummer 39.485; »Hewlett-Pa\ 
ard A/S« af Birkerød kommune. Den KJ 
Andersen meddelte prokura er t i lbagekaldt 
Register-nummer 39.760; »A/S Møllehall^ 
af Ferslev-Dall-Volsted kommune. Jens Pe; 
Jensen er udtrådt af,  og Orla Tybo Kristis 
sen. Svenstrupvej 51, Gug, er indtrådt i bes 
reisen. 
Register-nummer 40.024; »Design Group? 
D. A/S under konkurs« af Københavns koc 
mune. Under 16. februar 1972 er selskabc 
bo taget under konkursbehandling af sø-
handelsrettens skifteretsafdeling. 
Register-nummer 42.705; »Bouet Bygnim 
industri  A/S« af Nørresundby kommune. H 
Birger Ørum Jensen er udtrådt af,  og snu 
kermester Per Marcus Pedersen, Hadsundt 
26, Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen. Enepc 
kura er meddelt;  Jørn Frederiksen. 
Register-nummer 42.852; »A/S Dansk A 
verttryk« af Rødovre kommune. Under 
december 1971 er selskabets vedtægter as 
dret.  Aktiekapitalen er udvidet med 45.0. 
kr.  Den tegnede aktiekapital  udgør herefl:  
60.000 kr.  fuldt indbetalt .  Aktiekapitalenr 
fordelt  i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr.  
Register-nummer 43.369; »Medi-Lab, MtA 
cinsk Laboratorium A/S« af Københa'j ;  
kommune. Under 16. december 1971 er 
skabets vedtægter ændret.  Aktiekapitalenn 
udvidet med 1.000.000 kr.  Den tegnede aki> 
kapital  udgør herefter 2.000.000 kr. ,  fuj '  
indbetalt .  
Register-nummer 43.673; »BULLBOAIV 
DANMARK A/S« af Hjørring kommuu 
Hans Juul Gunnar Mygind, Ove Samuel 00 
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n er udtrådt af,  og grosserer Jørgen Rin-
nm, Viggo Rothes Vej 5,  Charlottenlund, 
qiportør Preben Kurt Nielsen, Bundgårds-
£ 39, Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 44.116: »Midtjydsk Lim-
A/S« af Billund kommune. Under 28. 
3:ember 1971 er selskabets vedtægter æn-
.)t .  Direktør Henning Rasmussen, Grind-
,ti ,  arkitekt Aage Bundgaard, Billund, er 
i l trådt i bestyrelsen. 
alegister-nummer 45.612; »S. D. Plastindu-
\  A/S« af Randers kommune. Sven Erik 
Ibdhardt er udtrådt af,  og direktør Aage 
n»nhardt Knudsen, Karetmagervej 38, 
ånders,  er indtrådt i bestyrelsen. 
^•egister-nummer 46.284: »Tinglev Bygge-
retning A/S« af Tinglev kommune. Bent 
dben Knudsen, Østerby, Tønder,  er ind-
)dt i direktionen. 
vander 12. april 1972 er følgende ændringer 
%vget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 1353; »Danske Oliemoller 
t  Sæbefabrikker Aktieselskab« af Køben-
nn. Under 4. januar 1972 er selskabets ved-
mer ændret.  Fhv. minister Ove Guldberg, 
wvangen 18, Charlottenlund, er indtrådt i 
^ly re Isen. 
register-nummer 17.798; »Dansk Planlage 
K/1/5 i  l ikvidation« af Odense. Poul Nielsen 
;iTratrådt som likvidator.  Under 12. april  
2 er skifteretten i Odense anmodet om at 
20se selskabet i medfør af aktieselskabslo-
!5§62. 
a.egister-nummer 17.799; »Danish Fruit 
station Ltd. A/S (Dansk Plantage C o. A/S) i 
kfdation«. Under 12. april  1972 er skifteret-
i i  Odense anmodet om i medfør af aktie-
.>kabslovens § 62 at  opløse »Dansk Planta-
i3Co. A/S i l ikvidation« (reg. nr.  17.798),  
3>ket selskab ti l l ige driver virksomhed un-
.nnærværende bifirma. 
pegister-nummer 18.269; »A/S Taastrup 
beklæder« af Tåstrup. Under 15. februar 
2 er selskabets vedtægter ændret.  Selska-
1 formål er handel,  fabrikation og finansi-
3g-
pegister-nummer 24.426; »A/S Anton Niel-
h& Co. Isenkram og Udstyr en gros« af Fre-
^sberg. Under 21. september 1971 er sel-
aoets vedtægter ændret.  Selskabets hjem-
3 er Møn kommune. Dragestræde 7, Ste-
Register-nummer 29.377; »A/S Ejendom­
men Købmagergade 47« af Kobenhavn. Under 
19. juli  1971 er selskabets vedtægter ændret.  
Selskabets navn er »Geasette Invest A/S«. 
Selskabets hjemsted er Hørsholm kommune. 
Gyvelvej 15, Hørsholm. Landsretssagfører 
Helge Hassel,  Bergensgade 10, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 31.859; »D. P. C. Export 
Division Ltd. A/S (Dansk Plantage C o. A/S i 
l ikvidation«. Under 12. april  1972 er skifteret­
ten i Odense anmodet om i medfør af aktie­
selskabslovens § 62 at  opløse »Dansk Plantage 
Co. A/S i l ikvidation« (reg. nr.  17.798),  hvilket 
selskab ti l l ige driver virksomhed under nær­
værende bifirma. 
Register-nummer 32.107; »Mini-Brik A/S« 
af Brøndbyernes kommune. Dan Holm­
strøm, Svend Jensen er udtrådt af,  og lands­
retssagfører Henning Emanuel Jensen, Nr.  
Farimagsgade 13, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 34.179; »A/S J. M. Kies-
byes Tæpper & Sengeudstyr« af Fredericia 
kommune. Under 28. maj 1971 er selskabets 
vedtægter ændret.  Selskabets navn er »A/S 
Kiesbyes Møbler og Tæpper«. 
Register-nummer 34.537; »SPORTGOODS 
A/S« af Rødovre kommune. Niels Albert  Jør­
gensen er udtrådt af,  og landsretssagfører 
Palle Adeler-Bjarnø, Skovtoftebakken 36, 
Virum, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 36.529; »Aktieselskabet 
Roger Villholth« af Roskilde kommune. Un­
der 21. januar 1972 er selskabets vedtægter 
ændret.  
Register-nummer 37.904; »Lind El-Service 
a/s« af Rind kommune. Knud Andreas Busch 
Ernst,  Jytte Laybourn Ernst,  Niels Heede 
Strand Kristensen er udtrådt af,  og el-instal­
latør Paul Laursen, fru Jane van Deurs Laur­
sen, begge af Fredbovej 11, Sunds, bogholder 
Ejner Jensen, Vesterlindvej 17, Lind, Her­
ning, er indtrådt i bestyrelsen. Knud Andreas 
Busch Ernst,  Jytte Laybourn Ernst er ti l l ige 
udtrådt af,  og nævnte Paul Laursen er ind­
trådt i direktionen. 
Register-nummer 39.788; »Henning Dam 
Kærgaard A/S« af Farum kommune. Else 
Hanberg Kærgaard er udtrådt af,  og fuld­
mægtig Inge Nielsen, Gedevasevej 35, Fa­
rum, er indtrådt i bestyrelsen. Den Else Han-
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berg Kærgaard meddelte prokura er t i lbage­
kaldt.  
Register-nummer 40.669; »Møbel-Aktie­
selskabet Gmppen-60« af Frederiksberg 
kommune. Carl Erik Manscher er udtrådt af 
bestyrelsen. 
Register-nummer 40.725; »Odis Heath & 
Co. A/S« af Københavns kommune. Bestyrel­
sens næstformand Odis Cullis Heath samt 
James Arnold Core, Mogens Glistrup er ud­
trådt af,  og fru Sussie Ebskov (næstformand),  
Lysagervej 18, Charlottenlund, er indtrådt i 
bestyrelsen. Selskabet tegnes herefter af be­
styrelsens formand eller næstformand i fore­
ning med et medlem af bestyrelsen eller af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 40.748; »Aktieselskabet af 
8. december 1967 - Amager Hyrevognscentral« 
af Københavns kommune. Lizzi Kay, Bugen 
Werner Myssle Pedersen, Tove Johanne Va­
lentin Jørgensen er udtrådt af,  og vognmand 
Wagn Frederiksen, Toldbyvej 31, Kastrup, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 41.967; »Sambyg A/S« af 
Lillerød kommune. Bestyrelsens formand 
Preben Kell  Nielsen er udtrådt af,  og arkitekt 
Poul Rosenfjeld,  Kastanie Allé 33, Farum, er 
indtrådt i bestyrelsen og valgt ti l  dennes for­
mand. 
Register-nummer 42.709; »A/S Westphals 
kemiske Fabrik" af Sdr.  Omme kommune. 
Mary Sørensen er udtrådt af,  og fabrikations-
leder Knud Sørensen, Bøvl,  Sdr.  Omme, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 43.129; »CONITRONIC 
A/S« af Søllerød kommune. Under 10. januar 
1972 er selskabets vedtægter ændret.  Selska­
bets hjemsted er Karlebo kommune. Fasan­
vænget 420, Kokkedal.  Gunnar Hancke er 
udtrådt af,  og ingeniør Ole Henning Alwart 
Steril ,  Bastkær 7, Måløv, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 43.868; »ERVACO A/S« 
af Københavns kommune. Under 15. novem­
ber 1971 er selskabets vedtægter ændret.  Sel­
skabet driver ti l l ige virksomhed under navn 
»PRS Public Relations System A/S (ERVA­
CO A/S)«. Einar Thorbjørn Hansen er ud­
trådt af bestyrelsen og direktionen. Civiløko­
nom, HA Knud Erik Hansen, Viekær 10B, 
Vedbæk, er indtrådt i bestyrelsen og direktio­
nen. Eneprokura er meddelt;  Knud En 
Hansen. 
Register-nummer 44.138; »INSEMA A A  
af Frederiksberg kommune. Under 17. janu 
1972 er selskabets vedtægter ændret.  SelsI 
bets hjemsted er Københavns kommu 
Fredericiagade 16, K. Albrecht Richs 
Leonhardt,  Ellen Margrethe Leonhan 
Knud Danielsen er udtrådt af,  og sekretJ 
Frauke Johansen, Valdemarsvej 38, Rui 
sted Kyst,  lagerchef Finn Børge Østen 
Glucksvej 7,  bogholder Inger Svendsen, C 
Winthers Vej 4C, begge af København, 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 44.768; »A/S Ej li bo« 
Ålborg kommune. Under 15. februar 197Z 
selskabets vedtægter ændret.  Selskabet tJ 
nes — derunder ved afhændelse og pants:;  
ning af fast  ejendom — af to medlemmen 
bestyrelsen i forening eller af en direktør s  
ne. Ejnar Jensen er indtrådt i direktionr 
hvorefter den ham meddelte prokura er bo 
faldet som overflødig. 
Register-nummer 45.627; »Ejendomsak: 
selskabet af 23/11 1970« af Gentofte komn 
ne. Under 15, februar 1972 er selskabets v\ 
tægter ændret.  Selskabets hjemsted er Fan 
kommune. Ryttervænget 23, Farum. CM 
Jensen, Helene Marie Lerskov Jørgensem 
udtrådt af,  og fru Jytte Bloch, Ryttervænn 
23, Farum, programmeringschef Hu 
Bloch, Engelstedsgade 32, København, , 
indtrådt i bestyrelsen. Kim Arvid Ahrenh 
Thisted er udtrådt af,  og nævnte Hugo BM 
er indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 46.553; »SKAN DIN 
VISK GLASKUNST A/S« af Københafi 
kommune. Carl Christian Anker er udtn 
af,  og medlem af bestyrelsen Lizet Ankeu 
indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 47.457; »CPU 29 A /Sh 
Københavns kommune. Under 31. decemn 
1971 er selskabets vedtægter ændret.  Sels?l 
bets navn er Rungsted Kyst Bådeservices 
Værft A/S«. Selskabets hjemsted er Hfif 
holm kommune, Rungsted Havn, Rungs^ 
Kyst.  Selskabets formål er at  drive internaB 
nal handel,  håndværk, industri  og finann 
ringsvirksomhed. Mogens Glistrup, LJ 
Borup Glistrup, Sven Horsten er udtrådtJi  
og luftkaptajn Ronald Riisager,  Skovbr>c 
94, Lyngby, bådebygger Sven Juul Petenn 
Havsgårdsvej 30, Hellerup, ingeniør Cl!" 
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irnielsen, Fasanvænget 324, Ullerød, Kok-
Blal,  er  indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
uus Danielsen er indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 47.574; »AjS Højby Elek-
^eren. 4573 Højby Sj.« af Trundholm kom-
inne. Eneprokura er meddelt:  Knud Ras-
?s Hansen. 
»Hegister-nummer 47.749: »Restaurations-
» af 30/6 1971« af Århus kommune. Jens 
aer Christian Larsen, Karen Margrethe 
2"sen, er udtrådt af,  og ingeniør Kiell  Arne-
, ,  Acton, Massachusetts,  U.S.A.,  fru Kir-
m Elisabeth Jensen, Set.  Knuds Gade 3, 
jnus,  er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 48.112: »Skovlunde Vek-
)vrer- og Bankierfirma A/S« af Ballerup-
jlløv kommune. Ole Birk Ammitzbøl Jen-
„ Kurt Lykke Christensen er udtrådt af,  og 
Å Kirsten Langhorn, Ved Hanevad 6, Skov-
ibde, er indtrådt i bestyrelsen. 
3ve Sykes og har ændret bopæl til  Castle 
,11, Ashley, Cheshire,  England. Direktør 
nn Edward Sykes, Castle Mill ,  Ashley, 
g;shire,  England, er indtrådt i bestyrelsen. 
tander 13. april 1972 er følgende ændringer 
ipget i ak tieseslskabs-registeret: 
Register-nummer 3768: »Aktieselskabet 
\$dvad Afholdshotel« af Hvejsel kommune, 
oo Elkjær Pedersen er udtrådt af,  og hus-
)md Egon Sønderborg Petersen, Hvejsel,  
niing, er indtrådt i bestyrelsen. 
a.egister-nummer 6732: »Aktieselskabet 
wmagerhus« af København. Bestyrelsens 
jmand Peter Danckwart Olufsen er afgået 
)  døden. Advokat Alice Buhr,  Njalsgade 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
iaegister-nummer 13.622: »A/S Sigurd Stou-
<\P" af Frederiksberg. Under 7. marts 1972 
azselskabets vedtægter ændret.  Selskabets 
rrmsted er Græsted-Gilleleje kommune, 
aflemarksvej 3,  Esrum. 
Register-nummer 18.302: »Aktieselskabet 
.sorg E. Mathiasen« af Gladsaxe kommune, 
aber 9. februar 1972 er selskabets vedtæg-
B ændret.  Fru Nina Geo Stage Scharling, 
iser Bangs Vej 33, København, fru Kirsten 
ii-in Stage Møller,  Fennevangen 17, Gen-
,3e, er indtrådt i bestyrelsen. 
p.egister-nummer 19.025: »Hillerød-Frede-
?yiværk-H undested Jernbaneselskab Aktie-
^•kab« af Hillerød. Under 27. maj 1971 er 
selskabets vedtægter ændret og under 2. sep­
tember 1971 godkendt af ministeriet  for of­
fentlige arbejder.  
Register-nummer 19.188: »David Christen­
sens Boghandel og Bogtrykkeri A/S« af Kjelle­
rup. Medlem af bestyrelsen Anne-Marie 
Tove Sørensen fører navnet Anne-Marie 
Register-nummer 22.499: »A/S Nexus« af 
Juelsminde. Herbert  William Døcker Schou, 
Hans Jensen Hulsrøj,  Jørgen Anton Randbøll  
Pedersen er udtrådt af,  og arkitekt,  professor 
Eiler Steen Rasmussen, Dreyersvej 9,  Rung­
sted Kyst,  civilingeniør Niels Ole Viggo An­
dersen, Olgasvej 22, Vedbæk, direktør,  cand. 
oecon Knud Brix, Skovridergården, Juels­
minde, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 24.577: »Tobak & Vin, 
Nygade 4. København, A/S« af København. 
Kurt Breuning Nielsen er udtrådt af,  og salgs­
konsulent Arne Schiørring, Krogholmgårds-
vej 33, Vedbæk, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 24.895: »Aktieselskabet af 
29. april  1954 i  l ikvidation« af Randers.  Efter 
proklama i Statstidende for 13. marts,  14. ap­
ril  og 14. maj 1970 er l ikvidationen sluttet ,  
hvorefter selskabet er hævet.  
Register-nummer 25.549: »Hertn. Rasmus­
sen A/S« af Silkeborg. Alfred Herman Ras­
mussen er udtrådt af,  og direktør Børge Wil­
liam Hardov, Markedsgade 16, Silkeborg, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 26.429: »Dampvaskeriet 
Fyen A/S« af København. Under 9. marts 
1972 er selskabets vedtægter ændret.  Selska­
bets navn er »Aktieselskabet af 16. juni 1955«. 
Selskabets formål er handel og investering. 
Register-nummer 27.210: »A/S Motel La 
Tour« af Århus. Medlem af bestyrelsen Carl 
Otto Lauritz Løvschal er afgået ved døden. 
Register-nummer 29.190: »Insko Elektronik 
A/S« af København. Tage Seidelin Prip er 
udtrådt af,  og company director Graham 
Leonard Coles,  15, Seymour Walk, London 
SW 10, England, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 31.604: »CONTINEN­
TAL EXPRESS LIMITED A/S« af Køben­
havn. Frank Herbert  Oakey er udtrådt af,  og 
landsretssagfører Palle Forsberg Madsen, 
Hummeltoften 35, Virum, er indtrådt i besty­
relsen. 
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Register-nummer 32.213; »ARKTISK 
MINEKOMPAGNI A/S (ARCTIC MINING 
COMPANY LTD.}« af Københavns kommu­
ne. David Mayers er udtrådt af,  og Vice Pre-
sident Pierre Léopold Edmond Gousseland, 
Amax, New York, U.S.A.,  er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 32.297; »Per Aarsleff 
A/S« af Århus kommune. Frøken Ingrid Aars­
leff,  Marselis Boulevard 38^0, Århus, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 32.309; »Ejendomsaktie­
selskabet Grøndalslyst« af København. Med­
lem af bestyrelsen Siegfred Bendtsen er afgå­
et ved døden. Civilingeniør Ernst Vilhelm 
Nielsen, C. E. V. Knuths Vej 8,  Hellerup, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 33.929; »A/S LAMDAHL 
TRADIN G« af Brenderup kommune. Under 
5. november 1971 er selskabets vedtægter 
ændret.  Rasmus Peter Thorvald Henningsen, 
Gunner Lamdahl Justesen er udtrådt af,  og 
fabrikant Ove Lamdahl Justesen. Rønnebak­
ken, Brenderup, importør Bent Bechmann, 
GI. Møllevej 23, Lunderskov, er indtrådt i 
bestyrelsen. Agner Lamdahl Justesen er ud­
trådt af,  og nævnte Ove Lamdahl Justesen er 
indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 34.190; »SVEND 
JARLSBY A/S« af Københavns kommune. 
Wanda Elisabet Jarlsby er fratrådt som besty­
relsens formand. Poul Schmith, Carl  Wier er 
udtrådt af,  og civilingeniør Christian Mørup 
(formand).  Sønderholm Allé 2 B, Kastrup, 
landsretssagfører Erik Munter,  Dr.  Tværga­
de 16, København, samt medlem af direktio­
nen Erik Edvard Svane Ahrentzen er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 34.955; »Exmaco A/S« af 
Køge kommune. Erik Frank er udtrådt af,  og 
medlem af bestyrelsen Tonny Frank er ind­
trådt i drektionen. 
Register-nummer 35.589; »Solparken, Aal­
borg A/S« af Ålborg kommune. Nicolaj 
Hjorth Michelsen er udtrådt af,  og landsrets­
sagfører Povl Christian Boysen, Sannasvej 4,  
Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen. Nicolaj 
Hjorth Michelsen er ti l l ige udtrådt af,  og 
nævnte Povl Christian Boysen, er indtrådt i 
direktionen. 
Register-nummer 40.865; »A. V. N. Maskin 
A/S« af Brøndbyernes kommune. Eneproku­
ra er meddelt;  Peter Krabbe, Erik Keller.  
Register-nummer 40.963; »DECCA ARK* 
AKTIESELSKAB« af København. Tage Si 
delin Prip er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 41.571; »Bjørn Wiinbla 
Værksted A/S« af Lyngby-Tårbæk kommun 
Laurits Petersen er udtrådt af bestyrelsen 
den ham meddelte prokura er t i lbagekaldt.  
Register-nummer 41.870; »Revisionsakn 
selskabet,  L. B. Christensen« af Århus komm 
ne. Torben Christensen er udtrådt af,  
medlem af bestyrelsen Lis Benthe Christe 
sen, er indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 43.082; »Univas Reklah 
A/S« af Frederiksberg kommune. Antoii  
Louis Coutrot er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 43.356; »Store-Hedett 
A/S« af Høje-Tåstrup kommune. Under 2 
januar 1972 er selskabets vedtægter ændret.  
Register-nummer 46.484; »A/S af 2*' 
1971« af Lyngby-Tårbæk kommune. Unden 
november 1971 er selskabets vedtægter at  
dret.  Selskabets hjemsted er SallingsuL 
kommune, Durup. Selskabets formål er 
drive handel samt udlejningsvirksømhn 
Opdelingen af aktierne i Å- og B- aktier -
ophævet.  Aktiekapitalen er fordelt  i aktier-
500 kr.  og multipla heraf.  Hvert aktiebel 
på 500 kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder • 
navn. Der gælder indskrænkninger i akti i  
nes omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 
Bekendtgørelse ti l  aktionærerne sker w 
anbefalet  brev. Selskabet tegnes,  af to mei 
lemmer af bestyrelsen i forening eller af 
direktør alene, ved afhændelse og pantss.  
ning af fast  ejendom af halvdelen af bestyn 
sen eller af to medlemmer af bestyrelsen; 
forening med en direktør.  Eric Bo Ebskk: 
Lene Borup Glistrup, Mogens Glistrup, , 
udtrådt af,  og fru Else Skyldahl Nielsen, K>l 
kevænget 251, Tranbjerg, ingeniør Ha 
Skyldahl Sørensen, Østergade, Durup, Clal 
Skyldahl Sørensen, Østervangen, SkovK 
Palle Skyldal,  Falkevej,  Randers,  Niels K» 
stian Skyldahl Sørensen, Glyngøre, er ini 
trådt i bestyrelsen. Møgens Glistrup er t i l l l  
udtrådt af direktionen. 
Register-nummer 47.197; »NUTRID/\* 
ENGINEERING A/S« af Herlev kommuiiL 
På aktiekapitalen er yderligere indbett;  
270.000 kr.  Den tegnede aktiekapital  300.CD 
kr.  er herefter fuldt indbetalt .  Under 4. maB 
1972 er selskabets vedtægter ændret.  
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\\Jnder 14. april 1972 er følgende ændringer 
naget i aktieselskabs-registeret: 
iXegister-nummer 45: »Aktieselskabet Chri-
wnsholms Fabriker« af København. Den 
uud Nielsen og Kaj Borge Staxen meddelte 
>lokura er t i lbagekaldt.  
Register-nummer 312; »A/S »Kaffesurrogat-
wriken Danmark«« af Kobenhavn. Bestyrel-
iijs formand Alfred Henrik Fredrik Jorgen-
i er  udtrådt af,  og fru Aase Dujardin, Ca-
J!  la Nielsens Vej I ,  København, er ind-
itdt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
lul Anthon Drewes er valgt ti l  bestyrelsens 
nmand. 
;Xegister-nummer 2619; »Aktieselskaber 
genhus« af København. Bestyrelsens for-
)md Peter Danckwart Olufsen er afgået ved 
•jHen, og redaktør Peter Olufsen, »Anne-
bd«, Hesselrød, Kokkedal,  er indtrådt i be-
3"elsen og valgt ti l  dennes formand. 
j 'egister-nummer 11.001; »Aktieselskabet 
ia \ 'e Cementvarefabrik« af Greve. Under 1. 
nrts 1972 er selskabets vedtægter ændret.  
Izskabets formål er at  drive fabrikation af 
ri  handel med cementvarer og dermed be-
§;gtede artikler såsom terrazzo, fl iser,  ski-
.  teglsten, glaserede rør og lignende byg-
§gsartikler samt handel med cement og 
idet herunder køb og salg af faste ejendom-
) og anden i forbindelse hermed stående 
iixsomhed samt finansiering. Der gælder 
Jaskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
v vedtægternes § 3. Selskabet tegnes af be-
3"elsens formand eller af en direktør alene, 
I afhændelse og pantsætning af fast  ejen-
rm af bestyrelsens formand eller af en di-
iJtør alene eller af to medlemmer af besty-
3 en i forening. Medlem af bestyrelsen Karl 
B .ard Nielsen er valgt ti l  bestyrelsens for-
jmd. 
jXegister-nummer 13.085: »Cement Invest-
wits A/S« af København. Under 16. decem-
1971 er selskabets vedtægter ændret,  
. i l iekapitalen er udvidet med 5.000.000 kr.  
m tegnede aktiekapital  udgør herefter 
iKDOO.OOO kr. ,  fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen 
icordelt  i aktier på 5.000 og 500.000 kr.  
•j^egister-nummer 14.472; »Ejendomsaktie-
^kabet »Eltham«« af København. Den 
)§»gens Barner-Rasmussen meddelte proku-
i:r  t i lbagekaldt.  
aiegister-nummer 14.965; »Aktieselskabet 
(WTHAAB FORSAMLINGSHUS« af Al-
borg kommune. Ib Hansen, Ole Vagn Chri­
stensen er udtrådt af,  og Jørgen Bach, Godt­
håbsvej 127, revisor HD, Ole Sanderhoff Asp, 
Pinsevej 7,  begge af Godthåb, Svenstrup, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 15.072: »Aktieselskabet af 
8' Juni 1938« af København. Aage Emil Thilo 
er udtrådt af,  og væverske Ettie Tuxen, Hav­
negade 51, København, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 16.646; »Larco A/S« af 
Hvidovre kommune. Jørn Bach Christensen 
er udtrådt af,  og stud. mag. Susanne Bach 
Christensen, Callisensvej 42, Hellerup, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 19.637; »A/S Svendborg 
Boligselskab af 16. Januar 1945« af Svend­
borg. Bestyrelsens næstformand Kurt Valde­
mar Precht,  Bruno Christian Wolffgang 
Nordskov er udtrådt af,  og direktør Per 
Munch Glente (næstformand).  Præstevæn­
get 37, ekspeditionssekretær John Kurt We­
gener,  Falkenbjerg 2, begge af Svendborg, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 22.649: »Ejendomsselska­
bet af 20. juli  1944 A/S« af Herlev kommune. 
Medlem af bestyrelsen Jørgen Peter Nielsen 
er afgået ved døden. Advokat Svend Thom­
sen, Kochsvej 19, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 23.515; »Sydsjællands 
Tommerhandel A/S« af Skibinge kommune pr.  
Præstø. Medlem af bestyrelsen Niels Rikard 
Pedersen er afgået ved døden. Gårdejer Kri­
stian Aage Nielsen, Nakkegård, Staureby, 
Præstø, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 24.793; »H. P. Hansens 
Bogtrykkeri A/S« af København. Medlem af 
bestyrelsen Poul Ejnar Nordberg Schrader er 
afgået ved døden. 
Register-nummer 29.862; »Vocal Musikfor­
lag A/S i l ikvidation« af Søllerød kommune. I 
henhold til  generalforsamlingsbeslutning af 
18. november 1971 er l ikvidationen ophævet 
og selskabet trådt i virksomhed på ny. Likvi­
dator er fratrådt.  Under samme dato er sel­
skabets vedtægter ændret.  Selskabets navn er 
»A/S Relationik«. Til  bestyrelse er valgt;  
direktør John Eigil  Svane, Lundely 9, Hel­
lerup, direktør Jens Jørgensen, Aldersro-
vej 4,  Vedbæk, advokat Henning Bolt  Jør­
gensen, GI.  Torv 8, København. Direktion: 
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nævnte John Eigil  Svane. Selskabet tegnes af 
et  medlem af bestyrelsen i forening med 
direktøren, ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 30.478; »A/S Dumex 
[Dumex Ltd.}« af København. Prokura er 
meddelt;  Arne Wulff Hansen i forening med 
en af de tidligere anmeldte kollektive proku­
rister.  
Register-nummer 32.180; »H. Følsgaard 
Handel A/S« af Københavns kommune. Peter 
Knop er udtrådt af,  og Poul Madsen, Bredga­
de 45 B, København, er indtrådt i direktionen 
som administrerende direktør.  
Register-nummer 32.579; »Frederiksberg 
Hotel A/S« af Frederiksberg kommune. Kir­
sten Hansen, Jens Christian Jensen er ud­
trådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 33.159; »Rusendahls Kon­
tormateriel  Fabrik A/S« af Høje-Tåstrup 
kommune. Medlem af bestyrelsen Rud Prytz 
er afgået ved døden. Per Erik Wenander.  
Rune William Nilson, Tove Gustafsson er 
udtrådt af,  og direktør Douglas Owen Gil-
mour,  The New Cottage, Pilgrims Hill ,  Elm­
don, Nr. Saffron Walden, Essex, England, 
advokat Søren Skov Knudsen, Rådhusplad­
sen 4, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Selskabet tegnes herefter af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af direktøren ale­
ne, ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af direktøren i forening med et 
medlem af bestyrelsen eller af tre medlem­
mer af bestyrelsen i forening. 
Register-nummer 33.195; »ANFl-Nord A/S 
i l ikvidation« af Greve kommune. På general­
forsamling den 9. marts 1972 er det vedtaget 
at  l ikvidere selskabet.  Bestyrelsen, direktio­
nen og prokuristen er fratrådt.  Likvidator 
udnævnt af handelsministeriet;  landsretssag­
fører Arne Helge Stecher,  Kristianiagade 21, 
København. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast  ejendom — 
af l ikvidator alene. 
Register-nummer 35.108; »BBC Courses 
A/S« af Københavns kommune. Under 23. 
november 1971 er selskabets vedtægter æn­
dret.  Bestyrelsens formand Rikard Kristian 
Valdemar Anker Andersen er afgået ved 
døden. Medlem af bestyrelsen. Torben Cohr 
Lind er valgt ti l  bestyrelsens formand. 
Register-nummer 35.200; »A/S Lov Beton« 
af Fladså kommune. Axel Ejvind Hansen er 
udtrådt af,  direktionen. 
Register-nummer 35.207; »Chemitan /fy 
af Pedersborg kommune. Holger Arno Knt 
sen er udtrådt af,  og prokurist  Ole Just Urb 
Hansen, Peter Dams Vej 54, Sorø, er indtrs 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 35.635; »Revisionsakts 
selskabet Knud V. Andersen og Aage Kristt 
sen« af Søllerød kommune. Erik Tork 
Jørgensen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 36.869; »S. L. 
LFRS BOGTRYKKERI AKTIESELSKÆ 
af Frederiksberg kommune. Medlem af H 
s tyrelsen og direktionen Max Kristian Møll 
er afgået ved døden. 
Register-nummer 36.945; »Permatæt AK 
af Gladsaxe kommune. Eneprokura er m« 
delt;  Ole Wiene. 
Register-nummer 37.593; »Senten Ejendots 
aktieselskab« af Københavns kommune.,  
henhold til  generalforsamlingsbeslutning 
15. november 1971 er l ikvidationen ophæT  
og selskabet trådt i virksomhed på ny. Lik> 
dator er fratrådt.  Under samme dato er æ 
skabets vedtægter ændret.  Selskabet tegn 
af to medlemmer af bestyrelsen i foreni 
eller af direktøren i forening med et medhl 
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantss 
ning af fast  ejendom af fire medlemmer-
bestyrelsen i forening eller af direktører 
forening med tre medlemmer af bestyrelse 
Til  bestyrelse er valgt;  overlærer Stinus CH 
stian Nielsen, Absalonsgade 7, Vordingboc 
viceskoledirektør Kristian Emil Peders^ 
Jens Juels Vej 27, Odense, konsulent Ma£ 
Ranung Hillgaard, Søparkvej 4,  Brabrau 
skoleinspektør Christen Rubak, TingsbJ 
Nykøbing F.,  skoleinspektør Johannes PetJ 
sen Lollike,  Trongårdsvej 52, Lyngby, dires 
ør Carl Vilhelm Theodor Struve, Carl  Johrl 
Gade 2, forretningsfører Ingholt  Seves 
Pedersen, Fuglebakkevej 65, begge af M 
benhavn. Direktion; Jørgen Erichsen Ho 
meyer,  Nørregade 13, København. 
Register-nummer 38.233; »Karl MøU\\ 
Nagbøl A/S« af Skanderup kommune. HEJ 
Carl Nicolaisen er udtrådt af direktionen. 
Register-nummer 40.640; »DANSK PH\ 
NE MUSIC A/S« af Brabrand-Årslev koo 
mune. Under 15. januar og 15. februar IS? 
er selskabets vedtægter ændret.  Selskallf  
tegnes — derunder ved afhændelse og pas 
sætning af fast  ejendom — af en direktør as 
ne eller af den samlede bestyrelse.  Kurt H 
tersen, Allan Falsing, Jørgen Maintz Andb 
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i i  er  udtrådt af,  og direktør Vagner Søren-
fn, fru Anna Sørensen, begge af Rypevej j6,  
Ijrt jbjerg, direktør Jens Reggelsen Åndersen, 
[(byvej 10, Risskov, er indtrådt i bestyrelsen. 
/ ; ;vnte Vagner Sørensen er indtrådt i direk-
innen. 
• Register-nummer 40.928: »Sydfinam A/S« 
•Greve kommune. Under 5. august 1971 er 
>lskabets vedtægter ændret.  Selskabets 
nmål er at  drive virksomhed ved fabrikati-
) og salg,  samt finansiering og kapitalfor-
il tning i videst muligt omfang, herunder køb 
i  salg af fast  ejendom. Aktiekapitalen er 
ividet med 25.000 kr.  Den tegnede aktieka-
IHI  udgør herefter 50.000 kr. ,  fuldt indbe-
.; .  Aktiekapitalen er fordelt  i aktier på 100, 
) < og 1.000 kr.  Selskabet tegnes af en direk-
B alene eller af den samlede bestyrelse,  ved 
sændelse og pantsætning af fast  ejendom 
olo direktører i forening eller af den samle-
J bestyrelse.  Medlem af bestyrelsen Tove 
n;rid Steenberg Carlsen er indtrådt i direkti-
isn.  
>Register-nummer 41.364; »Investeringssel-
Abet Øst-Syd I96S A/S« af Kastrup kommu-
I Under 30. september 1971 er selskabets 
Jitægter ændret.  Selskabets hjemsted er 
DTdingborg kommune. Lærkevej 6,  Neder-
bdinge, Vordingborg. Aktiekapitalen er 
»ividet med 30.000 kr.  Den tegnede aktie-
lioital  udgør herefter 60.000 kr. ,  fuldt ind-
lealt .  Bestemmelserne om indskrænkninger 
Jit iernes omsættelighed er ændret,  jfr .  ved-
i)»ternes § 3. 
aiegister-nummer 42.568: »Gazell Møbler 
»'« af  Ålborg kommune. Søren Vangsted er 
hrådt af bestyrelsen. 
alegister-nummer 45.137: »YE A/S« af 
joenhavns kommune. Under 8. september 
11 er selskabets vedtægter ændret.  Selska-
o navn er »Mogens Alex Petersen A/S«. 
>lskabets formål er at  drive fabrikation og 
bdel.  Aktiekapitalen er udvidet med 
0.000 kr. ,  indbetalt  dels kontant,  dels i an-
v værdier.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
sfter 500.000 kr. ,  fuldt indbetalt ,  dels kon-
dels i andre værdier.  Aktiekapitalen er 
^Helt  i aktier på 500, 2.000 og 20.000 kr.  
aiierne er ikke omsætningspapirer.  Der 
;bder indskrænkninger i aktiernes omsætte-
j3ed, jfr .  vedtægternes § 2. Selskabet tegnes 
nsn direktør alene eller — derunder ved 
isændelse og pantsætning af fast  ejendom -
;)ire medlemmer af bestyrelsen i forening. 
i  Egede Budtz er udtrådt af,  og direktør 
Peter Norman Bartfeld,  direktør Arthur 
Bartfeld,  begge af Miniver House 19/20 Gar-
lick Hill ,  London, England, advokat Jens 
Terkel Lund-Nielsen, Dr.  Tværgade 16, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 45.652: »jondahl-huse 
a/s« af Ålborg kommune. På aktiekapitalen 
er yderligere indbetalt  22.500 kr.  Den tegne­
de aktiekapital  600.000 kr.  er herefter fuldt 
indbetalt .  Under 29. februar 1972 er selska­
bets vedtægter ændret.  
Register-nummer 45.729: »A/S af 9/3 197/« 
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 3. sep­
tember 1971 er selskabets vedtægter ændret.  
Selskabets navn er »Brdr.  Winsløw A/S«. Sel­
skabets hjemsted er Greve kommune. Lund­
ager 12, Greve Strand. Selskabets formål er 
køb og salg af fast  ejendom samt administra­
tion af værdipapirer og al anden virksomhed, 
der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse 
hermed. Aktiekapitalen er fordelt  i aktier på 
500 og 2.000 kr.  Mogens Glistrup, Lene Bo­
rup Glistrup, Eric Bo Ebskov er udtrådt af,  
og Erik Winsløw, Ruth Kempel Winsløw, 
begge af Lundager 12, Greve Strand, Niels 
Winsløw, Liselotte Winsløw, begge af Peri­
konvej 4,  Køge, er indtrådt i bestyrelsen. 
Mogens Glistrup er ti l l ige udtrådt af,  og 
nævnte Erik Winsløw, Niels Winsløw er ind­
trådt i direktionen. 
Register-nummer 47.119: »Arne Piper, inge­
niørforretning A/S« af Københavns kommune. 
Ingeniør Niels Piper,  Vallert3dgade 28, Rung­
sted Kyst,  er indtrådt i bestyrelsen. Enepro­
kura er meddelt:  Niels Piper.  
Register-nummer 48.205: »ØERNES 
BYGGE-A/S« af Roskilde kommune. Enepro­
kura er meddelt:  Henry Peter Albert  Nielsen. 
Under 17. april 1972 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 487: »Aktieselskabet Glud 
& Marstrands Fabriker« af Kobenhavn. Den 
Gert Henriksen meddelte prokura er t i lbage­
kaldt.  Eneprokura er meddelt:  Werner Peter­
sen. 
Register-nummer 2294: »Aktieselskabet 
Lollands Handels- og Landbrugsbank« af 
Nakskov. Den Jens Henry Vilhelm Andersen 
meddelte prokura er t i lbagekaldt.  
Register-nummer 2399: »Aktieselskabet 
»Dansk Normal-Tid«« af Kobenhavn. Den 
Agner Bjørn Bjarke Byrialsen Jensen med­
delte prokura er t i lbagekaldt.  Prokura er 
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meddelt;  Poul Friis Petersen i forening med 
Willy Adolf Bein. 
Register-nummer 3233; »Electrolux, Aktie­
selskab« af København. Under 9. december 
1971 er selskabets vedtægter ændret.  Selska­
bets navn er »Electrolux A/S«. Selskabets 
hjemsted er Birkerod kommune, Bregnerod-
vej 122, Birkerød. Aktiekapitalen er udvidet 
med 2.500.000 kr.  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter 7.000.000 kr. ,  fuldt indbetalt .  
Register-nummer 12.032; »MUTUAL 
HOLDING A/S« af Københavns kommune. 
Carl Johan GlidOv er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 12.682; »A/S Niro Atomi-
zer« af Gladsaxe kommune. Erik Birger Chri­
stensen er udtrådt af,  og civilingeniør Aage 
Gudmund Kann Rasmussen, Falkonér Allé 
7,  København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 14.397; »Odense Ægfor-
retning A/S« af København. Medlem af besty­
relsen Poul Christian Eigil  Jacobsen er afgået 
ved døden. Professor,  cand. mag. Christian 
Jørgen Andersen, Elsdyrvej 10A, Højbjerg, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 16.874; »Christensen & 
Nielsen A/S, Aarhus« af Århus. Prokura er 
meddelt;  Søren Preben Bornerup i forening 
med en direktør.  
Register-nummer 17.079; »Aktieselskabet 
Ejendomsselskabet af l .  November 1942« af 
København. Jens Møller-Nielsen, Arvid 
Bernhard Eichen, Axel Larsen er udtrådt af,  
og formand Poul Gunnar Kjær Ulbæk, Lin­
nésgade 6, vicedirektør Alf Ejvind Morten­
sen, Christiansborggade 1, begge af Køben­
havn, Kaj Andresen, Nøddehegnet 5,  Rung­
sted Kyst,  er indtrådt i bestyrelsen. Karl Niel­
sen er ti l l ige udtrådt af,  og nævnte Kaj An­
dresen er indtrådt i direktionen. Den Karl 
Nielsen meddelte prokura er t i lbagekaldt.  
Register-nummer 20.051; »Aktieselskabet 
Daells Varehus« af København. Kjeld Mogens 
Lundgren er udtrådt af,  og frøken Lillemor 
Else Daell ,  Jægerhuset,  Veksebo, Fredens­
borg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 22.615; »O. E. Motor-
A/S« af Brøndbyernes kommune. Max No-
witz Leonard Toft er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 22.839; »Danske Farve-
og Lakfabrikker A/S« af Frederiksberg. Un­
der 24. september 1971 er selskabets vedtæg­
ter ændret.  Selskabets navn er »Stelling/Paul-
sen. Danske Farve- og Lakfabrikker A/S«, 
hvorefter selskabets bifirma »PAULSEN 
MALEVARE- OG TRYKFARVEFABRIK 
A/S (Danske Farve- og Lakfabrikker A/\ 
(reg. nr.  35.719) er ændret ti l  »Paulsen Ms 
vare- og Trykfarvefabrik A/S (Stelling/Pa 
sen. Danske Farve- og Lakfabrikker A, 
Selskabet driver ti l l ige virksomhed un 
navnene »Danske Farve- og Lakfabrik,  
A/S (Stell ing/Paulsen, Danske Farve-
Lakfabrikker A/S)« og »A. Stell ing A/S (Si 
l ing/Paulsen, Danske Farve- og Lakfabrik: 
A/S)«. Aktiekapitalen er fordelt  i aktier '  
1.000 kr.  eller multipla heraf.  Der gælder ii 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
vedtægternes § 17. Fabrikant Olaf Stell  
Hulsøvang 12, Rungsted Kyst,  er indtrådt i 
styrelsen. Den Erik Slotsager Nissen med« 
te prokura er t i lbagekaldt.  Eneprokura! 
meddelt;  Sture Sven Lorenz Liljegren. 
Register-nummer 24.789; »A/S Arbejde* 
Mælkeforsyning »Stassano«« af Silkeborg. 1 
Martinus Jensen er udtrådt af,  og overaj 
stent Egon Jørgensen, Chr.  d.  8.  Vej 12, Sill  
borg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 24.852; »H. HoffmanK 
Sortner A/S« af Gentofte kommune. Jøn 
Hoffmann er udtrådt af,  og direktør 
Thomas Jack Hoffmann, Krogholmgård:! 
64, Vedbæk, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 25.903; »NORD* 
INVESTERING A/S« af København. 0 
Johan Glidov er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 26.098; »Carl A. H\ 
A/S« af København. Under 17. februar 11 
er  selskabets vedtægter ændret.  Bekendi 
relse ti l  aktionærerne sker i Berlingske; 
dende. 
Register-nummer 27.355; »P. Clausen /\ 
af Hasle kommune. Else Terna Jeremias« 
Agnete Damgaard, Inge Rossing er udtiJ 
af,  og grosserer Steen Jensen, fru Enn 
Frahm Jensen, begge af Strandvej 11, Kl! 
penborg, prokurist  Flemming Steen Frai 
Jensen, Ordrupvej 49, Charlottenlund, er 
trådt i bestyrelsen. Den Jens Madsen DC 
gaard meddelte prokura er t i lbagekaldt.  
Register-nummer 27.734; »L. & N., Hol\ 
A/S« af Københavns kommune. Under i  
december 1971 er selskabets vedtægter 
dret.  Selskabets formål er direkte eller ii  
rekte at  drive handel,  industri ,  ingeniør i  
entreprenørvirksomhed og finansieringsv/,  
somhed samt at  eje og drive faste ejendb 
me. Selskabet kan ti l l ige påtage sig kautii i  
forpligtelser.  
Register-nummer 31.291; »Dansk 
A/S« af Gladsaxe kommune. Villum Bene3 
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nnn Rasmussen, Svend Georg Conrad 
n mman er udtrådt af direktionen. 
Kegister-nummer 32.310; »Brdr. Ludvigsen 
<>" af  Agerbæk, Helle kommune. Under I.  
n rts 1972 er selskabets vedtægter ændret.  
i  hidtidige aktier er opdelt  i 20.000 kr.  stam-
ji. ier og 580.000 kr.  præferenceaktier.  
iHegister-nummer 32.632; »A/S Folketurist« 
i  Kobenhavns kommune. Eneprokura er 
bddelt;  Søren Kierulff.  
iRegister-nummer 32.906; »Aktieselskabet 
1 V. Christensen« af Gentofte kommune, 
jber Vilhelm Christensen er udtrådt af,  og 
>lk Nielsen, Kulsviertoften 50, Lyngby, er 
i t trådt i direktionen, hvorefter den ham 
-bddelte prokura er bortfaldet som overflo-
)^egister-nummer 35.719; »PAULSEN 
WLEVARE- OG TR YKFARVEFABRIK A/S 
iwnske Farve- og Lakfabrikker A/S}«. Da 
wnske Farve- og Lakfabrikker A/S« (reg. nr.  
'839) har ændret navn til  »Stell ing/Paulsen, 
nnske Farve- og Lakfabrikker A/S« er nær-
arende bifirma »Paulsen Malevare- og 
>lYkfarvefabrik A/S (Stell ing/Paulsen, Dan-
1 Farve- og Lakfabrikker A S)«. 
jXegister-nummer 36.285; »Pharma-Plast 
wort A/S« af Værløse kommune. Under 25. 
j iruar 1972 er selskabets vedtægter ændret,  
^skabet tegnes af direktøren i forening med 
icprokurist  eller af to medlemmer af besty-
aen i forening, ved afhændelse og pantsæt-
sg af fast  ejendom af den samlede bestyrel-
R Reidar Ludvig Arnet Bay er udtrådt af 
Aktionen. 
•j legister-nummer 37.731; »Ejendomsaktie-
Mabet matr.  nr.  131. Nørre Kvarter« af 
joenhavns kommune. Irmgard Ingebore 
zllsen er udtrådt af,  og landsretssagfører 
atiers Stig Børge Husted-Andersen, Ry-
'§gs Allé 22, København, er indtrådt i be-
belsen. 
aægister-nummer 40.460; »Ejendonisaktie-
.vkabet »VED GRØNTTORVET«. Aalborg« 
Ålborg kommune. Under 22. juli  og 29. 
a.ember 1971 er selskabets vedtægter æn-
...  Aktiekapitalen er udvidet med 10.000 
QDen tegnede aktiekapital  udgør herefter 
000 kr. ,  fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb 
).1.000 kr.  giver 1 s temme. Ingeniør Lars 
iser hnggaard, Vejgaard Torv 5, Ålborg, er 
åirådt i bestyrelsen. 
gægister-nummer 43.754; »A/S af 10/3 
»•« af  Københavns kommune. Jørgen Bent 
Molsted, Asger Thylstrup er udtrådt af besty­
relsen. 
Register-nummer 43.826; »Restaurant St. 
Regis A/S« af Københavns kommune. Jørgen 
Bent Mølsted, Asger Thylstrup er udtrådt af 
bestyrelsen. 
Register-nummer 45.511; »AKTIVBAN­
KEN A/S« af Vejle kommune. Peer Frimodt 
Hansen er t i l trådt som prokurist .  
Register-nummer 46.227; »G. T. S. Entre­
prises A/S« af Gladsaxe kommune. Peter 
Reinhardt Miirsch er udtrådt af,  og direktør 
Ole Remy Jensen, Onsgårdsvej 7,  Hellerup, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 42.788; »Scandinavian 
Coaching A/S« af Københavns kommune. 
Under 3. februar 1972 er selskabets vedtæg­
ter ændret.  Erik Koch Svendsen er udtrådt 
af,  og fru Karen Mette Patterson, Vangede 
Bygade 89, Gentofte,  er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 42.804; »Holiday Magic 
Scandinavia A/S« af Københavns kommune. 
Under 21. februar 1972 er selskabets vedtæg­
ter ændret.  Selskabet har hovedkontor i Her­
stedernes kommune. Naverland 1D, Glo­
strup. 
Register-nummer 47.540; »A/S HÅND / 
HANKE« af Københavns kommune. Under 
16. november 1971 øg 10. januar 1972 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Bestemmelserne 
om indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed er ændret,  jfr .  vedtægternes § 2. Vagn Bo 
Livbjerg, Birgitte Holle,  Kaj Asmussen, 
Godwin Devadason Daniel,  Lawson Kotala-
wala,  Gregers Flemming Gregersen, Satish 
Chander Sareen er udtrådt af,  og elektroin-
stallator Orla Holm Sørensen, Ahlmanns Allé 
4,  Hellerup, brændselshandler Kai Meinert  
Dige Bach, Klausdalsbrovej 480, Herlev, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Gunna Maria Steffensen er indtrådt i direkti­
onen. 
Under 18. april 1972 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 18.464; »Aktieselskabet 
Cykleforretningen Importøren. Hjørnet af Fre­
derikssundsvej og Husumvej i  l ikvidation« af 
København. Efter proklama i Statstidende 
for 13. august,  15. september og 15. oktober 
1970 er l ikvidationen sluttet ,  hvorefter sel­
skabet er hævet.  
Register-nummer 18.497; »Aktieselskabet J. 
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/V. Bech« af Kristrup pr.  Randers.  Medlem af 
bestyrelsen Andersine Kirstine Bech er afgå­
et ved døden. 
Register-nummer 20.586; »Rikard Jørgen­
sen A/S« af København. Under 10. nøvember 
1971 er selskabets vedtægter ændret.  Klara 
Hansine Andrea Schultz Jørgensen er ud­
trådt af,  og stud. jur.  Jørn Rikard Baunehøj 
Jørgensen, salgsassistent Flemming Rikard 
Baunehøj Jørgensen, begge af Solvænget 17, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.934: »A/S Boy Trans­
portvogne« af Slangerup by kommune. Under 
2. november 1971 er selskabets vedtægter 
ændret.  Selskabets bifirma »A/S Boy Trans­
portmateriel  (A/S Boy Transportvogne)« 
(reg. nr.  22.815) er slettet  af registeret.  Sel­
skabets navn er »A/S Boy Transportmateri­
el«.  Selskabet driver ti l l ige virksomhed under 
navnet »A/S Boy Transportvogne (A/S Boy 
Transportmateriel)«.  
Register-nummer 22.815: »A/S Boy Trans­
portmateriel (A/S Boy Transportvogne}«. I 
henhold til  ændring af vedtægterne for »A/S 
Boy Transportvogne« (rég. nr.  20.934) er 
nærværende bifirma slettet  af registeret.  
Register-nummer 23.561: »Dansk EssoA/S« 
af København. Carl Otto Løvschal er fra­
trådt,  og Knud Erik Hoffmann Nielsen er ti l­
trådt som prokurist .  
Register-nummer 24.503: »Trademan A/S« 
af København. Under 10. november 1971 er 
selskabets vedtægter ændret.  Selskabets 
navn er »Trade-man A/S«. Klara Hansine 
Andrea Schultz Jørgensen er udtrådt af,  og 
stud. jur.  Jørn Rikard Baunehøj Jørgensen, 
salgsassistent Flemming Rikard Baunehøj 
Jørgensen, begge af Solvænget 17, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 26.269: »Finansman aj 4. 
marts 1955 A/S« af København. Under 10. 
november 1971 er selskabets vedtægter æn­
dret.  Selskabets navn er »Finans-man af 4/3 
1955 A/S«. Stud. jur.  Jørn Rikard Baunehøj 
Jørgensen, salgsassistent Flemming Rikard 
Baunehøj Jørgensen, begge af Solvænget 17, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 26.573: »Nærum Nylon 
A/S« af Søllerød kommune. Under 8. februar 
1972 er selskabets vedtægter ændret.  Selska­
bets hjemsted er Ballerup-Måløv kommune. 
Telegrafvej 9,  Ballerup. 
Register-nummer 30.609: »DRESSMAN 
A/S« af København. Under 10. november 
1971 er selskabets vedtægter ændret.  Sels;  
bets navn er »Dress-man A/S«. Jørgen L 
toft ,  Alice Schultz Petersen, Else Edith A! 
Schultz Lauritzen er udtrådt af,  og direk 
Rikard Schultz Jørgensen, fru Kamma Ds 
Baunehøj Jørgensen, stud. jur.  Jørn Rilc 
Baunehøj Jørgensen, salgsassistent Fl« 
ming Rikard Baunehøj Jørgensen, alle;  
Solvænget 17, København, er indtrådt i 
s tyrelsen. Den Jørgen Løntoft  meddelte p 
kura er t i lbagekaldt.  
Register-nummer 36.545: »Restauratio 
aktieselskabet af 31. maj 1965« af Københat 
kommune. Carl Rudolph Georg Johansen 
udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 31.064: »GRAND-K6 
A/S« af Gladsaxe kommune. Inger Sofie 
spersen er udtrådt af,  og direktør Roger BJ 
le Van de Velde, Bakkefaldet 26, Holte;  
indtrådt i bestyrelsen. Christian Jean We 
kens-Madsen er udtrådt af,  og medlem 
bestyrelsen Hans Werner Elbrechtz,  er 
trådt i direktionen. 
Register-nummer 32.379: »Ejendomsah 
selskabet af 20/2 1962« af FrederiksH 
kommune. Medlem af bestyrelsen H-
Madsen Johan Lange Jensen Brydegaaro-
afgået ved døden. Fru Helle Brydegaf 
Vestre Strandvej 53, Solrød Strand, er 
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 34.071: »J. R. Hamme 
Son A/S« af Gudhjem kommune. Undes 
december 1971 er selskabets vedtægter 
dret.  Selskabets hjemsted er Allinge-O 
hjem kommune, Gudhjem. Den hidtii  
aktiekapital ,  300.000 kr. ,  er  opdelt  i 150C 
kr.  A-aktier og 150.000 kr.  B-aktier.  Hven 
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme. HF 
B-aktiebeløb på 5.000 kr.  giver 1 s temme. 
Register-nummer 36.066: »Aktieselsk] 
Welino« af Odder kommune. Under 3. fes 
ar 1972 er selskabet vedtægter ændret.  AL 
kapitalen er udvidet med 20.000 kr.  Den r 
nede aktiekapital  udgør herefter 50.00(D 
fuldt indbetalt .  
Register-nummer 39.583: »A/S Møns Btti 
af Stege købstad kommune. Johannes A1L 
Hansen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 39.921: »GRAN<\ 
ESSEM A/S« af Vallensbæk kommune. .  
styrelsensTormand Bo Alexander Brinks 
er udtrådt af,  og direktør John Henrik 
d5, Våsterås, Sverige, er indtrådt i best J, 
sen og valgt ti l  dennes formand. 
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§;:gister-nummer 40.051; »Scandinavian 
Wity Consuhant A/S under konkurs« af Kø-
;navns kommune. Under 10. marts 1972 er 
ixkursbehandlingen af selskabets bo sluttet ,  
3"efter selskabet er hævet.  
isegister-nummer 40.550; »A/S ASSEN-
w af København. Under 2. marts 1972 er 
sxabet opløst i medfør af aktieselskabslo-
. §  62 efter behandling af Københavns 
iMs skifteafdeling. 
^xgister-nummer 40.849; »BANGs REJ-
A/S« af Københavns kommune. Under 
yllecember 1971 og 17. februar 1972 ersel-
atets vedtægter ændret.  Jytte Kobberø, 
aen Einar Tandrup, Hans Tandrup er ud-
t  af,  og direktør Bjarne Fogh, Høeghs-
jUevej 58, Gentofte,  direktør Johan Hen-
(i0aus, Baunegårdsvej 70, Hellerup, er ind-
i 1  i bestyrelsen. 
^sgister-nummer 42.028; »Lee Looper 
kdinavia A/S« af Hjørring kornn&røe. Per 
3«en Federspiel,  Thomas Holger Feder-
3 er udtrådt af bestyrelsen. Direktør tbDe 
uuf Sahlertz,  Ørebakken 22B, Helsingør,  
Mat Karl Haugsted, Østergade 1, Hjør-
3 er  indtrådt i bestyrelsen. Selskabet teg-
anerefter af Erik Ejaas Zachariassen, Ebbe 
tuuf Sahlertz og Karl Haugsted to i fore-
3 eller hver for sig i forening med enten 
)lold Charles Cooper eller Cyril  Douglas 
oore eller af den administrerende direk-
forening med et medlem af bestyrelsen, 
lafhændelse og pantsætning af fast  ejen-
B af tre medlemmer af bestyrelsen i fore-
g:gister-nummer 42.269; »R-R PRINT 
B af Københavns kommune. Bestyrelsens 
iBand Edwardo Garcia er udtrådt af,  og 
^/Margrethe Winkelhorn, Vandrevej 3,  
i ;rup, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem 
bestyrelsen Tage Grandjean Winkelhorn 
gigt ti l  bestyrelsens formand, 
iggister-nummer 42.345; »PARABYG A/S« 
l i irkerød kommune. Under 16. februar 
is er selskabets vedtægter ændret.  Selska-
)1 formål er bygge- og entreprenør- og 
j3ed forbundet virksomhed, herunder 
;dbebyggelse og salg af fast  ejendom samt 
Isl  og industri .  Arne Bertil  Johansson er 
ibdt af,  og fru Ragnhild Christensen, 
Qiøjgårdsvej 21, Birkerød, er indtrådt i 
^Teisen. 
isgister-nummer 43.347; »Randers Kvæg-
%9g Eksportslagteri  A.m.b.A.« af Randers.  
Hans Jørgen Christian Tranberg er udtrådt 
af,  og gårdejer Svend Aage Jensen, Onsild-
gård, Hobro, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 43.874; »A/S SATRA« af 
Københavns kommune. Under 30. december 
1971 er selskabets vedtægter ændret.  Selska­
bets hjemsted er Høje-Tåstrup kommune, 
Baunevej 130, Tåstrup. På aktiekapitalen er 
yderligere indbetalt  13.000 kr.  Den tegnede 
aktiekapital ,  30.000 kr. ,  er  herefter fuldt ind­
betalt .  Aktiekapitalen er fordelt  i aktier på 
500, 1.000 og 5.000 kr.  
Register-nummer 44.281; »GRAND HO­
TEL KOLDING A/S« af Kolding kommune. 
Under 8. december 1971 er selskabets ved­
tægter ændret.  Selskabets navn er »MTK-
BYG A/S«. Selskabets formål er at  drive ho­
telvirksomhed og dermed beslægtet virksom­
hed samt byggevirksomhed, udlejning og 
handel,  herunder også med fast  ejendom. 
Register-nummer 44.749; »KAMNES A/S« 
af Århus kommune. Under 26. juli  1971 og 31. 
januar 1972 er selskabets vedtægter ændret.  
Selskabet driver ti l l ige virksomhed under 
navnet »KAMNESNORD A/S (KAMNES 
A/S)«. 
Register-nummer 45.037; »AUDIOSONIC 
A/S« af Søllerød kommune. Eneprokura er 
meddelt;  John Aage Glatved Johnsen. 
Register-nummer 45.061; »Nordsjællands 
El-Service,  Flemming Riis Kristensen A/S« af 
Helsingør kommune. Mogens Ferdinand 
Pedersen er udtrådt af,  og fru Marion Alice 
Kristensen, Øresundsvej 5,  Helsingør,  er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 45.071; »Scandia Flis-
central A/S« af Maribo kommune. Savværks-
bestyrer Asger Mansted, Kulhus Savværk, 
Askevej 12, Jægerspris,  er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 45.158; »A. T. Biler A/S« 
af Kalundborg kommune. Knud Kjær Ras­
mussen er udtrådt af,  og direktør Bo Busk-
Rasmussen, Engvej 19, Odense, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 45.520; »A/S PHI, Piet 
Hein International Information Cenier« at 
Københavns kommune. Under 25. januar 
1972 er selskabets vedtægter ændret.  Selska­
bets hjemsted er Frederiksberg kommune. 
Priorvej 1, F.  Peter Bjørn Saltorp er udtrådt 
af,  og direktør Tuk Erik Jørgen-Jensen, Min­
devej 15, Søborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 45.638; »A/S af 29/11 
1970« af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 2. 
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marts 1972 er selskabets vedtægter ændret.  
Selskabets formål er international handel 
samt kapitalanlæg og finansiering, herunder 
investering i fast  ejendom og enhver efter 
bestyrelsens skøn i forbindelse hermed ståen­
de virksomhed såvel i indland som i udland. 
Selskabet har hovedkontor i Herstedernes 
kommune, Platanhaven 78, Glostrup. Bent 
Viggo Anton Markers,  Lene Borup Glistrup, 
Mogens Glistrup er udtrådt af,  og herreekvi­
peringshandler Vagn Waidejer,  forretningsfø­
rer Vinna Waidejer,  begge af Platanhaven 78, 
bestyrer Lita Solveig Meilstrup, Elmehusene 
127, alle af Glostrup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Mogens Glistrup er ti l l ige udtrådt af,  og 
nævnte Vagn Waidejer er indtrådt i direktio­
nen. 
Register-nummer 46.044; »Dansk Undervis­
ningsfor lag AjS« af Birkerød kommune. Un­
der 18. november 1971 og 2. marts 1972 er 
selskabets vedtægter ændret.  
Register-nummer 46.230: »Æ 47 A/S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 17. no­
vember 1971 er selskabets vedtægter ændret.  
Selskabets navn er »Financieringsselskabet af 
1962 A/S«. Selskabets formål er finansiering. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune, Vester Farimagsgade 1, V. Aktie­
kapitalen er opdelt  i 9 .000 kr.  A-aktier og 
1.000 kr.  B-aktier.  Steffen Kjærulff-Schmidt,  
Lene Borup Glistrup, Mogens Glistrup er 
udtrådt af,  og vekselerer Jørgen Henrik Jo­
hansen, fru Margrethe Johansen, begge af 
»Lyngbækgård«, Kollerød, Allerød, civiløko­
nom Henrik Steen Johansen, Forchhammers-
vej 26, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte Jørgen Henrik Johansen er indtrådt i 
direktionen. 
Register-nummer 46.333: »CITY BANK 
A/S« af Københavns kommune. Under 13. 
december 1971 er selskabets vedtægter æn­
dret og under 15. marts 1972 stadfæstet af ti l­
synet med banker og sparekasser.  Aktiekapi­
talen er udvidet med 400.000 kr.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter 1.000.000 kr.  fuldt 
indbetalt .  
Register-nummer 46.966: »A/S af 10/10 
1971« af Københavns kommune. Under 11. 
november 1971 er selskabets vedtægter æn­
dret.  Selskabets navn er »Just Lichtenberg 
Keramik A/S, Birkerød«. Selskabets formål 
er international handel og keramikvirksom­
hed samt ejendomskøb og -salg og ejendom-
sudlejning. Selskabets hjemsted er Birkerød 
kommune, c/o Sv. Lichtenberg, Rolighedsvej 
38, Birkerød. Den hidtidige aktiekaj 
10.000 kr. ,  er  opdelt  i 1.000 kr.  A-aktie 
9.000 kr.  B-aktier.  Hvert A-aktiebelob ps 
kr.  giver 1 stemme. B-aktierne har ikke s< 
meret.  Peter Strøbech, Lene Borup Glis:  
Mogens Glistrup er udtrådt af,  og kerarn 
Lill i  Just  Lichtenberg, reklamechef 
Nicolai Lichtenberg, begge af Roligheo 
38, fru Alma Marie Nielsen, Møllevang« 
alle af Birkerød, er indtrådt i bestyre 
Nævnte Lill i  Just  Lichtenberg er indtr 
direktionen. 
Register-nummer 48.111: »MULTICh 
A/S« af Københavns kommune. Den Mie 
Mouret meddelte prokura er ti lbagefo 
Eneprokura er meddelt:  Claes Mouret,  .  
Mouret.  
Under 19. april 1972 er følgende ændr: 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 227: »Privatbanken i 
benhavn. Aktieselskab« af København. I  
Arnth-Jensen er udtrådt af,  og professon 
jur.  Allan Philip,  Høyrups Allé 39, Helle 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 1072: »Aktieselsk 
Bayersk- og Hvidtølsbryggeriet »Odin« t. 
borg« af Viborg. Restauratør Valdemar Jl  
Ulriksen, Sortebrødre Kirkestræde 8, Villi  
er  indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 3766: »Aktieselsk 
Arbejdernes Fællesbageri i  Silkeborg« af S 
borg. Bestyrelsens formand Martin Ande 
Lund er afgået ved døden. Overassii  
Egon Jørgensen, Christian VIII 's  Vej 12, 2  
borg, er indtrådt i bestyrelsen. Medie; 
bestyrelsen Karl Andersen er valgt t i l  bd 
reisens formand. 
Register-nummer 8333: »A/S Columbus, 
ballage« af København. Holger Madses 
udtrådt af direktionen, og den ham medtl:  
prokura er t i lbagekaldt.  Uffe Regnar Je«; 
Skovvænget 43, Køge, er indtrådt i direa 
nen. Den Svend-Aage Hviid meddelte pru 
ra er ændret derhen, at  han fremtidig tegg 
forening med Uffe Regnar Jensen. 
Register-nummer 10.267: »Colas Vejmat 
ale A/S« af København. Einar Nicobl 
Møller er udtrådt af,  og adm. direktør BS 
Olaf Olsen, Marielystvej 22, Københaw 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 12.665: »Øst er ty 
brugsforening A.m.b.A. (Andelsselskab 
begrænset ansvar}« af Østermarie,  BornHi 
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s Mogensen er udtrådt af,  og gårdejer 
i r  Mathias Hansen, . .Haslegård«, Øster-
3 e,  er indtrådt i bestyrelsen, 
jsegister-nummer 17.694: »AjS Arbejdernes 
^fabrik i  Silkeborg« af Silkeborg. Medlem 
bestyrelsen Martin Andersen Lund er af-
'  ved døden. Overassistent Egon Jørgen-
DChristian VilTs Vej 12, Silkeborg, er ind-
i i  bestyrelsen. 
i^gister-nummer 23.021: »Støvring FJer-
^-Export A/S« af Støvring by, Buderup 
.i .  Medlem af bestyrelsen Magnus Simon-
iser afgået ved døden. Prokurist  Aage Sol-
, ,  Gydebakken 9, Farum, er indtrådt i 
rørelsen. 
^sgister-nummer 27.041: »K. J. Fenger & 
M/5" af Frederiksberg kommune. Under 
jrnovember 1971 er selskabets vedtægter 
nret.  Aktiekapitalen er udvidet med 
XDOO kr. ,  hvoraf er indbetalt  100.000 kr.  
tegnede aktiekapital  udgør herefter 
XDOO kr. ,  hvoraf er indbetalt  500.000 kr,  
>1 kontant,  dels i andre værdier.  Det reste-
3le beløb indbetales inden 11. november 
jaegister-nummer 27.978: »Sorø Stolefabrik 
j  t  af  Lynge kommune pr.  Sorø. Aage Hen-
IChristensen, Christian Boy Birck, Helge 
runuel Hansen er udtrådt af,  og købmand 
2Smith Petersen, fru Bente Petersen, beg-
1f Skovvænget 6,  prokurist  Jørgen Erland 
ti isen, Steen Blichers Vej 1 C, alle af Næst-
3 er indtrådt i bestyrelsen. Poul Flemming 
rrmussen er udtrådt af,  og nævnte Per 
rllh Petersen er indtrådt i direktionen, 
icprokura er meddelt  Jørgen Erland Clau-
faegister-nummer 29.992: »N. C. Schmidt 
;  * af Horsens.  Under 4.  januar 1972 er sel-
aoets vedtægter ændret.  Præferenceaktier-
;2 særlige rett igheder er bortfaldet,  og op-
^mgen af aktierne i s tamaktier og præfe-
aceaktier er ophævet.  Der gælder ind-
isenkninger i aktiernes omsættelighed, jfr .  
»lægternes § 2. 
register-nummer 31.698: »Ejendomsaktie-
^abet Virakslund« af Gentofte kommune, 
isler 24. januar 1972 er selskabets vedtæg-
ssændret.  Aktiekapitalen er udvidet med 
XXKX) kr. ,  indbetalt  ved konvertering af 
. t i .  Den tegnede aktiekapital  udgør heref-
i .1.200.000 kr. ,  fuldt indbetalt ,  dels kontant,  
q på anden måde. 
pegister-nummer 31.785: »Ejendomsaktie-
Kxabet af 30. august 196! i  l ikvidation« af 
Århus kommune. På generalforsamling den 
23. marts 1972 er det vedtaget at  l ikvidere 
selskabet.  Bestyrelsen og direktionen er fra­
trådt.  Til  l ikvidator er valgt:  landsretssagfø­
rer Ejler Munch Andersen, Frue Kirkeplads 
4,  Århus. Selskabet tegnes -  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast  ejendom — 
af l ikvidator alene. 
Register-nummer 32.122: »A/S Europæisk 
Emballage« af Kobenhavns kommune. Hol­
ger Madsen er udtrådt af direktionen, og den 
ham meddelte prokura er t i lbagekaldt.  Uffe 
Regnar Jensen, Skovvænget 43, Køge, er ind­
trådt i direktionen. Den Svend-Aage Georg 
Hviid meddelte prokura er ændret derhen, at  
han fremtidig tegner i forening med Uffe 
Regnar Jensen. 
Register-nummer 33.951: »Sean-Globe A/S« 
af Frederiksberg kommune. Walter Andrew 
Voss er udtrådt af,  og General Manager Wil­
liam Carl Nickels,  1901 North Narragansett  
Ave, Chicago, Il l inois 60639, U.S.A.,  er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 34.342: »A/S LANGE­
LANDS LUCERNE-INDUSTRI« af Lindelse 
kommune. Ove Nielsen, Mogens Alsing er 
udtrådt af,  og godsejer Ulrik Benedicnt greve 
Ahlefeldt-Laurvig, Nordenbrogård, Humble, 
proprietær Ejvin Gejr,  Søventorp, Rudkø­
bing, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 34.680: »A/S Daijrsk Bøl­
gepap Industri« af Københavns kémmune. 
Holger Madsen er udtrådt af direktionen, og 
den ham meddelte prokura er t i lbagekaldt.  
Uffe Regnar Jensen, Skovvænget 43, Køge, 
er indtrådt i direktionen. Den Svend-Aage 
Georg Hviid meddelte prokura er ændret 
derhen, at  han fremtidig tegner i forening 
med Uffe Regnar Jensen. 
Register-nummer 35.219: »Malerfirmaet 
Oscar Andersen A/S« af Københavns kommu­
ne. Bestyrelsens formand og medlem af di­
rektionen Oscar Karl Julius Andersen er af­
gået ved døden. Fru Ulla Sanny Nimb, Tved­
vangen 137, Herlev, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Per Arne Nimb er 
valgt t i l  bestyrelsens formand og er indtrådt i 
direktionen. 
Register-nummer 35.425: »COLON embal­
lage a/s« af København. Holger Madsen er 
udtrådt af direktionen, og den ham meddelte 
prokura er t i lbagekaldt.  Uffe Regnar Jensen, 
Skovvænget 43, Køge, er indtrådt i direktio­
nen. Den Svend-Aage Georg Hviid meddelte 
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prokura er ændret derhen, at  han fremtidig 
tegner i forening med Uffe Regnar Jensen. 
Register-nummer 36.097: »V NIGRAIN 
Ltd. A/S« af Værløse kommune. Under 17. 
februar 1972 er selskabets vedtægter ændret.  
Aktiekapitalen er udvidet med 100.000 kr.  
Den tegnede aktiekapital  udgør herefter 
300.000 kr. ,  fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen er 
fordelt  i aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr.  
Svend Hebsgaard Olesen, Karl Emborg Stevn 
er udtrådt af,  og underdirektør Holger Han­
sen, Grønnevej 103, Virum, landsretssagfører 
Allan Johan Melchior,  Zicavej 18, Klampen­
borg, prokurist  Knud Aage Lysholdt Ras­
mussen, Granparken 95, Lyngby, er indtrådt i 
bestyrelsen. Toni Keil  er udtrådt af direktio­
nen, og den ham meddelte prokura er t i lba­
gekaldt.  John Skjoldborg, Havarthivej 3, Hol­
te,  er indtrådt i direktionen, og der er med­
delt  ham eneprokura. 
Register-nummer 37.935; »CONTROL 
DATA A/S« af Københavns kommune. Jack 
Anton Klingert  er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 38.847: »Leyland - D.A.B. 
A/S« af Silkeborg. Bestyrelsens formand Ri­
chard Dale Bergesen samt Niels Jørgen An­
ker Skov Hjorth er udtrådt af,  og direktør 
Kai Schneider Jørgensen, Knoldager 37, 
Greve Strand, direktør Willem Smit,  4 Mea-
dow Lane West Mersea, Essex, England, er 
indtrådt i bestyrelsen. Per Lykke Therkildsen 
er udtrådt af direktionen. Medlem af besty­
relsen Ronald Ellis er valgt t i l  bestyrejstens 
formand. Selskabet tegnes herefter af Béfn-
hard Helmer Nielsen, Eigil  Brøndum, John 
Sisson Battersby, Anders Erik Christensen og 
Kai Schneider Jørgensen to i forening eller af 
en af disse i forening med enten Ronald Ellis 
eller Willem Smit eller af en direktør alene, 
ved afhændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 39.273; »TUNE TRÆ­
LASTHANDEL A/S« af Tune kommune. 
Under 22. oktover 1971 er selskabets vedtæg­
ter ændret.  Selskabet driver ti l l ige virksom­
hed under navn »TUNE TRÆ A/S (TUNE 
TRÆLASTHANDEL A/S)«. 
Register-nummer 39.700: »Katnplex A/S 
under konkurs« af Assens kommune. Under 
10. marts 1972 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Assens.  
Register-nummer 45.078: »Helga Gram 
A/S« af Haderslev kommune. Under 24. okto­
ber 1971 og 14. marts 1972 er selskabets ved­
tægter ændret.  Selskabets navn er »V.,  
Gram A/S«. 
Register-nummer 47.503; »Financiering 
tieselskabet af 20. marts 1971, Odense 
Odense kommune. Under 12. januar 19'  
selskabets vedtægter ændret.  Aktiekapil  
er udvidet med 18.000 kr.  Den tegnede aj 
kapital  udgør herefter 30.000 kr. ,  fuldt inr 
talt .  Aktiekapitalen er fordelt  i aktier på 
og 1.000 kr.  
Register-nummer 47.922; »CRZ 63 A/i 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 21. fe 
ar 1972 er selskabets vedtægter ændret,  
skabets formål er løsøreudlejning, bådui 
ning samt ejendomsadministration og køi 
salg af ejendomme. Selskabet har hovedl 
tor i Roskilde kommune, c/o advokati:  
mægtig Hans Lauritsen, Skindergade 2Z 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup,,  
ter Strøbech er udtrådt af,  og advokati:  
mægtig Hans Albert  Lauritsen, fru Mæ 
Gertrude Lauritsen, begge af Granem 
Eppedalen, Svogerslev, Roskilde, fru K 
Sass Lauritsen, Rolfsvej 14, Niverød, Niv\ 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Hans AI 
Lauritsen er indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 47.915; »CRZ 61 A/!L 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 21. fe;  
ar 1972 er selskabets vedtægter ændret,  
skabets formål er løsøreudlejning, båduti  
ning samt ejendomsadministration og køl< 
salg af ejendomme. Selskabet har hovedll  
tor i Roskilde kommune, c/o advokatfl  
mægtig Hans Lauritsen, Skindergade 23E 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup,,  
ter Strøbech er udtrådt,  og advokatfuldrrr 
t ig Hans Albert  Lauritsen, fru Marlen « 
trude Lauritsen, begge af Granen 10, E{: 
dalen, Svogerslev, Roskilde, fru Britta 
Lauritsen, Rolfsvej 14, Niverød, Nivå, er • 
t rådt i bestyrelsen. Nævnte Hans Albert  II 
r i tsen er indtrådt i direktionen. 
Under 20. april 1972 er følgende ændrih\ 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 1381: »»Svendborg BtA 
Aktieselskab« af Svendborg. Adolf Eiler -
rensen er udtrådt af,  og borgmester Sw 
Aage Andersen, Valdemarsgade 37, Svo\ 
borg, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Sw 
Aage Andersen er fratrådt,  og murermes 
Carl Thorkild Espensen, Høje Bøgevea 
Svendborg, er t i l trådt som bestyrelsessupq 
ant.  
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laegister-nummer 2050: »F. A. Hansens 
)\folger,  Aktieselskab i  l ikvidation« af Kø-
ilf ter  proklama i Statst idende for 3.  marts ,  
i j i l  og 4.  maj 1971 er  l ikvidationen slut tet ,  
"bfter  selskabet  er  hævet.  
ggister-nummer 5113: »Aktieselskabet 
wæk Plantage«« af Øsse-Næsbjerg kom-
Medlem af bestyrelsen Martin Krist i-
l i l l ielsen er  afgået  ved døden.  Skolein-
Qør Thorvald Jessen,  Vestergade 22,  
i3enskov,  er  indtrådt  i bestyrelsen,  
lagister-nummer 10.922: »Dronningborg 
Mi'nfabrik,  Aktieselskab« af Dronningborg 
imune.  Direktør Lorenz Petersen,  Østre 
/svard 6,  Randers,  er  indtrådt  i bestyrel-
Wævnte Lorenz Petersen er  udtrådt  af ,  
aiels  Kurup,  Blåbærvej  4,  Helsted,  Ran-
iser  indtrådt  i d irektionen.  
isgister-nummer 13.964: »Frisenborg Fa-
^r A/S« af Ikast .  Den under 4.  juni  1971 
ggne overdragelse af  selskabets aktiver 
aassiver t i l  »Aktieselskabet  Jens Vil lad-
s-abriker (reg.  nr .  387),  j fr .  registrering af  
qptember 1971 har fundet  sted,  hvorefter  
dibet  er  hævet i medfør af  aktieselskab­
ans § 70.  
igister-nummer 14.640: »F. C. Clemmen-
Wf A/S« af Køge.  Under 15.  marts  1971 
alskabets vedtægter  ændret .  Selskabets 
a er  »A/S Datsun i Køge«.  Selskabets 
hl  er  at  drive handel ,  fortr insvis  med nye 
i ixigte automobiler ,  samt at  drive meka-
; /værksted.  Aktiekapitalen er  udvidet  
Q99.000 kr. ,  indbetal t  dels  kontant ,  dels  i  
værdier .  Den tegnede aktiekapital  
herefter  120.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  
loontant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapi-
3 er  fordelt  i akt ier  på 250,  1.000 og 
•1 •  kr .  Hvert  aktiebeløb på 250 kr.  giver I 
ane efter  2 måneders noteringstid.  Akti-
i : r  ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
sænkninger i akt iernes omsættel ighed,  
Jbtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  akt i-
nrne sker ved brev.  Selskabet  tegnes af  
I t i lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  
l iHirektør alene,  ved afhændelse og pant-
§ g af-fast  ejendom af to medlemmer af  
Isisen i forening med en direktør el ler  
n samlede bestyrelse.  Medlemmer af  
•Isisen Alfred Anton Nielsen og Fri thjof  
i tund Christoffersen er  afgået  ved dø-
nxage Albert  Jensen er  udtrådt  af ,  og 
joobilforhandler  Poul Michaelsen,  fru 
3  Cecil ie  Michaelsen,  begge af  Fredens-
? Solrød Strand,  automobilforhandler  
Lars Ulrik Lander,  Boholtegården 67,  Køge,  
er  indtrådt  i bestyrelsen.  Poul Michaelsen er  
t i l l ige indtrådt  i d irektionen.  
Register-nummer 19.118: »Menmark H. 
Mortensen & Søn A/S« af København.  Bjørn 
Herman Ludvig Bjørnestad er  udtrådt  af  be­
styrelsen.  
Register-nummer 22.822: »A/S Teknika 
mekanisk etablissement under konkurs« af 
København.  Under 27.  marts  1972 er  selska­
bets  bo taget  under konkursbehandling af  Sø-
og Handelsret tens skif teretsafdeling.  
Register-nummer 23.023: »Ejendomsaktie­
selskabet  »Brogården«« af Horsens.  Niels  Sigo 
Hansen er  udtrådt  af ,  og overlærer Olga 
Rasmussen,  Bygholm Parkvej  23,  Horsens,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 23.223: »Aarhus Papirfor­
retning A/S« af Århus.  Paul  Hemming Bent­
zen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 23.591: »Dronningborg 
Maskinfabrik, Landbrugsmaskiner en gros 
A/S« af Dronningborg.  Direktør Lorenz Pe­
tersen,  Østre Boulevard 6,  Randers,  er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  Nævnte Lorenz Petersen 
er  udtrådt  af ,  og Niels  Kurup,  Blåbærvej  4,  
Helsted,  Randers,  er  indtrådt  i d irektionen.  
Register-nummer 29.325: »SYSTEM BYG 
A/S« af Ålborg.  Jens Aage Berntsen er  ud­
trådt  af ,  og fru Else Mortensen,  Monradsvej  
9,  Gug,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 30.871: »A/S LY RFC 
Elektroakustiske Apparater« af Lyngby.  Under 
3.  marts  1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Bestemmelserne om indskrænkninger i akt i­
ernes omsættel ighed er  ændret ,  jfr .  vedtæg­
ternes § 4.  
Register-nummer 31.158: »FÆRDIGBE­
TON, AALBORG A/S« af Ålborg.  Under 3.  
marts  1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Bestemmelserne om indskrænkninger i akt i­
ernes omsættel ighed er  ændret ,  jfr .  vedtæg­
ternes § 4.  
Register-nummer 31.345: »A/S H. Gadman 
under konkurs« af Lyngby-Tårbæk kommune.  
Under 8.  maj 1970 er  konkursbehandlingen af  
selskabets bo slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  
hævet.  
Register-nummer 31.659: »Haderslev Bvg-
gematerialeforretning A/S« af Haderslev 
kommune.  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
225.000 kr.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter  600.000 kr. ,  fuldt  indbetal t .  
Register-nummer 31.818: »Øernes Kartona­
ge Fabrik A/S,  (ØKAFAj« af Tikøb kommune.  
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Under 29.  december 1970 og 13.  januar 1972 
er  selskabets vedtægter  ændret .  De hidtidige 
aktier  benævnes A-aktier .  Aktiekapitalen er  
udvidet  med 125.000 kr.  A-aktier  og 100.000 
kr.  B-aktier .  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter  350.000 kr. ,  hvoraf 250.000 kr.  er  A-
aktier  og 100.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapita­
len er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på 
anden måde.  Hvert  A-aktiebelob på 500 kr.  
giver 1 s temme efter  3 måneders noteringstid.  
B-aktierne giver ikke stemmeret .  Ase Minna 
Emma Leifer  er  udtrådt  af ,  og produktions­
chef Dan Kurt  Hall  Jørgensen,  forretningsfø­
rer  Kurt  Aksel  Vilhelm Hall  Jørgensen,  begge 
af  Øerne,  Helsingør,  salgschef Peter  Hugo 
Juul  Hamilton,  Meldager 9,  Roskilde,  er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 32.212; »AjS NØRRE­
SØBAKKEN i l ikvidation« af Viborg kommu­
ne.  Efter  proklama i Statst idende for 14.  ap­
ri l ,  14.  maj og 15.  juni  1971 er  l ikvidationen 
slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 33.097; »Rex automater 
a/s« af Århus kommune.  Under 1.  februar 
1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  Selska­
bet  tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom — af  et  medlem 
af bestyrelsen i forening med en prokurist  
el ler  af  direktøren alene.  Karen Else Eriksen 
er  t i l t rådt  som prokurist .  
Register-nummer 33.434; »Byggeselskabet 
af  30j4 1962 A/S« af Åbenrå kommune.  Un­
der 14.  februar 1972 er  selskabet  opløst  i 
medfør af  aktieselskabslovens § 62 efter  be­
handling af  skif teret ten i Åbenrå.  
Register-nummer 34.069; »DIAE A/S« af 
København.  Direktør,  civi l ingeniør Jørn 
Einnich,  Hummeltoftevej  144,  Virum, er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 35.079; »Rederiet Hansa 
Linien A/S« af Sønderborg kommune.  Den på 
generalforsamlingen den 27.  december 1970 
trufne beslutning om at  nedsætte aktiekapi­
talen med 550.000 kr. ,  j fr .  registrering af  7.  
apri l  1971,  er  annulleret .  
Register-nummer 35.565; »Eredericia Auto­
lakereri  A/S« af Fredericia kommune.  Med­
lem af bestyrelsen Karl  Krist ian Jensen er  
afgået  ved døden.  Eru Carla Jensen,  Kaitof­
tevej  13B, Eredericia,  er  indtrådt  i bestyrel­
sen.  
Register-nummer 35.959; »Wiggers Træ­
kunst  A/S,  Hjallese i  l ikvidation« af Dalum 
kommune.  På generalforsamling den 7.  marts  
1972 er  det  vedtaget  at  l ikvidere selskabet  
Bestyrelsen og direktionen er  fratrådt . ,  
l ikvidator er  valgt;  direktør Ellen Ingel  
Petrea Wiggers,  Carl  Baggers Allé 8,  En 
Bøge.  Selskabet  tegnes — derunder vec 
hændelse og pantsætning af  fast  ejendo( 
af  l ikvidator alene.  
Register-nummer 36.296; »Haslev E 
A/S« af Haslev-Ereerslev kommune.  U1  
25.  februar 1972 er  selskabets vedtaa 
ændret .  Selskabets hjemsted er  Haslev W 
mune,  Finlandsgade 6,  Haslev.  Erans h 
Hansen er  udtrådt  af ,  og bygmester  I  
Gunner Peter  Hansen,  Anlægsvej  48,  R 
ted,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 37.228; »Eyns KOK 
Industri  A/S« af Søndersø kommune.  Ul 
24.  november 1971 og 6.  marts  1972 er  se:  
bets  vedtægter  ændret .  De særlige regle:  
valg af  bestyrelse er  bortfaldet .  Selsk> 
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
ning el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i 
ning med en direktør,  ved afhændelse 
pantsætning af  fast  ejendom af den sam 
bestyrelse.  Lars Frederik Christensen,  
Andersen,  Niels  Frederik Georg Larses 
udtrådt  af ,  og direktør Jan Raabo,  RunM 
bivej  293,  Nærum, er  indtrådt  i bestyre 
Niels  Frederik Georg Larsen er  t i l l ig© 
trådt  af ,  og »Nordisk Industr i  EtabM 
A/S«,  Rundforbivej  293,  Nærum, er  indtn 
direktionen.  Eneprokura er  meddelt ;  ;  
Raabo.  
Register-nummer 37.955; »E. Strand . 
ping A/S« af Københavns kommune.  B 
Strand er  udtrådt  af ,  og advokat  Ev 
Mørup-Petersen,  Skovshovedvej  25 B, O 
lot tenlund,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 38.858; »DEN DAM 
PROVINSBANK A/S« af Århus.  Prokuu 
selskabet  Svend Kyhl er  afgået  ved dødes 
prokurist  i selskabet  Erik Hartmann Aij  
sen fører  navnet  Erik Bech Hartmann r 
helm Andersen,  Theodor Christensen es 
trådt  som A-prokurister .  Niels  Peter  So 
Frederik Bundgaard,  Palle Peter  Rosen:  
Uffe Seemann, Niels  Jensen,  Elise KatJ 
Hansen,  Alfred Emil  Nielsen er  fratrådltf  
B-prokurister  og t i l t rådt  som A-prokum 
Oscar Christ ian Byrnum, Rubi Roald I 
sen,  Kora Petersen,  Karen Sørensen,  ,  
Svenningsen er  fratrådt  som, og H 
Brinck,  Jørgen Valdemar Eigtved,  Niehl  
thur Gammelgaard,  Vera Krist ine Has 
Freddy Jacobsen,  Grethe Jensen,  Ella 
s t ine Jessen,  John Berg Mikkelsen,  
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aenlund Mortensen,  Lis Frost  Nielsen,  
3;e Poulsen,  Ove Secher Sørensen,  Poul 
21Sørensen,  Einar Christensen,  Ruth Stou-
Flindt ,  John Henriksen,  Henning 
.2s,  Ole Sørensen,  Poul Erik Vestergaard,  
Harri ts  Dam, Kurt  Lil lebæk Johannes-
MKent Schou Rasmussen,  Erik Kjær Jør-
isn,  Hans Christ iansen,  Kurt  Sandbjerg 
isn er  t i l t rådt  som B-prokurister .  
§;gister-nummer 39.982; »Det Bedste fra 
. 'fers Di gest  A/S« af København.  Ture 
uaf Ragnar Agren,  Onni Kyster  er  udtrådt  
g  adm. direktør Walter  Wood Hitesman, 
' j i le  Ridge Road,  Bedford,  New York,  
„ direktør Erik Herfel t ,  Skovbakken 88,  
nm, er  indtrådt  i bestyrelsen.  Selskabet  
2:s  herefter  af  direktøren alene el ler  — 
)nder ved afhændelse og pantsætning af  
(æjendom -  af Erik Munter,  Poul Axel  
i i ing og Erik Herfel t  to i forening el ler  
1 for  sig i forening med enten John Hay-
Davenport  el ler  Walter  Wood Hites-
ggister-nummer 40.587: »Hillerod auto-
^-eentral  A/S« af Hil lerød kommune.  
i ; r  3.  juni  1970 og 20.  juni  1971 er  selska-
)wedtægter  ændret .  Troels  Hjort  Hansen 
iJ t rådt  af ,  og mekaniker Peter  Hjort  Han-
2Slotsgade 65A, Hil lerød,  er  indtrådt  i 
nrelsen.  Troels  Hjort  Hansen er  fratrådt  
lorokurist .  
iggister-nummer 40.717; »Ejendomsaktie-
\vhet  af  30.  september 1968« af Silkeborg 
irmune.  Medlem af bestyrelsen Søren 
n er  afgået  ved doden.  Henry Niels  
[?.!skov Pedersen er  udtrådt  af ,  og ingeniør;  
I 1  Frederik Madsen,  Åhavevej  25,  ingeni-
ae Bjørn,  Heeselhøjvej  52,  ingeniør Poul 
snann Schou,  Edv.  Egebergs Vej 59,  Svej-
B  alle af  Silkeborg,  er  indtrådt  i bestyrel-
iggister-nummer 40.803; »Mobil Oil A/S« 
København.  Bestyrelsens formand Birger 
jger  Biese er  udtrådt  af ,  og direktør Ivan 
o Kerno,  Strandvejen I86E, Charlot ten-
5 er  indtrådt  i bestyrelsen og valgt  t i l  
? .ss  formand.  Nævnte Birger Rudiger 
> er  udtrådt  af ,  og nævnte Ivan Vlado 
oo er  indtrådt  i d irektionen som admini-
jrrende direktør.  
i^gister-nummer 40.973; »Aksel Hansens 
transport  A/S« af Nykøbing F.  kommune.  
Tæm af bestyrelsen og direktionen Wer-
aiel  Hansen er  afgået  ved døden.  
Register-nummer 43.571; »Aktieselskabet 
MECA BYG« af Farum kommune.  Under 16.  
februar 1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Selskabets hjemsted er  Frederiksberg kom­
mune,  Dronning Olgas Vej 24,  F.  Gøsta 
Frants Morten Gustavsen,  Jørgen Peter  
Schultz Petersen,  er  udtrådt  af ,  og fru Inger 
Hansen,  Strødamsvej  30,  s lagter  "jøhn Lyn­
bech,  Emdrupvej  17,  begge af  København," er  
indtrådt  i bestyrelsen.  Medlem af bestyrelsen 
Svend Aage Hansen er  indtrådt  i d irektionen.  
Den Gøsta Frants Morten Gustavsen med­
delte prokura er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 45.681; »191 Products 
Scandinavia A/S« af Brøndbyernes kommune.  
Bestyrelsens formand Patricia Frances Whi­
tehall  fører  navnet  Patr icia Frances Nelson.  
Register-nummer 46.358; »A/S af 12/12 
1970« af Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 
16.  november 1971 og 17.  marts  1972 er  sel­
skabets vedtægterr  ændret .  Selskabets navn 
er  »KLOSS HUSE A/S«.  Selskabets formål er  
bygge- og anlægsvirksomhed samt handel ,  f i­
nansiering,  handel  med pantebreve og l ign.  
Selskabet  har hovedkontor i Helsingør kom­
mune,  Nørremarken 27,  Espergærde.  Aktier­
ne lyder på navn.  Bent Viggo Anton Markers,  
Lene Borup Glistrup,  Mogens Glistrup er  
udtrådt  af ,  og tømrer Adolf  Kloss,  fru Kir­
sten Agnete Kloss,  begge af  Nørremarken 27,  
Espergærde,  fru Ruth Elisabeth Wahlstrøm, 
Gurrevej ,  Gurre,  Kvistgaard,  er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  Lene Borup Glistrup er  t i l l ige 
udtrådt  af ,  og nævnte Kirsten Agnete Kloss 
og Adolf  Kloss er  indtrådt  i d irektionen.  
Register-nummer 48.026; »A/S af 7/12 
1971« af Kobenhavns kommune.  Under 8.  
marts  1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Selskabets hjemsted er  Silkeborg kommune,  
Lil lehøjvej ,  Si lkeborg.  Selskabets formål er  
international  handel  samt kapitalanlæg og 
finansiering,  herunder investering i fast  ejen­
dom og enhver efter  bestyrelsens skøn i for­
bindelse hermed stående virksomhed i ind­
land som i udland.  Lene Borup Glistrup,  
Mogens Glistrup er  udtrådt  af ,  og direktør 
Holger Langhoff ,  fru Ruth Sigaard Langhoff ,  
begge af  Silkeborghus,  Silkeborg,  er  indtrådt  
i bestyrelsen.  Holger Langhoff  er  t i l l ige ind­
trådt  i d irektionen.  
Under 21. april 1972 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 1860; »Aktieselskabet 
Peder Nielsen,  Pedershaab« af Brønderslev.  
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Civiløkonom Poul Christensen,  Joh.  Skjold­
borgs Vej 37,  Skalborg,  er  indtrådt  i bestyrel­
sen.  
Register-nummer 2365; »Aktieselskabet 
Assens Bank« af Assens.  Ole Faurbye Ander­
sen er  t i l t rådt  som prokurist .  
Register-nummer 20.519; »Mammen & 
Drescher A/S,  Aarhus« af Århus.  Carl  Martin 
Drescher er  udtrådt  af ,  og Hugo Kragh Ref-
feldt  Pedersen,  Grøftehøjparken 152,  Viby J ,  
er  indtrådt  i d irektionen.  Den Christ ian El­
mann Larsen og den Ib Christ ian Gotfred 
Drescher meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 22.536; »Stendal Moler 
Export  A/S,  Fuur« af Skive.  Under 14.  marts  
1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  Aktie­
kapitalen er  fordelt  i  akt ier  på 1000 kr.  el ler  
mult ipla heraf .  
Register-nummer 22.820; »Dansk Labora­
torieudstyr A/S« af København.  Under II .  
marts  1971 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 420.000 kr.  
fr iaktier .  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter  600.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  på anden måde.  Aktiekapitalen er  
fordelt  i akt ier  på 500 kr.  og mult ipla heraf .  
Preben Dons er  udtrådt  af ,  og direktør,  inge­
niør Ole Axel Dannisgård,  Nøddehøj 5,  Hol­
te,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Thorkild Holger 
Jørgensen er  udtrådt  af ,  og nævnte Ole Axel 
Dannisgård er  indtrådt  i d irektionen.  
Register-nummer 25.637; »A/S Bærumhus« 
af København.  Bestyrelsens formand og sel­
skabets forretningsfører  Leo Dannin er  afgå­
et  ved døden.  Advokat  Knud Blak Jensen,  
Strandvej  149,  Hellerup,  er  indtrådt  i besty­
relsen og valgt  t i l  dennes formand.  Nævnte 
Knud Blak Jensen er  t i l t rådt  som forretnings­
fører .  
Register-nummer 25.837; »K. M. Kristoffer­
sen A/S« af Brovst .  Esther Sloth Kristoffer­
sen,  Arne Sloth Christoffersen er  udtrådt  af ,  
og overassistent  Monica Ingeborg Nielsen,  
Finsensvej ,  Brovst ,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Karmar Marinus Kristoffersen er  udtrådt  af ,  
og medlem af bestyrelsen Gunnnar Krist ian 
Nielsen,  er  indtrådt  i d irektionen.  
Register-nummer 27.830; »Foreningen af 
danske Ovnstøberiers Fina ncieringsselsk a b, 
A/S i  l ikvidation« af København.  Efter  prokla-
.ma i Statst idende for 17.  oktober,  17.  novem­
ber og 17.  december 1969 er  l ikvidationen 
slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 27.831; »A/S Dofa (Fore­
ningen af danske Ovnstøberiers Financierings-
selskab, A/S} i likvidation«. Da »Foreninge 
danske Ovnstøberiers Financieringsselsi 
A/S i  l ikvidation« er  hævet efter  endt  l ikv 
t ion slet tes nærværende bif irma.  
Register-nummer 28.876; »A/S Ration 
Typehuse i  l ikvidation« af København.  E 
proklama i Statst idende for  15.  marts ,  15.  
r i l  og 15.  maj 1969 er  l ikvidationen slu '  
hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 32.240; »SCANIA L 
SFL A/S« af Københavns kommune.  1 
Poul  Kalsing meddelte prokura er  t i lb:  
kaldt .  Den Selig Bonsing meddelte proW 
er  ændret  derhen,  at  han tegner alene.  
Register-nummer 33.678; »A/S Nora 
Design« af Københavns kommune.  Fru Es< 
Petr i  Nordsted-Jørgensen,  Gallemarlo 
35,  Næstved,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 35.310; »CODAN F' 
TØJ A/S« af København.  Harald Hallande 
udtrådt  af  bestyrelsen.  Bent Egebo er  frad 
og Ole Richard Benthsen er  t i l t rådt  som 
kurist .  
Register-nummer 36.443; »Danscan A/t 
Gentofte kommune.  Under 15.  marts  I9T 
selskabets vedtægter  ændret .  Selskat  
hjemsted er  Københavns kommune,  K 
husvej  20,  0 .  
Register-nummer 38.160; »Fsso Chen 
A/S« af Københavns kommune.  Lewis A> 
Winkler  er  udtrådt  af ,  og direktør Sven 
mer Persson,  Vretenvågen 10,  Solna,  Sve-
er  indtrådt  i bestyrelsen.  Den Lewis Ay 
Winkler  meddelte prokura er  t i lbagek> 
Eneprokura er meddelt; Sven Helmer H 
son.  
Register-nummer 39.386; »A/S Bahcoz 
Gladsaxe kommune.  Under 16.  februar 
er  selskabets vedtægter  ændret .  Axel  Ed i: 
Sperl ing er  udtrådt  af  bestyrelsen.  Selsk> 
tegnes herefter  af  Hans Christ ian Wulff , t  
han Heinrich Hoffmann og Kaj Viktor 
mussen to i forening el ler  hver for  sig i  f i  
ning med enten Ulf  Andreas Styren o 
Knut Johan Gunnar Hybinette,  ved afhrf  
delse og pantsætning af  den samlede bo( 
relse.  
Register-nummer 40.547; »Vestamax 
gruppen A/S i  l ikvidation« af Hørsholm k>I 
mune.  På generalforsamling den 28.  oktoJ 
1971 er  det  vedtaget  at  l ikvidere selskas:  
Bestyrelsen og direktionen er  fratrådt . . ]  
l ikvidator er  valgt;  ingeniør Vagn Fro-
Tobiasen,  Trørødv,ej  15,  Vedbæk. Selskol  
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g:;s  — derunder ved afhændelse og pant-
ri l ing af  fast  ejendom — af  l ikvidator alene,  
ggister-nummer 40.795: »United Pilots 
saf  Københavns kommune,  Agnete Bodil  
hi lsen,  Børge Damgaard Petersen,  Jør-
)8elvad er  udtrådt  af ,  og mekaniker Hen-
3 Boje,  Hovedvejen 183,  Glostrup,  porte-
rrnager Dennis Bernhard Pedersen,  
nmel Køge Landevej  669,  Brøndby 
bid,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
5:gister-nummer 41.852; »Kvickly, Viby J., 
st .A.« af Viby J .  kommune.  Under 8.  sep-
aer 1970 og 1.  december 1971 er  selska-
jvedtægter  ændret .  
§gister-nummer 43.579; »Karrebækstorp 
i-keri  A/S« af Næstved kommune.  Påaktie-
lualen er  yderl igere indbetal t  900 kr.  Den 
b:de aktiekapital ,  100.000 kr. ,  er  herefter  
i indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre 
j i ier .  Under 3.  november 1971 er  selska-
avedtægter  ændret .  
ggister-nummer 43.781; »Whinney Murray 
> & Emv// l /S« af  Frederiksberg kommu-
(Medlem af bestyrelsen Jørn Stæhr er  af-
/  ved døden.  Advokat  Kurt  Skovlund,  
n ningens Tværgade 16,  København,  er  
jåådt  i bestyrelsen.  
§gister-nummer 43.807; »NAVICO A/S« 
loøbenhavns kommune.  Under 21.  apri l  
3 er  Københavns byrets  skif teafdeling 
b»det  om at  opløse selskabet  i medfør af  
aselskabslovens § 62,  jfr .  §  59.  
iggister-nummer 44.045; »Nysten og Kruse 
t taf  Hinnerup kommune.  Under 25.  okto-
"071 er  selskabets vedtægter  ændret .  Sel-
d: ts  navn er  »A/S Haahr Benzin,  Århus«,  
jabets  formål er  at  drive handel ,  at  er-
ae og besidde fast  ejendom og at  drive 
: iomhed med kapitalanlæg. Selskabet  har  
/IHkontor i Århus kommune,  Ørumsgade 
rlxhus.  Hvert  aktiebelob på 500 kr.  giver I 
jnne efter  4 ugers noteringstid.  Bestem-
nrne om indskrænkninger i  akt iernes 
JMtelighed er  ændret ,  jfr .  vedtægternes § 
j i l t ierne er  indløselige efter  reglerne i ved-
nrnes § 5.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærer-
iser  ved anbefalet  brev.  Selskabet  tegnes 
b direktør alene el ler  af  den samlede be-
aæe,  ved afhændelse og pantsætning af  
yøendom af en dirsktør i forening med et  
n;m af bestyrelsen.  Hanne Nysten,  Anna-
>IKruse er  udtrådt  af ,  og direktør Olaf 
,T .  Vil la  Eos,  Bredballe,  advokat  Jørn 
loom. Søndergade 18,  begge af  Vejle,  di-
T Jochum Christ ian Foged,  Abenråvej  
59,  Haderslev,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Hans 
Jørn Nysten,  Tage Johannes Kruse er  udtrådt  
af ,  og nævnte Olaf Haahr er  indtrådt  i d irek­
t ionen.  
Register-nummer 45.301; »A/S Faaborg 
Byggeselskab« af Fåborg kommune.  Medlem 
af bestyrelsen Krist ian Andersen er  afgået  
ved døden.  Grosserer  Poul Nielsen,  Vesterga­
de 55,  Skårup,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 47.063; »K. E. EILEN-
BERG A/S« af Fredericia kommune.  Stud.  
tech.  Steen Aksel  Filenberg,  Sigsbjergvej  13,  
Erri tsø,  Fredericia,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 47.730; »CRS Copenha­
gen A/S,  Combined Retail  Services« af Koben­
havns kommune.  Under I .  marts  1972 er  sel­
skabets vedtægter  ændret .  Selskabets hjem­
sted er  Herstedernes kommune.  Naverland 
1 D; Glostrup.  Peter  Rømeling er  udtrådt  af ,  
og advokat  Kurt  Skovlund,  Dronningens 
Tværgade 16,  København,  er  indtrådt  i besty­
relsen.  
Register-nummer 48.110; »Dansk Montage 
Sven P.  Lindblad A/S« af Københavns kom­
mune.  Eneprokura er  meddelt ;  Sven Peter  
Lindblad,  Olga Julie Lindblad.  
Under 24. april 1972 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 2244; »Randers Disconto-
og Laanebank, Aktieselskab« af Randers.  Den 
Karl  Max Kjær og den Jens Aage Blæhr 
meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  Prokura er  
meddelt ;  Charles Andersen Koch.  Selskabet  
tegnes herefter  pr .  prokura af;  Niels  Christ i­
an Søndergaard Enevoldsen,  Peder Johannes 
Buus Mosegaard,  Egon Bjørnholt ,  Knud Ove 
Nielsen,  Henning Overgaard,  Bent Vil lumsen 
og Charles Andersen Koch hver for  sig i  fore­
ning med enten et  medlem af bestyrelsen,  en 
direktør el ler  Hans Nicolai  Brønnum Greger­
sen el ler  af  Hans Nicolai  Brønnum Gregersen 
i forening med et  medlem af bestyrelsen el ler  
en direktør.  
Register-nummer 2253; »a/s Nykøbing F. 
Bryghus« af Nykøbing F.  Jens Pagter  Kristen­
sen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 8342; »J. Kriiger A/S« af 
København.  Robert  Anders Einfeldt  er  ud­
trådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 14.706; »Ejendomsaktie­
selskabet  Toftegaardsalles Bio« af Køben­
havn.  Medlem af bestyrelsen Valborg Enge­
lund er  afgået  ved døden.  Landsretssagfører  
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Axel Jørgen Richard Moller ,  H.  C.  Andersens 
Boulevard 40,  København,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  
Register-nummer 15.826: »Don-Transport 
A/S« af København.  Harry Peter  Lorenz 
Holst  er  udtrådt  af  direktionen.  
Register-nummer 21.414; »A/bing & Mar­
tens A/S« af Herlev.  Bestyrelsens formand 
Ebba Ragnhild Meli t ta  Albing er  udtrådt  af ,  
og fhv.  kontorchef Sven Victor Fri tz  Jørgen 
Tegner,  Herman Triers  Plads 3,  København,  
er  indtrådt  i bestyrelsen og valgt  t i l  dennes 
formand.  
Register-nummer 25.490; »J. C. Hempels 
Handelshus og Fabriker A/S« af København.  
Arne Hugo Scheibel  er  udtrådt  af  bestyrel­
sen.  
Register-nummer 27.921; »Scandia-Paper 
A/S« af Odense.  Under 23.  oktober 1971 er  sel­
skabets vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes 
af  en direktør alene el ler  — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom — 
af  et  medlem af bestyrelsen i forening med 
enten bestyrelsens formand el ler  næstfor­
mand.  Tove Christ iansen er  udtrådt  af ,  og 
disponent Arne Martini  Jørgensen,  Prins 
Haralds Allé 55,  Fruens Bøge,  landsretssag­
fører  Jørgen Thomsen,  Rosenørns Allé 11,  
København,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Med­
lem af bestyrelsen Aage Fruerskov er  valgt  t i l  
bestyrelsens næstformand.  
Register-nummer 38.898; »P. STURUP & 
CO. A/S« af Københavns kommune.  Under 
30.  november 1971 er  selskabets vedtægter  
ændret .  Selskabets hjemsted er  Høje-Tåstrup 
kommune.  Nordtoften 4,  Reerslev,  Hedehu­
sene.  
Register-nummer 39.231; »Uniroyal Engle-
bert  Danmark A/S« af Kobenhavn.  Under 23.  
marts  1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Selskabets navn er  »Uniroyal  A/S«.  
Register-nummer 40.271; »Aktieselskabet af 
4.  august  1968 i  l ikvidation« af Kobenhavns 
kommune.  Efter  proklama i Statst idende for 
22.  maj,  22.  juni  og 22.  jul i  1971 er  l ikvidatio­
nen slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 41.844; »Michael Hansen, 
Jern- og Stålforretning, Byggematerialer, A/S i 
l ikvidation« af Haderslev kommune.  På gene­
ralforsamling den 24.  marts  1972 er  det  vedta­
get  at  l ikvidere selskabet .  Bestyrelsen og di­
rektionen er  fratrådt .  Til  l ikvidator er  valgt;  
direktør Ole Michael  Hansen,  Sydhavnsvej  
22,  Haderslev.  Selskabet  tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af  fast  
dom — af  l ikvidator alene.  
Register-nummer 42.406; »MDS A/l 
Rødovre kommune.  Under 27.  dece 
1971 er  selskabets vedtægter  ændret .  Se 
bets  hjemsted er  Gladsaxe kommune,  C 
movej 11,  Herlev.  Stig Uno Ellert  Valsta 
udtrådt  af ,  og medlem af bestyrelsen 
I l lum er  indtrådt  i d irektionen.  
Register-nummer 43.228; »tURUM\ 
A/S i  l ikvidation« af Højer  kommune.  På;  
ralforsamling den 18.  oktober 1971 e  
^ vedtaget  at  l ikvidere selskabet .  Bestyn 
er  fratrådt .  Til  l ikvidator er  valgt;  sag 
Marius Hansen,  Søndergade 1,  Tønder. ,  
vidationen er  slut tet  i henhold t i l  a l .  
hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 44.564; »A/S aj 
1970« af Københavns kommune.  Unde 
marts  1971 er  selskabets vedtægter  æn 
Selskabets navn er  »Villestofte Betonvs 
brik A/S«.  Selskabets formål er  at  drive 
kation og international  handel .  Selsk;  
hjemsted er  Odense kommune,  Rugån 
337,  Odense.  Bestyrelsens formand Mi 
Glistrup samt Bent Viggo Anton Ma:j  
Lene Borup Glistrup er  udtrådt  af ,  oc 
Annelise Clausen (formand),  fabn 
Hans Christ ian FleYnming Clausen,  beg 
Rugårdsvej  337,  rentier  Hans Christ ian r 
ger  Clausen,  Rugårdsvej  339 al le  af  Ocfc 
er  indtrådt  i bestyrelsen.  Lene Borupq 
strup er  t i l l ige udtrådt  af ,  og nævnte 
Christ ian Flemming Clausen er  indtn 
direktionen.  
Under 25. april 1972 er følgende ændh\ 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 1989; »Aktieselskab^ 
jvdske Kalkværker« af København.  Mej 
af  bestyrelsen Svend Tønsberg Bruun > 
gået  ved døden.  Direktør,  cand.  poli t . . ;  
Wilhelm Trock,  Dyrehavevej  44,  Klam 
borg,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 12.089; »A/S OluJ \ 
berg« af København.  Stud.  poli t .  Claus < 
berg,  Gersonsvej  79,  Hellerup,  er  indtJ  
bestyrelsen.  
Register-nummer 17.290; »Dansk AflW 
Fabrik A/S« af København.  Værkfører  i  
Fredrik Andersen,  Lundager 19,  O 
Strand,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 18.787; »SPE,.^ 
SPORT A/S, Depot for Det Danske Pig^\ 
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(\orps og Det Danske Spejderkorps« at  
rrnhavn.  Jørgen Guldborg Rasmussen er  
bdt  af ,  og kontorchef John Einer Grevy,  
§:gård Park 45,  Værløse,  er  indtrådt  
;Mtyrelsen.  Prokura er  meddelt :  Grethe 
aeberg i forening med et  medlem af be-
zlsen.  
ggister-nummer 25.628; »Gallup Markeds-
vse A/S« af København.  Fru Marion 
nrta Asmussen,  »Dragebjerggaard«,  Son-
/C5ve j  41,  Frederiksværk,  fru Aase Bal-
f  Tråkka 30b,  Oslo,  Norge,  er  indtrådt  i 
nrelsen.  
lagister-nummer 26.376; »Unika-Væv A/S« 
loøbenhavn.  Bestyrelsens formand Sven 
' i r isen samt Anker Victor Jacobsen,  Jør-
1"hrist ian Frederik Fiedler  er  udtrådt  af ,  
l i rektør Max Humle (formand),  Tyge 
jcbes Vej  14,  højesteretssagfører  Erik 
>oe,  Mathilde Fibigers Vej 6,  begge af  
nnhavn,  advokat  Erik Mohr Mersing,  
l l l feld Allé 8,  Gentofte,  er  indtrådt  i be-
jasen.  
igister-nummer 29.802: »Svend Christen-
\zi lby A/S« af København.  Den Poul Vig-
Rasmussen meddelte prokura er  t i lbage-
igister-nummer 31.397: »Hotel Med! A/S i 
Mtion« af Ikast  kommune.  På generalfor-
§ng den 23.  marts  1972 er  det  vedtaget  at  
isre selskabet .  Bestyrelsen og direktio-
T  fratrådt .  Til  l ikvidatorer  er  valgt:  fa-
Ji t  Svend Aage Hansen,  Skolegade 24,  
if iant  Kristen Richardt  Jensen Spalk,  
t igade 7,  begge af  Ikast .  Selskabet  tegnes 
iLunder ved afhændelse og pantsætning 
) .  ejendom — af  l ikvidatorerne hver for  
ai is ter-nummer 33.771: »Farendløse 
\yifabrik A/S« af Nordrupøster  Farendlø-
inmune.  Under 13.  marts  1972 er  selska-
b;dtægter  ændret .  
kister-nummer 46.092; »Nykøbing Fal-
wnklager A/S« af Nykøbing Falster  
luine.  Under 9.  marts  1972 er  selskabets 
i lgter  ændret .  
laister-nummer 46.485; »A/S Søren Wil-
^ '  Eftf-  1  l ikvidation« af Vejen kommune,  
iseralforsamling den 9.  marts  1972 er  det  
iset  at  l ikvidere selskabet .  Bestyrelsen 
A kt ionen er  fratrådt .  Likvidatorer:  valgt  
neralforsamlingen: direktør,  cand.  mere.  
Jelstrup Krogsgaard,  Gartnervænget 29,  
„ udnævnte af  handelsministeriet :  
2};tssagfører  Bent Torben Wanscher,  
Møllegade 2—4, Svendborg.  Selskabet  tegnes 
af  l ikvidatorerne hver for  sig,  ved afhændelse 
og pantsætning af  fast  ejendom af l ikvidato­
rerne i forening.  
Register-nummer 46.629: »Skindergades 
Jernimport  A/S« af Københavns kommune.  
Under 12.  november 1971 og 3.  marts  1972 er  
selskabets vedtægter  ændret .  Selskabets 
navn er  »Vemark Støberiart ikler  A/S«.  Sel­
skabets hjemsted er  Næstved kommune.  
Odensevej  154,  Næstved.  Johan Christoffer  
Hoppe,  Mogens Glistrup,  Lene Borup Gli­
strup er  udtrådt  af ,  og salgschef Per Christ i­
ansen,  Finsensvej  5 C,  København,  prokurist  
Rita Bennedsen,  direktør Erik Bennedsen,  
begge af  Odensevej  154,  Næstved,  er  indtrådt  
i bestyrelsen.  Nævnte Erik Bennedsen er  ind­
trådt  i d irektionen.  
Register-nummer 47.399: »OSJ-FOUR 
A/S« af Farum kommune.  Under 7.  marts  
1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  Selska­
bet  tegnes af  bestyrelsens formand alene el ler  
af  t re  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør alene,  ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  Lisa Jensen,  Kjeld Hans Jensen 
Burgby er  udtrådt  af  og advokat  Sven Agner 
Petersen,  Kirkevej  26,  advokat  Jørgen Lang­
hoff ,  Ordrupvej  73,  begge af  Charlot tenlund,  
advokatfuldmægtig Hans Albert  Lauri tsen,  
Granen 10,  Svogerslev,  Roskilde,  er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  
Rettelser 
Til  berigt igelse af  bekendtgørelse i Statst i­
dende nr.  243 af  15.  marts  1972 vedrørende 
register-nummer 48.466 meddeles det ,  at  sel­
skabets navn er  »A/S QTM«, og vedrørende 
register-nummer 48.469 meddeles det ,  at  
selskabets navn er  »TEMPO-PLAST/B. 
RAVN CHRISTENSEN A/S«.  
Til  berigt igelse af  bekendtgørelse i Statst i­
dende nr.  246 af  18.  marts  1972 vedrørende 
register-nummer 48.496 meddeles det ,  at  
selskabets navn er  »J.  B.  Christensen,  Ingeni­
ør,  M af I ,  A/S«.  
Til  berigt igelse af  bekendtgorelse i Statst i­
dende nr.  241 af  11.  marts  1972 vedrørende 
register-nummer 48.404 meddeles det ,  at  sel­
skabets navn er  »CRZ 24 A/S«.  
Til  berigt igelse af  bekendtgorelse i Statst i­
dende nr.  249 af  23.  marts  1972 vedrørende 
register-nummer 48.580 meddeles det ,  at  
selskabets navn er  »International  Holding 
Company A/S«.  
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Ændringer 
Under 4. april 1972 er følgende ændringer 
optaget if orsikrings-registeret: 
Register-nummer A. 14;  »A/S Forsikrings­
selskabet  Codan« af Frederiksberg.  Arthur 
Helge Pedersen er  t i l t rådt  som prokurist  og 
tegner selskabet  i overensstemmelse med de 
t idl igere bekendtgjorte regler  samt i forening 
med et  medlem af bestyrelsen.  
Register-nummer A. 42;  »Forsikrings-Ak­
tieselskabet  Heros« af Fredericia.  Henry 
Theodor Henningsen er  fratrådt  som, og Erik 
Nielsen,  Kong Valdemars Vej 44,  Roskilde,  
t i l t rådt  som direktør.  
Register-nummer A. 44;  »Forsikrings-Ak­
tieselskabet  Trekroner« af Kobenhavn.  Med­
lem af bestyrelsen Jens Peder Hansen er  af­
gået  ved døden.  Henry Theodor Henningsen 
er  udtrådt  af  direktionen.  Erik Nielsen,  Kong 
Valdemars Vej 44,  Roskilde,  er  fratrådt  som 
prokurist  og indtrådt  i d irektionen.  Selskabet  
tegnes herefter  af  Erik Nielsen,  Waldur Hel­
tenberg Greiff ,  Henry Theodor Henningsen,  
Rolf  Adolf  Ricklefs,  Povl Tage Bendixen,  
Svend Poul Rasmussen,  Niels  Peter  Sjøstrøm, 
Knud Herløv Werchmeister ,  Bjarne Pampe-
rin Clausen og Ove Heini  Rasmussen,  to i 
forening el ler  hver for  sig i forening med 
Johann Theler-Wiskemann, Emil  Durisch-
Moser el ler  René Theler-Bibus,  ved afhæn­
delse og pantsætning af  fast  ejendom af Wal­
dur Heltenberg Greiff ,  Henry Theodor Hen­
ningsen og Rolf  Adolf  Ricklefs,  to i forening 
el ler  hver for  sig i forening med Johann The­
ler-Wiskemann, Emil  Durisch-Moser el ler  
René Theler-Bibus.  
Register-nummer A. 77;  »Forsikrings-Ak­
tieselskabet  Garantia« af København.  Erik 
Nielsen,  Kong Valdemars Vej 44,  Roskilde,  er  
indtrådt  i d irektionen.  
Register-nummer B. 58;  »Andels-Pensions­
foreningen {gensidigt pensionsfor sikringssel­
skab}« af København.  Kristen Rask Foss er  
fratrådt  som direktør og den ham og Ebba 
Ingeborg Elisabeth Schli i ter  meddelte proku­
ra er  t i lbagekaldt .  
Under 12. april 1972 er følgende ændringer 
optaget i forsikrings-registeret: 
Register-nummer B. 119;  »Fortsættelsessy­
gekassen {gensidig sygefors ik ringsforening) 
Fyn« af Odense.  Christ ian Munk Jensen er  
udtrådt  af ,  og bankbestyrer  Helge Peter  3le-
cj j ingberg Bøtt iger,  Ellenet  6,  Marstal ,  er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer C.  15;  »Den gens 
Hagelskade-Forsik rings-Forening for Nort 
vig« af Toft lund.  Jørgen Nicolai  Haas 
udtrådt  af ,  og gårdejer  Claus Hansen Rh 
Rhedersborg,  Rødekro,  er  indtrådt  i best  
sen.  
Under 17. april 1972 er følgende ændr 
optaget i forsikrings-registeret: 
Register-nummer A. 24;  »Nordisk Ulyi: 
forsikrings-Aktieselskab af 1898« af Ke 
havn.  Prokura er  meddelt  Johan Fre^ 
Laier ,  Carsten Sommer og Poul Viktor A 
sen to i forening el ler  hver for  sig i  for« 
med en af  de t idl igere anmeldte prokui 
el ler  med et  bestyrelsesmedlem eller  me 
direktør.  
Register-nummer B. 43;  »Den gensidig* 
Assuranceforening Kolding« af Kolding.  D< 
januar 1972 er  foreningens vedtægter  æi  
og den 13.  apri l  1972 stadfæstet  af  forsikn 
rådet .  
Under 18. april 1972 er følgende ændn 
op taget i forsik rings-registeret: 
Register-nummer A. 59;  »Aktieselsn 
Nordisk Gjenjorsikrings Selskab« af KQ 
havn.  Den Sven Bundesen og Hans Hl 
Koefoed meddelte prokura er  ændret ,  
ef ter  de fremtidig tegner pr .  prokura i 
ning el ler  hver for  sig i forening med et  
lem af bestyrelsen el ler  med en direktøn 
med en prokurist .  Ved afhændelse og 
sætning af  fast  ejendom tegner de pr.  pro 
hver for  sig i  forening med to medlemrrr  
bestyrelsen.  
Register-nummer C.  19;  »Fynske Mej*\ 
gensidige Forsikring mod smitsomme Sygg 
me hos Kvæg« af Odense.  Den 10.  fel l-
1972 er  foreningens vedtægter  ændret  Oj;(  
10.  apri l  1972 stadfæstet  af  forsikringsn 
Foreningens navn er  »Fynske Mejerier  
Mejeriselskabers gensidige Forsikring ; 
smitsomme Sygdomme hos Kvæg«. Fon« 
gens formål er  gensidig forsikring i Fynr 
mod tab ved angreb på besætninger af  IW 
se,  mil tbrand,  svælglammelse,  katarrh 
ber,  pasteurel lose og falsk hundegalif  
som har nedslagning el ler  død ti l  følge.  .  
Peder Aalund og Svend Hansen er  udtrn 
bestyrelsen og forretningsudvalget .  Haiif  
monsen Hansen er  udtrådt  af ,  og gåii i  
Hans Marius Jensen,  Nyhavevej  1,  Kajp 
drup,  Langeskov,  gårdejer  Aksel  Duta 
Aaskov,  Duelund,  Vejstrup,  og gårdejer  
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ee Rasmussen,  Nørregaard,  Ølsted,  Broby,  
bdtrådt  i bestyrelsen.  Nævnte Hans Marius 
i3en samt medlem af bestyrelsen Aage Slæ-
1 Nielsen er  indtrådt  i forretningsudvalget ,  
pegister-nummer C. 65: »Halsnæs gensidi-
wådeassurance« af Hundested.  Den 8.  de-
jcber 1971 er  foreningens vedtægter  ændret  
yllen 11.  apri l  1972 stadfæstet  af  forsik-
isrådet .  
Foreninger 
Mider 10. april 1972 er optaget i forenings-
iMeret: 
gsgister-nummer 3115: »FORENINGEN 
\ TRANSPORTVIRKSOMHEDER VED 
AJERG HAVN« af Esbjerg,  der  er  st if tet  
med vedtægter  af  2.  december s.  å .  
r iningens formål er  at  varetage medlem-
\ .  fælles faglige interesse over for  den pri-
3 og offentl ige sektor.  At holde medlgm-
3ie orienteret  om forhold og nyordnin-
oed Esbjerg Havn samt at  afholde møder 
i l j l ig interesse.  
\ivder 25. april 1972 er optaget i forenings-
weret som: 
§:gister-nummer 3116: »Dansk Hjemmesy-
*,\ je  Forening af  1971« af Glostrup kommu­
ner er  st if tet  31.  marts  1971 med vedtæg-
T 27.  maj samme år.  Foreningens formål 
;ggavne samarbejdet  mellem de forskell ige 
jcper inden for  hjemmesygeplejen samt 
se medlemmernes uddannelses- ,  arbejds-
Innforhold.  
Ændringer 
\vder 6. april 1972 er optaget i forenings 
Mer et: 
§ gister-nummer 52:  »Aarhus Handels-
\>sforening« af Århus.  Registreringen er  
3vet  som gældende ti l  18.  januar 1982 
isgister-nummer 121: »De Danske Husmo-
^"eninger« af København.  Foreningens 
;nng »De Danske Husmoderforeninger,  
Innhavns Kreds« (reg.  nr .  445) har ændret  
i) t i l  »Nørrebro husmoderforenirig«.  iFore-
'nns afdelinger »Sæby Husmoderfore-
i)  ( reg.  nr .  465),  »Lyngby Husrt ioderfore-
i)  (reg.  nr .  933),  »Guldager Husmoderfor-
»« ( reg.  nr .  1816) og »Ell idshøj  og 
n»ns Husmoderforening« (reg.  nr .  1817) 
hi t tet  i henhold ti l  §  1 1 i  handelsministeri-
>lskendtgørelse nr .  115 af  14.  apri l  1926 
in:nde forenings-registeret .  
Register-nummer 445: »De Danske Husmo­
derforeningers Kobenhavns-Kreds«.  Nærvæ­
rende afdeling af  »De Danske Husmoderfor­
eninger« (reg.  nr .  121) har  ændret  navn ti l  
»Nørrebro husmoderforening«.  
Register-nummer 465: »Sæby Husmoder­
forening«.  1 medfør af  § 11 i handelsministeri­
ets  bekendtgørelse nr.  115 af  14.  apri l  1926 
angående forenings-registeret  er  nærværen­
de afdeling af  »De Danske Husmoderfore­
ninger« (reg.  nr .  121) s let tet  af  forenings-regi-
steret .  
Register-nummer 933: »Lyngby Husmoder­
forening«.  i  medfør af  § 11 i handelsministeri­
ets  bekendtgørelse nr.  115 af  14.  apri l  1926 
angående forenings-registeret  er  nærværen­
de afdeling af  »De Danske Husmoderfore­
ninger« (reg.  nr .  121) s let tet  af  forenings-regi-
steret .  
Register-nummer 993: »Rederklubben« af 
København.  Registreringen er  fornyet  som 
gældende ti l  9 .  december 1981.  
Register-nummer 997: »Skr æder mest renes 
Centralforening« af København.  Registrerin­
gen er  fornyet  som gældende ti l  26."oktober 
1981.  
Register-nummer 1816: »Guldager Husmo­
derforening«.  1 medfør af  § II  i handelsmini­
steriets  bekendtgørelse nr.  115 af  14.  apri l  
1926 angående forenings-registeret  er  nær­
værende afdeling af  »De Danske Husmoder­
foreninger« (reg.  nr .  121) s let tet  af  forenings-
registeret .  
Register-nummer 1817: »Ellidshøj og 
Omegns Husmoderforening«.  I  medfør af  § 11 i 
handelsministeriets  bekendtgørelse nr.  115 af  
14.  apri l  1926 angående forenings-registeret  
er  nærværende afdeling af  »De Danske 
Husmoderforeninger« (reg.  nr .  121) s let tet  af  
forenings-registeret .  
Register-nummer 1867: »Borneinstitutionen 
»Margrethegaarden«.  Registreringen er  forny-
etsom gældende ti l  15.  januar 1982.  
Register-nummer 2166: »Havefrohandler-
foreningen for Danmark« af Århus.  Registre­
r ingen er  slet tet  af  forenings-registeret .  
Register-nummer 2376: »Bontours A.m.b.a.« 
af København.  Foreningen er  slet tet  af  regi­
steret  i henhold t i l  §  II  i handelsministeriets  
bekendtgørelse nr.  I 15 af  14.  apri l  1926.  
Register-nummer 2802: »Bogforingsforenin-
gen »Sydfyns Datacentral«.  Svendborg« af 
Svendborg.  Carlo Ruben Petersen,  Marcus 
Finn Poulsen er  udtrådt  af ,  og direktør Fri tz  
Jensen,  Sonnell ino,  Thurø,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  
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